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 :وﻳﺸﱰط ﰲ ﺗﻠﻚ اﻷﻋﻤﺎل ﻣﺮاﻋﺎة ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺸﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻗﻀﺎʮ ﻋﻠﻮم اﻟﻠﻐﺎت وآداđﺎ،ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﺎﰿ 
 .أن ﻳﺘﻮاﻓﻖ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻊ أﻫﺪاف اﻟﺪورﻳﺔ وﳏﺎورﻫﺎ (1
 . أن ﻳﻜﻮن اﻟﺒﺤﺚ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮر ﺳﺎﺑﻘﺎ (2
 .ﻟﻐﺮض اﻟﻨﺸﺮﻳﺮﻓﻖ اﻟﺒﺤﺚ ϵﻗﺮار ﺧﻄﻲ ﺑﻌﺪم ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺒﺤﺚ إﱃ أي ﺟﻬﺔ أﺧﺮى  (3
 .أن ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﺒﺤﺚ ﺟﺰءا أو ﻣﻘﺘﻄﻔﺎ أو ﻣﻘﺘﺒﺴﺎ ﻣﻦ رﺳﺎﻟﺔ ﲣﺮج ʭل đﺎ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﺷﻬﺎدة ﻋﻠﻤﻴﺔ (4
 (. اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ) أو (اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ: )ﻳﺮﻓﻖ اﻟﺒﺤﺚ ﲟﻠﺨﺼﲔ (5
 .ﻳﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻧﺒﺬة ﳐﺘﺼﺮة ﻋﻦ ﺳﲑﺗﻪ اﻟﺬاﺗﻴﺔ (6
 .ط إﱃ إدارة اﻟﻤﺠﻠﺔﺗﺮﺳﻞ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت إﻟﻜﱰوﻧﻴﺎ أو ﺗﺴﻠﻢ ﰲ ﻗﺮص ﻣﻀﻐﻮ  (7
ﺻـﻔﺤﺔ،  52ﺻـﻔﺤﺔ وﻻ ﻳﺰﻳـﺪ ﻋـﻦ  51اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ واﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ، ﻋﻠـﻰ أﻻ ﻳﻘـﻞ ﻋـﺪد ﺻـﻔﺤﺎت اﻟﺒﺤـﺚ ﻋـﻦ : ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺒﺤﻮث ʪﻟﻠﻐﺎت (8
 .ʪﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﺒﺤﺚ 51وأﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﺪد اﻷﺷﻜﺎل واﳌﻼﺣﻖ ﻋﻦ 
ʪﻟﻨﺴـﺒﺔ  01ʪﻟﻨﺴـﺒﺔ إﱃ اﳌـﱳ وﺣﺠـﻢ  41ﺣﺠـﻢ ( tnerapsnarT cibarA: )ﲞـﻂ: ﺑــ(. droW)أن ﻳﻜﺘـﺐ اﻟﺒﺤـﺚ ﺑـﱪʭﻣﺞ  (9
اﻟﻠﻐـﺔ )ʪﻟﻨﺴـﺒﺔ إﱃ اﳍـﻮاﻣﺶ  01ʪﻟﻨﺴـﺒﺔ إﱃ اﳌـﱳ وﺣﺠـﻢ  21ﺣﺠـﻢ ( semiT weN namoR: )وﲞـﻂ( اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ)إﱃ اﳍـﻮاﻣﺶ 
 (. اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
 .وﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻪ اﻻﻟﺘﺰام ʪﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ. أن ﻳﺮاﻋﻰ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، وﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ (01
 .اﻣﺶ اﻟﺒﺤﺚ وﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺼﺎدرﻩ وﻣﺮاﺟﻌﻪ ﰲ Ĕﺎﻳﺔ اﻟﺒﺤﺚﺗﻮﺛﻖ ﻫﻮ  (11
 .ﲣﻀﻊ اﻟﺒﺤﻮث ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﳌﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺎﳌﻴﺎ، وﻳﺒﻠﻎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻘﺮار ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﰲ آﺟﺎﳍﺎ (21
 ﻳﻌّﺪ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺣﻜﻢ اﳌﺴﺤﻮب إذا Ϧﺧﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ إﺟﺮاء اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﳌﺪة ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺷﻬﺮ ﻣـﻦ ʫرﻳـﺦ ﺗﺴـﻠﻤﻪ اﻟـﺮد (31
 .ﺑﻮﺟﻮب اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ
 .ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﺴﺤﺐ ﲝﺜﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﳍﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ وإدراﺟﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﻮاﺿﻴﻊ اﻟﻤﺠﻠﺔ ﻻ (41
 .اﻹدارة ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﻨﺸﺮ ﻛﻞ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﱵ ﺗﺼﻠﻬﺎ وﻟﻴﺴﺖ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻛﺬﻟﻚ ϵﻋﺎدēﺎ ﻧﺸﺮت أم ﱂ ﺗﻨﺸﺮ (51
 .ﺴﺔ اﻟﱵ ﺗﺼﺪرﻫﺎﺗﻌﱪ اﻟﺒﺤﻮث ﻋﻦ رأي ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ وﻻ ﲤﺜﻞ ʪﻟﻀﺮورة رأي اﻟﺪورﻳﺔ أو اﳌﺆﺳ (61
ﳛـﻖ ﻟﻠﺪورﻳـﺔ إﻋـﺎدة ﻧﺸـﺮ اﻟﺒﺤـﺚ ﻛـﺎﻣﻼ أو ﺟـﺰءا ﻣﻨـﻪ ϥي ﺷـﻜﻞ وϥي ﻟﻐـﺔ دون اﳊﺎﺟـﺔ إﱃ اﺳـﺘﺌﺬان اﻟﺒﺎﺣـﺚ، إذ ﺗﺘﻤﺘـﻊ اﻟﺪورﻳـﺔ ﺑﻜﺎﻣـﻞ  (71
 .اﳊﻘﻮق اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﳌﻨﺸﻮرة ﻓﻴﻬﺎ
 .ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﺪورﻳﺔ إﺻﺪار ﻋﺪد ﳜﺼﺺ ϥﻛﻤﻠﻪ ﻟﻐﺮض واﺣﺪ ﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ
ﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﻧﺷﺭ
	  
 
 اﳍﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
اﻟــــﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒــــﺪ اﻟــــﺮﲪﻦ ﺑــــﻦ ﺣﺴــــﻦ اﻟﻌــــﺎرف وﻛﻴــــﻞ ﻣﻌﻬــــﺪ اﻷﺳــــﺘﺎذ  -
 .اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وإﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ، اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
  .2ﻋﻠﻲ ﻣﻼﺣﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ  اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر 
ﻟــﺪﻛﺘﻮر ﺳــﻌﻴﺪ ﺑﻨﻜــﺮاد، ﻛﻠﻴــﺔ اﻵداب، ﺟﺎﻣﻌــﺔ ﻣــﻮﻻي إﲰﺎﻋﻴــﻞ، ا اﻷﺳــﺘﺎذ 
 .ﻣﻜﻨﺎس، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ
ﷲ ﷴ اﻟﻌﻀـﻴﱯ أﺳـﺘﺎذ اﻷدب واﻟﻨﻘـﺪ، ﻛﻠﻴـﺔ  اﻷﺳـﺘﺎذ اﻟـﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒـﺪ 
 .اﻟﻠﻐﺔ  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ، اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻷﺳــﺘﺎذ اﻟــﺪﻛﺘﻮر  ﺳــﻌﻴﺪ ﻳﻘﻄــﲔ، ﻛﻠﻴــﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠــﻮم اﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ،  
  .اﻟﺮʪط، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ
اﻷﺳــﺘﺎذ اﻟــﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒــﺪ اﻟﻜــﺮﱘ ﻋــﻮﰲ، ﻛﻠﻴــﺔ اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ، ﺟﺎﻣﻌــﺔ أم  
 .اﳌﻜﺮﻣﺔ، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔاﻟﻘﺮى ﻣﻜﺔ 
اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﷴ اﳌﺸﺪ، ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ وآداđـﺎ، ﺟﺎﻣﻌـﺔ اﻟﻜﻮﻳـﺖ  
 .اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ، اﻟﻜﻮﻳﺖ
 .اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﻋﺒﻴﺪ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻮﻧﺲ 
 .اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﷴ ﻫﺎﺷﻢ ﻓﺎﻟﻮﻗﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻃﺮاﺑﻠﺲ، ﻟﻴﺒﻴﺎ 
رﺋــﻴﺲ ﻗﺴــﻢ اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ، اﻷﺳــﺘﺎذ اﻟــﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒــﺪ اﻟــﺮﺣﻴﻢ ﻣﺮاﺷــﺪة،  
 .ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﺪارا، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻧﻴﺔ اﳍﺎﴰﻴﺔ
اﻷﺳــﺘﺎذ اﻟــﺪﻛﺘﻮر  ﻋﻄــﺎ ﷴ إﲰﺎﻋﻴــﻞ أﺑــﻮ ﺟﺒــﲔ، اﳌﺪﻳﺮﻳــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﺘﻄــﻮﻳﺮ  
 .اﳌﻨﺎﻫﺞ، ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن
اﻷﺳــ ـﺘﺎذ اﻟـــﺪﻛﺘﻮر ﷴ ﻋﺒـــﺪ اﳊـــﻲ، ﺟﺎﻣﻌـــﺔ ﻋﺠﻤـــﺎن ﻟﻠﻌﻠـــﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــ ـﺎ،  
 .اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
ر ﻳﺴـﺮي ﻋﺒـﺪ اﻟﻐـﲏ ﻋﺒـﺪ ﷲ، ﺧﺒـﲑ ʪﻟـﱰاث اﻟﺜﻘـﺎﰲ، اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮ  
 ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ
اﻷﺳــــــﺘﺎذ اﻟــــــﺪﻛﺘﻮر رʪح اﻟﻴﻤــــــﲏ ﻣﻔﺘــــــﺎح، ﻛﻠﻴــــــﺔ اﻵداب، ﺟﺎﻣﻌــــــﺔ  
 .اﻷﻗﺼﻰ، ﻏﺰة، ﻓﻠﺴﻄﲔ
 2ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﻠﻴﺪة / اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﻴﺎود ﺷﻨﻮﰲ 
 2ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﻠﻴﺪة / اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻮﺧﺎوش 
 2ة ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﻠﻴﺪ/ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﳊﻜﻴﻢ ﻣﻨﻘﻼت 
 2ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﻠﻴﺪة / اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﻫﺪى أﻛﻤﻮن 
 2ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﻠﻴﺪة / اﻟﺪﻛﺘﻮرة وردﻳﺔ آﺻﻲ 
 2ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﻠﻴﺪة / اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﻧﻮال ﺑﻮرﻛﺎﻳﺐ 
 ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﻮﻳﺮة/ اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﺳﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻴﻮات 
 اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻸﺳﺎﺗﺬة ﺑﻮزرﻳﻌﺔ/ اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﺳﺎﻣﻴﺔ ﳏﺼﻮل  
 2ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﻠﻴﺪة / ﷴ رﺿﺎ ﺑﻮﺷﺎﻣﺔ 
 2ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﻠﻴﺪة / ﺰوﻗﻲاﻟﺪﻛﺘﻮر ﷴ ﺑﻠﻌ 
ﻟـــﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒـــﺪ اﳉﻠﻴـــﻞ ﻣـــﺮʫض، ﺟﺎﻣﻌـــﺔ أﰊ ﺑﻜـــﺮ ﺑﻠﻘﺎﻳـــﺪ، ا اﻷﺳـــﺘﺎذ 
 .ﺗﻠﻤﺴﺎن، اﳉﺰاﺋﺮ
اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺟـﻴﻼﱄ ﺑـﻦ ﻳﺸـﻮ، ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﻋﺒـﺪ اﳊﻤﻴـﺪ ﺑـﻦ ʪدﻳـﺲ،  
 .ﻣﺴﺘﻐﺎﱎ
 .اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﷴ زﻣﺮي، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻠﻤﺴﺎن 
 .اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﷴ ﻣﺮʫض، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻠﻤﺴﺎن 
 .م ﺧﺎﻟﺪي، ﺟﺎﻣﻌﺔ أﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻠﻘﺎﻳﺪ ﺗﻠﻤﺴﺎناﻟﺪﻛﺘﻮر ﻫﺸﺎ 
 .اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ، ﺟﺎﻣﻌﺔ وﻫﺮان 
 .اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ ﻣﺼﻄﻔﺎوي، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻠﻤﺴﺎن 
 .اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر أﲪﺪ ﻋﺰوز، ﺟﺎﻣﻌﺔ وﻫﺮان 
 .اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺳﻼﻣﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻠﻤﺴﺎن 
 ﻋﺒﺪ اﳊﻜﻴﻢ واﱄ دادة، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻠﻤﺴﺎن: اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر 
 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺸﺎر. رﻗﻴﻖ ﻛﻤﺎل : اﻟﺪﻛﺘﻮر 
  آراء اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻻ ﺗﻌﱪ ʪﻟﻀﺮورة ﻋﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺪورﻳﺔ
  .ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺼﲑة ﻳﺮﺣﺐ ϥﲝﺎﺛﻜﻢ واﻗﱰاﺣﺎﺗﻜﻢ وﻧﺼﺎﺋﺤﻜﻢ
  	
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
	  
 ﺍﻻﻓﺗﺗﺎﺣﻳﺔ
  
  
 
  
  م ﻋﻠﻰ أﺷﺮف اﳌﺮﺳﻠﲔ﷽ɬɭɮ واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼ
 .وﺑﻌﺪ
ا اﻟﻌﺪد اﳋﺎص ﻣﻦ ﳎﻠﺔ دراﺳﺎت أدﺑﻴﺔ ﻟﻠﻘﺮاء ﺬﻟﻠﻪ اﳊﻤﺪ واﻟﺸﻜﺮ واﻟﻔﻀﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻌﻤﻪ اﻟﱵ ﻻ ﺗﻌﺪ وﻻ ﲢﺼﻰ وﻣﻦ ﻧﻌﻤﻪ إرﺳﺎل ﻫ
ﻌﻠﻤﻴﺔ ﰲ ﻓﻠﻚ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ اﳌﺸﺎرب واﻟﻔﻨﻮن اﻟ. ي ﲤﻴﺰ ﺑﺜﺮاء اﳌﻘﺎﻻت اﻟﱵ ﺿﻤﻬﺎ ﺑﲔ دﻓﺘﻴﻪﺬا اﻟﻌﺪد اﻟﺬﻟﻴﻨﺘﻔﻌﻮا ﺑﻪ وﻟﺜﺮي اﳌﻜﺘﺒﺔ ااﻟﺒﺤﺜﻴﺔ، ﻫ
  .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآداđﺎ
اﻟﻘﺎرئ ﳚﺪ ﻣﻘﺎﻻ ﻣﻬﻤﺎ ﺣﻮل ﻓﺼﺎﺣﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﻀﻤﺎر اﻹﻋﺠﺎز ﻋﻨﺪ اﳉﺮﺟﺎﱐ، وﳚﺪ أﻳﻀﺎ ﲝﺜﺎ ﻣﺘﻤﻴﺰا  ﻳﺮﺻﺪ اﻟﻈﺎﻫﺮة 
أن ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺒﺤﺚ  اﻻﺳﺘﺸﺮاﻗﻴﺔ ﺣﻮل ʫرﻳﺦ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ ، وﻳﺘﻠﻮﻩ ﻣﻘﺎل ﻣﻬﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﰲ ﻃﺮﺣﻪ ﺣﻮل اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻌﺮﻓﺎﻧﻴﺔ،  وﺑﻌﺪﻩ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻘﺎرئ
وﻳﻐﻮص ﺑﻨﺎ ʪﺣﺚ ﻣﺘﻤﻴﺰ ﺑﺒﺤﺚ ﳑﻴﺰ أﻳﻀﺎ وﻫﻮ ﻣﻘﺎل اﻟﻜﻠﻤﺔ ﰲ ﺷﻌﺮ اﻟﺸﻨﻔﺮى ﺑﲔ اﻟﺪﻻﻟﺔ واﻟﺒﺪاﺋﻞ، وﻣﻦ أﻛﱪ ﺑﻠﺪ  ﲰﺎت اﳋﻄﺎب اﻟﻘﺮآﱐ،
ادات ﻗﺎﻟﻮن وﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﻣﻘﺎل اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻠﻐﻮي ﻻﻧﻔﺮ إﺳﻼﻣﻲ ﺟﺎءʭ ﻣﻘﺎل ﻣﻦ أﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﻟﲑﺻﺪ اﻟﻔﺮوق اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻷﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ، 
  .ب اﻻﻧﺘﺒﺎﻩﺬﰲ ﻗﺮاءﺗﻪ،  وﻫﻮ ﻣﻘﺎل ﻟﻪ ﻃﺮح ﻗﻮي  وﳚ
ﻣﻘﺎل اﺳﺘﻤﺘﻌﺖ أʭ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﺑﻘﺮاءﺗﻪ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ ﻵﺧﺮ ﻛﻠﻤﺔ ﻓﺎﳌﻘﺎل ﻳﺮﺻﺪ ﻇﺎﻫﺮ اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﺒﺼﺮي ﰲ اﻟﺸﻌﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﳉﺰاﺋﺮي 
ﺷﻜﻠﺖ ﻇﺎﻫﺮة  ﻟﺘﺪاوﱄ ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻘﺪﱘ،وʭﻟﺖ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﺣﻘﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺪد ﺣﻴﺚ أوردʭ ﻣﻘﺎﻻ ﻳﺮﺻﺪ  اﻟﻔﻜﺮ ا .اﳊﺪﻳﺚ واﳌﻌﺎﺻﺮ
ﻣﻘﺎل دواﻋﻲ اﻟﻐﻤﻮض ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ،  وآﺧﺮ اﳌﻘﺎﻻت ﻛﺎن  ﻩاﻟﻐﻤﻮض ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﳌﻌﺎﺻﺮ ﲤﻴﺰا وﲰﺔ واﺿﺤﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺮﺻﺪ
ﻮن ﺣﺴﻦ ﳐﺮج وﻫﻮ ﻣﻘﺎل ﺧﺘﺎﻣﻬﺎ ﻣﺴﻚ ، وﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﺒﻠﻐﺎء ﻋﻠﻴﻜﻢ ﲝﺴﻦ اﳌﺪﺧﻞ واﳌﺨﺮج، ﻓﺎﺧﱰʭ ﻣﻘﺎﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻴﻜﻮن ﺧﺘﺎﻣﻬﺎ ﻣﺴﻚ وﻳﻜ
 .ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳌﻌﺎﺟﻢ ﻳﺮﺻﺪ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻐﻤﻮض اﳌﻌﺠﻤﻲ ﰲ اﻟﱰﲨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳉﻨﺎس اﻟﻠﻔﻈﻲ
ﻛﻞ ﻣﺎ ﻧﻄﻤﺢ إﻟﻴﻪ إﺛﺮاء اﻟﺮﺻﻴﺪ اﳌﻌﺮﰲ واﳌﻜﺘﱯ واﻟﺒﺤﺜﻲ ﲟﻘﺎﻻت ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻫﺎدﻓﺔ ﰲ ﻃﺮﺣﻬﺎ  وﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ، Ϩﻣﻞ أن ﻧﻜﻮن ﻋﻨﺪ ﻫﺬا اﳊﺪ 
  .ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻠﻊ واﻟﻄﻤﻮح
  ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ                                                                                        . وﱄ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖوﷲ
  
  
	  
 
 
 
  أﻣﺔ ﺗﺘﻌﻠﻢ، أﻣﺔ ﺗﺘﻘﺪم
   دورﻳﺔ ﲝﺜﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻷدﺑﻴﺔ
  3اﻟﻌﺪد  01اﻟﻤﺠﻠﺪ 
  8102 ﺟﻮانﻫـ اﳌﻮاﻓﻖ ﻟـ 9341 رﻣﻀﺎن
  ﻋﺪد ﺧﺎص
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ﺘـﻮʮتاﶈ
 5  ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ  ﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔا
اﻟﻜﻠﻤﺔ إﱃ ﻓﺼﺎﺣﺔ  ﻣﻦ ﻓﺼﺎﺣﺔ
  :اﻟﻜﻼم
" دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز"ﻣﻀﻤﺎر اﻹﻋﺠﺎز ﰲ 
  .ﻟﻌﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐ
  .ﺳﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻴﻮات/ دة
  .ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﻮﻳﺮة
  
  9
  ﻣﻮﻗﻒ اﳊﺮﻛﺔ اﻻﺳﺘﺸﺮاﻗﻴﺔ 
  ﻣﻦ ʫرﻳﺦ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ وﻧﻘﺪﻫﺎ
  
 اﻟﺪﻛﺘﻮر ﲪﺪاد  ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ
  ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآداđﺎ/أﺳﺘﺎذ ﳏﺎﺿﺮ أ
  ﻐﺎت واﻟﻔﻨﻮنﻛﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻠ
  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻي اﻟﻄﺎﻫﺮ ﺳﻌﻴﺪة اﳉﺰاﺋﺮ
  52
اﻟّﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻌﺮﻓﻨّﻴﺔ ﳓﻮ ﻣﻨﻬﺞ ﺟﺪﻳﺪ 
  ﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻨّﺺ اﻷدﰊ
   –ﲡﺮﺑﺔ اﻷزﻫﺮ زʭّد أﳕﻮذﺟﺎ-
  ﳒﺎة ﺑﻮﻗﺰوﻟﺔ /:د
  14  ﺑﻮﻣﺮداس  –ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳏّﻤﺪ ﺑﻮﻗﺮة ﺑﻮدواو 
  ﲰﺎت اﳋﻄﺎب اﻟﻘﺮآﱐ
  دراﺳﺔ ﰲ اﻷﺳﻠﻮب
  ﻲاﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ ﷲ ﻋﻠﻤ     
  55  اﳌﻐﺮب/ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎض ,  
  اﻟﻜﻠﻤﺔ ﰲ ﺷﻌﺮ اﻟﺸﻨﻔﺮى
  ﺑﲔ اﻟﺪﻻﻟﺔ واﻟﺒﺪاﺋﻞ 
 
  
 اﻟﻌﻴﻔﺎوي ﲪﺰة. د
  ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآداđﺎ
 2ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﻠﻴﺪة 
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اﻟﻔﺮوق ﰲ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ  ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺘﲔ 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ وأﳘﻴﺔ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﰲ 
  اﻟﱰﲨﺔ
ﻐﺔ  اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ اﻟﻠ
  وʪﻟﻌﻜﺲ
  (دراﺳﺔ ﺗﻘﺎﺑﻠﻴﺔ)
  ﺳﻮﻛﺎﻣﺘﻮ ﺳﻌﻴﺪ
 ﻣﺪرس اﻟﱰﲨﺔ ﻣﻦ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ إﱃ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وʪﻟﻌﻜﺲ
ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم   /ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدđﺎ
  اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮʭن ﻛﺎﻟﻴﺠﺎﻛﺎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
  أﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ/ ا ﺟﻮﻛﺠﺎﻛﺮﺗ/
 18
ﺎﻟﻮن اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻠﻐﻮي ﻻﻧﻔﺮادات اﻹﻣﺎم ﻗ
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 ﻣﻦ ﻓﺼﺎﺣﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ إﱃ ﻓﺼﺎﺣﺔ اﻟﻜﻼم:
 ﻟﻌﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐ "دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز"ﻣﻀﻤﺎر اﻹﻋﺠﺎز ﰲ 
 
                                                           
 ﺳﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻴﻮات /أ                                                           
 ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﻮﻳﺮة                                                                
                                                                                                                                                                                                  
 :ﺎلﻣﻠّﺨﺺ اﳌﻘ     
ﰲ ﳎﻤﻮع اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﻳﺮوم ﻫﺬا اﳌﻘﺎل ﺑﺴﻂ اﻟﻘﻮل  
ﻖ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﺑﻼﻏﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ إﱃ ﺑﻼﻏﺔ اﻟﻜﻼم ﲢﻘ
)اﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔ( اﻟﱵ  ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﳎﻤﻮع اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ
ﺗﻌﺘّﺪ ﺑﻔﺼﺎﺣﺔ اﻟﻜﻼم ﺑﺪل ﻓﺼﺎﺣﺔ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻛﻤﺎ 
ﻗّﺪﻣﻬﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ "دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز 
اﻟﺼﻮر  ﺑﻼﻏﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞوﻗﻴﻤﺔ ذﻟﻚ ﰲ " ﰲ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ
 اﳋﻄﺎب.ﰲ 
ﺑﻼﻏﺔ  ; ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﻔﺘﺎﺣﻴﺔ:
 اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ. ;دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز ;اﻟﻜﻼم
 ot ycneuqole dlrow eht morf
 .ycneuqole s’egaugnal
  :tcartsba ehT
 eht yfilpmis ot smia elcitra siht
 hcihw stnemele emos fo gninaem
 eht morf noitisopsnart eht eveihca
 scirotehr egaugnal ot scirotehr s’drow
 hcihw segnahc rammarg fo tes a yb
 egaugnal eht noitaredisnoc otni ekat
 otni gnikat fo daetsni ycneuqole
 sa ycneuqole s’drow eht noitaredisnoc
 inajdrejD-lE rahakledbA yb detartsulli
 eht fo secnedive“ deltitne koob sih ni
 sti dna ”scitnames ni selcarim
 srohpatem gnitaerc eht ni ecnatropmi
 .hceeps ni elpmaxe sa
 najdrejD -lE rahakledbA :sdrow yeK
 eht fo secnedive ;scirotehr egaugnal
 rammarg ;scitnames ni selcarim
 .segnahc
   ﻣﻘﺪﻣﺔ:
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐ ﺷﻬﺪت 
ﻣﺮﺣﻠﺔ  إﱃﺣﻈﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﳌﻼ ﺑﻬﺎ ﺗﻄﻮرا ﻣﺮ ّ
، وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪراﺳﺎت ﳏﺎوﻟﺔ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒاﻟﺘﺤﺪﻳﺪ واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﰒ ّ
أﻣﺎ ﻟﻠﺪراﺳﺎت  ،ﻪﻧﻔﺴ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻮازﻳﺔ ﺗﻨﻤﻮ ﻣﻌﻬﺎ ﰲ
ﻟﻘﺪ ﻧﻀﺞ اﻟﻨﺤﻮ "ذروﺗﻬﺎ ﺣﱴ ﻗﻴﻞ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ 
أن اﳉﺮﺟﺎﱐ ﺣﺎول ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ ﻗﺪ و  ."ﺣﱰقﺣﱴ ا
ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﺪﺧﻮل ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت 
اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻈﲑ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻊ ﻧﻈﺮﻳﱵ ﻋﻠﻢ 
 .ﺔاﳌﻌﺎﱐ، وﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن ﰲ اﻟﺒﻼﻏ
ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن،  "أﺳﺮار اﻟﺒﻼﻏﺔ"ﻦ ﻛﺘﺎب ﺗﻀﻤ ّ 
وﻗﺎدﻩ  ،ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻟﻤﺠﺎز واﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰﻻ ﻣﻄﻮ ّ ﺣﻴﺚ وﻗﻒ
ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ  ﰲ ﳎﺎﳍﺎ اﻷوﱃ ﺗﻌﺪ ّ اﻟﱵﻗﻀﻴﺔ اﳋﻴﺎل  إﱃذﻟﻚ 
 ﻋﻠﻰﻗﻒ و  ﻛﻤﺎ،  اﻟﻌﺮبﻋﻨﺪ  اﻷدﰊاﻟﺒﻼﻏﺔ واﻟﻨﻘﺪ 
 ،ﻻﺳﺘﻌﺎرةاﰲ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ و ودﻗﻴﻘﺔ  ﺗﻔﺼﻴﻼت ﻛﺜﲑة
اﻟﻜﺮﱘ،  اﻟﻘﺮآنﻧﻮع ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻦ  ﺟﺪ ﻟﻜﻞ ّوو 
 أن إﻻﲔ ﻴوﻛﻼم اﻟﻌﺮب، وﱂ ﻳﻜﻦ أﻣﺎم ﲨﻬﻮر اﻟﺒﻼﻏ
 وﺗﻔﺮﻳﻌﺎﺗﻪ وﻛﺜﲑا ﻣﻦ أﻣﺜﻠﺘﻪ. ﻳﺘﺎﺑﻌﻮا ﺗﻘﺴﻴﻤﺎﺗﻪ
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ﻰ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻗﺪ ﻏﻄ ّ "أﺳﺮار اﻟﺒﻼﻏﺔ"ﻛﺎن ﻛﺘﺎب   وإذا     
ﳎﺎﻻت ﻋﻠﻢ  ﻰﻗﺪ ﻏﻄ ّ "اﻹﻋﺠﺎزدﻻﺋﻞ " ن ّﺈﻓﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن، 
ﻣﻦ  ﺎنﻋﻨﻮان اﻟﻜﺘﺎب وﻣﻮﺿﻮﻋﻪ �ﺑﻌواﳊﻘﻴﻘﺔ أّن اﳌﻌﺎﱐ، 
ﻪ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺪﻳﲏ ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐ، ذﻟﻚ أﻧ ّ
ﰲ  ﻳﻌﲎ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ،ﺷﺎﻋﺮةﻤﲔ اﻷاﳌﺘﻜﻠ ّ ﻦﻣواﺣﺪ 
ﺑﲔ ﻛﻼم ﷲ وﻛﻼم  اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ واﻟﻔﺮوق "،اﻟﻘﺮآﱐ اﻹﻋﺠﺎز"
 اﻟﻘﺮآﱐ اﻹﻋﺠﺎزﺎ ﺑﻬ ﺮﻧﻈﺮﻳﺔ ﻳﻔﺴ ّ إﱃﻞ ﺗﻮﺻ ّﻗﺪ اﻟﺒﺸﺮ، و 
ﻗﺎم ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ ﰲ  ﻬﺎوﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳ "ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻈﻢ" ﲰﻴﺖ
  .اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ   ﺎﻌﺮف ﺑﻬﺗﻌﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ أﺻﻮل وﻗﻮاﻋﺪ ﻟ      
ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮن وﻓﻖ اﻟﻐﺮض اﻟﺬي  ،اﻟﻜﻼم ﳌﻘﺘﻀﻰ اﳊﺎل
 إﻓﺎدﺗﻪﻔﻆ اﻟﻌﺮﰊ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ وﻣﻮﺿﻮﻋﻪ اﻟﻠ ّ ٬ﺳﻴﻖ ﻟﻪ
ﻣﻦ ﺟﻌﻞ  ،اﳌﻘﺼﻮدة ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻢ اﻷﻏﺮاضﻟﻠﻤﻌﺎﱐ اﻟﱵ ﻫﻲ 
 اﻟﱵاﻟﻜﻼم ﻣﺸﺘﻤﻼ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻄﺎﺋﻒ واﳋﺼﻮﺻﻴﺎت 
اﻟﻘﺮآن ﻣﻦ  إﻋﺠﺎز إﻇﻬﺎر ﻓﺎﺋﺪﺗﻪ، ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﳊﺎل
 ٬ﷲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺟﻮدة اﻟﺴﺒﻚ وﺣﺴﻦ اﻟﻮﺻﻒ ﻪﺼﺟﻬﺔ ﻣﺎ ﺧ
وﻣﺎ اﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ  ،اﻹﳚﺎزوﻟﻄﻒ  ،وﺑﺮاﻋﺔ اﻟﱰاﻛﻴﺐ
  اﻷﻟﻔﺎظ.وﻋﺬوﺑﺔ  ٬اﻟﻜﻠﻤﺎتﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﱰﻛﻴﺐ وﺟﺰاﻟﺔ 
ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ورد  :اﳌﻀﺎﻓﺔ ﰲ دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎزﻘﻴﻤﺔ اﻟ -1
ﰲ  "ﳏﻤﺪ رﺷﻴﺪ رﺿﺎ" ﻋّﺮﻓﻪ ﺑﻪﻠﻜﺘﺎب ﻣﺎ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟ
 ن ّﺑﺄﳓﻜﻢ  أنﻟﻨﺎ  ﻳﺼﺢ ّ»  :ه 1231ﺳﻨﺔ  اﻷوﱃاﻟﻄﺒﻌﺔ 
ﱂ  إن اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ،اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺻﺢ ّأﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ 
اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻣﺜﻞ ﻗﺮاءة إﱃ ﻛﻤﺎل ﻻ ﻃﺮﻳﻖ  إذ ﻬﺎ،أﺻﺤ ّﻧﻘﻞ 
 اﻷﺳﺘﺎذس ﻣﺜﻞ ﻛﺎن اﳌﺪر ّ  إذااﻟﻜﺘﺎب درﺳﺎ ﻻﺳﻴﻤﺎ 
 ﺎ اﻟﻜﺘﺎبﻣ ّﰲ ﺳﻌﺔ اﻟﻌﻠﻢ، وﺻﺤﺔ اﳊﻜﻢ... أ اﻹﻣﺎم
ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻫﺬا  ﺮ ّﺳو ﻓﻴﻌﺮف ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﻣﻦ ﻳﻌﺮف ﻣﻌﲎ اﻟﺒﻼﻏﺔ 
وﳛﺴﺐ اﻟﺒﻼﻏﺔ  ﺎ ﻣﻦ ﳚﻬﻞ ﻫﺬا اﻟﺴﺮ ّوأﻣ ّ ،اﻟﻔﻦ ﺑﺎﳌﻌﺎﱐ
اﻟﺮﻗﻴﻘﺔ أو  اﻷﻟﻔﺎظﻴﺔ ﳏﻀﺔ ﻗﻮاﻣﻬﺎ اﻧﺘﻘﺎء ﻈﺻﻨﺎﻋﺔ ﻟﻔ
 اﺬﺑﻬاﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻀﺨﻤﺔ اﻟﻐﺮﻳﺒﺔ، ﻓﻤﺜﻞ ﻫﺬا ﻳﻌﺎﰿ 
ﻛﻮن اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻣﻠﻜﺔ روﺣﻴﺔ   إﱃاﻫﺘﺪى ﺑﻪ  ن ّﺈﻓ ،اﻟﻜﺘﺎب
ﻧﺔ ﺎﻜﺘﻪ وﻳﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻠ ّﻣﻦ ﻋ أﻳﱪ  أن ﺎوأرﳛﻴﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ رﺟ
ن ﺑﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺿﻼﻟﻪ اﻟﻘﺪﱘ وﺟﻬﻠﻪ إو  ،اﻟﻜﺘﺎب ورﺗﺒﺘﻪ
 (1)«.ﻩءداﺋﻪ وﺗﻌﺬر ﺷﻔﺎ ﺑﺈﻋﻀﺎلﻓﺄﺣﻜﻢ  اﳌﻘﻴﻢ،
اﻟﺒﻼﻏﺔ واﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﺑﻼﻏﻲ ﻳﻌﺎﰿ ﻗﻀﺎ�  إذنﺎﻟﻜﺘﺎب ﻓ
ﺪ ﺟﺎﻧﺐ ﻛ ّﻓﻬﻮ ﻳﺆ  ،ﺎأﺑﻮاﺑﻬﰲ  وﻣﻌﺎﱐ اﻟﻨﺤﻮ وﻣﺎ ﻳﺪﺧﻞ
ﺑﺒﻌﺾ، وﻗﺪ اﻫﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﻀﻬﺎ  ﺑﻨﺎء اﻟﻜﻼم وﺻﻠﺔ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ
ﺮآﱐ، وﻳﻨﺼﺮف إﻟﻴﻬﺎ اﻧﺼﺮاﻓﺎ اﻟﻘ زﺎاﻹﻋﺠﺻﺎﺣﺒﻪ ﺑﻘﻀﻴﺔ 
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺣﻮل  اﻵراءا ﱂ ﳝﻨﻊ وﺟﻮد ﺑﻌﺾ إّﻻ أّن ﻫﺬ ﺗﺎًﻣﺎ،
 ﻫﺪﻩ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ.
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا  ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐ إذن ﺳﻌﻰ      
 اﻟﻘﺮآنﰲ  اﻹﻋﺠﺎزﻳﻜﺸﻒ ﻣﻮاﻃﻦ  أن إﱃ اﻟﻜﺘﺎب
ﻗﺎم  أﺳﺎﺳﻬﺎاﻟﻜﺮﱘ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ 
 ﺪراﺳﺎت اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ وﻫﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻈﻢ.ﺎﱐ ﰲ اﻟﻌﻋﻠﻢ اﳌ
 -ﻓﺼﻮل اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻴﻪ ﻞﻔﺼ ّﺗ -ﻜﺘﺎب ﲟﺪﺧﻞاﻟﺒﺪأ ﻳ      
، ﻘﻬﺎ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾﺗﻨﺎول ﻓﻴﻪ أﻗﺴﺎم اﻟﻜﻠﻢ وأﺷﻜﺎل ﺗﻌﻠ ّ
واﻟﻜﻠﻢ ﺛﻼث: اﺳﻢ، وﻓﻌﻞ، وﺣﺮف، وﻟﻠﺘﻌﻠﻖ » ﻳﻘﻮل:
ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻃﺮق ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ، وﻫﻮ ﻻ ﻳﻌﺪو ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم ﺗﻌﻠﻖ 
وﻫﻮ  (2)«.ﻖ ﺣﺮف ﺑﻬﻤﺎﺑﻔﻌﻞ وﺗﻌﻠ ّ ﻢﺳاﺳﻢ ﺑﺎﺳﻢ وﺗﻌﻠﻖ ا
ﻞ ﺑﺎﻷﻣﺜﻠﺔ واﻟﺸﻮاﻫﺪ ﻫﺬﻩ اﻷﻗﺴﺎم اﻟﺜﻼﺛﺔ، ﻔﺼ ّﻳﺸﺮح و ﻳ
ﻳﻨﺘﻘﻞ إﱃ اﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﻓﺎﲢﺔ اﳌﺼﻨﻒ ﻋﻦ اﻟﻌﻠﻢ وﻓﻀﻠﻪ ّﰒ 
 إذا ﺗﺼﻔﺤﻨﺎ اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ﻟﻨﻌﺮف ﻓﺈ� ّ » وﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﻳﻘﻮل:
وﻧﻌﻠﻢ أي   ﻣﻮاﻗﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻈﻢ،ﻣﻨﺎزﳍﺎ ﰲ اﻟﺸﺮف، وﻧﺘﺒّﲔ 
ﰲ اﺳﺘﺠﺎب اﻟﺘﻌﻈﻴﻢ وﺟﺪ�  ﺒﻖاﺳأﺣﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﱘ و 
وﻫﻮ  ﺷﺮف إﻻ ّ ﳍﺎ ﻫﻨﺎﻟﻚ، إذ ﻻاﻟﻌﻠﻢ أوﻻﻫﺎ ﺑﺬﻟﻚ، وأو ّ
 وﻫﻮ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ، وﻻ ﻣﻨﻘﺒﺔ إﻻ ّ اﻟﺴﺒﻴﻞ إﻟﻴﻪ، وﻻ ﺧﲑ إﻻ ّ
ﺑﻪ ﺻﺤﺘﻬﺎ وﻫﻮ ذروﺗﻬﺎ وﺳﻨﺎﻣﻬﺎ، وﻻ ﻣﻔﺨﺮة إﻻ و 
 وﲤﺎﻣﻬﺎ، وﻻ ﺣﺴﻨﺔ إﻻ وﻫﻮ ﻣﻔﺘﺎﺣﻬﺎ، وﻻ ﳏﻤﺪة إﻻ ّ
ﺻﺎﺣﺐ،   إذا ﺧﺎن ﻛﻞ ّﻟﻮﰲﻮ اﻘﺪ ﻣﺼﺒﺎﺣﻬﺎ، ﻫوﻣﻨﻪ ﻳﺘ ّ
ﻘﺔ إذا ﱂ ﻳﻮﺛﻖ ﺑﻨﺎﺻﺢ، ﻟﻮﻻﻩ ﳌﺎ ﻛﺎن اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ واﻟﺜ ّ
ﺑﺘﺨﻄﻴﻂ ﺻﻮرﺗﻪ وﻫﻴﺌﺔ ﺟﺴﻤﻪ وﺑﻨﻴﺘﻪ  ﺳﺎﺋﺮ اﳊﻴﻮان إﻻ ّ
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وﻻ وﺟﺪ إﱃ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻔﻀﻞ ﻃﺮﻳﻘﺎ، وﻻ وﺟﺪ ﺑﺸﻲء 
ﻳﻄﻴﻞ اﻟﻜﻼم ﰲ ﻫﺬا ﻫﻮ و  (3)« ﻣﻦ اﶈﺎﺳﻦ ﺧﻠﻴﻘﺎ...
ﺎﻗﻼن وﻻ ﻪ ﻋﻓﻴ ﻛﻼﻣﻪ ﻫﺬا ﻻ ﳜﺘﻠﻒ  ﺪ أن ّاﻟﻤﺠﺎل وﻳﺆﻛ ّ
 ﻳﻨﺘﻘﻞ إﱃ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻨﺤﻮّﰒ  ،ﺣﺪأﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﻔﻴﻪ 
 ﺣﻜﻢﺮ ، واﻧﱪى ﻳﻔﺴ ّواﻟﺸﻌﺮ وﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻻﺷﺘﻐﺎل ﺑﻬﻤﺎ
ﻒ أراء اﻟﻨﺎس ﰲ ﺛﻼﺛﺔ اﻟﺸﻌﺮ وﺻﻨ ّ ﻋﻠﻰاﻟﻘﺮآن واﻟﺴﻨﺔ 
 أﻗﺴﺎم.
ﳉﺮﺟﺎﱐ ﲞﻼﺻﺔ ﻣﺮﻛﺰة ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺘﻔّﺮد ﰲ ﻋﻤﻞ اﺒﺪأ ﺗ     
ﺲ ﻠﺒ ّﺘاﻟﱵ ﺗﻴﺔ ﻼﻏرﲰﺎ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ اﻟﺒ ﺗﻘّﺪم
 إﱃ اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ واﻟﻤﺠﺎز، أرﺟﻌﻬﺎﺣﻴﺚ  ،ﻔﻆأﺣﻴﺎ� ﺑﺎﻟﻠ ّ
 :ﻖ ﺑﻬﺬﻳﻦ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﻦ، ﻳﻘﻮلﺑﻨﺎء اﳌﻌﲎ ﻳﺘﻌﻠ ّ أن ّ ﺎوﻣﻌﻨﺎﻫ
ﻩ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﺚ ل اﻟﻨﺎس ﰲ ﺣﺪ ّﺎ اﻟﻤﺠﺎز ﻓﻘﺪ ﻋﻮ ّوأﻣ ّ»
ﻟﻔﻆ ﻧﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻓﻬﻮ ﳎﺎز،  ﻛﻞ ّ  ن ّأاﻟﻨﻘﻞ، و 
واﻟﻜﻼم ﰲ ذﻟﻚ ﻳﻄﻮل وﻗﺪ ذﻛﺮت ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ 
ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ذﻛﺮ ﻣﺎ ﻫﻮ  أﻗﺼﺮﻫﺎ ن ّأﺿﻮع آﺧﺮ، و  ﻣﻮ ﻟﻚ ﰲذ
واﻻﺳﻢ واﻟﺸﻬﺮة ﻓﻴﻪ ﻟﺸﻴﺌﲔ اﻻﺳﺘﻌﺎرة  ،ﻇﻬﺮأأﺷﻬﺮ ﻣﻨﻪ و 
 ﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﳎﺎزا إذا ﺟﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ّواﻟﺘﻤﺜﻴﻞ، وإﳕ ّ
  (4)«.اﻻﺳﺘﻌﺎرة
ﺣﺼﺮ ﻋﻦ ﻨﺎﻳﺔ واﻟﻤﺠﺎز، ﻜاﻟ ﻋﻦاﳊﺪﻳﺚ  ﻳﻜﺸﻒ     
ﺎز ﻜﻮت ﻋﻦ اﻟﻤﺠﺴﻳﻌﲏ اﻟ اﺬوﻫ ،اﻟﻤﺠﺎز ﰲ اﻻﺳﺘﻌﺎرة
ﺑﻌﺪ  اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺑﻨﺎء اﳌﻌﲎ ﻳﻮﻗﻒ ﻪأﻧ ّﻋﻠﻰ ، ﳌﺮﺳﻞا
 إﱃﻟﻴﻨﺘﻘﻞ  ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ واﻻﺳﺘﻌﺎرة ووﻇﻴﻔﺘﻬﻤﺎ
ﻏﺮاﺑﺔ اﳌﻌﲎ  وﻫﻮ ﻳﺮى أن ّ "،اﻟﻨﻈﻢ"ﻋﻨﺼﺮ ﺟﺪﻳﺪ وﻫﻮ 
ذﻟﻚ ﺗﻌﻮد  ﺔ ﰲﺎ اﳌﺰﻳ ّوإﳕ ّﻟﻴﺴﺖ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﺒﻼﻏﺔ 
�ﺎ ﻦ ﺑﻴﺎودﻗﺎﺋﻖ ﻻ ﳝﻜ أﺳﺮاراﻫﺎﻫﻨﺎ  أن ّاﻋﻠﻢ »  :اﻟﻨﻈﻢ إﱃ
ﻧﻌﺪ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮل ﰲ اﻟﻨﻈﻢ وﺗﻔﺴﲑﻩ واﳌﻮاد  أنﺑﻌﺪ  إﻻ ّ
ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ  ﻫﻮ  وﻣﺎ ﳏﺼﻮﻟﻪ وﳏﺼﻮل اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﻓﻴﻪ ﺷﻲء وأي
ﺔ اﻟﱵ ﺗﺪﻋﻰ ، وﺑﻴﺎن اﳌﺰﻳ ّأﻣﺮﻩﰲ ذﻛﺮﻩ، وﺑﻴﺎن  �ﺧﺬ أنﺎ ﻨﻟ
اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ  إﻃﺒﺎق ... وﻗﺪ ﻋﻠﻤﺖﺗﺄﺗﻴﻪ أﻳﻦﻟﻪ ﻣﻦ 
 أن ﻻ وإﲨﺎﻋﻬﻢ... ﻗﺪرﻩﺗﻌﻈﻴﻢ ﺷﺄن اﻟﻨﻈﻢ وﺗﻔﺨﻴﻢ 
ﻫﻮ ﱂ ﻳﺴﺘﻘﻢ ﻟﻪ،  إذاﻣﻊ ﻋﺪﻣﻪ، وﻻ ﻗﺪر ﻟﻜﻼم ﻓﻀﻞ 
ﻪ ﺟﻌﻞ ﻫﻨﺎ أﻧ ّ وﻧﺮى (5) «.وﻟﻮ ﺑﻠﻎ ﰲ ﻏﺮاﺑﺔ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻣﺎ ﺑﻠﻎ
ﺔ ﰲ اﻟﻐﺮاﺑﺔ، ﻗﻤ ّ  ﻟﻮ ﻛﺎن اﳌﻌﲎﻠﺒﻼﻏﺔ ﺣّﱴ ا ﻟاﻟﻨﻈﻢ ﻣﻌﻴﺎر 
أن ﺗﻀﻊ ﻛﻼﻣﻚ  إﻻﻟﻴﺲ اﻟﻨﻈﻢ و » :ف اﻟﻨﻈﻢ ﺑﻘﻮﻟﻪوﻳﻌﺮ ّ
ﰲ وﻳﺴﺘﻔﻴﺾ  (6) «.اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺬي ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ
، ﻓﻴﻨﻈﺮ ﰲ وأﺣﻜﺎﻣﻪن ﻋﻼﻗﺘﻪ ﲟﻌﺎﱐ اﻟﻨﺤﻮ ﻪ وﺑﻴﺎﺷﺮﺣ
...اﱁ، وﻳﻨﻈﺮ ﰲ اﳊﺮوف واﳊﺎل ﺰاءاﳋﱪ واﻟﺸﺮط واﳉ
ﰲ ﻣﻌﲎ ﰒ ﻳﻨﻔﺮد ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﲞﺼﻮﺻﻴﺔ  اﻟﱵ ﺗﺸﱰك
ﺎﺳﺐ ﻟﻐﺮض ﻨﺿﻊ ﻛﻞ ﰲ ﻣﻮﺿﻌﻪ اﳌﻮ ﻴﻓ ،ﰲ ذﻟﻚ اﳌﻌﲎ
 :اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻹﺟﺮاءاتوذﻟﻚ ﺿﻤﻦ  ،ﻢاﳌﺘﻜﻠ ّ
 واﻹﺿﻤﺎرﻳﻒ واﻟﺘﻨﻜﲑ واﳊﺬف واﻟﺘﻌﺮ ﺘﺄﺧﲑ اﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟ
 اﱁ.. .واﻟﺘﻜﺮار . واﻹﻋﺎدة
اﳉﺮﺟﺎﱐ ﻣﻦ ﺟﻌﻞ اﻟﻨﻈﻢ ﻋﻨﺼﺮا  أّﺳﺲ ﻟﻪﻣﺎ  إن ّ    
أﺳﺎﺳﻴﺎ ﰲ ﺑﻨﺎء اﳌﻌﲎ ﻳﻀﺎف إﱃ اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ واﻟﻤﺠﺎز وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ 
( اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﺔ )ﺣﺼﻮل اﻟﻔﻬﻢ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﻐﺮضوﺟﻮد اﳌﺰﻳ ّ
ﻣﺮة  ﺎﻼﺛﻴوﺛة ﻣﺮ ّ ﺎﺛﻨﺎﺋﻴ ى إﱃ ﺗﺼﻨﻴﻔﻪ ﻟﻠﻜﻼموﺣﺪﻩ أد ّ
اﻟﻜﻼم اﻟﻔﺼﻴﺢ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﻗﺴﻤﲔ:  اﻋﻠﻢ أن ّ» ﻳﻘﻮل: .أﺧﺮى
وﻗﺴﻢ ﻳﻌﺰى  ،ﺔ واﳊﺴﻦ ﻓﻴﻪ إﱃ اﻟﻠﻔﻆﻗﺴﻢ ﺗﻌﺰى اﳌﺰﻳ ّ
ﻓﺎﻟﻘﺴﻢ اﻷول اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ واﻻﺳﺘﻌﺎرة  ،ذﻟﻚ ﻓﻴﻪ إﱃ اﻟﻨﻈﻢ
ﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻴﻪ  وﻛﻞ ّ اﻻﺳﺘﻌﺎرة، واﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻜﺎﺋﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ّ
ﻋﻦ ﻔﻆ واﺗﺴﺎع وﻋﺪول ﺑﺎﻟﻠ ّ ﻋﻠﻰ اﳉﻤﻠﺔ ﳎﺎز
ﺔ ﺗﻌﺰى ﻓﻴﻪ اﳌﺰﻳ ّ»ﻫﻮ اﻟﺬي  واﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﱐ (7)«.ﻫﺮاﻟﻈﺎ
وﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻨﺤﻮ ﻳﻘﻮم ﺑﺈﻋﺮاب  (8)«.إﱃ اﻟﻨﻈﻢ
 اﻟﻔﺎﲢﺔ وﺑﻴﺎن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﺑﲔ أﻟﻔﺎﻇﻬﺎ.
ﻫﺎﻫﻨﺎ   وﲨﻠﺔ اﻷﻣﺮ أن ّ»ﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﺜﻼﺛﻲ: اﻟﻋﻦ  وﻳﻘﻮل     
ﻈﻢ دون ﻔﻆ دون اﻟﻨﻈﻢ، وآﺧﺮ ﺣﺴﻨﻪ ﻟﻠﻨ ّﻛﻼﻣﺎ ﺣﺴﻨﻪ ﻟﻠ ّ
ﺔ ﻣﻦ اﳉﻬﺘﲔ، ووﺟﺒﺖ ﻟﻪ اﳌﺰﻳ ّﻗﺮى اﳊﺴﻦ ﻔﻆ وﺛﺎﻟﺜﺎ اﻟﻠ ّ
ﺑﻜﻼ اﻷﻣﺮﻳﻦ، واﻹﺷﻜﺎل ﰲ ﻫﺬا اﻟﺜﺎﻟﺚ، وﻫﻮ اﻟﺬي ﻻ 
ﺖ ﻓﻴﻪ ﺗﺰال ﺗﺮى اﻟﻐﻠﻂ ﻗﺪ ﻋﺎرﺿﻚ ﻓﻴﻪ، وﺗﺮاك ﻗﺪ ﺣﻔ ّ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﻢ ﻓﱰﻛﺘﻪ، وﻃﻤﺤﺖ ﺑﺒﺼﺮك إﱃ اﻟﻠﻔﻆ، وﻗﺪرت 
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ﻪ ﻟﻠﻔﻆ ﺧﺎﺻﺔ، وﻫﺬا ﻫﻮ ﻔﻆ أﻧ ّﰲ ﺣﺴﻦ ﻛﺎن ﺑﻪ وﺑﺎﻟﻠ ّ
ﻣﺎ ﻻ ﳝﻜﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎرة  ﻠﺖ ﻟﻚ أن ﰲاﻟﺬي أردت ﺣﲔ ﻗ
 «.ﻣﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﻢ واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﺑﻴﺎﻧﻪ إﻻ ّ
وﻫﻮ  ،ﻈﻢ ﺑﺄوﺟﻪ اﳊﺴﻦ اﻷﺧﺮى ﺗﺪاﺧﻞ اﻟﻨ ّﻳﺒّﲔ  ﻓﻬﻮ (9)
 ﻐﻠﻂ.اﻟﺗﺪاﺧﻞ دﻗﻴﻖ ﻳﺆدى اﳋﻮض ﻓﻴﻪ إﱃ 
اﻟﺸﻌﺮ  -ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم أن ﺑﻼﻏﺔ اﳋﻄﺎب     
 -ﻢﻈوﰲ اﻟﻨ ّ -وﻛﻨﺎﻳﺔ اﳎﺎز -ﻔﻆ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﰲ اﻟﻠ ّ -ﺧﺎﺻﺔ 
 -اﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟﺘﺄﺧﲑ، اﳊﺬف واﻟﺬﻛﺮ، اﻟﻔﺼﻞ واﻟﻮﺻﻞ...
 ﻈﻢ ﻣﻌﺎ.ﻔﻆ واﻟﻨ ّوأﺧﲑا ﰲ اﻟﻠ ّ
ﻗﺪ اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻠﻔﻆ ﻛﺠﻨﺲ أﻋﻠﻰ  ﻪﻛﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ أﻧ     
  .ﻮر اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺎز واﻟﻜﻨﺎﻳﺔ واﻻﺳﺘﻌﺎرةﻟﻠﺼ ّ
دت ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻘﺪ ﺗﺮد ّ  ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻈﻢ:ﻣﻦ اﻟﻨﻈﻢ إﱃ  -2
ﺮ ﻫﺳﺒﻘﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻼﻏﻴﺔ اﻟﱵ ﳌﺆﻟﻔﺎت اﻟﺒﻈﻢ ﻛﺜﲑا ﰲ ااﻟﻨ ّ
ض ﻗﺪ ﺗﻌﺮ ّ "ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﳉﺮﺟﺎﱐ"ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ  ،اﳉﺮﺟﺎﱐ
وذﻛﺮ اﺿﻄﺮاب اﻟﻨﻈﻢ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﻋﻴﻮب ، ﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔﺬﳍ
د ﻪ اﻛﺘﻔﻰ ﺑﺎﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻟﻠﻔﻈﺔ وﱂ ﳛﺪ ّﻧ ّأﻏﲑ  ،اﻟﺸﻌﺮ
   أﺳﺒﺎب اﺿﻄﺮاب اﻟﻨﻈﻢ أو اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻪ،ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ وﻻ أن ﻳﺒّﲔ 
ﻳﻔﺮد  -ﻟﺼﻨﺎﻋﺘﲔا-ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻼل اﻟﻌﺴﻜﺮيﻛﻤﺎ ﳒﺪ أﺑﺎ ﻫ
ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻈﻢ وﺟﻮدة اﻟﺮﺻﻒ  ﺧﺎﺻﺎﺑﺎﺑﺎ 
ﺎ اﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻛﻠﻤﺔ وإﳕ ّ  د دﻻﻟﺔ ﻛﻞ ّﻪ ﱂ ﳛﺪ ّﻧ ّأ إﻻ ّ ،واﻟﺴﺒﻚ
ﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﻋﻨﺪ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ أ� ّ ﻣﱰادﻓﺔ،
 ،"اﻟﺒﺎﻗﻼﱐ"و "ﺎﰊاﳋﻄ ّ"ﺔ ﻣﺜﻞ وأﻫﻞ اﻟﺴﻨ ّ ،اﳉﺎﺣﻆ
 أﻫﻢ ّ وﻟﻌﻞ ّ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﺜﲑة، ﻋﻦﻀﺖ ﻋﻨﺪﻩ ﺎ ﲤﺨ ّوﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈ� ّ
ﻓﻜﺮة ارﺗﺒﺎط  اﻷﻓﻜﺎر اﻟﱵ اﺳﺘﻘﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ:
ﻓﺎرﺗﻘﺖ إﱃ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺳﺮ اﳉﻮدة ﰲ  -اﻷﻟﻔﺎظ ﺑﺎﳌﻌﺎﱐ
اﻟﻜﻼم اﳌﻨﻈﻮم ﻻ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺟﺮس أﻟﻔﺎﻇﻪ واﺋﺘﻼﻓﻬﺎ ﰲ 
اﻟﺴﻤﻊ وﺧﻔﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺴﺎن ﺑﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﺋﺘﻼف 
 -ﺔم ﻓﻀﻞ ﻣﺰﻳ ّﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﺧﺎص ﻟﻴﻜﻮن ﻟﻠﻜﻼ
ﻧﻪ اﻟﻨﺤﻮ ﻧﻈﺮة ﺧﺎﺻﺔ إﱃ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ أ اﺳﺘﻘﻰ ﻣﻦﻓﻘﺪ 
اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻘﻮل اﳊﺴﻦ  ،ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻮي ﺑﲔ اﻟﻌﺎﻣﻞ واﳌﻌﻤﻮل
ﰲ وﺣﺪة اﻟﻜﻼم أي ﰲ ﳎﻤﻮع أﺟﺰاﺋﻪ اﳌﱰاﺑﻄﺔ وﳍﺬا 
ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﻜﻠﻢ ﺑﻌﻀﻬﺎ » ﳒﺪﻩ ﻳﻌﺮف اﻟﻨﻈﻢ ﻓﻴﻘﻮل اﻟﻨﻈﻢ ﻫﻮ
ﻪ ﻧ ّأي أ (10) «.ﺑﺒﻌﺾ وﺟﻌﻞ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ
واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﲔ أﺟﺰاء اﻟﻜﻠﻢ  اﻟﻨﺤﻮ  ﻲ ﻣﻌﺎﱐﺗﻮﺧ ّ
 ﻻ ﻧﻌﻠﻢ ﺷﻴﺌﺎ ﻳﺒﺘﻐﻴﻪ اﻟﻨﺎﻇﻢ ﺑﻨﻈﻤﻪ � ّإ» :ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل أﻳﻀﺎ
 ﺑﺎب وﻓﺮوﻋﻪ ﻓﻴﻨﻈﺮ ﰲ اﳋﱪ ﻏﲑ أن ﻳﻨﻈﺮ ﰲ وﺟﻮﻩ ﻛﻞ ّ
وﻳﻨﻄﻠﻖ زﻳﺪ  زﻳﺪ ﻳﻨﻄﻠﻖ،إﱃ اﻟﻮﺟﻮﻩ اﻟﱵ ﺗﺮاﻫﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻚ 
واﳌﻨﻄﻠﻖ زﻳﺪ وزﻳﺪ ﻫﻮ  وزﻳﺪ اﳌﻨﻄﻠﻖ، وﻣﻨﻄﻠﻖ زﻳﺪ،
ﻓﺎﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ، ﻫﻮ اﻟﺴﺒﻴﻞ اﳌﻨﻄﻠﻖ ﻓﻬﺬا
ﻟﻴﺲ ﻓﺮﻗﺎ ﺑﲔ اﳊﺮﻛﺎت، وﻣﺎ ﻳﻄﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻣﻦ 
ﺎ ﰲ ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﱵ ﳛﺪﺛﻬﺎ وإﳕ ّ ،ﺗﻘﺪﱘ أو ﺗﺄﺧﲑ
  (11) «.ذﻟﻚ اﻟﻮﺿﻊ واﻟﻨﻈﻢ
ﻔﻈﺔ ﻣﻔﺮدة ﻻ ﰲ ﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻠ ّﻧ ّاﻟﻜﻼم أﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا     
ﺗﻔﺎﺿﻞ ﺑﲔ  وﻻ -ﻓﻀﻞ–ﺔ ﺻﻮﺗﻬﺎ وﻻ دﻻﻟﺘﻬﺎ ﻣﺰﻳ ّ
 وﻣﺎ ﻋﻨﺪ دﺧﻮﳍﺎ ﰲ ﺳﻴﺎق ﻣﻌّﲔ  ﻟﻔﺎظ ﻣﻨﻔﺮدة إﻻ ّﻷا
ﲢﺪﺛﻪ ﻣﻦ ﺗﻨﺎﺳﻖ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻈﻬﺮ اﳌﻌﲎ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ 
ﻓﺎﳌﻌﺎﱐ إذن ﻫﻲ اﳌﻘﺼﻮدة ﰲ  ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﻌﻘﻞ وﻳﺮﺗﻀﻴﻪ،
ﻟﻴﻒ ﺗﺄ إﺣﺪاث اﻟﻨﻈﻢ واﻟﺘﺄﻟﻴﻒ. ﻓﻼ ﻧﻈﻢ ﰲ اﻟﻜﻠﻢ وﻻ
 .ﺣﱴ ﻳﻌﻠﻖ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ وﻳﺒﲎ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ
وﻫﻮ ﻳﻘﺪم ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ ﰲ  ،اﳉﺮﺟﺎﱐ ﺮق ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫوﻗﺪ ﻓﺮ    
ﻣﻪ ﻐﺔ واﻟﻜﻼم وﻋﲎ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﲟﺎ ﻳﻘﺪ ّﺑﲔ اﻟﻠ ّ ،ﻈﻢاﻟﻨ ّ
ﳛﺪث وﺿﻌﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﰲ   أني ﻻ ﳝﻜﻨﻪ ﺬاﻟ ﻢ،اﳌﺘﻜﻠ ّ
 ،ﻢﻓﺬﻟﻚ ﻓﺴﺎد ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ وﻳﺼﺒﺢ ﻟﻴﺲ ﲟﺘﻜﻠ ّ ،ﻛﻼﻣﻪ
ﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ وﺿﻌﺖ ﻫﻲ ﻢ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ أوﺿﺎع اﻟﻠ ّاﳌﺘﻜﻠ ّ ن ّﻷ
 .ﻐﻴﲑاﻋﻠﻴﻪ وﻻ ﳛﺪث ﻓﻴﻬﺎ ﺗ
 أن ّاﻋﻠﻢ » :ﻳﻘﻮل اﳉﺮﺟﺎﱐ :ﻢ وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﻨﺤﻮﻨﻈاﻟ -3
ﻛﻼﻣﻚ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺬي ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ   ﻊﻀﺗ أن إﻻ ّ ﻈﻢﻟﻴﺲ اﻟﻨ ّ
وﺗﻌﺮف ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ  وأﺻﻮﻟﻪ، وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻪ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ،
وﲢﻔﻆ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﱵ  اﻟﱵ �ﺠﺖ ﻓﻌﻼ ﻓﻼ ﺗﺰﻳﻎ ﻋﻨﻬﺎ،
ﻲ ﻈﻢ ﻫﻮ ﺗﻮﺧ ّﻓﺎﻟﻨ ّ (12) «.ﲣﻞ ﺑﺸﻲء ﻣﻨﻬﺎ رﲰﺖ ﻟﻚ ﻓﻼ
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ﻪ ﻳﺴﲑ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻪ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ واﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﻧ ّأأي  ،ﱐ اﻟﻨﺤﻮﻣﻌﺎ
وﻳﺮﺟﻊ  إﻻ ّ ﻓﻠﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻛﻼم ﻳﻮﺻﻒ ﺑﺼﺤﺔ أو ﻓﺴﺎد،
ﻪ إﱃ ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻨﺤﻮ وأﺣﻜﺎﻣﻪ وﻳﺪﺧﻞ ﰲ أﺻﻞ ذﻟﻚ ﻛﻠ ّ
 .ﻣﻦ أﺻﻮﻟﻪ وﺑﺎب ﻣﻦ أﺑﻮاﺑﻪ
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﺒﺎرات اﻟﻨﺤﻮﻳﲔ  أن ّ إﱃ أﺷﺎروﻗﺪ      
ﻫﻮ  ﻳﻬﻢ ّ ﻣﺎ ﺎوإﳕ ّ ﺎماﳍ ّ ﺑﺎﻷﻣﺮواﺻﻄﻼﺣﺎﺗﻬﻢ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻟﻴﺲ 
وﱂ  ﻢ ﺳﻠﻴﻘﺔﻓﺎﻟﻌﺮﰊ ﻛﺎن ﻳﺘﻜﻠ ّ ﻟﻮل ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرات،ﻬﻢ ﻣﺪﻓ
ﻪ ﻛﺎن ﻳﻜﻦ ﻳﻌﺮف اﳌﺒﺘﺪأ واﳋﱪ واﻟﺼﻔﺔ واﳊﺎل... ﻟﻜﻨ ّ
 ﻳﻌﺮف اﻟﻔﺮق ﰲ اﳌﻌﲎ ﺑﲔ اﻟﻌﺒﺎرﺗﲔ: ﺟﺎء ﳏﻤﺪ راﻛﺒﺎ،
وﺟﺎء ﳏﻤﺪ اﻟﺮاﻛﺐ. ﻓﻠﻢ ﻳﻌﻨﻴﻪ ﻣﻌﺮﻓﺔ رأي اﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﻣﻦ 
 .(13) أن راﻛﺒﺎ ﺣﺎل واﻟﺮاﻛﺐ ﺻﻔﺔ
ﻈﻢ ﻟﻴﺲ ﺷﻴﺌﺎ ﻏﲑ اﻟﻨ ّ ق آﺧﺮ أن ّﺪ ﰲ ﺳﻴﺎﻳﺆﻛ ّﻫﻮ و     
ﺐ اﳌﻌﺎﱐ ﻚ ﺗﺮﺗ ّﻧ ّﱐ اﻟﻨﺤﻮ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ اﻟﻜﻠﻢ وإﺗﻮﺧﻲ ﻣﻌﺎ
 ﲢﺬو ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ اﻷﻟﻔﺎظ ﰲ ﻧﻄﻘﻚ، ﻻ ﰲ ﻧﻔﺴﻚ ﰒ ّأو ّ
 ﻣﻌﺎﱐ ﻗﻮﻟﻪ: تﺧﻄﺮ ﻗﺪ » ر أن ﻳﻜﻮن ﺑﺸﺎرﻓﻼ ﻳﺘﺼﻮ ّ
 ن ﻣﺜﺎر اﻟﻨﻘﻊ ﻓﻮق رؤوﺳﻨﺎ ﺄﻛ
 .ﺎوى ﻛﻮاﻛﺒﻪوأﺳﻴﺎﻓﻨﺎ ﻟﻴﻞ ﺗﻬ                                    
 (41) «.أﻓﺮادا ﻋﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﱵ ﻳﺮاﻫﺎ ﻓﻴﻬﺎﺑﺒﺎﻟﻪ 
ﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺎس ﻗﺎﻃﺒﺔ ﻣﻦ آن أﳚﺮى ﻋﻠﻰ »وﻳﺴﺘﺸﻬﺪ ﲟﺎ 
 (15) «.ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺑﻪ اﻟﻌﺎﻗﻞ ﻳﺮﺗﺐ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺎ
 ﻲ ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻨﺤﻮﻟﻴﺲ ﻣﻌﲎ ﺳﻮى ﺗﻮﺧ ّ ﻩﰲ ﻧﻈﺮ و      
ﺿﺮب زﻳﺪ  :ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻧﻘﻮل ،وﺗﻮﺧﻲ اﻟﻘﺼﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻮل
ﻟﻪ ﻻ ﻧﺘﻠﻔﻆ ﺑﻬﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻗﺒﻞ أن دﻳﺒﺎ ﻳﻮم اﳉﻤﻌﺔ ﺗﺄﻋﻤﺮا 
ﻧﺴﺘﺤﻀﺮ ﰲ اﻟﺬﻫﻦ اﻟﻀﺮب ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺧﱪا ﻋﻦ زﻳﺪ واﻗﻌﺎ 
وﳒﻌﻞ اﻟﺘﺄدﻳﺐ  وﳒﻌﻞ ﻳﻮم اﳉﻤﻌﺔ زﻣﺎﻧﻪ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺮو،
ﻲ ﻣﻌﺎﱐ وﻫﺬا ﻫﻮ ﺗﻮﺧ ّ ﻏﺮﺿﻪ اﻟﺬي وﻗﻊ اﻟﻀﺮب ﻷﺟﻠﻪ،
 .(61)اﻟﻨﺤﻮ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﻣﻌﺎﱐ ﻫﺬا اﻟﻜﻠﻢ 
 ﳍﺎ ﻳﺘﺨّﲑ  ﻟﻜﻠﻤﺎت ﰲ اﻟﻨﻈﻢﻊ اوﺿ  أن ّإذن ﻳﺒّﲔ  ﻓﻬﻮ   
ﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﻮاﻗﻊ وﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﺧ ّ
ﻓﻨﻘﻞ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻌﻬﺎ وﻋﺪم ﻣﺮاﻋﺎة  ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻨﺤﻮ،
أﺣﻜﺎم اﻟﻨﺤﻮ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻳﻔﺴﺪ اﳌﻌﲎ. ﻓﻤﺎ اﻟﻨﻈﻢ إﻻ 
ﺗﻮﺧﻲ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﱐ وﺗﻌﻠﻖ اﻟﺬﻫﻦ ﺑﻬﺎ ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻨﻈﻢ ﻗﺎﺋﻤﺎ 
وﻛﻞ  اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺒﻼﻏﻴﺔﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻨﺤﻮ ﻓﺎن 
 .(71) ﻣﻊ اﻟﻨﻈﻢ أﻧﻮاع اﻟﻤﺠﺎز ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن إﻻ ّ
ﺗﻜﻮن ﰲ  أنﳝﻜﻦ  اﻟﻤﺠﺎز واﻟﻜﻨﺎﻳﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻻﻓﺎﻻﺳﺘﻌﺎرة و 
ﻟﻴﺨﺮﺟﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﻈﻠﻤﺎت ) ﻓﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ،اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﻔﺮدة
ﻪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻜﻔﺮ ﺑﺎﻟﻈﻠﻤﺎت ﰒ ﺣﺬف اﺳﺘﻌﺎرة ﺷﺒ ّ (اﻟﻨﻮر إﱃ
 أن ﻓﻼ ﳝﻜﻦ ،اﻟﻈﻠﻤﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ وﻫﻮ وأﺑﻘﻰاﳌﺸﺒﻪ 
 .ﻧﺘﺼﻮر ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻣﻦ دون ﻟﻔﻈﺔ اﻟﻈﻠﻤﺎت
 ﺎأﺳﺎﺳ ﻂﻛﻤﺎ أن ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻳﺮﺗﺒ   
وﻳﻌﻄﻰ اﳉﺮﺟﺎﱐ ﻣﺜﺎﻻ  ﺑﺎﻟﺘﻔﻜﲑ وﲟﻘﺘﻀﻴﺎت ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ،
 :ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺒﻴﺖ اﻣﺮئ اﻟﻘﻴﺲ
  ﻗﻔﺎ ﻧﺒﻚ ﻣﻦ ذﻛﺮى ﺣﺒﻴﺐ وﻣﻨﺰل -
 .ل ﻓﺤﻮﻣﻞﺑﲔ اﻟﺪﺧﻮ  ﺑﺴﻘﻂ اﻟﻠﻮى                            
ل ﻓﻠﻮ ﻲ ﻟﻠﺸﻄﺮ اﻷو ّﻖ ﺑﺎﳌﻌﲎ اﻟﻜﻠ ّﻠ ّإذن ﻳﺘﻌ ﻓﺎﻟﻔﻜﺮ     
ﻓﻼ ( ﻣﻦ ﻧﺒﻚ ﻗﻔﺎ ﺣﺒﻴﺐ وﻣﻨﺰل) أزﻟﻨﺎﻩ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻌﻪ وﻗﻠﻨﺎ
ﻓﺎﻟﻔﻜﺮ إذن ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ  ﻣﻨﻬﺎ.ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻟﻔﻜﺮ ﲟﻌﲎ أي ﻛﻠﻤﺔ 
ﲟﻌﺎﱐ اﻟﻜﻠﻢ ﳎﺮدة ﻣﻦ ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻨﺤﻮ وﻣﻨﻄﻮﻗﺎ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
 .(81)ﻟﻨﺤﻮ وﺟﻪ ﻻ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﻣﻌﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻌﺎﱐ ا
ﻧﻪ ﻻ أﺪ ﻏﺔ ﰲ اﻟﻨﻈﻢ وأﻛ ّاﳉﺮﺟﺎﱐ اﻟﺒﻼ ﻟﻘﺪ ﺟﻌﻞ      
ﻳﻜﻮن إﻻ ﺣﺴﺐ ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﻨﺤﻮ وﺗﻮﺧﻴﺎ ﳌﻌﺎﻧﻴﻪ وﻫﺬا ﻳﻌﲏ 
أن اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺒﻼﻏﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎن ﺑﺎﻟﻨﻈﻢ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻻ ﳝﻜﻦ 
ﻓﺼﻞ اﻟﻨﺤﻮ ﻋﻦ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻬﻤﺎ ﻳﻠﺘﻘﻴﺎن ﰲ ﻧﻈﻢ 
ﻟﻘﺪ ﺧﺮج "دﻻﺋﻞ »: اﻟﻜﻠﻢ وﺿﻤﻪ ﺑﻌﻀﻪ إﱃ ﺑﻌﺾ
ﻘﻴﻤﺔ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ ﻦ داﺋﺮة اﻟﺘﻌﻠﻴﻼت اﻟﻌﻹﻋﺠﺎز" ﺑﺎﻟﻨﺤﻮ ﻣا
اﻟﻨﺤﻮﻳﲔ إﱃ ﳏﻴﻂ اﳌﻌﺎﱐ اﻟﱵ ﺗﻜﻤﻦ ﰲ ﻃﻴﺎت 
. ﲣﻄﻰ ﺑﺎﻟﻨﺤﻮ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ وﻗﻮف ﺑﻌﺾ .اﻟﱰاﻛﻴﺐ.
اﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺎﻋﺪة إﱃ اﻻﻧﻄﻼق ﰲ آﻓﺎق اﳌﻌﺎﱐ اﻟﱵ 
 (91) «ﳍﺎ ﲦﺎر وﺿﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ
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 .ﻛﺜﲑة ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺒﻴﺎن واﻟﻈﻬﻮرﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﱐ  اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﰲ اﻟﻠ ّ
 (02) ﴾وأﺧﻲ ﻫﺎرون ﻫﻮ أﻓﺼﺢ ﻣﲏ ﻟﺴﺎ�﴿ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ
وﻟﻮ أّن ﻛﻠﻤﺔ ﻟﺴﺎن اﳌﻘﺼﻮد ﺑﻬﺎ ﻫﻨﺎ   ﻗﻮﻻأي أﺑﲔ ﻣّﲏ 
ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أّن ﺳﻴﺪ� ﻣﻮﺳﻰ   ﻫﻮ اﳉﺎرﺣﺔ وﻟﻴﺲ اﻟﺒﻴﺎن
ﻫﻮ ﻛﺎن ﻣﺼﺎﺑﺎ ﰲ ﻟﺴﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺟﺮاء ﲨﺮة ﺣﺎول أﻛﻠﻬﺎ و 
ﺎن ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل ﺻﻐﲑ ﻓﺴّﺒﺒﺖ ﻟﻪ ﻋﺎﻫﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟّﻠﺴ
 .اﳌﻔﺴﺮون
ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻷﻟﻔﺎظ ﻫﻲ وﰲ اﺻﻄﻼح أﻫﻞ اﳌﻌﺎﱐ     
اﻟﺒﻴﻨﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﳌﺘﺒﺎدرة إﱃ اﻟﻔﻬﻢ واﳌﺄﻧﻮﺳﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﲔ 
وﻫﻲ ﺗﻘﻊ وﺻﻔﺎ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ  ،ﺎب ﳌﻜﺎن ﺣﺴﻨﻬﺎاﻟﻜﺘ ّ
أﻣﺎ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻓﺘﻘﻊ وﺻﻔﺎ ﻟﻠﻜﻼم ، اﳌﺘﻜﻠﻢو واﻟﻜﻼم، 
ﻣﻊ  ﻘﺎمﻀﻰ اﳌﻘﺘﳌﻓﺒﻼﻏﺔ اﻟﻜﻼم ﻫﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻪ  ،اﳌﺘﻜﻠﻢو 
 ﻓﺼﺎﺣﺔ أﻟﻔﺎﻇﻪ ﻣﻔﺮدﻫﺎ ﻣﺮﻛﺒﻬﺎ.
 ﲝﺪ ّ اﻷﻟﻔﺎظ أن ّ ﺪﻓﺄﻛ ّ ﺔﺿﻮﻋاﳌﻮ  ﻩﺗﻨﺎول اﳉﺮﺟﺎﱐ ﻫﺬ    
 ذاﺗﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﻔﺎﺿﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ دﻻﻻﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻟﻮﻻﺗﻬﺎ،
 ،أﺧﺮىﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻣﻦ ﻟﻔﻈﺔ  أدل ّﻟﻔﻈﺔ  أي ّﻓﻠﻴﺲ ﻫﻨﺎك 
 أﻟﻔﺎظﺗﺘﻔﺎﺿﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻲ  ﻻ اﻷﻟﻔﺎظ إن ّ» :ﻳﻘﻮل
 اﻷﻟﻔﺎظن أو  ﻣﻔﺮدة، ﺔﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻲ ﻛﻠﻤوﻻ ﻣ ﳎﺮدة،
ﺗﺜﺒﺖ ﳍﺎ اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ وﺧﻼﻓﻬﺎ ﰲ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻣﻌﲎ اﻟﻠﻔﻈﺔ ﲟﻌﲎ 
ﻟﻪ ﺑﺼﺮﻳﺢ  ﻖﺎ ﻻ ﺗﻌﻠﺷﺒﻪ ذﻟﻚ ﳑ ّأ ﻣﺎ أواﻟﱵ ﺗﻠﻴﻬﺎ 
ﻚ ﺗﺮى ﻧ ّإ»: وﻳﺴﺘﺸﻬﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ (12) «.اﻟﻠﻔﻆ
ﻴﻨﻬﺎ ﺗﺜﻘﻞ ﰒ ﺗﺮاﻫﺎ ﺑﻌ ﻮﺿﻊﻣﺮوﻗﻚ وﺗﺆﻧﺴﻚ ﰲ ﺗاﻟﻜﻠﻤﺔ 
ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻜﻠﻤﺔ  ...آﺧﺮﻠﻴﻚ وﺗﻮﺣﺸﻚ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﻋ
اﺳﺘﺤﻘﺖ  وإذا ﺴﻨﺖ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻲ ﻟﻔﻆ،ﺣﺣﺴﻨﺖ  إذا
 ﺔ واﻟﺸﺮف اﺳﺘﺤﻘﺖ ذﻟﻚ ﰲ ذاﺗﻬﺎ وﻋﻠﻰ اﻧﻔﺮادﻫﺎاﳌﺰﻳ ّ
دون أن ﻳﻜﻮن اﻟﺴﺒﺐ ﰲ ذﻟﻚ ﺣﺎل ﳍﺎ ﻣﻊ أﺧﻮاﺗﻬﺎ 
ﺎ أن ﻣ ّإﳌﺎ اﺧﺘﻠﻒ ﺑﻬﺎ اﳊﺎل وﻛﺎﻧﺖ  اﻟﻤﺠﺎورة ﳍﺎ ﰲ اﻟﻨﻈﻢ،
 (22) «.ﻻ ﲢﺴﻦ أﺑﺪا ﲢﺴﻦ أﺑﺪا أو
ﻛﻠﻤﺔ إﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﻵدﻣﻲ اﳌﻌﺮوف   ﻻ ﺗﺪل وﻫﻜﺬا   
وﻫﺬا  ،ﺎ ﺗﺪل ﻛﻠﻤﺔ ﺣﻴﻮان ﻋﻠﻰ اﳊﻴﻮان اﳌﻌﺮوفأﻛﺜﺮ ﳑ ّ
ﻔﻈﲔ اﻟﺬﻳﻦ وﺿﻌﺎ اﻷﻣﺮ ﻣﻨﻄﺒﻖ أﻳﻀﺎ ﺣﱴ ﻋﻠﻰ اﻟﻠ ّ
اﻟﺬﻳﻦ  أوﻟﺌﻚﻳﻌﻴﺐ ﻋﻠﻰ  ﻪﻧ ّﺈوﻟﺬﻟﻚ ﻓ .ﻰ واﺣﺪﳌﺴﻤ ّ
د ﻣﻦ ﻔﻆ اﳌﻔﺮ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻠ ّ ،ﻔﻆ اﳌﻔﺮدﻳﺮون اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﰲ اﻟﻠ ّ
 اﻷﻟﺴﻨﺔﻋﻠﻰ  ﺴﺮأﻳﻳﻜﻮن  أن إﻻ ّ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔﺐ ﰲ ﻧﺼﻴ
 إﱃﺗﻨﺴﺐ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ  ﺎوإﳕ ّ ،اﻵﺧﺮاﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﻣﻦ  وأﻛﺜﺮ
وﺣﺴﻦ  ﻈﻢﻔﻈﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻜﺎ�ﺎ ﻣﻦ اﻟﻨ ّاﻟﻠ ّ
 (23) ﻷﺧﻮاﺗﻬﺎ.ﻣﺆاﻧﺴﺘﻬﺎ و  ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﳌﻌﺎﱐ ﺟﺎرﺗﻬﺎ
ﻓﺎﻟﻔﺼﺎﺣﺔ إذن ﻫﻲ ﻟﻠﻜﻼم اﳌﻨﻈﻮم وﻟﻴﺴﺖ ﻟﻠﻜﻠﻢ       
ﻌﻀﻪ ﺑ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﻧﻈﻤﻪ وﺗﺄﻟﻴﻔﻪ وﺿﻢ ّﻔﺼﻴﺢ ﻫﻮ ﻔﺮد، ﻓﺎﻟاﳌ
وﻫﻮ  .إﱃ ﺑﻌﺾ ﻟﺼﻨﻌﺔ ﺗﺮاﻋﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﻨﺤﻮ وأﺻﻮﻟﻪ
ﻓﺎﳌﺘﻜﻠﻢ  ﻐﺔ،ﻻ واﺿﻊ اﻟﻠ ّ اﳌﺘﻜﻠﻢﺔ ﻣﺰﻳ ّ  اﻟﻔﺼﺎﺣﺔأن ّ ﻳﺆّﻛﺪ
ﺔ إذن ﻓﺎﳌﺰﻳ ّ ،ﻔﻈﺔ ﺷﻴﺌﺎ ﻋﻤﺎ وﺿﻌﻪ اﻟﻮاﺿﻊﻳﺰﻳﺪ ﰲ اﻟﻠ ّ ﻻ
 ﻢ واﻟﺬي ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ إﻻ ّﻫﻲ ﻟﻠﻤﻌﲎ اﻟﺬي �ﰐ ﺑﻪ اﳌﺘﻜﻠ ّ
ن اﻟﻜﺮﱘ آﻳﺴﺘﺪل ﺑﺎﻟﻘﺮ ﻫﻮ و  ﻠﻢ ﺑﻌﻀﻪ إﱃ ﺑﻌﺾ.اﻟﻜ ﺑﻀﻢ
ﻪ ﺟﺎء ﺑﻠﺴﺎ�ﻢ ﻧ ّأﻋﺠﺰ اﻟﻌﺮب ﲨﻴﻌﺎ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أاﻟﺬي 
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﻟﻔﺼﺎﺣﺔ  واﺳﺘﺨﺪم أﻟﻔﺎﻇﻬﻢ وﱂ ﻳﺰد ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ،
 .ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ واﻟﻨﻈﻢ إﻻ ّ نﺗﻜﻮ� واﻟﺒﻼﻏﺔ ﻻ
ﻪ ﻻ اﻧﻔﺼﺎل ﻧ ّأﺪ ﰲ ﺧﻀﻢ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ وﻳﺆﻛ ّ    
اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ واﻟﺒﻼﻏﺔ ﻫﻲ ﰲ  ن ّإﻼﻏﺔ و ﺑﲔ اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺒ
ﻢ واﳌﻌﺎﱐ وﻫﻨﺎ ﻳﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﺒﻼﻏﺔ وﻏﺮض اﳌﺘﻜﻠ ّ ،ﻈﻢاﻟﻨ
ﻳﻜﻮن ﻹﺣﺪى  ﻻ» اﻟﱵ ﻳﺮﻳﺪ إﺛﺒﺎﺗﻬﺎ أو ﻧﻔﻴﻬﺎ ﻓﻴﻘﻮل:
ﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺮى ﺣﱴ ﻳﻜﻮن ﳍﺎ ﰲ اﳌﻌﲎ ﺗﺄﺛﲑ اﻟﻌﺒﺎرﺗﲔ ﻣﺰﻳ ّ
ﻔﻆ اﻟﺒﻼﻏﺔ واﻟﻔﺼﺎﺣﺔ وﲣﲑ اﻟﻠ ّ إن ّ ،ﻳﻜﻮن ﻟﺼﺎﺣﺒﺘﻬﺎ ﻻ
، ووﺟﻮﻩ ﺗﻜﻮن ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ
 ز�دات ﲢﺪث ﰲ أﺻﻮل اﳌﻌﺎﱐ ﻣﺜﻞ زﻳﺪ ﻛﺎﻷﺳﺪ، وﻋﻦ
 (24) «.زﻳﺪا أﺳﺪ وﻛﺄن ّ
اﻟﻜﻠﻤﺎت إﱃ ﺑﻌﻀﻬﺎ  ﺑﻀﻢ ّ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﺗﻜﻮن ﻻ   
 ﻟﺬﻟﻚﻖ أﻳﻀﺎ ﰲ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﳉﻤﻞ ﺎ ﺗﺘﺤﻘ ّوإﳕ ّ ،ﻓﺤﺴﺐ
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: ﻳﻘﻮل ،ﺎﻟﻔﺼﻞ واﻟﻮﺻﻞ ﺑﲔ اﳉﻤﻞ ﻣﻦ أﺳﺮار اﻟﺒﻼﻏﺔﻓ
 ﻪﻧ ّأﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ  ﻟﻠﺒﻼﻏﺔ، اوﻗﺪ ﺟﻌﻠﻮﻩ ﺣﺪ ً»
 (52) «.ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻞ :ﻞ ﻋﻦ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻓﻘﺎلﺌﺳ
ﻞ وﻳﻌﻠ ّ ،وﻫﻨﺎ ﻳﺸﺮح ﻣﱴ ﻳﻜﻮن اﻟﻔﺼﻞ وﻣﱴ ﻳﻜﻮن اﻟﻮﺻﻞ
ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﳊﺎل  ﻘﺼﻮدةذﻟﻚ ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ اﳌﻌﺎﱐ اﳌ
ﰲ  اﻻﺷﱰاكﻓﺎﻟﻔﺼﻞ واﻟﻮﺻﻞ ﻫﻮ  وﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﺎل اﻟﺴﺎﻣﻊ.
ﻓﻬﻮ إذن ﺑﺎب ﻣﻦ  ،اﳊﻜﻢ اﻹﻋﺮاﰊ ﺑﲔ اﳉﻤﻞ أو ﻋﺪﻣﻪ
 وﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻫﻮ ﺳﺮ ّ أﻫﺪاﻓﻪ، أﺑﻮاب اﻟﻨﺤﻮ وﻫﺪف ﻣﻦ
ﳝﻜﻦ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﻟﻨﺤﻮ  وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻻ ،اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 .ﻓﻤﻌﺮﻓﺔ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻳﻘﻮد إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻵﺧﺮ واﻟﺒﻼﻏﺔ،
 ﺤﻤﺔ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﻼم وﻻﻓﺎﻟﻔﺼﺎﺣﺔ واﻟﺒﻼﻏﺔ ﻣﻦ اﻟﻠ ّ
 واﻟﻨﻈﻢ ﻣﺮاﻋﺎة ﻟﻘﻮاﻧﲔ ،ﳝﻜﻦ ﻓﺼﻞ إﺣﺪاﳘﺎ ﻋﻦ اﻷﺧﺮى
ﻢ وﻏﺮﺿﻪ ﻐﺎﻳﺔ اﳌﺘﻜﻠ ّأن ﻳﺮﺑﻂ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﺑ ﻪاﻟﻨﺤﻮ وﻻ ﻳﻔﻮﺗ
 .ﻔﻆ وﺗﺒﻴﲔ اﳌﻌﺎﱐ اﻟﱵ ﻳﺮﻳﺪ إﺛﺒﺎﺗﻬﺎﻣﻦ وراء اﻟﻠ ّ
اﳉﺮﺟﺎﱐ  أﻗﺮ ّ :اﻟﺒﻴﺎﱐ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻹﻋﺠﺎزﻣﻀﻤﺎر  -5
 ﻣﻮاﻃﻦ ﻳﺘﺒّﲔ  أنوﺣﺎول  ،ﻣﻌﺠﺰ نآاﻟﻘﺮ  أن ّﻣﻦ اﻟﺒﺪاﻳﺔ 
 ن ّﻷ ،ﺑﺎﻟﻨﻔﻲ ﻓﺄﺟﺎب؟ اﻷﻟﻔﺎظﻫﻞ ﻫﻲ ﰲ  :ﻓﻴﻪ اﻹﻋﺠﺎز
 ن،آﺒﻞ ﻧﺰول اﻟﻘﺮ اﳌﻔﺮدة ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻗ ظﻟﻔﺎاﻷ
ﰲ  ،ﺎﻷ� ّ ﻖ ﻛﺬﻟﻚ ﰲ اﻟﻔﻮاﺻﻞﻳﺘﺤﻘ ّ أنﳝﻜﻦ  وﻻ
ﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﳝ وﻻ اﻵ�ت ﻛﺎﻟﻘﻮاﰲ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ،
ذﻟﻚ ﳚﻌﻠﻪ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺎﻵ�ت اﻟﻄﻮال  ن ّاﻻﺳﺘﻌﺎرة أﻳﻀﺎ ﻷ
 (62) ... ﻓﻘﻂ
ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻮر ﳎﺘﻤﻌﺔ أو ﻣﻨﻔﺮدة ﻻ  ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻞ ّ  إذاو       
اﻹﻋﺠﺎز ﰲ اﻟﻨﻈﻢ  أن ﻳﻜﻮن ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻖ إﻻ ّ ،ﻖ اﻹﻋﺠﺎزﲢﻘ ّ
اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻜﻼم ﺣﺴﺐ اﳌﻌﲎ ﰲ  واﻟﺘﺄﻟﻴﻒ
وﻳﻈﻬﺮ اﻟﻔﺮق ﺑﻌﺪ  ،اﻟﺬﻫﻦ وﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﻨﺤﻮ
ذﻟﻚ ﰲ ﺣﺴﻦ وﺻﺤﺔ دﻻﻟﺔ اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ اﳌﺮاد 
ﻳﻈﻬﺮ  أﺧﺮىوﻣﻦ ﺟﻬﺔ  ﻧﻔﺲ اﻟﺴﺎﻣﻊ، ﰲ ﺗﺄﺛﲑﻩة وﻗﻮ ّ
ﻟﺔ ي اﳌﻌﲎ وﺗﺘﻢ اﻟﺪﻻﲝﻴﺚ ﻳﺆد ّ ﻢ،ﺘﻜﻠ ّاﻟﻔﺮق ﻣﻦ ﻗﺪرة اﳌ
 ﲎ،ﻌﺔ ﻣﻊ ﺑﻬﺎء وﲨﺎل اﻟﻌﺒﺎرة اﳌﺆدﻳﺔ ﻟﺬﻟﻚ اﳌﺑﺪﻗ ّ
ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻦ اﳌﻌﲎ   ﻛﻞ ّﻤﻮن ﻓﻴﻌّﱪ وﻳﺘﻔﺎﺿﻞ ﰲ ذﻟﻚ اﳌﺘﻜﻠ ّ
ﺑﻨﻈﻢ ﳐﺘﻠﻒ، وﻣﻦ ﺧﻼل ذﻟﻚ ﻳﻈﻬﺮ  أواﻟﻮاﺣﺪ ﺑﻜﻼم 
ﻳﺼﻞ  أنﻢ ﻣﺘﻜﻠ ّ ﺴﺘﻄﻴﻊﻳ ﻻاﻟﺬي ن اﻟﻜﺮﱘ آإﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮ 
اﳌﻌﲎ وﲤﺎم  أداءﺔ ﰲ ﻟﺬي ﻫﻮ ﻗﻤ ّﻣﺴﺘﻮاﻩ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﻢ ا إﱃ
وﻫﺬا  ،ﺗﺄﺛﲑﻫﺎﺪﻻﻟﺔ ﻣﻊ ﺣﺴﻦ اﻟﺼﻮر وﺑﻬﺎء اﻟﻌﺒﺎرة وﻗﻮة اﻟ
ﰲ  اﻹﻋﺠﺎزدﻻﺋﻞ  )اﳉﺮﺟﺎﱐ ﻣﻦ ﻋﻨﻮان ﻛﺘﺎﺑﻪ  أرادﻩﻣﺎ 
 ﻋﻨﻬﺎ واﳌﻘﺎﺻﺪ اﻟﱵ ﻳﻌّﱪ  اﻷﻏﺮاض أن ّﻣﻦ  (ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ
 ،ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺒﺸﺮ ﳏﺎﻛﺎﺗﻬﺎ ن اﻟﻜﺮﱘ ﺑﺼﻮرة ﻣﻌﺠﺰة ﻻآاﻟﻘﺮ 
 ﺔ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔﻣﺰﻳ ّ ﻻ أن ّ ﻳﻮّﺿﺢ ﻪﻧ ّﺈذﻟﻚ ﻓﺟﻞ ﺗﺒﻴﺎن وﻣﻦ أ
 ن ﻛﺎن ﻳﻌﺮف ﻛﻞ ّآاﻟﻌﺮﰊ ﻗﺒﻞ ﻧﺰول اﻟﻘﺮ  ن ّﻷ ،ﻣﻔﺮدة
 أنﻪ ﱂ ﻳﺴﺘﻄﻊ وﻟﻜﻨ ّ ،نآاﻟﱵ ﺟﺎءت ﰲ اﻟﻘﺮ  اﻷﻟﻔﺎظ
ﻔﻆ واﳌﻌﲎ ﻓﺼﻞ ﺑﲔ اﻟﻠ ّ ﻪ ﻻﻧ ّأ أﻳﻀﺎ وﻳﺒّﲔ  ﺒﻬﺎ ﻣﺜﻠﻪ،ﻳﺮﻛ ّ
ﻫﻮ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ  ﺎوإﳕ ّﻳﻜﻮن اﻋﺘﺒﺎﻃﺎ  ﻧﻈﻢ اﻟﻜﻼم ﻻ ن ّأو 
 ﻴﻔﻪﺗﺄﻟﻓﺒﻼﻏﺔ اﻟﻜﻼم ﺗﻘﻊ ﰲ  . اﻟﻨﺤﻮﻳﺔاﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺎﱐ
أي ﺗﻐﻴﲑ  ن ّأو ، وﺗﻌﻠﻴﻖ ﺑﻌﻀﻪ ﺑﺒﻌﺾ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻨﺤﻮ
ﳍﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ ﳛﻮ ّ
ة ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﲑ ّ اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔاﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ  إﱃاﻟﻌﻤﻴﻘﺔ 
ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻨﻴﺔ  (ﺷﻴﺒﺎ اﻟﺮأسﺷﺘﻌﻞ : )اﻓﻔﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ،اﳌﻘﺎم
ﺷﺘﻌﻞ ﺷﻴﺐ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ اﻳﺔ ﻧﺘﺠﺖ ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮ 
ﲢﻮﻳﻞ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻓﺄﺻﺒﺢ اﻟﺸﻴﺐ  وﻗﺪ ﰎ ّ ،اﻟﺮأس
ﺳﻨﺪ إﻟﻴﻪ اﻟﻔﻌﻞ اﺷﺘﻌﻞ ﰲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻓﻜﺎن اﻟﺬي أ
وﺻﺎر اﻟﺮأس اﻟﺬي ﻫﻮ ﻣﻦ  ،ﻓﺎﻋﻼ ﻣﻨﺼﻮﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
  (27 )ﺳﺒﺒﻪ وﺗﺎﺑﻊ ﻟﻪ ﻓﺎﻋﻼ ﰲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻟﻠﻔﻌﻞ اﺷﺘﻌﻞ
ﻤﺎ ﻧﺪرك ﻓﻴﻬ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﻔﺼﻼ، اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻻﺤﻮ و ﻓﺎﻟﻨ    
وﻫﺬا  ،ن اﻟﻜﺮﱘآاﻹﻋﺠﺎز ﰲ اﻟﻘﺮ  ﻐﺔ وﻧﻌﺮف ﺳﺮ ّأﺳﺮار اﻟﻠ ّ
ﻰ ﰲ ﻧﻈﻤﻪ ة ﺑﻴﺎﻧﻪ ﺗﺘﺠﻠ ّن اﻟﻜﺮﱘ وﻗﻮ ّآﺑﻼﻏﺔ اﻟﻘﺮ  ﻳﻌﲏ أن ّ
وﻓﻖ ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﻨﺤﻮ وﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻳﻌﺠﺰ اﻟﺒﺸﺮ 
اﻹﻋﺠﺎز إذن ﻫﻮ اﺳﺘﺨﺪام  ﻓﺴﺮ ّ ﻋﻦ اﻹﺗﻴﺎن ﲟﺜﻠﻬﺎ،
م وﻗﻮاﻧﲔ ﳓﻮﻫﺎ ﻐﺔ اﻟﻌﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻧﻈﻤﻬﺎ وﻓﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﻠ ّأﻟﻔﺎظ ا
ﻐﺔ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻌﺮﰊ اﻟﺬي ﻳﺪرك ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﻠ ّ واﻟﱵ ﻻ ،وﺻﺮﻓﻬﺎ
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ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻔﺮﻳﺪة  اﻟﻘﺮﻳﻦ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﱐ ﻘﺔ ﻓﻄﺮﻳﺔ أن ﻳﻌّﱪ ﻳﺑﻄﺮ 
 .نآاﻟﱵ ﺟﺎءت ﰲ اﻟﻘﺮ 
اﻟﺘﻘﺪﱘ  ﻰ ﺑﻼﻏﺔﺗﺘﺠﻠ ّ :اﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟﺘﺄﺧـﲑﺑﻼﻏﺔ  -6
ﻦ ﻣﻜﺎن إﱃ ﻣ ﻔﻆاﻟﻠ ّ ﲢﻮﻳﻞ ﰲ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ واﻟﺘﺄﺧﲑ
ﻧﻔﺴﻪ ﰲ ﺣﺎل اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻌﲎ اﳌﺞ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻨﺘ ﻣﻜﺎن
أو ﻳﻨﺘﺞ ﻣﻌﲎ ﳐﺎﻟﻔﺎ ﲤﺎﻣﺎ ﰲ ﺣﺎل  ،ﺣﺮﻛﺎت اﻹﻋﺮاب
ﻋﻠﻰ وﺟﻬﲔ  اﻟﺸﻲءﺗﻘﺪﱘ  اﻋﻠﻢ أن ّ » :ﻘﻮلﻳ .ﺗﻐّﲑﻫﺎ
 ﺷﻲء ﺔ اﻟﺘﺄﺧﲑ وذﻟﻚ ﰲ ﻛﻞ ّﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻴ ّﺗﻘﺪﱘ ﻳﻘﺎل أﻧ ّ
 أﻗﺮرﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﺘﻘﺪﱘ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻤﻪ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ وﰲ
ﺔ اﻟﺘﺄﺧﲑ ﻠﻰ ﻧﻴ ّﺟﻨﺴﻪ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻓﻴﻪ... وﺗﻘﺪﱘ ﻻ ﻋ
ﺣﻜﻢ وﲡﻌﻠﻪ  إﱃﻋﻦ ﺣﻜﻢ  اﻟﺸﻲءوﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ أن ﻧﻨﻘﻞ 
 إﱃ ﲡﻲء، وذﻟﻚ أن إﻋﺮاﺑﻪﻏﲑ  وإﻋﺮاﺑﺎﺑﺎﺑﺎ ﻏﲑ ﺑﺎﺑﻪ 
ﻣﺒﺘﺪأ وﻳﻜﻮن  واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ أن ﻳﻜﻮن اﲰﲔ ﳛﺘﻤﻞ ﻛﻞ ّ
ﻰ ﻟﻪ ﻓﺘﻘﺪم ﺗﺎرة ﻫﺬا ﻋﻠﻰ ذاك وأﺧﺮى ذاك ﻋﻠ اﺧﱪ 
 اﻷﻣﺜﻠﺔﻬﲔ ﻧﺴﻮق ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻮﺟوﻟﺘﻮﺿﻴﺢ  (82) «.ﻫﺬا
ﻪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮم ﻧ ّإﳏﻤﺪا ﻋﻠﻲ، ﻣﻨﻄﻠﻖ زﻳﺪ، ب : ﺿﺮ  اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
أن ﻣﻨﻄﻠﻖ وﳏﻤﺪا ﱂ ﳜﺮﺟﺎ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﱘ ﻋﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ 
ﻣﻦ ﻛﻮن ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺧﱪ ﻟﻠﻤﺒﺘﺪأ زﻳﺪ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ  اﻹﻋﺮابﺣﻜﻢ 
ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻔﻌﻮﻻ وﻣﻨﺼﻮﺑﺎ  ﶈﻤﺪﺑﺬﻟﻚ، وﻛﺬا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
ﻋﻦ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺜﺎﱐ  ﻣﺎأ ،ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪﱘ اﻷولﻫﺬا ﻋﻦ اﻟﻮﺟﻪ 
: ﳏﻤﺪ اﻟﻘﺎدم وﻗﻮﻟﻨﺎ : اﻟﻘﺎدم ﳏﻤﺪ،  ﻘﻮﻟﻨﺎ ﺑّﻟﻠﻪ ﻧﺬ ﻓﺈﻧﻨﺎ
ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺒﺘﺪأ   إﱃﻓﻬﻨﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎ اﻟﻘﺎدم ﻟﻨﻨﻘﻠﻪ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﺧﱪ 
ﺧﺮﻩ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺒﺘﺪأ ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﺑﻞ ﻧﺆ وﻛﺬﻟﻚ ﳏﻤﺪ ﱂ 
ﻛﻮﻧﻪ ﺧﱪا، وﻣﺜﻠﻪ   إﱃﻧﻪ ﻣﺒﺘﺪأ ﻮ ﻋﻠﻰ أن ﳔﺮﺟﻪ ﻋﻦ ﻛ
. وﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻋﻠﺔ ﺪ ﻛﺎﻓﺄﺗﻪ أﻳﻀﺎ ﻗﻮﻟﻨﺎ ﻛﺎﻓﺄت اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ واﻟﻤﺠﺘﻬ
 ﲑ؟ واﻟﺘﺄﺧﻫﺬا اﻟﺘﻘﺪﱘ
ﺳﺒﺐ اﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟﺘﺄﺧﲑ ﻳﺮﺟﻊ  أن ّ إﱃﻳﺬﻫﺐ اﳉﺮﺟﺎﱐ     
، ﻓﻤﺜﻼ ﰲ اﻟﻔﺎﻋﻞ واﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ، ﻣﱴ اﻻﻫﺘﻤﺎمو اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ  إﱃ
 ؟أو ﻧﺆﺧﺮﻩ ﺧﺮﻵاﻧﻘﺪم أﺣﺪﳘﺎ ﻋﻦ 
ﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﻌﲎ ذﻟﻚ أﻧ ّ إن ّ»ﻳﻘﻮل اﻟﻨﺤﻮﻳﻮن:     
ﺑﻌﻴﻨﻪ وﻻ ﻳﺒﺎﻟﻮن  ﺑﺈﻧﺴﺎنأﻏﺮاض اﻟﻨﺎس ﰲ ﻓﻌﻞ ﻣﺎ أن ﻳﻘﻊ 
ﻳﻔﺴﺪ وﻳﻜﺜﺮ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك رﺟﻞ   إنﻓﻤﺜﻼ  (29) «.ﻣﻦ أوﻗﻌﻪ
ﻩ ﻨﻮن اﳋﻼص ﻣﻦ ﺷﺮ ّﻤاﻟﻨﺎس ﻳﺘ ﻓﻜﻞ ّ ﺑﺎﻵﺧﺮﻳﻦ اﻷذى
ن ﺣﺪث ذﻟﻚ ﺈﻓ ،ﻟﻚ ﻣﻦ ﻳﻜﻮن ﻗﺎﺗﻠﻪذ ﻬﻢ ﰲﻨﻴوﻻ ﻳﻌ
ﻰ ﻪ ﻳﻘﺪم اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻋﻠﻧ ّﺈﺑﺬﻟﻚ ﻓ اﻹﺧﺒﺎرﻳﺪ ﺮ ﻣ وأراد
وﻻ  ﳏﻤﺪ ٌ ﺴﺪ َﻔأي اﻟﺮﺟﻞ اﳌﻔﺴﺪ ﻓﻴﻘﻮل ﻗﺘﻞ اﳌ ،اﻟﻔﺎﻋﻞ
ﻳﻌﻠﻢ أن اﻟﻨﺎس ﻟﻴﺴﻮا ﰲ  ﻪﻷﻧ ّ، ﺴﺪ َﻔاﳌ ﻳﻘﻮل: ﻗﺘﻞ ﳏﻤﺪ ٌ
 ﺎوإﳕ ّﺣﺎﺟﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﻫﻮ اﻟﻘﺎﺗﻞ وﻻ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻦ ذﻛﺮﻩ، 
ﻫﻮ  إﻟﻴﻪﻌﲔ ﻄﻠ ّﺘﻢ وﻳﻔﺮﺣﻬﻢ، وﻛﺎﻧﻮا ﻣﻬاﻟﺬي ﻳﻌﻴﻨﻬﻢ وﻳﻬﻤ
 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻘﺪﱘ اﻷﻣﺮوﻗﻮع اﻟﻘﺘﻞ ﺑﺎﳌﻔﺴﺪ، وﻛﺬﻟﻚ 
 ﻌﻮل ﺑﻪ.ﻔﻰ اﳌﻠاﻟﻔﺎﻋﻞ ﻋ
م ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﻗﺪ ّ ﺷﻲء ﻛﻞ ّ  ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻌﺮف ﰲ ﻟﺬﻟﻚ   
ﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺬﻳﻦ اﻛﺘﻔﻮا وﻳﻔﺴ ّ ،ﻣﻦ اﻟﻜﻼم ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ
ﻣﻦ دون ﻣﻌﺮﻓﺔ  ذﻛﺮﻩ أﻫﻢ ّ ن ّﻪ ﻗﺪم ﻟﻠﻌﻨﺎﻳﺔ، وﻷﻧ ّإﺑﺎﻟﻘﻮل 
ﺗﺘﺒﻌﻪ واﻟﻨﻈﺮ  وأﺻﺒﺢ، ﻓﻬﻮﻧﻮا اﳋﻄﺐ ﻓﻴﻪ اﻟﺴﺒﺐ ﰲ ذﻟﻚ
 اﻷﺑﻮابﻌﻠﻮا ﰲ ﺳﺎﺋﺮ ﻓﻴﻪ ﺿﺮﺑﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻠﻒ، وﻛﺬﻟﻚ ﻓ
ﺿﻤﺎر، ﻬﺎر واﻹﻇ، واﻹوا ﰲ اﳊﺬف واﻟﺘﻜﺮارﻓﻠﻢ ﻳﻨﻈﺮ 
واﻟﻔﺼﻞ واﻟﻮﺻﻞ، وﻻ ﰲ ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﻔﺮوق 
ﰲ ﺗﻘﺪﱘ  اﻷﻣﺮﻳﻘﺴﻢ  أنﻪ ﻣﻦ اﳋﻄﺄ واﻟﻮﺟﻮﻩ... ﻛﻤﺎ أﻧ ّ
وﺗﺄﺧﲑﻩ ﻗﺴﻤﲔ ﻓﻴﺠﻌﻠﻪ ﻣﻔﻴﺪا ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﻼم  اﻟﺸﻲء
 ﻪﻧوﺑﺄ وﻏﲑﻩ ﻣﻔﻴﺪ ﰲ ﺑﻌﺾ واﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺗﺎرة
 .(03) أﺧﺮىاﻟﻜﺎﺗﺐ ﺗﺎرة  أوﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﻋﺮ 
ﻋﻦ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺴﻨﺪ  أﻳﻀﺎث ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻊ ﻳﺘﺤﺪ ّوﻫﻮ    
وﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ  ،واﻹﻧﻜﺎريﻣﻊ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم اﻟﺘﻘﺮﻳﺮي  إﻟﻴﻪ
ﻧﻪ ﻻ ﺗﻜﻮن اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻛﺎﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺑﺎﻻﺳﻢ، ﻓﻠﻮ أﺿﺮورة 
؟ ﻳﻜﻮن اﻟﻜﻼم إﻧﺴﺎ�ﻳﺖ اﻟﻴﻮم أرأﺷﻌﺮا ﻗﻂ؟  أﻗﻠﺖﻗﻠﻨﺎ: 
 رأﻳﺖﻧﺖ أأ؟ ﻧﺖ ﻗﻠﺖ ﺷﻌﺮا ﻗﻂ ّأأﻟﻮ ﻗﻠﻨﺎ:  أﻣﺎﻘﻴﻤﺎ، ﻣﺴﺘ
ﻻ ﻣﻌﲎ  ﻪﻷﻧ ّ، ﻓﺎﻟﻜﻼم ﻳﻜﻮن ﺧﺎﻃﺌﺎ، إﻧﺴﺎ�ﻟﻴﻮم ا
 ﺎإﳕ ّذﻟﻚ  ﻷن ّ ،ﻫﺬا ﻟﻠﺴﺆال ﻋﻦ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﻦ ﻫﻮ ﰲ ﻣﺜﻞ
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 أنﻓﻌﻞ ﳐﺼﻮص ﻣﺜﻞ  إﱃ اﻹﺷﺎرةﻛﺎﻧﺖ   إذار ﻳﺘﺼﻮ ّ
 أﺗﺎكاﻟﺸﻌﺮ؟ ﻣﻦ ﺑﲎ ﻫﺬﻩ اﻟﺪار؟ ﻣﻦ ﻧﻘﻮل ﻣﻦ ﻗﺎل ﻫﺬا 
 ﻌﺮﻗﻴﻞ ﺷإذا ﺎ وأﻣ ّ .ﻣﻌﲎﻋﻠﻰ  ﻳﻨﺺ ّﻨﺎ اﻟﻴﻮم؟ ﻓﺎﻟﺴﺆال ﻫ
 ﻓﺬﻟﻚ ﳏﺎل ﻓﻴﻪ، اﻹﻃﻼقؤﻳﺔ إﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﳉﻤﻠﺔ ور 
ل ﻋﻦ ﻋﲔ ﺄﺑﻬﺬا دون ذاك ﺣﱴ ﻳﺴ ﺎ ﳜﺘﺺ ّﻪ ﻟﻴﺲ ﳑ ّﻷﻧ ّ
ﻳﻮﺟﺐ اﻟﺴﺆال ﻋﻦ  وﻟﻮ ﻛﺎن ﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳﻢ ﻻ ﻓﺎﻋﻠﻪ،
ﰲ اﻟﻔﻌﻞ واﻟﻐﺮض ﻫﻮ  ﺎ ﻛﺎن اﻟﺸﻚ ّوإﳕ ّ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﻦ ﻫﻮ.
 (13) ﺻﺤﻴﺤﺎاﻟﻜﻼم ﻳﻜﻮن  ن ّﺈﻣﻌﺮﻓﺔ وﺟﻮدﻩ أو ﻋﺪﻣﻪ ﻓ
ﻪ اﻟﻐﺮض ﻫﻮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﺄﻧ ّ ،ﻓﻌﻠﺖ ﻫﺬا ﻓﻘﻮﻟﻨﺎ أأﻧﺖ ﻟﺬﻟﻚ
أأﻧﺖ ﻓﻌﻠﺖ ﻫﺬا ﺑﺂﳍﺘﻨﺎ � ﴿ وﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ،اﻟﻔﺎﻋﻞ
 .اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﺄﻧﻪﳍﻢ  ﻳﻘﺮ ّ أنﻳﺮﻳﺪون  أ�ﻢﰲ  ﻻﺷﻚ ّ ﴾إﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﻓﻬﻮ  أﻓﻌﻞ؟ :أو ﻟﻴﺲ إذا ﻗﺎل ﻫﻨﺎ:ﻧﻘﻮل  أنوﻟﻜﻦ ﳝﻜﻦ 
ﻣﻨﻪ؟ ﻓﺄي ﻓﺮق ﺑﲔ  أن اﻟﻔﻌﻞ ﻛﺎن ﻳﺮﻳﺪ أﻳﻀﺎ أن ﻳﻘﺮ ّ
 اﳊﺎﻟﺘﲔ؟
ﻓﻬﻮ ﻳﻘﺮرﻩ  ؟أﻓﻌﻠﺖ إذا ﻗﺎل: ﻪﺑﺄﻧ ّﻟﻚ  اﳉﺮﺟﺎﱐ ذﻳﺒّﲔ     
وﻛﺎن ﻛﻼﻣﻪ   ﻳﺮددﻩ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ ﻏﲑﻩ، أنﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﻏﲑ 
ذﻟﻚ اﻟﻔﻌﻞ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ  أنﻳﺪري  ﻪ ﻻﻧ ّأﻛﻼم ﻣﻦ ﻳﻮﻫﻢ 
؟ ﻛﺎن ﻗﺪ ردد اﻟﻔﻌﻞ أأﻧﺖ ﻓﻌﻠﺖ ﻗﺎل: إذا أﻣﺎ اﳊﻘﻴﻘﺔ.
د وﱂ ﻪ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﻌﻞ ﺗﺮد ّوﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻨ ،ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ ﻏﲑﻩ
ﻳﺪري أﻛﺎن اﻟﻔﻌﻞ أم  ﻧﻪ ﻻأﻳﻜﻦ ﻛﻼﻣﻪ ﻛﻼم ﻣﻦ ﻳﻮﻫﻢ 
ﻪ ﻳﻘﻮل ذﻟﻚ واﻟﻔﻌﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻧ ّﺑﺪﻻﻟﺔ أ ﱂ ﻳﻜﻦ،
 واﻷﻣﺮ ﻫﻨﺎ ﳜﺺ ّ .(23) اﻵﻳﺔﻣﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻛﻤﺎ ﰲ 
 .اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم اﻟﺘﻘﺮﻳﺮي
وﻫﻜﺬا اﺳﺘﻨﺒﻂ اﳉﺮﺟﺎﱐ ﲨﻴﻊ اﻟﱰاﻛﻴﺐ اﻟﱵ ﻳﻼﻣﺴﻬﺎ 
ﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻟﱰﺗﻴﺐ ﰲ اﳌﻌﲎ وأﻛ ّ اﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟﺘﺄﺧﲑ،
 ﻣﺎ ﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺮى،ى اﻟﻌﺒﺎرﺗﲔ ﻣﺰﻳ ّﻳﻜﻮن ﻹﺣﺪ ﲝﻴﺚ ﻻ
ﱂ ﻳﻜﻦ ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﻟﺼﺎﺣﺒﺘﻬﺎ ﻣﻘﺎر� ﺑﲔ )زﻳﺪ ﻛﺎﻷﺳﺪ وﻛﺄن 
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﰲ اﳌﻌﲎ ﺗﺸﺒﻴﻬﻪ ﺑﻪ  ﻓﻨﺮى أن ّ زﻳﺪ اﻷﺳﺪ(
ل وﻫﻲ أن ﲡﻌﻠﻪ ﻣﻦ ﻓﺮط ﺷﺠﺎﻋﺘﻪ ز�دة ﱂ ﺗﻜﻦ ﰲ اﻷو ّ
 ﺰ ﻋﻦ اﻷﺳﺪﻳﺘﻤﻴ ّ ﻳﺮوﻋﻪ ﺷﻲء ﲝﻴﺚ ﻻ ﻪ ﻻﻧ ّإو  ة ﻗﻠﺒﻪ،وﻗﻮ ّ
 .ﻪ أﺳﺪ ﰲ ﺻﻮرة إﻧﺴﺎنﻧ ّﻪ ﺣﱴ ﻳﻔﻬﻢ أوﻻ ﻳﻘﺼﺮ ﻋﻨ
اﳋﱪ ﻫﻮ ﻧﻘﻞ ﻓﺎﺋﺪة  ﺿﺮوب اﳋﺒـــﺮ ووﻇﺎﺋﻔﻪ: -7
ﺰ ﳝﻴ ّ. ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻜﻼم ﺟﺪﻳﺪة إﱃ اﻟﺴﺎﻣﻊ، وﻫﻮ ﻣﻦ أﻫﻢ ّ
ﺧﱪ ﻫﻮ ﺟﺰء ﻣﻦ  ﺎ:ﻤﳍأو ّ، اﳉﺮﺟﺎﱐ ﺑﲔ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ اﳋﱪ
ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ  .اﻟﻔﺎﺋﺪة دوﻧﻪ ﺤﻘﻖﺘﺗ اﳉﻤﻠﺔ أو رﻛﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻻ
ﻫﻮ ﺧﱪ اﳌﺒﺘﺪأ ﳏﻤﺪ ﻓﻤﺴﺎﻓﺮ  .ﳏﻤﺪ ﻣﺴﺎﻓﺮ :ﻧﻘﻮل
ﻓﺎﻟﻔﻌﻞ ﻫﻨﺎ ﳜﱪ ﻛﺬﻟﻚ  ﺧﺮج ﳏﻤﺪ، :وﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﻗﻮﻟﻨﺎ
ﻓﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮ و"ﺧﺮج" ﻫﻮ ﺟﺰء ﻣﻦ  .ﻋﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﳏﻤﺪ
ﺎ: ﻫﻮ ﺧﱪ ﻟﻴﺲ ﻤوﺛﺎﻧﻴﻬ. اﳉﻤﻠﺔ وﻫﻮ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻔﺎﺋﺪة
ﻤﺎ آﺧﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻪ ﻛ ﻪ ز�دة ﰲ ﺧﱪﲜﺰء ﻣﻦ اﳉﻤﻠﺔ وﻟﻜﻨ ّ
ﺎل ﻓﺎﳊ ﺟﺎء ﳏﻤﺪ ﻣﺴﺮﻋﺎ، ﰲ اﳊﺎل ﰲ ﻗﻮﻟﻨﺎ ﻣﺜﻼ:
"ﻣﺴﺮﻋﺎ" ﻫﻮ ﺧﱪ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻳﺜﺒﺖ اﳌﻌﲎ 
ﻟﺬي اﳊﺎل ﻛﻤﺎ ﻳﺜﺒﺘﻪ ﲞﱪ اﳌﺒﺘﺪأ ﻟﻠﻤﺒﺘﺪأ وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ 
إﻻ  ،ﻨﺎ أﺛﺒﺘﻨﺎ اﻹﺳﺮاع ﶈﻤﺪﻓﻔﻲ ﻫﺬا اﳌﺜﺎل ﻓﺈﻧ ّ ﻟﻠﻔﺎﻋﻞ،
 ﻨﺎ ﺟﺌﻨﺎ ﺑﻪ ﻟﻨﺰﻳﺪ ﻣﻌﲎ ﰲ إﺧﺒﺎر�ﻪ ﻫﻨﺎك ﻓﺮق وﻫﻮ أﻧ ّﻧ ّأ
وﱂ ﳒﺮد  ،ءﻲاﻟﻤﺠﻫﻮ أن ﳒﻌﻠﻪ ﺑﻬﺬﻩ اﳍﻴﺌﺔ ﰲ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﻤﺠﻲء و 
 ﰒ ّ ،إﺛﺒﺎﺗﻨﺎ ﻟﻺﺳﺮاع وﱂ ﻧﺒﺎﺷﺮﻩ ﺑﻪ ﺑﻞ اﺑﺘﺪأ� ﻓﺄﺛﺒﺘﻨﺎ اﻟﻤﺠﻲء
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﺒﻊ  وﺻﻠﻨﺎ ﺑﻪ اﻹﺳﺮاع ﻓﺎﻟﺘﺒﺲ ﺑﻪ اﻹﺛﺒﺎت
 لاﻷو ّﰲ اﳋﱪ  ﺎأﻣ ّﻟﻠﻤﺠﻲء)ﺑﺸﺮط أن ﻳﻜﻮن ﰲ ﺣﻴﻨﻪ( 
دا ﻟﻪ ﳎﺮ ّ إﺛﺒﺎﺗﺎﻟﻠﻤﻌﲎ ﺘﲔ ﻨﺎ ﻣﺜﺒﻓﺈﻧ ّ ،ﳏﻤﺪ ﻣﺴﺎﻓﺮ :ﰲ ﻗﻮﻟﻨﺎ
 .(33) اﺳﻄﺔوﺟﻌﻠﻨﺎﻩ ﻳﺒﺎﺷﺮﻩ ﻣﻦ ﻏﲑ و 
ﺗﻌﻤﻖ ﺑﺬﻫﻨﻪ اﻟﻨﺎﻓﺬ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺳﺮار   اﻟﺮﺟﻞن ّوﻷ     
 ﺰ ﺑﲔ اﻹﺧﺒﺎر ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ واﻹﺧﺒﺎر ﺑﺎﻻﺳﻢ،ﻪ ﻗﺪ ﻣﻴ ّﻧ ّﺈﻓ ،ﻐﺔاﻟﻠ ّ
 .د اﳌﻌﲎ اﳌﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎﻓﺎﻹﺧﺒﺎر ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻳﻔﻴﺪ ﲡﺪ ّ
إﺛﺒﺎت اﳌﻌﲎ دون ﻳﻔﻴﺪ  ﻪ ﻻﻧ ّﺈﺎ اﻹﺧﺒﺎر ﺑﺎﻻﺳﻢ ﻓأﻣ ّ
وﻟﺔ وﲡﺪد اﻟﺼﻔﺔ ﰲ اﻟﻔﻌﻞ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻣﺰا»ﻳﻘﻮل  .دﻩﲡﺪ ّ
وﻳﻘﺘﻀﻲ اﻻﺳﻢ ﺛﺒﻮت اﻟﺼﻔﺔ وﺣﺼﻮﳍﺎ ﻣﻦ ﻏﲑ  اﻟﻮﻗﺖ،
ﺗﺰﺟﻴﺔ ﻓﻌﻞ وﻣﻌﲎ ﳛﺪث ﺷﻴﺌﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻣﺰاوﻟﺔ و 
 (43) «.ﻓﺸﻴﺌﺎ
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ﻳﺼﻠﺢ أن  ﻪ ﻻﻧ ّأﺪ ﻋﻠﻰ ﻳﺒﲔ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وﻳﺆﻛ ّﻫﻮ و     
 ﷲ ﺗﻌﺎﱃﻳﻘﻮل  .ﺎ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ اﻵﺧﺮﺣﺪﳘأﻳﻮﺿﻊ 
 ﺣﺪ ﻳﺸﻚ ّأﻻ  ﻓﻬﻨﺎ ﴾وﻛﻠﺒﻬﻢ ﺑﺎﺳﻂ ذراﻋﻴﻪ ﺑﺎﻟﻮﺻﻴﺪ﴿
 ﻻ ﻛﻠﺒﻬﻢ ﻳﺒﺴﻂ ذراﻋﻴﻪ،  ﻗﻮﻟﻨﺎ: ن ّإو  ﰲ اﻣﺘﻨﺎع اﻟﻔﻌﻞ،
ﻧﺜﺒﺖ  ﻨﺎ ﻻﻪ ﰲ اﻹﺧﺒﺎر ﺑﺎﻻﺳﻢ ﻓﺈﻧ ّﻷﻧ ّ، اﻟﻐﺮض ﻳﺆّدي
ﻣﺰاوﻟﺔ وﻻ ﳒﻌﻞ اﻟﻜﻠﺐ ﻳﻔﻌﻞ ﺷﻴﺌﺎ ﺑﻞ ﻧﺜﺒﺘﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﻫﻮ 
 ن ﳓﻦ ﻧﻈﺮ�إو . ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺎﻟﻐﺮض إذن ﺗﺄدﻳﺔ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻜﻠﺐ
ﺎ واﺿﺤﺎ اﻟﻐﺮض ﻳﺒﺪو ﺟﻠﻴ ّ ن ّﺈﰲ ﺣﺎل اﻟﺼﻔﺎت اﳌﺸﺒﻬﺔ ﻓ
ﻳﺼﻠﺢ ﻣﻜﺎﻧﻪ  ﻻ ﳏﻤﺪ ﻃﻮﻳﻞ وزﻳﺪ ﻗﺼﲑ، ﻓﻘﻮﻟﻨﺎ ﻣﺜﻼ:
ﺎ ﻳﺼﻠﺢ ذﻟﻚ إذا ﻛﺎن وإﳕ ّ ،ﲑﻗﺼﻗﻮﻟﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﻳﻘﻮل زﻳﺪ 
 اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺷﻲء ﻳﻄﻮل وﻳﻘﺼﺮ ﻛﺎﻟﻨﺒﺎت واﻟﺸﺠﺮ.
 ،ﻳﺼﻠﺢ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻳﻘﻊ ﺣﻴﺚ ﻻ اﻻﺳﻢ ﻻ وﻣﺜﻠﻤﺎ أن ّ
ي ﻴﺚ ﻻ ﻳﺼﻠﺢ اﻻﺳﻢ ﻣﻜﺎﻧﻪ وﻻ ﻳﺆد ّاﻟﻔﻌﻞ ﻳﻘﻊ ﺣﻓﺈّن 
 .ﻳﻪ أﻳﻀﺎﻛﺎن ﻳﺆد ّ  ﻣﺎ
ﻞ اﳉﺮﺟﺎﱐ ﻓﻮق ذﻟﻚ ﻧﻮع اﳋﱪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﺎل ﻳﻔﺼ ّ   
اﻟﺴﺎﻣﻊ ﻓﻴﻤﻴﺰ ﺑﲔ اﳋﱪ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ اﻟﺬي ﻳﻨﻘﻞ إﱃ اﻟﺴﺎﻣﻊ 
 ﻊﻠﺴﺎﻣﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﻟ ﻷول ﻣﺮة واﳋﱪ ﻏﲑ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ،
وﻣﻨﻪ اﳋﱪ  ﻚ ﰲ ﻧﺴﺒﺘﻪ،ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﳋﱪ وﻟﻜﻨﻪ ﻣﺘﺸﻜ ّ
اﻟﺴﺎﻣﻊ ﻳﻜﻮن ﰲ ﺣﺎﻟﺔ إﻧﻜﺎر  ﺣﻴﺚ أن ّ اﻹﻧﻜﺎري
 .ﻟﻠﺨﱪ
 وإذا ﳋﱪ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻳﻜﻮن ﻧﻜﺮة ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻨﺎ زﻳﺪ ﻣﻨﻄﻠﻖ،ﻓﺎ
ل" ﻓﻬﻮ ﺧﱪ ﻏﲑ ا"ـﻗﻠﻨﺎ زﻳﺪ اﳌﻨﻄﻠﻖ ﻓﺎﳋﱪ ﻫﻨﺎ ﻣﻌﺮﻓﺎ ﺑ
ﻫﻨﺎك اﻧﻄﻼق  أنﻓﺎﻟﺴﺎﻣﻊ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ  ،)ﻃﻠﱯ(اﺑﺘﺪاﺋﻲ
 ،ﻣﻦ ﻏﲑﻩ أوﻛﺎن ﻣﻦ زﻳﺪ   إنﻳﻌﻠﻢ  ﺣﺪث وﻟﻜﻦ ﻻ
 .ﻣﻦ زﻳﺪ دون ﻏﲑﻩ ﻪ ﻛﺎنﻧ ّأﻓﻨﻌﻠﻤﻪ 
ﻣﻦ أﺻﻠﻪ  ﺪاﺋﻲ ﱂ ﻳﻌﻠﻢ اﻟﺴﺎﻣﻊﰲ اﳋﱪ اﻻﺑﺘوﻫﻜﺬا ﻓﺈّن 
 ﺑﻮﻗﻮع اﻟﻔﻌﻞ.
ﻨﻨﻘﻞ اﳋﱪ ﻣﻦ اﳋﱪ ﻏﲑ ﻓاﳋﱪ اﻹﻧﻜﺎري  ﺎ ﰲأﻣ ّ
اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ اﳌﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ اﻟﻮﺟﻮب إﱃ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻫﺬا 
زﻳﺪ ﻫﻮ اﳌﻨﻄﻠﻖ  اﻟﻮﺟﻮب ﺑﺈدﺧﺎل ﺿﻤﲑ ﻓﻴﺼﺒﺢ اﳋﱪ:
 .(53)
اﳌﺒﺘﺪأ  ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺎﻣﺔ وﻫﻲ أن ّ إﱃ ﻣﻦ ﻛّﻞ ﻫﺬاﻳﺼﻞ و      
 وﱂ ﻳﺴﻢ ّ ا اﻻﺳﻢ ﻟﻜﻮﻧﻪ اﳌﻨﻄﻮق ﺑﻪ أوﻻ،ﱂ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬ
ل ﻫﻮ اﳌﺴﻨﺪ اﻷو ّ ن ّﺑﻞ ﻷ ﻪ ﻧﻄﻖ ﺑﻪ ﺛﺎﻧﻴﺎ،اﳋﱪ ﺧﱪا ﻷﻧ ّ
ﻛﺎن   ل ﰲ اﻟﺬﻫﻦ أو ﻫﻮ ﻣﺎإﻟﻴﻪ وﻣﺜﺒﺖ ﻟﻪ ﻓﻬﻮ اﻷو ّ
 .اﻟﺜﺎﱐ ﻫﻮ اﳌﺜﺒﺖ ﺑﻪ اﳌﻌﲎ ن ّﻣﻌﺮوﻓﺎ وﻷ
 واﻟﺘﺄﺧﲑ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔﻘﺪﱘ  ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘوﻳﺒّﲔ      
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺎﻣﺔ وﻫﻲ  إﱃ ﻪﺻﻠأ ﳑﺎ( ﻤﺎﻬﻟﻠﻤﺒﺘﺪأ واﳋﱪ )ﺑﻨﻮﻋﻴ
)اﻧﻄﻠﻖ زﻳﺪ( ﲣﺘﻠﻒ ﰲ اﳌﻌﲎ  ﲨﻠﺔ اﻟﻔﻌﻞ واﻟﻔﺎﻋﻞ أن ّ
ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ زﻳﺪ ﰲ  ن ّأ)زﻳﺪ اﻧﻄﻠﻖ( و  ﻋﻦ ﲨﻠﺔ اﳌﺒﺘﺪأ واﳋﱪ
اﳉﻤﻠﺔ اﻷوﱃ ﻓﺎﻋﻼ وﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺒﺘﺪأ ﳍﺎ 
 ،ﻓﺎﻷوﱃ ﲢﻤﻞ ﺧﱪا اﺑﺘﺪاﺋﻴﺎ ﳌﻌﲎ،رﻫﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻣﺎ ﻳﱪ ّ
 .ﻞ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺧﱪا ﻏﲑ اﺑﺘﺪاﺋﻲ )ﻃﻠﱯ(ﲢﻤﺑﻴﻨﻤﺎ 
 أﺟﺰاءﺑﲔ ﺗﺮﺗﻴﺐ  أﺧﺮىﻳﺮﺑﻂ اﳉﺮﺟﺎﱐ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ      
ﻟﻔﻌﻞ ﻣﻊ ﻓﺘﻘﺪﱘ ا اﻟﻜﻼم ﰲ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم وﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﰲ اﳋﱪ،
 اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم" أﻓﻌﻠﺖ ﻫﺬا؟" ﻏﺮﺿﻪ ﳘﺰة اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﰲ ﻗﻮﻟﻨﺎ
ﺎ أﻣ ّ إﱃ ﺧﱪ اﺑﺘﺪاﺋﻲ،ﳛﺘﺎج واﻟﺴﺎﺋﻞ  ﻋﻦ وﺟﻮد اﻟﻔﻌﻞ،
وﺟﻮد اﻟﻔﻌﻞ  ن ّﺈ"أأﻧﺖ ﻓﻌﻠﺖ؟" ﻓ ﻨﺎﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳﻢ ﻛﻘﻮﻟ
 ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﻋﻞ وﳛﺘﺎج اﻟﺴﺎﻣﻊ ﻫﻨﺎ إﱃ ﺛﺎﺑﺖ واﻟﺸﻚ ّ
 .وﻣﺎ ﻳﻘﺎل ﰲ اﻹﺛﺒﺎت ﻳﻘﺎل ﰲ اﻟﻨﻔﻲ ﺧﱪ ﻏﲑ اﺑﺘﺪاﺋﻲ،
وﻫﻜﺬا رﺑﻂ اﳉﺮﺟﺎﱐ ﺑﲔ اﻹﺛﺒﺎت واﻟﻨﻔﻲ واﻻﺳﺘﻔﻬﺎم 
ﺳﺘﻔﻬﺎم ﻣﻌﲎ ﳚﺐ أن ﺳﺘﻨﺘﺞ أن ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻜﻼم ﰲ اﻻاو 
ﻣﻌﲎ اﳋﱪ  إن ّ أو اﳌﺜﺒﺖ. ﻳﻜﻮن ﻧﻔﺴﻪ ﰲ اﳋﱪ اﳌﻨﻔﻲ
 ﺮ ﺑﻌﺎﻣﻠﲔ اﺛﻨﲔ:ﻳﺘﺄﺛ ّ ﻩﻋﻨﺪ
اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻜﻼﻣﻲ اﻟﺬي ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ اﳋﱪ ﻓﻴﻜﻮن  -1
 ن اﳋﱪ ﻳﻜﻮن اﲰﺎ أو ﻓﻌﻼ.أﻧﻜﺮة أو ﻣﻌﺮﻓﺔ، و 
ﺒﻪ اﳌﻮﻗﻒ واﳊﺎل اﻟﺬي ﻳﻘﺎل ﻓﻴﻪ اﳋﱪ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺗﺘﻄﻠ ّ -2
 .اﳋﱪ اﺑﺘﺪاﺋﻴﺎ أو ﻏﲑ اﺑﺘﺪاﺋﻲوﺿﻌﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻊ ﻓﻴﻜﻮن 
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روي ﻋﻦ » :ﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻫﺬﻩ اﳊﺎدﺛﺔورد ﻟﻠﺘأﻗﺪ و  
ﻪ ﻗﺎل: رﻛﺐ اﻟﻜﻨﺪي اﳌﺘﻔﻠﺴﻒ إﱃ أﰊ ﻧ ّأﻧﺒﺎري اﺑﻦ اﻷ
 ﻻ أﺟﺪ ﰲ ﻛﻼم إﱐ ّ وﻗﺎل ﻟﻪ: اﻟﻌﺒﺎس إﻣﺎم ﺗﻐﻠﺐ،
ﰲ أي ﻣﻮﺿﻮع  ﻓﻘﺎل ﻟﻪ أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس: اﻟﻌﺮب ﺣﺸﻮا،
 ﷲ ﻗﺎﺋﻢ( )ﻋﺒﺪ أﺟﺪ اﻟﻌﺮب ﻳﻘﻮﻟﻮن ﺣﺪث ذﻟﻚ؟ ﻓﻘﺎل:
)إن ﻋﺒﺪ ﷲ ﻟﻘﺎﺋﻢ(  ﻳﻘﻮﻟﻮن ﻋﺒﺪ ﷲ ﻗﺎﺋﻢ( ﰒ ّ )إن ّو
ﺑﻞ  ﻓﻘﺎل أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس: ﻓﺎﻷﻟﻔﺎظ ﻣﺘﻜﺮرة واﳌﻌﲎ واﺣﺪ،
ﻋﺒﺪ ﷲ ﻗﺎﺋﻢ( ﻻﺧﺘﻼف اﻷﻟﻔﺎظ ﻓﻘﻮﳍﻢ ) اﳌﻌﺎﱐ ﳐﺘﻠﻔﺔ
ﻋﺒﺪ ﷲ ﻗﺎﺋﻢ( ﺟﻮاب ﻋﻦ  وﻗﻮﳍﻢ )إن ّ إﺧﺒﺎر ﻋﻦ ﻗﻴﺎﻣﻪ،
( ﺟﻮاب ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻟﻘﺎﺋﻢ ﺳﺆال ﺳﺎﺋﻞ، وﻗﻮﳍﻢ )إن ّ
 «.ر اﳌﻌﺎﱐﻟﺘﻜﺮ ّ ﻟﻔﺎظاﻷرت ﻓﻘﺪ ﺗﻜﺮ ّ ﻣﻨﻜﺮ ﻗﻴﺎﻣﻪ، إﻧﻜﺎر
 أن ّ رأﻳﻪ ﰲ ﻳﻌﻠﻖ اﳉﺮﺟﺎﱐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل وﻳﺒّﲔ  (63)
ﻛﺎن ﻋﻨﺪﻩ   إذا( ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ اﳉﻮاب ﻋﻦ ﺳﺆال ﺳﺎﺋﻞ إن ّ)
د ﰲ اﳉﻮاب ﻟﻤﺠﺮ ّ إن ّﰲ اﳌﺴﺆول ﻋﻨﻪ... وﻻ ﺗﻜﻮن  ﻇﻦ ّ
ﳏﻤﺪ( ﺣﺪﻫﻢ )ﻛﻴﻒ ﳏﻤﺪ( ﻗﻠﻨﺎ )أﻓﻠﻮ ﺳﺄل  اﻟﺴﺆال،
 أنﱐ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﳉﺮﺟﺎ وﻳﺴﺘﺤﺴﻦ (.ﻪ ﳏﻤﺪﻧ ّإ) وﻻ ﻧﻘﻮل
ﻫﻨﺎ  اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ إﱃاﳊﺎﺟﺔ  ن ّﺗﻜﻮن اﻟﻼم ﻣﻌﻬﺎ ﻟﻠﻤﻨﻜﺮ ﻷ
  .ﺷﺪ ّأ
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ﻔﻆ واﳌﻌﲎ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﻘﻀﺎ� اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺎوﳍﺎ اﻟﻠ ّ
 ﻫﻨﺎك رواﻓﺪ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﺘﻌّﺪدة أن ّﻌﻠﻮم اﳌ ﻦﻓﻤ اﳉﺮﺟﺎﱐ،
ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺸﺄن ﺣﻮل   ﰲ ذﻫﻨﻪ وﺑﺪت ﻟﻪ ﻣﺘﻀﺎرﺑﺔ اﻟﺘﻘﺖ
روا اﻧﺰﻋﺞ ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ّﻗﻀﻴﺔ اﻹﻋﺠﺎز، ﻟﺬا ﻓﻘﺪ 
اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ "ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ و ﻔﻆ وﻗﺪﻣﻮﻩ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ اﻟﻠ ّ
ﺧﻄﺮا ﻋﻠﻰ  أﺻﺒﺤﺖ ﺎأ� ّ رأىوﻗﺪ . "اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ"و "اﳉﺒﺎر
اﻻﳓﻴﺎز  ن ّﺈاﳌﺴﺘﻮى اﻟﻨﻘﺪي ﻓ ﻓﻌﻠﻰ .اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺒﻼﻏﺔ ﻣﻌﺎ
ﻪ وراء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧ ّأاﳉﺮﺟﺎﱐ  ﺘﻞ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺬي ﻳﻈﻦ ّﻔﻆ ﻗاﻟﻠ ّ إﱃ
ﻋﻠﻰ  ﺎأﻣ ّ ،أﺧﺮىﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻨﺪ ﻣﻴﺰة ﻟﻔﻈﺔ دون  أدق ّ
ر اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﰲ ﻳﺘﺼﻮ ّ أنﱂ ﻳﺴﺘﻄﻊ  ﻪﻧ ّﺈاﳌﺴﺘﻮى اﻟﺒﻼﻏﻲ ﻓ
. ﻫﻲ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺼﻨﻊ اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺎوإﳕ ّﻔﻈﺔ اﻟﻠ ّ
ﻔﻆ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ ﻘﺪﱘ ﻫﺆﻻء اﻟﻨﻘﺎد اﻟﻠ ّﻳﺮﺟﻊ ﺳﺒﺐ ﺗﻫﻮ و 
ﻪ ﳌﺎ ﻛﺎن ﻧ ّأاﻋﻠﻢ » :ﻳﻘﻮل. ﺑﺎﻷﻟﻔﺎظ اﳌﻌﺎﱐ ﺗﺘﺒّﲔ  أن ّ إﱃ
ﻔﻆ ﻛﺎﻟﺪاء اﻟﻐﻠﻂ اﻟﺬي دﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس ﰲ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻠ ّ
 أنوﺟﺐ  وﻳﻔﺴﺪ ﻣﺰاج اﻟﺒﺪن، اﻟﺬي ﻳﺴﺮي ﰲ اﻟﻌﺮوق،
ﺪﻩ ﻰ داﺋﻤﺎ ﻓﻴﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﺧﺎﻩ اﻟﻄﺒﻴﺐ ﰲ اﻟﻨﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﻬ ّﻳﺘﻮﺧ ّ
وﻳﺆﻣﻨﻪ اﻟﻨﻜﺲ ﰲ  وﻳﺒﻘﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﻪ، ﻨﺘﻪ،ﲟﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﰲ ﻣﺘ
ﻫﻮ  اﻵﻓﺔاﻟﻔﺴﺎد وﺳﺒﺐ  أﺻﻞ أن ّﺘﻪ، وﻗﺪ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﻋﻠ ّ
 ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺼﻮر، أنن اﳌﻌﺎﱐ ﺄﻣﻦ ﺷ أن ّ إﱃذﻫﺎﺑﻬﻢ 
ﻧﻚ ﻓﺈ ﺗﻜﻮن، ﻻ أنوﲢﺪث ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻮاص وﻣﺰا� ﻣﻦ ﺑﻌﺪ 
 ﻣﻌﲎ ﻣﺒﺘﺬل ﻓﺼﻨﻊ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ إﱃﺗﺮى اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻗﺪ ﻋﻤﺪ 
 ﺮب ﰲ ﺻﻨﻌﺔ ﺧﺎﰎ...ﻏأﻫﻮ  إذاﻳﺼﻨﻊ اﻟﺼﺎﻧﻊ اﳊﺎذق 
 أﻏﻮاﻫﻢﺎ ﻫﻮ اﻟﺬي ﺟﻬﻠﻬﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﺎﳍ ن ّﺈﻓ
ﺗﻜﻮن  اﻟﻜﻼﻣﲔ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﻻ ﻷﺣﺪﻛﺎن   وإذااﺳﺘﻬﻮاﻫﻢ... و 
ﺣﺪﳘﺎ ﻫﻮ اﻟﻐﺮض ﻣﻦ أﻛﺎن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ   ﰒ ّ ،ﺧﺮﻟﻶ
اﻟﻠﻔﻆ  إﱃﻳﻜﻮن ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ  أنﺻﺎﺣﺒﻪ 
اﺗﺒﻌﻮﻫﺎ اﻟﱵ  اﻷوﺻﺎفﻳﻨﻈﺮوا ﰲ  أن وأﺑﻮاﺧﺎﺻﺔ.... 
ﻟﻔﻆ ﻣﺘﻤﻜﻦ ﻏﲑ ﻗﻠﻖ  ﺔ إﱃ اﻟﻠﻔﻆ ﻗﻮﳍﻢ:ﻧﺴﻴﺘﻬﻢ اﻟﻔﻀﻴﻠ
 (73) «.�ب ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻌﻪ..وﻻ 
اﻟﻨﻘﺎد ﻗﺪ ﺗﻮرﻃﻮا ﰲ ﺟﻬﻞ ﻓﺎﺣﺶ  أن ﻫﺆﻻء ىﻓﻬﻮ ﻳﺮ 
ر أن ﻳﻜﻮن ﰲ اﻷﻟﻔﺎظ ﻳﺘﺼﻮ ّ ن إﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮان ﻻﻷ
ﻐﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﻨﻔﺮدة إذ ﻫﻲ ﻣﺎدة اﻟﻠ ّ
ﻳﻘﻊ ﺑﻴﻨﻬﺎ  أنر ﻳﺘﺼﻮ ّ ﻻ اﻷﻟﻔﺎظ اﳌﻔﺮدة إن ّ ﰒ ّ اﻟﻌﺮب،
ﰲ ﺗﺪﺧﻞ  أندون  ﻣﻔﺮدة، أﻟﻔﺎظﺗﻔﺎﺿﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻲ 
وﺗﻠﻚ  ﻫﺬﻩ ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ،»ﰲ ﻗﻮﳍﻢ  إﻻ ّ ﺗﺮاﻛﻴﺐ،
ﻔﻈﺔ ﻓﺼﻴﺤﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻠ ّ ﻳﻘﻮل، أﺣﺪاﺷﻴﺔ وﻫﻞ ﲡﺪ ﻮ ﻏﺮﻳﺒﺔ ﺣ
ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ  وﺣﺴﻦ وﻫﻮ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻜﺎ�ﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﻢ، إﻻ ّ
ﻔﻆ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﲨﺎل إذن ﰲ اﻟﻠ ّ ﻓﻼ (83) «.ﳌﻌﺎﱐ ﺟﺎراﺗﻬﺎ
 ﰲ اﻟﻨﻄﻖ، ﺗﺘﻮاﱃوﺣﺮوف  ،ﻫﻮ ﺻﻮت ﻣﺴﻤﻮع
دﻻﻟﺔ اﻷﻟﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ  ن ّﺬا ﻓﺈوﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻫ
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ﻐﺔ ﻛﺎن ﻗﺪ وﺿﻊ رﺑﺾ واﺿﻊ اﻟﻠ ّ ﻓﻠﻮ أن ّ ﲢﻜﻤﻲ وﺿﻌﻲ،
، (39) ﻓﺴﺎدي إﱃ ﻳﺆد ّ ﳌﺎ ﻛﺎن ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻣﻜﺎن ﺿﺮب
وﺗﻨﻈﻴﻢ  ﰲ ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﻜﻼم، ﺔ إﻻ ّﻓﺎﻷﻟﻔﺎظ ﲟﻌﺰل ﻋﻦ اﳌﺰﻳ ّ
ﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ أﺟﺰاء اﻟﺼﻮر اﻷدﺑﻴﺔ وﺟﻼء اﻟﻔﻜﺮة ﺑ
اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ودﻻﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﱃإﻐﻮﻳﺔ. وﻫﻲ ﻣﺰا� ﺗﺮﺟﻊ اﻟﻠ ّ
ﰲ دﻻﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ  اﻷﻟﻔﺎظ إﱃوﻫﺬا ﳝﻜﻦ ﻧﺴﺒﺘﻪ  اﻟﺼﻮرة،
ﻔﻆ وﻗﺎﻟﻮا ﻢ اﻟﻘﺪﻣﺎء ﺷﺄن اﻟﻠ ّوﳍﺬﻩ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻓﺨ ّ ﺻﻮرﻫﺎ.
ﻋﻠﻰ  ﻣﻌﲎ ﻟﻄﻴﻒ وﻟﻔﻆ ﺷﺮﻳﻒ، وﻗﺪ ﻋﺎب اﳉﺮﺟﺎﱐ
أﻧﻮاع  ﻢ اﻟﺸﻌﺮ ﰲﻪ ﻗﺴ ّﻷﻧ ّ -ﻴﻪدون أن ﻳﺴﻤ ّ -"اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ"
ﺧﺬوا أﻢ ﻷ� ّ ،ﺪاﻣﻦ ﺟﺎء ﺑﻌﺪﻩ ﺿﻼﻻ ﺑﻌﻴ وﻫﻮ ﻣﺎ أﺿﻞ ّ
ﻔﻆ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ واﻋﺘﻘﺪوا ﺑﺎﺳﺘﻘﻼل اﻟﻠ ّ
 ن ّﺎ ﺗﺘﺰاﻳﺪ اﻷﻟﻔﺎظ ﻷﺗﺘﺰاﻳﺪ وإﳕ ّ اﳌﻌﺎﱐ ﻻ ن ّوﺑﺄ اﳌﻌﲎ،
ﻨﺎ ﺒﻬﺎ إﱃ أن ﻳﺪﻟ ّﺳﺒﻴﻞ ﳌﻦ ﻳﺮﺗ ّ  ﺑﺎﻷﻟﻔﺎظ وﻻاﳌﻌﺎﱐ ﺗﺘﺒّﲔ »
ر ﻮ ّﲡﳍﺬا  ﺗﻴﺐ اﻷﻟﻔﺎظ،ﺑﱰ  ﺻﻨﻊ ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ إﻻ ّ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ﻧﻔﺴﻬﺎ  اﻷﻟﻔﺎظﻋﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳌﻌﺎﱐ ﺑﱰﺗﻴﺐ ﻮا اﻟﻘﺪﻣﺎء ﻓﻜﻨ ّ
وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ  (04) «.ﲝﺬف اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻷﻟﻔﺎظﲢﺪﺛﻮا ﻋﻦ  ﰒ ّ
اﳌﻌﺎﱐ وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻄﺮوﺣﺔ ﰲ  أﻣﺮﺳﻘﻂ ي أاﻟﺬ "اﳉﺎﺣﻆ"
واﳌﻌﺎﱐ ﻣﻄﺮوﺣﺔ ﰲ » اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻮﻟﻪ اﳌﺸﻬﻮر
ﻌﺮ ﺑﻠﻔﻈﻪ ﻻ ﲟﻌﻨﺎﻩ ن ﻓﻀﻞ اﻟﺸﺑﺄ" :وﻗﻮﻟﻪ "اﻟﻄﺮﻳﻖ...
 ﻟﻔﻈﻪ وﻧﻈﻤﻪ ﱂ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻫﺬا ﻧﻪ إذا ﻋﺪم اﳊﺴﻦ ﰲأو 
 (14) «.اﻻﺳﻢ ﺑﺎﳊﻘﻴﻘﺔ
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رأي ﻣﻦ وﻗﻔﻮا ﻋﻨﺪ ﺣﺪود اﳌﻌﲎ ﰲ ﻋﻤﻮﻣﻪ ﻟﻴﺤﻜﻤﻮا ﺑﻪ 
 واﻋﻠﻢ أن اﻟﺪاء» ﻓﻘﺪ ﻗﺎل: ،ﻗﺒﺤﻪ ﻋﻠﻰ ﲨﺎل اﳌﻮﺿﻮع أو
ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻏﻠﻂ ﻣﻦ ﻗﺪم أﻣﺮﻩ  اﻟﺪوى واﻟﺬي أﻋﲕ
ﻳﻌﻄﻴﻪ ﻣﻦ  ﻔﻆ وﺟﻌﻞ ﻻاﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﺎﻟﻠ ّ أﻗﻞ ّاﻟﺸﻌﺮ ﲟﻌﻨﺎﻩ و 
ﰲ  ﻳﻘﻮل ﻣﺎ ﻓﻀﻞ ﻋﻦ اﳌﻌﲎ. ﻣﺎ ﺔ إن ﻫﻮ أﻋﻄﻰ إﻻ ّاﳌﺰﻳ ّ
 ﻓﺄﻧﺖ ﺗﺮاﻩ ﻻ ﲟﻌﻨﺎﻩ، ﻔﻆ ﻟﻮﻻ اﳌﻌﲎ وﻫﻞ اﻟﻜﻼم إﻻ ّاﻟﻠ ّ
ﻳﻘﺪم ﺷﻌﺮا ﺣﱴ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ أودع ﺣﻜﻤﺔ وأدﺑﺎ واﺷﺘﻤﻞ 
 (24) «.ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻏﺮﻳﺐ وﻣﻌﲎ �در
ﻜﻮن ﰲ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻳ ﻛﺒﲑ ﻗﺪدون ﲤﻌﻦ   اﻷﻣﺮوﻇﺎﻫﺮ 
وﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳊﻘﺎﺋﻖ  ﻳﺬﻫﺐ ﻫﺬا اﳌﺬﻫﺐ،
ﻤﲔ ﻗﺪ ﻋﺎﺑﻮا ﻫﺬا اﳌﺬﻫﺐ ﲨﻴﻊ اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ اﳌﺘﻔﻬ ّ أنﳒﺪ 
ﻣﱪزا ﰲ ﺷﺎ�ﺎ  ﻧﺮى ﻣﺘﻘﺪﻣﺎ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻻ» :ﻳﻘﻮل
وﻫﻮ ﻳﻨﻜﺮ ﻫﺬا اﻟﺮأي وﻳﻌﻴﺒﻪ وﻳﺰري ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﻪ  إﻻ
 (43) «.ﻣﻨﻪوﻳﻐﺾ 
اﻟﻜﻼم ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ  ﺳﺒﻴﻞ ن ّﺑﺄ» :ﻞ ذﻟﻚﻳﻌﻠ ّ ﰒ ّ
 اﻟﺸﻲءﺳﺒﻴﻞ اﳌﻌﲎ اﻟﺬي ﻳﻌﱪ ﻋﻨﻪ ﺳﺒﻴﻞ  ن ّأو  واﻟﺼﻴﺎﻏﺔ،
ﻛﺎﻟﻔﻀﺔ واﻟﺬﻫﺐ ﻳﺼﺎغ   اﻟﺬي ﻳﻘﻊ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ واﻟﺼﻮغ ﻓﻴﻪ،
اﻟﻨﻈﺮ  أردت أﻧﺖ إذاﳏﺎﻻ  أن ّﻓﻜﻤﺎ  ،ﺳﻮار أوﻣﻨﻬﺎ ﺧﺎﰎ 
 إﱃ ﺗﻨﻈﺮ أن ورداءﺗﻪوﰲ ﺟﻮدة اﻟﻌﻤﻞ  ﰲ ﺻﻮغ اﳋﺎﰎ،
ﺬﻫﺐ اﻟﺬي وﻗﻊ ﻓﻴﻪ اﻟ أو اﻟﻔﻀﺔ اﳊﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺼﻮرة،
ﺗﻌﺮف  أن أردت إذاﻛﺬﻟﻚ ﳏﺎل   اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻠﻚ اﻟﺼﻨﻌﺔ،
 د ﻣﻌﻨﺎﻩ،ﺗﻨﻈﺮ ﰲ ﳎﺮ ّ أنﺔ ﰲ اﻟﻜﻼم ﻣﻜﺎن اﻟﻔﻀﻞ واﳌﺰﻳ ّ
ن ﺗﻜﻮن ﻓﻀﺔ ﻫﺬا وﻛﻤﺎ ﻟﻮ أ�ّ ﻓﻀﻠﻨﺎ ﺧﺎﲤﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﺎﰎ ﺑﺄ
ﱂ ﻳﻜﻦ ذﻟﻚ ﺗﻔﻀﻴﻼ ﻟﻪ ﻣﻦ  ،أﻧﻔﺲﻓﻀﺘﻪ  أو أﺟﻮد
ﺖ ﻓﻀﻠﻨﺎ ﺑﻴﺘﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻴ إذا-ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ  ﺎﰎ،ﺣﻴﺚ ﻫﻮ ﺧ
 ﻳﻜﻮن ﺗﻔﻀﻴﻼ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻮ ﻻ أن -ﻣﻦ اﺟﻞ ﻣﻌﻨﺎﻩ
ﺗﻨﻈﺮ ﰲ ﻛﺘﺎب ﺻﻨﻒ  ﻚ ﻟﺴﺖﻧ ّأواﻋﻠﻢ  ...ﺷﻌﺮ وﻛﻼم
وﺟﺪﺗﻪ  إﻻ ّ ﻋﻦ اﻟﻘﺪﻣﺎء، وﻛﻼم ﺟﺎء ﰲ ﺷﺄن اﻟﺒﻼﻏﺔ،
وراﻳﺘﻬﻢ ﻳﺘﺸﺪدون ﰲ  ﻋﻠﻰ ﻓﺴﺎد ﻫﺬا اﳌﺬﻫﺐ، ﻳﺪل ّ
ﰲ ﻛﺘﺐ اﳉﺎﺣﻆ  وإذا ﻧﻈﺮت إﻧﻜﺎرﻩ وﻋﻴﺒﻪ واﻟﻌﻴﺐ ﺑﻪ،
وﻗﺪ  د،د ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺘﺸﺪ ّوﻳﺸﺪ ّوﺟﺪﺗﻪ ﻳﺒﻠﻎ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺒﻠﻎ 
ﺟﻌﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﳌﻌﺎﱐ ﻣﺸﱰﻛﺎ وﺳﻮى  أناﻧﺘﻬﻰ ﰲ ذﻟﻚ إﱃ 
 (44) «.ﻓﻴﻪ ﺑﲔ اﳋﺎﺻﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ..
ﻋﻠﻰ  ﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﲟﺎ ﻳﺪل ّوﻳﻌﻘ ّ وﻫﻨﺎ ﻳﺴﺘﺸﻬﺪ ﺑﺮأي اﳉﺎﺣﻆ،
ﻔﻆ ﻳﻐﻔﻞ ﺷﺄن اﻟﻠ ّ ﻻ ّأاﻟﺒﺎﻋﺚ اﻟﺪﻳﲏ اﻟﺬي ﻳﺪﻓﻊ ﺑﻪ 
 ﻢ ﱂ ﻳﺒﻠﻐﻮا ﰲ إﻧﻜﺎر ﻫﺬاواﻋﻠﻢ أ� ّ»: وﻣﺰﻳﺘﻪ ﻓﻴﻘﻮل
ﻪ ﻳﻘﻀﻰ ﻧ ّأاﳋﻄﺄ ﻓﻴﻪ ﻋﻈﻴﻢ و  ن ّﻷ اﳌﺬﻫﺐ ﻣﺎ ﺑﻠﻐﻮﻩ إﻻ ّ
ي ﻣﻦ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ إﱃ أن ﻳﻨﻜﺮ اﻹﻋﺠﺎز وﻳﺒﻄﻞ اﻟﺘﺤﺪ ّ
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ﻪ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧ ّأوذﻟﻚ  ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺸﻌﺮ،
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ  إﻻ ّ ﺔ،ﳚﺐ ﻓﻀﻞ وﻣﺰﻳ ّ ﻳﺬﻫﺒﻮن إﻟﻴﻪ ﻣﻦ أن ﻻ
 واﺳﺘﺨﺮجأو أدب   وﺣﱴ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﻗﺎل ﺣﻜﻤﺔاﳌﻌﲎ
ﻗﺎﻟﻪ  درا ﻓﻘﺪ وﺟﺐ ﻃﺮح ﲨﻴﻊ ﻣﺎﻣﻌﲎ ﻏﺮﻳﺐ أو ﺷﺒﻴﻬﺎ �
ﻟﺘﺄﻟﻴﻒ اﻟﻨﺎس ﰲ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ واﻟﺒﻼﻏﺔ وﰲ ﺷﺄن اﻟﻨﻈﻢ وا
ن ﺔ وإن ﺗﺪﺧﻠﻪ اﳌﺰﻳ ّوﺑﻄﻞ أن ﳚﺐ ﺑﺎﻟﻨﻈﻢ ﻓﻀﻞ وأ
وإذا ﺑﻄﻞ ﻓﻘﺪ ﺑﻄﻞ أن ﻳﻜﻮن ﰲ  ﺗﺘﻔﺎوت ﻓﻴﻪ اﳌﻨﺎزل،
ﻗﺎل ﻳﻘﻮﻟﻪ اﻟﻴﻬﻮد وﻣﻦ  اﻟﻜﻼم إﻋﺠﺎز وﺻﺎر اﻷﻣﺮ إﱃ ﻣﺎ
ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﳉﻬﺎﻻت ﲟﺜﻞ ﻣﻘﺎﳍﻢ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ودﺧﻞ ﰲ 
أي أﺻﺒﺢ  (45) «.ﺑﺼﺎروﻧﻌﻮذ ﺑﺎﻟﻠﻪ اﻟﻌﻤﻰ ﺑﻌﺪ اﻹ
اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻤﺔ وأدب واﺳﺘﺨﺮاج  ﳛﺘﻮي أناﻹﻋﺠﺎز 
 وﰲ ﻫﺬا ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﺮان ﻣﻌﲎ ﻏﺮﻳﺐ أو ﺗﺸﺒﻴﻪ �در،
 .وأﻳﺔ ﻣﻬﺎرة ذﻫﻨﻴﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﻳﺘﻀﺢ ﳑﺎ  ﻔﻆ واﳌﻌﲎ:ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻠ ّ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻦ -3-8
ﺟﺎﱐ ﱂ ﻳﺮض ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﱃ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ أن ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮ 
وﱂ ﻳﻘﻨﻊ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮف  د اﳌﻌﲎ ﰲ ﺗﻘﻮﱘ اﻷدب،ﳎﺮ ّ
ﻫﻲ  ﻓﻤﺎ ﻋﻨﺪ ﺣﺪود اﻷﻟﻔﺎظ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻲ أﻟﻔﺎظ.
اﳉﺮﺟﺎﱐ إﱃ رﺑﻂ اﻷﻟﻔﺎظ ﺑﺪﻻﻻﺗﻬﺎ ﰲ ﻟﻘﺪ رﻣﻰ وﺟﻬﺘﻪ؟ 
 ﻔﻆ واﳌﻌﲎاﻟﺴﻴﺎق ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺼﻮرة اﻷدﺑﻴﺔ ﻓﺎﻟﻠ ّ
ﻔﻆ ة ﻓﺎﻟﻠ ّﺔ واﺣﺪﻟﺼﻔﺤﻋﻨﺪﻩ ﻣﺜﻼ زﻣﺎن وﳘﺎ وﺟﻬﺎن 
إذ اﻷﻟﻔﺎظ أوﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﱐ وﻫﻲ  ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﻌﲎ ﺿﺮورة،
ﻻ ﻓﺈذا وﺟﺐ ﳌﻌﲎ أن ﻳﻜﻮن أو ّ» أدواﺗﻨﺎ ﻟﻔﻬﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﱐ
ﻻ ال ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺜﻠﻪ أو ّﻔﻆ اﻟﺪ ّوﺟﺐ ﻟﻠ ّ ﰲ اﻟﻨﻔﺲ،
ﻳﻌﺮف اﳌﺮء ﻟﻠﻔﻆ ﻣﻮﺿﻌﺎ  أنر ﻓﻼ ﻳﺘﺼﻮ ّ (64) «.ﰲ اﻟﻨﻄﻖ
ﺗﺮﺗﻴﺒﺎ  ﺎظاﻷﻟﻔﻰ ﰲ ﻳﻌﺮف ﻣﻌﻨﺎﻩ وﻻ ﻳﺘﻮﺧ ّ أنﻏﲑ ﻣﻦ 
ذﻟﻚ  ﰎ ّ ﻓﺈذا ،ﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐ ﰲ اﳌﻌﺎﱐﻳﺘﻮﺧ ّ ﺎوإﳕ ّ وﻧﻈﻤﺎ،
ﻓﺮﻏﺖ ﻣﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ  إذاﻚ ﻧ ّإ» آﺛﺎرﻫﺎوﻗﻔﺖ  اﻷﻟﻔﺎظﺗﺒﻌﺘﻬﺎ 
ﰲ ﻧﻔﺴﻚ ﱂ ﲢﺘﺞ إﱃ أن ﺗﺴﺘﺄﻧﻒ ﻓﻜﺮا ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ  اﳌﻌﺎﱐ
وﺗﺎﺑﻌﺔ ﳍﺎ  ،ﺑﻞ ﲡﺪﻫﺎ ﺗﱰﺗﺐ ﻟﻚ ﲝﻜﻢ أ�ﺎ ﺧﺪماﻷﻟﻔﺎظ 
ﻋﻠﻢ ﲟﻮاﻗﻊ  ﰲ اﻟﻨﻔﺲ،وﻻﺣﻘﺔ ﺑﻬﺎ وان اﻟﻌﻠﻢ ﲟﻮاﻗﻊ اﳌﻌﺎﱐ 
أن  إذنﻓﻼ ﻳﻌﻘﻞ  (74) «.اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻨﻄﻖ
ﻔﻆ ﻻ ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳌﻌﺎﱐ ﰲ اﺳﺘﻘﻼل ﻋﻦ اﻟﻠ ّﻳﻘﺼﺪ اﳌﺮء أو ّ
اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻻ ﳝﻜﻦ   اﻷﻟﻔﺎظﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻳﻨﻈﺮ ﰲ  ﰒ ّ
 ﰲ ﻌّﲔ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم ﻣ اﻷﻟﻔﺎظﺗﺮﺗﻴﺐ  إﱃﻛﺬﻟﻚ أن ﻳﻘﺼﺪ 
ﻳﻘﻊ  ﻟﻸﻟﻔﺎظﻟﱰﺗﻴﺐ اﺳﺘﻘﻼل ﻋﻦ اﻟﻔﻜﺮ، وﻟﻜﻦ ﻫﺬا ا
ﳌﻌﲎ اﳌﺪﻟﻮل ﻋﻠﻴﻪ وﻫﻮ ا لاﻷو ّﺿﺮورة ﻣﻼزﻣﺎ ﻟﻠﻤﻄﻠﻮب 
اﳌﻌﲎ  إﱃﻪ داﺋﻤﺎ ﻢ ﻳﺘﻮﺟ ّﻃﻠﺐ اﳌﺘﻜﻠ ّ ن ّﰲ اﻟﺼﻮرة. ﻷ
ض ﻋﻠﻴﻪ، وﻗﺪ ﻳﺘﻌﺮ ّ اﻟﺬي ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺼﻮﻏﻪ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻳﺪل ّ
ﻬﺎ اﳌﻌﲎ ﻔﻆ ﻓﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﻳﺘﻼزم ﻓﻴﻟﻠﺼﻌﻮﺑﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻠ ّ
 إذ اﳌﻄﻠﻮب اﳌﻌﲎ ﻬﻲ أن ّاﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ، وﺑﺪﻳ واﻷﻟﻔﺎظ
وﻟﻜﻦ  أﺑﺪاﻻ ﺗﻄﻠﺐ  أﺻﻮاتﻫﻲ  ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﻟﻔﺎظ
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ دﻻﻟﺘﻬﺎ ﰲ  ﺑﺎﻷﻟﻔﺎظﺗﻄﻠﺐ » ﺎإﳕ ّاﳌﻌﺎﱐ 
ﻇﻔﺮت ﺑﺎﳌﻌﲎ  وإذﺗﻄﻠﺐ اﳌﻌﲎ،  إﳕﺎاﻟﺼﻴﺎﻏﺔ، ﻓﺄﻧﺖ 
ﺎن ﻳﺘﺼﻮر أن ﻳﺼﻌﺐ ﻛ  وإﳕﺎ�ﻇﺮك،  وإزاءﻓﺎﻟﻠﻔﻆ ﻣﻌﻚ، 
ﻌﲎ، ﻟﻮ ﻛﻨﺖ ﻃﻠﺒﺖ اﳌ أنﺟﻞ اﳌﻌﲎ ﻔﻆ ﻣﻦ أﻣﺮام اﻟﻠ
 «.ﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة، وذﻟﻚ ﳏﺎلﺗﻄﻠﺐ اﻟﻠ ّ أن إﱃاﺣﺘﺠﺖ 
 (48)
ﻤﻞ ﰲ ﻣﻮاﻗﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﳉ اﻷﻟﻔﺎظ إﳘﺎلﻟﻴﺲ ﻣﻌﻨﺎﻩ  وﻫﺬا 
ﺣﺴﻦ اﻟﺪﻻﻟﺔ وﲤﺎﻣﻬﺎ، وﺟﻼؤﻫﺎ ووﺿﻮﺣﻬﺎ ﰲ  ﺎوإﳕ ّ
ﺴﺖ ﺳﻮى ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻴﻟﰲ اﻟﻨﻔﺲ  أﺛﺮا وأﻛﺜﺮ أﺑﻬﻰﺻﻮرة 
اﳌﻌﲎ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ وﳜﺘﺎر ﻟﻪ » ﳚﻲءن ﺑﺄ إﻻ ّﻖ ﻻ ﺗﺘﺤﻘ ّ
 ﻟﻪ، ﻋﻨﻪ، وأﰎ ّ ﻛﺘﺸﻒﺑﻪ وا  ﺧﺺ ّﻔﻆ اﻟﺬي ﻫﻮ أﻠ ّاﻟ
 (49) «.ﺔﻳ ّﺰ وﻳﻈﻬﺮ ﻓﻴﻪ ﻣ ن ﻳﻜﺴﺒﻪ ﻧﺒﻼوأﺣﺮى ﺑﺄ
ﻀﺢ ﰲ أداء اﳌﻌﺎﱐ، وﻳﺘ ّ إذن اﻷﻟﻔﺎظﺔ أﳘﻴ ّﺗﻈﻬﺮ      
ﻓﻴﻬﺎ  اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ وﻣﺎﺔ ﻳ ّﺰ ذﻟﻚ ﰲ ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﻜﻼم وﻫﻨﺎ ﺗﻈﻬﺮ ﻣ
ﻏﺔ واﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﰲ ﺟﻼﺋﻬﺎ ﻟﻠﺼﻮرة، ﻓﺎﻟﺒﻼ اﻷﻟﻔﺎظﻣﻦ 
اﳌﻌﺎﱐ  إﱃراﺟﻌﺔ  أوﺻﺎف ﻃﺮﻳﻘﻬﻤﺎ وﺳﺎﺋﺮ ﻣﺎ ﳚﺮي ﰲ
إّن اﻟﻨﻈﻢ ﺑﻌﺪ ﻛّﻞ ﻫﺬا ( 05) ﺑﺎﻷﻟﻔﺎظ.ﻋﻠﻴﻪ  ﱃ ﻣﺎ ﻳﺪل ّوإ
ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻨﺤﻮ »ﻟﻴﺲ إّﻻ ﻣﺎ ﻳﻌّﱪ ﻋﻨﻪ اﶈﺪﺛﻮن ﺑﺎﻟﻘﻮل إﻧّﻪ: 
 (15) «.اﻟﱵ ﻳﺪور ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻌّﻠﻖ اﻟﻜﻼم ﺑﻌﻀﻪ ﺑﺒﻌﺾ
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ﻓﻴﻤﺎ ﺮﺟﺎﱐ اﳉﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﺻﺎﻟﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ      
ﻩ ﻮ ﻣﻦ ﺳﺒﻘ ﺑﺂراء ﺗﺄﺛﺮﻘﺪ ﻓاﻟﻨﻈﻢ،  ﰲ ﺋﻪراآﺳﻘﻨﺎﻩ ﻣﻦ 
ﻧﻈﲑ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ  ﺎوإ� ّا ﺣﺬوﻫﻢ ﰲ اﻻﻋﺘﺪاد ﺑﺎﻟﺼﻴﺎﻏﺔ، ﺬوﺣ
ﺣﻮل ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ.  ﺗﺪور أﻓﻜﺎرﻩ واﻟﻨﻘﺶ وﻛﺎﻧﺖ ﺟﻞ ّ
ﻔﻆ اﻟﻠ ّ أﺻﺤﺎب أﻧﺼﺎرﻛﺒﲑ ﻣﻦ   ﺑﺸﻜﻞ أﻓﺎد وﻗﺪ
وﺗﺮﺟﻴﺤﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ، وﲞﺎﺻﺔ اﳉﺎﺣﻆ، ﻓﻔﻲ ﻛﺘﺐ 
ﺖ ﻜﻦ ﲡﻠ ّﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ ﲨﻴﻌﻬﺎ، وﻟ ﻷﻓﻜﺎراﳉﺎﺣﻆ، ﺑﺬور 
ﻮا ﰲ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﰲ ﺛﻮرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﺻﺮﻳﻪ ﳑﻦ اﺷﺘﻄ ّ أﺻﺎﻟﺘﻪ
وا ﲟﺎ ﻔﻆ ﺣﱴ ﻏﻔﻠﻮا ﺑﻪ ﻋﻦ اﻟﻐﺎﻳﺔ، وﳑﻦ اﻋﺘﺪ ّﻠ ّﻧﺼﺮة اﻟ ﻣﺪ ّ
، اﻷﻟﻔﺎظﻣﻦ ﺣﺴﻦ ﳎﺎزي ﰲ  أوﻳﺮوﻗﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﲎ 
. وﻛﺎن ﻟﻌﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ ﻓﻀﻞ ﻻ اﻷدﺑﻴﺔﻣﻐﻔﻠﲔ أﻣﺮ اﻟﺼﻮرة 
ﻏﺔ ﺮﰊ ﰲ ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﲔ اﻟﺼﻴﺎﻳﺪاﻧﻴﻪ ﻓﻴﻪ �ﻗﺪ ﻋ
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ  ﺑﺎﻷﻟﻔﺎظذﻟﻚ  ﰲواﳌﻌﲎ، وﰲ اﻻﻋﺘﺪاد 
 ﺗﺄﺛﲑﻫﺎﺣﻘﻴﻘﺔ، وﺑﻴﺎن  أمدﻻﻟﺘﻬﺎ وﻣﻮﻗﻌﻬﺎ، ﳎﺎزﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ 
ﰲ  ﺗﺄﺛﺮﻗﺪ  ﻪأﻧ ّ. وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻷدﺑﻴﺔاﻟﺼﻮرة  ﺗﺄﻟﻴﻒﰲ 
ﱂ ﻳﺪاﻧﻪ �ﻗﺪ ﰲ  أﻟﻔﺎظﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻲ  اﻷﻟﻔﺎظاﻋﺘﺒﺎر 
ﻐﻮﻳﺔ، وﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻠ ّﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮ اﻟوﺻﻠﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠأﻟﻔﺎظ ﺑﻴﺎن ﻗﻴﻤﺔ 
، وﰲ اﻟﻨﻘﺪ ﺎلﻟﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﻓﺈّن ، اﻷدﺑﻴﺔﰲ اﻟﺼﻮرة 
 ﺟﺪﻳﺮة ﺑﺎﻟﺘﻨﻮﻳﻪ ﺑﻬﺎ. أﺻﺎﻟﺔﻋﺎﻣﺔ، 
  :وﻧﺘﺎﺋﺞ ﺧﺎﲤـــــــــــﺔ   
 ﳎّﺮدﺟﺎﱐ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮ  ﱂ ﺗﻌﺪ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮ ﻣﻊ -
 أﺿﺤﺖ وإﳕﺎ ،ﻛﻌﻬﺪ� ﺑﻬﺎ  اﻹﻋﺮابﻣﻘﺼﻮرة ﻋﻠﻰ  ﺣﺎﻓﺔ
ﺔ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ، وﻫﻨﺎ ﺗﻈﻬﺮ ﻟﻨﺎ ﻣﻔﺎرﻗﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ و 
ﻬﻤﺎ ﻨﻣﻼ ﻛ  أناﶈﺪﺛﲔ ذﻟﻚ  اﻷﺳﻠﻮﺑﲔوﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ 
ﰲ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ  أﺳﺎﺳﻴﺔاﻟﻨﺤﻮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻋﻤﻠﻴﺔ  إﱃﻧﻈﺮ 
ﻧﻈﺮت  اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ، ﻟﻜﻦ اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔاﻟﺮﺳﺎﻟﺔ  أو اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ وان ﻛﺎﻧﺖ ﺿﺮورﻳﺔ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺐ  إﻟﻴﻪ
 ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ داﺧﻼ ﻴﻪإﻟ، ﰲ ﺣﲔ ﻳﻨﻈﺮ اﻷﺳﻠﻮب
اﳌﺒﺪع ﻴﺔ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ذاﺗﻬﺎ وﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﻈﻬﺮ ﻓﻨﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠ
اﻟﻨﺤﻮ  إﱃﻳﻨﻈﺮ اﻟﻘﺎﻫﺮ  ، وﻋﺒﺪاﻹﻧﺸﺎءوﻣﻘﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ 
ﲟﻌﻨﺎﻩ اﻟﻌﺎم أي ﲟﻌﲎ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﲔ اﳌﻌﺎﱐ، وﻫﻲ 
اﻟﻠﻔﻆ ذاﺗﻪ  إﱃﺗﻨﺘﻘﻞ  أنﻋﻼﻗﺎت ﺗﺮﺗﻴﺐ ﰲ اﻟﻨﻔﺲ ﻗﺒﻞ 
اﻟﻨﺤﻮ ﲟﻌﻨﺎﻩ اﳋﺎص أي  ﱃإ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔﰲ ﺣﲔ ﺗﻨﻈﺮ 
اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺼﺎرﻣﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﻈﻢ اﻟﻠﻐﺔ، وﲡﻌﻞ ﳍﺎ  ﲎ ﻫﺬﻩ ﲟﻌ
 ﻛﻴﺎ� ﻣﺘﻤﻴﺰا ﺑﺼﻔﺎﺗﻪ وﺧﺼﺎﺋﺼﻪ.
ﺗﺮﺑﻂ  ﺎﻷ� ّﺴﺎﱐ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻈﻢ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻠ ّﻳﻄﻐﻰ ﻋﻠﻰ  -  
ﰲ ﺣﻜﻢ  ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﳊﺼﺎﻓﺔﻧﻈﺮا و  ،ﺑﺎﻟﺒﻼﻏﺔﺟﺎﻧﺐ اﻟﻨﺤﻮ 
 اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻧﻪ ﲨﻊ اﻟﻜﻼم وﺗﺮاﻛﻴﺐ وأﺳﺎﻟﻴﺐﻓﺈ ،اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ
 ﻣﺴﺘﻮى أوﳍﺎﻣﺴﺘﻮ�ت: ﻟﻨﺎ ﺛﻼث  ورﺻﺪﻣﻌﺎ  واﻹﻋﺠﺎز
درﺟﺔ  ﻷرﻗﻰااﻟﺴﻼﻣﺔ ﰲ اﻟﻜﻼم اﻟﻌﺎدي ﰒ اﳌﺴﺘﻮ�ت 
 وأرﻗﻰ أﻋﻠﻰ إﱃوﺻﻮﻻ  واﻟﺸﻌﺮ واﻟﻨﺜﺮ ﻛﺎﻷدبﻣﻨﻪ  
 ن اﻟﻜﺮﱘ.ﳌﺴﺘﻮ�ت وﻫﻲ اﻟﻨﻈﻢ اﳌﺜﺒﺖ ﺑﺎﻟﻘﺮآا
 ﻣﻦﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻳﻜﻤﻦ ﰲ اﻻﻧﺘﻘﺎل  اﳌﺴﺘﺤﺪث إن ّ - 
ﺎم ﺑﻬﺎ اﻻﻫﺘﻤ إﱃدة، وﻣﻌﺰوﻟﺔ ﺮ ﻲ ﻣﻨﻔوﻫ ﺑﺎﻷﻟﻔﺎظاﻻﻫﺘﻤﺎم 
 أوﻤﻠﺔ أي داﺧﻞ اﳉ اﻟﻜﻼﻣﻲ، وﻫﻲ داﺧﻞ ﻧﺴﻘﻬﺎ
ﻬﻤﺎ ﺑﻮﺻﻔاﻟﱰﻛﻴﺐ، وﻋﺪم اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﻟﻠﻔﻆ واﳌﻌﲎ 
 .ة ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔﺪوﺣ
ﺰ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﱂ ﻳﺘﻤﻴ ّ -   
ﺑﺎﻟﻨﻈﻢ ﳍﺎ  أﺳﺲﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺒﻴﺎن واﳌﻌﺎﱐ، وﺑﺎﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﱵ 
ﻛﺬﻟﻚ ﲟﻨﻬﺞ   ﲤﻴﺰ ﺎوإﳕ ّ، ﻓﻘﻂﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ ﻟﻌ ﻗﺎﻋﺪةوﺟﻌﻠﻬﺎ 
 وﲰّﺎﻫﺎ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﱵ ﺗﻨﺎوﳍﺎ ﰲص ﺧﺎ
اﻟﻨﺺ ﻫﺪﻓﺎ ﰲ ذاﺗﻪ  ﻳﺮىﻛﺎن   ﻟﻜﻨﻪ "اﻟﻨﺼﻮصﻓﻘﻪ "
ﺑﻨﺎﺋﻪ وﻳﻘﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ  أﺳﺮارﻛﺜﲑا ﰲ   ﻓﻴﺄﻣﻞ
ﺑﺬوق �ﻗﺪ وﺣﺴﻦ وﻗﺪ ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺗﺮاﻛﻴﺒﻪ، 
 أدﻳﺐ.
 "دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز"ﻟﻘﺪ اﺳﺘﻄﺎع اﳉﺮﺟﺎﱐ ﻣﻦ ﺧﻼل  - 
ﱐ ﺣﺎول ﻛﺜﲑ آﻟﻘﺮ اﻳﺔ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻹﻋﺠﺎز أن ﻳﻀﻊ ﻧﻈﺮ 
ن أن، و آﺴﺮﻳﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻔﺼﻴﻼﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ آ�ت اﻟﻘﺮ ﻔﻣﻦ اﳌ
ﻳﻜﻮن  أنﻳﻀﻊ إﻃﺎرا ﻋﺎﻣﺎ ﻟﻌﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ، ﻓﺎﺳﺘﺤﻖ ﺑﺬﻟﻚ 
  اﳌﺘﺄﻟﻘﺔ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﳌﻊ اﻷﲰﺎءأﻣﻦ 
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 من تاريخ النحو العربي ونقدهاموقف الحركة الاستشراقية 
 
 
 بن عبد اللهحمداد  /د
 قسم اللغة العربية وآدابها/أستاذ محاضر 
 الفنونواللغات و كلية الآداب 
 جامعة مولاي الطاهر سعيدة الجزائر
 
 الملخص 
ظاهرة  علىأقف  لقد حاولت من خلال هذا المقال أن
الإسلامي  العربي و  العالمأثرها فيمدى و  ،الاستشراق
في بداءة تناولت مفهوم الاستشراق و  .على السواء
أو  تباين التعاريف حوله إن عند الأوربييناصطلاحا و 
الحاصل ان المفهوم المشترك بينهم و  .المفكرين العرب
يتمثل في تلكم الدراسات الغربية المتعلقة بالشرق 
لاء ل اهتمام هؤ قد تركزت دراستي حو و  .الإسلامي
ذلك منذ بداية بعلم النحو خصوصا و ة عموما و بالعربي
القرن السادس عشر حيث الفت في هذا المضمار 
التأليف ما أظهرته خلال هذه المقاربة هو اختلاف 
آرائهم حول قضية أصالة النحو العربي غير أنني بسطت 
 فرضيات القائلين بتأثر النحو العربي بالمنطق اليوناني أو
علاقة بين المصطلحات ة بحجة وجود ي جهة خارجيبأ
انتشار ثقافة المدرسة و ، الفكر اليونانيالنحوية العربية و 
 إلىما العربية و  إلىكذا ترجمت الكتب اليونانية و ، الهيلينية
التمحيص التحليل و وقد استطعت بعد الدرس و  .ذلك
دن أدلة من ل علىأفند فرضية التأثر باليونان معتمدا  أن
ذلك نحو أنفسهم و  بعض المستشرقينو  ،العرباللغويين 
هي لا توجد في قيام النحو العربي علي نظرية العامل و 
ارتباط هذا العلم بالحديث الأجنبية و  نحاءأي نحو من الأ
الحديث الشريف كانا القرآن الكريم و  الفقه كما أنو 
أن المصطلح العربي حسب و ، المعجممصدري النحو و 
ي التطور الدلالي الداخلد فسر بسهولة من خلال نظرة ق
في الثقافة الإسلامية فضلا عن وجود مصطلحات 
هو ما لم نألفه في غيرهما و الطب و أجنبية في الفلسفة و 
 كما أن المصادرة العربية لم تذكر أي  البلاغة.النحو و 
على سبيل –هو ما نلمسه أجنبي في النحو العربي و  تأثير
في الختام و  .ست)النديم في مؤلفه (الفهر  عند ابن -المثال
هل يكون أصل كل تحليل لغوي الفلسفة  نسأللعلنا 
بالتالي تكون الفرضية اليونانية ينقصها الدليل ؟ و المنطقو 
ذلك في ضوء اهتمام العرب بالمجال تحوزها الدقة و و 
اللغوي في بداية النشأة في ظل درسهم للقرآن الكريم 
 جز.ذلك الكتاب المع
النحو –قه اللغة ف–راق الاستش :الكلمات المفتاحية
الثقافة –الفرضية اليونانية –المنطق اليوناني –العربي 
نظرية –أصالة النحو العربي –علم الفقه -الهيلينية 
 النحو السرياني.-العامل
  émuséR
 elcitra tec srevart à eyasse’J         
 ed enèmonéhp el reiduté’d
 el rus tcapmi nos te emsilatneiro’l
 ia’J .namlusum te ebara ednom
 el riniféd rap droba’d écnemmoc
 ed tniop ud emsilatneiro’l ed tpecnoc
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vue terminologique. J’ai constaté qu’en 
dépit des divergences définitionnelles de 
ce concept chez les penseurs européens 
et arabes, tous convergent vers une 
conception commune : les études 
occidentales sur le moyen islamique. 
Mon étude s’accentue sur les 
orientalistes de la langue arabe en 
général et la grammaire en particulier à 
partir du 16 e siècleoù des ouvrages ont 
été rédigés sur ce sujet. 
Dans cette approche, j’ai pu montrer 
qu’il y a une multiplicité d’opinions sur 
l’authenticité de la grammaire arabe. 
Toutefois, j’ai exposé l’hypothèse des 
orientalistes qui estiment que cette 
grammaire a été influencée par la 
logique grecque sous prétexte qu’il 
existe une relation entre les termes 
arabes et la pensée, la diffusion de la 
culture de l’école hellénistique, et la 
traduction des livres grecques en arabe, 
etc. Je suis arrivé après l’étude, l’analyse 
et l’examen à réfuter cette hypothèse en 
me basant sur des preuves présentées par 
des penseurs arabes et des orientalistes 
eux –mêmes. A titre d’exemple, notre 
grammaire arabe est fondée sur la 
théorie du facteur qui n’existe pas dans 
une grammaire étrangère, sur la liaison 
de cette science a hadith et la 
jurisprudence. Le coran et le hadith ont 
été, à cet égard, les sources de la 
grammaire arabe et du lexique. Le 
concept arabe a été et étudié et expliqué 
facilement grâceà son développent 
sémantique au sein de la culture 
islamique, et à la présence des termes 
étrangère dans la philosophie, 
lamédecine, et d’autre sciences arabes, 
ce que nous ne rencontrons pas dans la 
grammaire et l’éloquence.  En plus de 
cela, les références ne mentionnent 
aucune influence étrangère de la 
grammaire arabe. C’est ce que nous 
avons constaté, par exemple, dans le 
livre d’Ibn Al –Nadim (Elfihrist). 
      Nous pouvons conclure en nous 
demandons si le fondement de toute 
analyse linguistique est la philosophie et 
la logique.  L‘hypothèse de l’influence 
grecque manque de preuve et de 
précision surtout quand on savait que les 
linguistesarabes ont étudié la science de 
la langue arabe au début à la lumière du 
saint coran, ce livre miraculeux. 
 
 بير لا في اميظع ارثأ قارشتسلاا ةرهاظل نأ
لماعلاو يملاسلإا لماعلاغلا  عيطتسنو ،ءاوسلا ىلع بير
:لوقلا إ لا اءزج لازي لاو ناك هرمأ عقاو في قارشتسلاا ن
 يملاسلإا لماعلا ينب يراضلحا عارصلا ةيضق نم أزجتي
 دعبأ هلعج لىإ ينثحابلا دحأ بهذ لب ،بيرغلا لماعلاو
 لثيم قارشتسلاا نإ لوقنو ":لائاق ركذف كلذ نم
 و ،عارصلا اذله ةيركفلا ةيفللخا نم ليلقتلا زويج لاف اذل
شأرظنلبا هن ىلع هيلإ  رئاود يقبا نع ةلصفنم ةيضق هنأ
يراضلحا عارصلا اذه. نم قارشتسلاا ناك دقف  يرغ
 نع ةيبورولأا تارّوصتلا ةغايص في رثلأا بركأ كش
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الإسلام، وفي تشكيل مواقف الغرب إزاء الإسلام على 
 .)1("يدةمدى قرون عد
 ف التعاريف حوله:مفهوم الاستشراق واختلا
 حد هذا المصطلح، لقد تباينت الرؤى في
فمنهم فألفينا تعريف العرب يخالف تعريف الغربيين له، 
من يرى أنه طلب علوم الشرق ولغاته، مولده عصرية 
يعني بذلك من علماء الفرنجة، ويتبدى هذا تقال لمن 
التعريف لمن يهتم بالجانب العلمي في هذه المسألة، غير 
السياسة نجد في تعاريف أخرى ما يمت بقربى إلى أننا 
عن  سعيد يورد إدوارد والسيطرة. فهذا الكاتب الشهير
الاستشراق هو المؤسسة المشتركة  هذا المفهوم فيقول:"
للتعامل مع الشرق بإصدار تقريرات حوله، وبوصفه 
بإيجاز أسلوب  وتدريسه، والاستقرار فيه وحكمه، وهو
شرق واستبنائه، وامتلاك السيادية غربي للسيطرة على ال
معناه الواسع ليشمل  . وقد نقصد بالشرق)2(عليه"
شعوب الهند وفارس، والصين واليابان، وهو ما نفقهه 
الإيطاليين في هذا  ربينكبار الباحثين المستع  أحدمن 
وقد اعتبر " إذ يقول: فرانسيسكو غابرييليالقرن وهو 
إلى سرعان ما انقسم  واحد متكامل تمفي البداية كعلم 
ن بعض، ومتعلقة ة بعضها عفروع وتخصصات مستقل
الأسيوي. -بمختلف الحضارات الخاصة بالشرق الإفريقي
وهكذا شهدنا ظهور الاستشراق الصيني والهندي، 
والدراسات الإيرانية والتركية، والعالم السامي 
دراسة والإسلاميات، والدراسات المصرية القديمة، و 
سيمات بقية التجمعات المناسبة أو المتعلقة بتقإفريقيا، و 
والتاريخية، والعرفية  النواحي اللغوية، محددة تماما من
للحضارات. كل هذه التخصصات راح ت تحل محل 
التسمية العامة والمشتركة للاستشراق، وأصبحت هذه 
التسمية القاسم المشترك بينها أو اللحمة المشتركة 
في الجهود المبذولة في هذا  . غير أن المتأمل)3(لها"
أن الدراسة تركزت على الشرق الأوسط  المضمار يرى
 على العرب والمسلمين أماسا.أي 
وإذا كان هناك تمايز في التعريف الاصطلاحي 
آيل لا محالة إلى تباين المشارب للاستشراق، فهذا 
كل والرؤى، وكذا الخلفيات الفكرية التي ينطلق منها  
مسه من هذا القبيل في قول أحد باحث، وهو ما نل
على رغم " لظاهرة الاستشرافية حيث يقول:المهتمين با
مختلف الخطابات الاستشراقية، إلا القواسم المشتركة بين 
الفروقات المتدرجة الكائنة بينها، أنه لا يمكننا أن نهمل 
وهي فروقات مهمة أحيانا. صحيح أنها تدافع جميعها 
و المنهجية العلمية التاريخية [في عن المنهجية الغربية، أ
بيقها على التراث الإسلامي، إلا وتدعو إلى تط ،زعمهم]
ذات  رودنسونفيما عدا ذلك، فمنهجية  تختلف أنها
برنارد أكثر من منهجية  -ماركسي -تلوين اجتماعي 
ي إلى منهجية تاريخ الأفكار مالتي يبدو أنها تنت لويس
منذ القرن التاسع  التقليدي كما هو سائد في الغرب
تاريخية كلاسيكية لا تعنى   -عشر. منهجية فيلولوجية
الاقتصادية للموضوع  -الاجتماعية كثيرا بالمشروطية
ذات كيان مستقل المدروس، وإنما تدرس الأفكار، وكأنها 
بذاته. وكذلك منهجية كلود كاهين، فهي تولي أهمية 
ية للعوامل الاجتماعية والاقتصادية أكثر من منهج
 .)4("يتانتول سمكوليام  ، أو غابرييلي فرانسيسكو
أما إذا يممنا وجهنا شطر الوجه الآخر أي نظرة 
العرب إلى ظاهرة الاستشراق فسنجد أيضا هذا التباين، 
فعلى سبيل المثال نلحظ أن تعريف المفكر الإسلامي 
إدوارد لهذا المصطلح غير تعريف  محمود شاكرالشهير 
يه آنفا، وذلك أن هذا الأخير كان الذي أشرنا إل سعيد
وإن كان شرقيا، فنرى تركيزه على الجانب نصرانيا، 
في نظرته الفلسفية. أما  ميشال فوكوياسي متأثرا بـ الس
فكان ينظر إلى أن هذا الأمر هو  محمود شاكرالباحث 
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محاولة لهيمنة المسيحية الشمالية كما نعتها على البلاد 
كثيرا من المستشرقين يتفقون   فإن. وعموما )5(الإسلامية
للاستشراق، وعلى أية حال فهو  كةعلى عناصر مشتر 
العامة: عبارة عن اتجاه فكري غربي يقوم  في صورته
بدراسة حضارة الأمم من جوانبها الثقافية والفكرية، 
. قيهاوالسياسية كافة لغرض التأثير  الاقتصاديةوالدينية، و 
زقزوق حمدي مود وقد ذهب في هذا السياق الباحث مح
هوم الاستشراق الذي يعني المعنى الخاص لمفعلى أن "
ت الغربية المتعلقة بالشرق الإسلامي في لغاته الدراسا
وآدابه، وتاريخه وعقائده، وتشريعاته وحضارته بوجه عام، 
وهذا هو المعنى الذي ينصرف إليه الذهن في عالمنا العربي 
أو مستشرق، والإسلامي عندما يطلق لفظ استشراق 
. )6(تشرقين المعنيين"وهو الشائع أيضا في كتابات المس
وقد يعني هذا المفهوم كل ما يصدر عن الغربيين من 
أوروبيين شرقيين وغربيين بما في ذلك السوفيات 
وأمريكيين من دراسات أكاديمية جامعية تتناول قضايا 
الإسلام والمسلمين في شتى الحقول المعرفية فضلا عما 
الضاد  ه وسائل الإعلام المتباينة بلغاتها، أو لغةتنشر 
يمكننا أن نلحق  لمعالجة قضايا العرب والمسلمين. كما
النصارى العرب ممن ينظر إلى بهذا التعريف ما يخطه 
الإسلام من خلال المخيال الغربي، وكذلك تلامذة 
جلدتنا الذين تبنوا كثيرا من أفكار المستشرقين من بني 
ويتبدى أن هذا التعريف الأخير هو الأعم  المستشرقين،
في العقل  لأشمل إذ أومأ إلى كل ما له علاقة بالتأثيروا
 العربي والمشرقي، أو هو باختصار تذوق أشياء الشرق. 
حولها أمره قضية تتناقض والاستشراق في واقع 
ين مؤيد له الآراء في عالمنا العربي الإسلامي، فب
 رافض له جملة لى أقصى حد، وبينومتحمس إ
لا يمكن إنكارها هي أن وتفصيلا، لكن الحقيقة التي 
اته القوية على الفكر الإسلامي الاستشراق له انعكاس
الحديث إيجابا أو سلبا أحببنا أم كرهنا. ولهذه العلة لا 
نستطيع أن نتجاهله، أو نكتفي بمجرد رفضه، وكأننا 
تصورنا  بذلك قد قمنا بحل المشكلة، ولو فعلنا ذلك في 
رمال. وفي هذه الحال كنا كالنعامة التي تدفن رأسها في ال
على ة المشكلة وطرحها فليس هناك بد من مواجه
البحث ودراستها ومقاربتها، واستخلاص النتائج،  بساط
 .)7(الحلول، واقتراح البدائل، وما إلى ذلك ووضع
تسمت وإذا كانت جهود  فئة من هؤلاء قد ا
لابد لنا من الإشارة إلى ما لدى فئة بالإيجابية، فإنه 
ن سلبيات، وقد أسهبت الباحثة القديرة أخرى م
في الحديث عن هذا الصنف في  نفوسة زكرياورة الدكت
مؤلفها الشهير (تاريخ الدعوة إلى العامية وآثارها في 
في هذا  عبد الصبور شاهينمصر)، وقد وصف الدكتور 
أنهم يسوقون مجرد  وآفة المستشرقين" السياق آفتهم فقال:
الحقائق المسلمة، ويقيسون  الاحتمالات العقلية مساق
يوما جزءا من تاريخهم، وبالتالي  يكن الذي لم –الماضي 
بمقياس حاضرهم مع  -لم يكن من مكونات ضمائرهم
تباين المكان والزمان، والعقلية والروح. وآية ذلك أنهم 
نشأت في  يغضون أبصارهم عن الطابع الميتافيزيقي الذي
 .)8(د النبوةظله أحداث التاريخ القرآني على عه
نقول للمحسن أحسنت أن  النصفولعله من 
منهم من أنصف وللمسيء أسأت، فقد كان هناك 
التاريخ الإسلامي، وخدم الحضارة العربية بعامة، وهو ما 
في مؤلفه (حضارة  عوستان لوبوننلمحه عند المستشرق 
في كتابه العظيم (الدعوة إلى  توما س أرنولدالعرب)، و
مؤلف (أشعة  دينيهذا المستشرق الفرنسي الإسلام)، وك
سيغريد خاصة بنور الإسلام)، والمستشرقة الألمانية 
صاحبة كتاب (شمس الله تسطع على الغرب)  هونكه
 وغيرهم.
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 اهتمام المستشرقين بالدر س النحوي العربي:
لقد كان للمستشرقين جهود ضخمة في مجال 
سعيهم  لدراسات التاريخية تمثل ذلك جليا وواضحا فيا
لعربية، كما كثرت إلى تأليف المعاجم التاريخية للغة ا
بحوثهم وتآليفهم في فقه اللغة، ودراسة لباقي العلوم، 
ومنها النحو العربي دراسة تاريخية تطورية. كما ألفوا في 
وقد أصحبت الدراسات  .المجال النحوي كتبا كثيرة
 أننا افية للغة العربية وآدابها وعلومها مهمة حتىالاستشر 
عربية وعلومها لن نبالغ لو قلنا: إن ما يكتب عن ال
بلغات الغرب حاليا في الكتب والدوريات الغربية على 
أيدي المستشرقين، وتلاميذهم من العرب لكثير إلى الحد 
. ولعل كتاب )9(الذي يستدعي عند بعضنا الغرابة
(اللسانيات العربية)،  باكلا محمد حسنالدكتور 
التي  غرافيا اللسانيات، أو البيبلوغرافيا)(مقدمة وبيبلو 
للدراسات الاستشراقية  فرستيج، وأكملها ديمصنعها 
للنحو العربي، ونشرت في المجلة التي يرأس تحريرها الألماني 
 cibarA fo lanruoJ(وهي  فيشر
 لخير دليل على وجود كم كبير من )scitsiugniL
عن اللغة البحوث المكتوبة بمختلف اللغات الأوروبية 
الرحمن  عبد           العربية، ولقد أثبت الدكتور 
(أتوجد لسانيات  في بحث له موسوم بـ وسيي
 silatneiro na ereht siاستشراقية؟: 
منذ الإسباني  بالعربيةاهتمام الغرب  )scitsiugiul
ا اتجاهاتهم م) ، حتى عصرنا هذا موضح5051( ألكالا
 .)01(البحثية
ن قبل عدد  باللغة العربية مويتجلى الاهتمام 
كبير من المستشرقين وغيرهم في الجامعات الغربية من 
خلال دائرة المعارف الخاصة باللسانيات العربية، حيث 
، وقد كيس فرستيجيرأس تحريرها المستشرق الهولندي 
تور حتى الآن، وقد نّوه الدكصدرت في خمسة أجزاء 
ات اللغوية المعاصرة بمكانة العربية في الدراس حمزة المزيني
لفه (مكانة اللغة العربية في الدراسات اللسانية في مؤ 
وفي الواقع إن الاهتمام باللغة العربية في أوروبا   .المعاصرة)
كان منذ زمن بعيد، وكان الاهتمام بذلك يختلف من 
ن عصر إلى آخر، وهو ما أفصح عنه غير قليل م
 .)11(المستشرقين
العرب  توحاتأن ف يوهان فكوقد ارتأى 
المسلحة بين الدولة الإسلامية  الكبرى، والمواجهة
والإمبراطورية البيزنطية، وبين الدول الأوروبية الأخرى 
فيما بعد، وقيام العالم الإسلامي بالمحافظة على تراث 
ت القدماء مثل اليونان وغيرهم في المجالات العلمية، كان
العربية إلى  الدافع إلى حث الأوروبيين على الترجمة من
يؤد إلى القيام بدراسات  اللاتينية، لكن هذا الصنيع لم
فقهية للغة، برغم المحاولة، فإن أقدم ترجمة لاتينية للقرآن 
م، وقد اضطلعت بتقديم مضمون 3411ترجع إلى سنة 
الفكرة، ولم تكترث بأسلوب الأصل العربي 
 .)21(وصياغته
وما، والحقيقة أن بدايات الاهتمام بالعربية عم
 ألكالان كتب وبالنحو العربي خصوصا قد بدأت منذ أ
في إسبانيا عن النحو العربي في  )alaclA ordeP(
، وأعيد طبع مؤلفه باختصار في باريس 5051سنة 
، وفي عام وليم يوستلم على يد  8351سنة 
جمة تر  )netsirK .P( كريسين بيترم طبع 0161
ولى الترجمة الأ، وهذه هي ابن داودباللاتينية لمقدمة 
 tsitpaB naeJ( ريموندلكتاب نحو عربي. كما أن 
في روما نص وترجمة كتاب  طبع )dnamyaR
توماس ، وكان الزنجاني البغدادي لنحوياـ ل )(التصريف
كتب باللاتينية قواعد العربية، ولأول مرة يكتب    إربنيوس
عربي بيد وتصور أوروبيين حسب كتاب عن النحو ال
نشر في باريس م 3161. وفي سنة )31(فوكتعبير 
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 جان هسرونينا، و)atinoiS.G( جابريل سيونيتا
الجزء الأول  من كتابهم  (نحو اللغة  )tinorseH .J(
. وهكذا تتعدد )41(صفحة 84العربية) ويقع في 
 .E( إتين سفاريإلى أن يلقانا كلود  الأعمال
لذي ألف مؤلفا وسمه بـ (نحو اللغة العربية ا )yravaS
 م.3181العامية والفصحى) وذلك عام 
كانت المرحلة الجديدة في دراسة النحو ولقد  
الذي  دي ساسي سلفسترالعربي مع المستشرق الشهير 
نشر أكثر من مؤلف عن النحو العربي، والأدب العربي، 
النحو العربي)، والملحوظ أن مناهج وأهم كتبه (
 كانت لمستشرقين في بدايات اهتمامهم بالنحو العربيا
، ومستشرقي القرن التاسع دي ساسيمتمايزة عن درس 
عشر. وقد لمس هذا المستشرق جوانب من النحو العام 
في معالجته للنحو  )elarénéG eriammarG(
-troP( بورويالالعربي متأثرا في ذلك بروح 
اسات كانت دراسته متأثرة بالدر ، كما  )layoR
 النحوية القديمة.
ربي حتى في النحو الع توالت الكتابةهكذا و 
 إفالدالقرن التاسع عشر، فقد وجدنا في هذه المرحلة 
وليام رايت ، وركندروف، ونولد كه، و)dlawE(
 وغيرهم.
أما في القرن العشرين فالاهتمام يزيد زيادة  
كبيرة، والمناهج تتعدد، وتلاقينا أسماء أخرى منها: 
وغيرهم. ولقد كان  برجستراسر، وفيشر، وبلاشير
من أكثر المستشرقين عناية  فيشرستشرق الألماني الم
بتقسيم العربية إلى مراحل زمنية، ومن أهم أبحاثه في هذا 
المجال (المراحل الزمنية للعربية الفصحى) الذي نشر في 
م بترجمة 7891المجلة الثقافية، الجامعة الأردنية سنة 
، وفي مؤلف فيشر يل أحمد عمايرةإسماعالدكتور 
وضوعات فقه اللغة العربية) مباحث وم(الأساس في 
تتعلق بتاريخ اللغة العربية متتبعا خطوطها ومخطوطاتها 
. وقد عقد مقارنة بين اللغة التقليدية )51(وتطور لهجاتها
واللغة المعاصرة في الأساليب.  -كما وصمها هو  –
بعنوان  برجستراسر ويلقانا أيضا كتاب آخر للمستشرق
ربية) وأصل هذا الكتاب (التطور النحوي للغة الع
لقاها هذا المستشرق في الجامعة المصرية عام محاضرات أ
مع طلابه ، وقد طرح المؤلف في بداءة كلامه 9291
أيها السادة... إن الغرض من محاضراتي  "فذكر قائلا:
جهة لقيها عليكم، هو درس اللسان العربي من الو أالتي س
وأصول حروفه، التاريخية، أي من جهة نشأته، وتكّونه، 
والتغيرات التي وقعت فيه وأبنيته، وأشكال الجملة فيه، 
 .)61(مع توالي الأزمان"
والغريب عند هؤلاء الباحثين حول تراثنا اللغوي 
في مزاعم بعض جليا  بعامة، والنحوي بخاصة ما نراه
بقيتهم للعلوم، الأوروبيين من غمط لحقوق غيرهم في أس
طن أنهم أهل الأمر أصالة، وفد ادعوا في كثير من الموا
لوا على تراثهم فنقلوا واجتروا، وقد وأن العرب قد تطف ّ
أضحى من مناهج هؤلاء المستشرقين، بل ومن سماتهم 
تناولهم الراسخة عندهم أن أغلبهم على اختلاف 
 منها:وتفرعهم في شتى العلوم ينتهون إلى أمور  للمواضيع
وطبيعته  العربي عنصر متخلف بفطرته،أن العنصر  .أ
واحي دة الأمر الذي عّطل فيه الجنسية والمناخي
 الإبداع والابتكار.
إن دور العلماء المسلمين في كل أطوار التاريخ لم   .ب
يتعد النقل عن الحضارات واللغات الأخرى نقلا 
حرفيا مجردا، وأحيانا نقلا محرفا دون ابتكار أو 
 إضافة.
لم يجد كثير منهم بدا من الزعم بأن وهكذا 
ني، وكأن العرب الفقه العظيم مستمد من الفقه الروما
أيضا عند هؤلاء تلامذة الأغارقة في الجغرافيا، كما كانوا 
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 الحرفيينفي مجال الهندسة والبناء يعتمدون على حذاق 
 .)71(من الإغريق، والسريان، والأرمن في تشييد المساجد
يخص النحو العربي ونشأته، فقد أما فيما 
م حول قضية أصالته، وقد تحامل بعضهم تباينت آراؤه
فكر اللغوي العربي تحاملا يفضي إلى خلع كل على ال
فضيلة عنا، وهو ما نفقهه من كلام الباحث اللغوي 
الشهير عبد الرحمن الحاج صالح إذ يقول:" والغريب 
نزيه التي المقلق أن هذه البحوث ألبست لباس البحث ال
 النحو، وتنكر أن تنفي كل طرافة للمناهج العربية في
ا شيئا جديدا... وذهبوا يكون النحاة العرب أخرجو 
يقارنون بين مصطلحاتهم وما تواضع عليه اليونان من 
قبلهم في علم النحو، ورأوا في تقسيم العرب للكلام 
. كما نجد هذا الزعم )81(تقسيما أرسطو طاليسيا محضا"
، )91(ير من إصدارات دائرة المعارف الإسلاميةفي كث
ونومئ في هذا الموضع إلى أنه من أظهر الموضوعات التي 
تتعلق بتاريخ النحو قضية نشأة الدراسات اللغوية، فقد 
استوقفت كثيرا من المستشرقين، وأولاها هؤلاء عناية 
 من الاستعلاءإليها بشيء  ربالغة لكن هذا الصنف نظ
 والفوقية.
أجل ذلك سوف أبسط الفرضيات القائلة  ومن
النحو العربي بالمنطق اليوناني أو بأي جهة بتأثر 
والنقد خارجية، وذلك بالدرس والتحليل، والمناقشة 
 -على منهج البحث العلمي مع نشدان الحقيقة  معتمدا
 ولا يهمنا من أي وعاء صدرت. -ليس إلا
 اختلاف فرضيات المستشرقين حول أصالة النحو
 العربي:
يأخذ  لقد شرع موضوع أصالة النحو العربي
 من القرن النصف الثاني صورة سجال بين المستشرقين في
التاسع عشر الميلادي، وكأن أشهر هؤلاء في هذا 
إجناس ، و)nanéR.A( رينان أرنستالمضمار 
، وكان الأبرز في هذه )rehizdloG.I(جولدزيهر 
 جويديمقتفيا أثر  )xreM.A( مركس  ضيةالق
للغة م با7781الذي نشر بحثا سنة  )idiuG.I(
أن أصل النحو العربي مأخوذ من الإيطالية زاعما فيه 
 .)02(الفكر اليوناني
، رينانوفي عرض هذه الآراء نألف الأستاذ 
بين وهو أول من مّثل الاتجاه النقدي التاريخي 
في مؤلفه (تاريخ عام ومنهج  –المستشرقين الفرنسيين 
يتطرق إلى مسألة أصالة  -السامية) غات مقارن لل
ة في العربي متسائلا فـ: هل هناك تأثيرات أجنبي النحو
نشأة النحو العربي، أو هل أخذه المسلمون عن 
السريان، وهل أبدع النحاة العرب عملهم اقتداء بالنحو 
إن الإجابة " استبعد ذلك معللا بقوله:اليوناني؟ وقد 
ريان كانوا المؤسسين للنظام الس النصارىبالنفي، فلو أن 
رب لظل هذا باقيا ومذكورا في تاريخ النحوي عند الع
. كما أن إبداع النحو العربي كان من خلال  العرب..
كتاب كل المسلمين، وهو القرآن الكريم، فالنحو جاء 
لحفظ لغة القرآن الموضوع الأساس الذي طرح من خلال 
م الكلام عند . كما ارتأى أن تقسي)12(النحاة الأوائل"
رف أصيل، وذلك أن النحاة العرب إلى اسم وفعل وح
في العلوم الأخرى كالفلسفة تأثرهم باليونانيين تجلى 
والطب وغيرهما، وقد أكد هذا العالم ذلك من خلال 
أن ن اليونانية، ويخلص من ذلك مة ضالمصطلحات المقتر 
لو كان العرب اقترضوا شيئا في النحو العربي لظهر في 
 يات المصطلحات، فالذي في العلوم الأخرى غيرمسم
لمين، موجود في النحو والبلاغة، فأسماء هذين الع
وياتهما العامة عربية، تومصطلحاتهما، وتقسيماتهما، ومح
أما العلوم الأخرى، فقد أخذها العرب عن علوم اليونان 
إجناس . لكننا نجد المستشرق المجري )22(القديمة
، وينظر إلى القضية من رينانيخالف رؤية  جولدزيهر
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هب إلى أن لا أحد يمكن أن يفترض زاوية أخرى ليذ
. ولعله يشير هنا إلى )32(أخذوا النحو مباشرةأنهم 
إلى أن القضية ليست ما السريان، ويصل هذا المستشرق 
إذا كان النظام النحوي اقترض، ولكن المسألة هي كيف 
ية في تحليلات وصل العرب إلى المحتويات اللغوية الأساس
ذلك في قعيد القواعد. كل أقسام الجمل والكلام، وكذا ت
غياب أي تأثير أجنبي، ويستنتج من كل ذلك إلى أن 
.  )42(العرب لا توجد أصالة في حياتهم ولا في عقليتهم
كما نّوه هذا الباحث بكون العرب لم يطّوروا معظم 
محتويات النحو من خلال نبوغهم، وإنما كان ذلك من 
و كان لال السريان لأنهم عرفوهم، كما يذكر بأنه لخ
لوجدت بدايات  رينانعلم النحو عربيا مميزا كما يزعم 
العلم الأولى في المدينة، كما وجدت فيها مدرسة علم 
الحديث، وعلى أي شيء يدل أن هذا العلم تطور على 
شاطئ الفرات، وعلى أي شيء يدل أن معظم علمائه 
 .)52(اصة الفرسوبخ ةمن جنسيات أجنبي
المستشرقين شهرة  وما هو قمين بالذكر أن أكثر
بالفرضية اليونانية في القرن التاسع عشر هو المستشرق 
حيث قرر أن العرب تأثروا في نحوهم باليونانيين  مركس
من خلال السريان، وهو ما نقرأه من قوله:" فقد عرف 
النحاة وغيره من  راكسثالنحاة السريان أفكار 
، وقد وصلت أفكار السريان إلى النحاة اليونانيين
ا بين العرب، وللتأكيد على زعمه قرر وجود علاقة م
المصطلحات والمفاهيم النحوية العربية والفكر 
. وقد أشار أيضا إلى سبب عدم ذ كر )62(اليوناني"
المؤرخين العرب لأي تأثير أجنبي، فلم يتكلموا فيه أبدا، 
ي وضع النحو مع المنطق، وذلك أنهم جهلوا العمل الذ
. )72(المؤرخين العرب لمعرفة ذلكوتطلب ذلك زمنا من 
وقد أكد أيضا أن مفهومي الإعراب والصرف يرجعان 
إلى التراث اليوناني، وكذلك مفهوم الخبر، ومقولة 
الجنس، وفكرة الظرف أي ظرفا الزمان والمكان يربطها 
ز بين والتمييبهذا التراث أيضا، وكذا مقولة الحال، 
بطها بالتراث الأزمنة الثلاثة عند النحاة العرب ير 
 . )82(اليوناني
ولم ينته هذا الأمر إلى هذا الحد بل أطلت علينا هذه     
مرة أخرى في السبعينيات من القرن  الفرضية اليونانية
 فرستيجو روندجرينالعشرين، وقد تبنى ذلك كل من 
 .رافي طلمونومن بعدهما 
أن التأثير اليوناني في النحو  روندجرينوقد زعم     
ية حتى إلى مرحلة ما قبل ترجمة العلوم اليونانالعربي يؤول 
للعرب مشيرا إلى أن المعرفة بالمنطق اليوناني، والفلسفة 
اليونانية وصلت إلى العرب من خلال الترجمات 
. وهذه جنديشابورالفارسية، التي صنعت في أكاديمية 
صر المنطق اليوناني الترجمات الفارسية، وبعض عنا
ابن لال كتاب (المنطق) لـ أصبحت متاحة للعرب من خ
فقد تعددت أبحاثه منذ  كيس فرستيج. أما )92(المقفع
م، وفيه ذهب إلى أنه لا يؤكد 7791مؤلفه الأول سنة 
على أن الفكر اللغوي العربي كان نسخة من النحو 
اليوناني، ولكن يرى فعلا أن الدرس النحوي اليوناني  
. وفي )03(ونقطة الانطلاق للنحو العربيكان النموذج 
"، لهيلينية وأصل النحو العربيا التربيةمقاربته المعنونة بـ:" 
يرتأي أن النحاة العرب كانوا على الأقل متآلفين مع 
 فرستيجعناصر من الفكر النحوي اليوناني، كما يزعم 
(فن النحو) ترجمته للسريانية أصبحت  ثراكسأن كتاب 
ياني واضح، عروفة؛ لأن التأثير اليوناني في النحو السر م
ظرته هذه يورد أن وجود ومنه إلى النحو العربي، ولدعم ن
الفكر اليوناني جاء من خلال المراكز العلمية التي كانت 
بها الثقافة والتعاليم اليونانية في الحيرة وحاران، ونصبين، 
لينية، وهذه وغيرهما من المراكز التي نشرت الثقافة الهي
قد انتشرت فيها ليست بعيدة عن العرب فالأماكن 
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ة الهيلينية ليؤكد على وصول الفكر اليوناني إلى الثقاف
أيضا بكل ذلك على  فرستيجالنحاة الأوائل، وليؤكد 
في تقسيم الكلام والتراث  سيبويهالتشابه بين أمثلة 
على فرضيته من . ويركز هذا المستشرق )13(الهيليني
و أصل مصطلح القياس قي النح" بحثه المعنون بـخلال 
ثقافة الهيلينية العربي"، وفيه يقرر أن كثيرا من عناصر ال
أصبحت موجودة في العالم العربي من خلال دراسة 
الفقه كان غير خال من الفقه، وقد لوحظ أن علم 
التأثير الهيليني، ويضيف حسب زعمه ليصل إلى أن 
كانت عاملا أساسيا في أصل تعاليم المدرسة الهيلينية  
 .)23(ة ككلالثقافة الإسلامي
بدوره متمسكا بموضوع التأثير  رافيوكان المستشرق     
اليوناني على النحو العربي، فكان يحاول إيجاد الأدلة 
 أن يخلص إلى م0991لذلك، ففي بحث له سنة 
فتحت له أبوابا  الفراءدراسته لكتاب (معاني القرآن) لـ 
التأثير الضخم للدراسات المنطقية في  جديدة للبحث في
ألا وهو  بارز من علماء الفترة المبكرة للنحو العربيعالم 
يختلف في  الفراء، وفي مقاربته هذه يقرر أن الفراء
لديه تأثير يوناني  الفراء، ومرجعه أن سيبويهنظريته عن 
تفلح محاولات الباحثين في ربط  فلم سيبويهضخم، أما 
 طلمونرافي . ويعتقد )33(فكره النحوي بالتأثير الهيليني
ء بحثه أنه يجوز مثلا أن هؤلاء النحاة ا لقدماء  في ضو 
كانوا على معرفة ببعض المبادئ الفلسفية بل ببعض 
تغافلوا عنها رغبة منهم فصول مصنفاته الرئيسة إلا أنهم 
يتضح لنا من . وهكذا )43(مي أصيلفي إنشاء علم إسلا
ذيوع الفرضية اليونانية ء المستشرقين خلال متجه هؤلا
لك على النحو العربي حيث سادت ردحا من وأثر ذ
 الزمن.
نقد نظرة المستشرقين القائلين بأثر اليونان على النحو 
 العربي:
إن المتأمل في الزعم المتمثل في أن أصالة النحو     
ه تأثرت بفكر يوناني عن طريق ترجمة العربي، وبداية نشأت
محفوفة بالشك  يألفهاالكتب اليونانية إلى العربية 
تياب، وإن محاولة هؤلاء أن يصلوا  بين نشوء النحو والار 
في البصرة، والنحو السرياني أو الهندي لا يمكن إثباته 
إثباتا علميا، وبخاصة إذا علمنا أن النحو العربي يقوم 
وهي لا توجد في أي نحو من الأنحاء  على نظرية العامل،
في كتابه  شوقي ضيفالأجنبية على حد تعبير الدكتور 
 تمام حسان، كما ذ هب الدكتور )53(ارس النحوية)(المد
في مؤلفه (الأصول) إلى أن الثقافة الغربية مّرت بطورين: 
الطور الأول ما قبل الترجمة حيث كان النحو أصيلا لم 
اليونانية أو المنطق اليوناني، أما  يتأثر البتة بالفلسفة
حيث تسربت الثقافة  المأمونالطور الثاني فهو عصر 
المتوفى سنة  الفراءنية إلى العرب، وذلك  بدءا بـ اليونا
في ابن جني و الفارسي علي أبيهـ،  وانتهاء بـ 702
ه هذا الباحث د ندعم ما ارتآ. وق)63(نهاية القرن الرابع
ملية وضع القواعد النحوية في تشار عنالأخير بكون ا
البد ء كانت بأيدي أوائل القرّاء، وهم في الغالب من 
عبد ونصر بن عامر ، و الأسود الدؤليأبيتلاميذ 
، عنبسة الفيلويحيى بن يعمر ، والرحمن بن هرمز
، وأما  تلاميذ  هؤلاء الذين قاموا ميمون الأقرنو
 ،عبد الله بن أبي إسحاق الحضرميبتطويرها فهم 
، أبو عمرو بن العلاء، وعيسى بن عمر الثقفيو
الخليل بن أحمد الفراهيدي ، ويونس بن حبيبو
، وكان أكثرهم من البصريين الذين سبقوا إلى بويهسيو
ووضعه لمؤلفه  سيبويهوضع النحو، ولعل عبقرية 
(الكتاب) هو الذي أغرى هؤلاء المستشرقين مما حدا 
و العربي، وذلك ما بهم الأمر إلى الطعن في أصالة النح
ومع " فذ كر: سالم مكرم عبد العالنص عليه الدكتور 
ا على التعمق في البحوث لو بأن المستشرقين قد ج
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العربية، وأنهم يحاولون أن يستنبطوا من النصوص العربية 
حقائق جديدة، وأفكارا متطورة، ومادة حية، فإنهم وقفوا 
نشأ هذه في حيرة وتعجب إزاء هذه المرحلة، وقد كان م
، إذ  كيف يولد  سيبويهالحيرة، وهذا التعجب هو كتاب 
سبق بمراحل  نمو عملاقا من دون أن ي سيبويهكتاب 
 .)73(وتطور تؤدي إلى ولادته ولادة طبيعية"
يرد على  إبراهيم السامرائيوهذا الدكتور      
أنه فات هذا الأخير أن اليونانية تختلف  فيشرالمستشرق 
ية، ولم يكن واضع النحو صارفا أو نحوا وطبيعة عن العرب
، وقد اعتقد )83(متأثرا باليونانية بأي وجه من الوجوه
دثون أيضا أن هناك جوانب معّينة تصل النحو العربي المح
، وهي فكرة القياس والتعليل، واستخدام أرسطوبمنطق 
 عبده الراجحيالمقولات وغير ذلك، وقد رد الدكتور 
لمحددة التي تختص بالدرس هذا الرأي بتبيان العناصر ا
النحوي اختصاصا مباشرا، وذلك أن التعريف عند 
 .)93(يف عند النحاة العربأرسطو يختلف عن التعر 
وإذا كان هؤلاء الباحث ين وغيرهم من العرب قد     
لة من المستشرقين ثنقضوا هذا الزعم فإننا نجد أيضا 
يعترضون أيضا على من ادعى هذا التأثر الكلي 
اليونانية في المجال النحوي، ولذا فقد كانت بالحضارة 
بالتالي الكتابات الاستشراقية بأقلام مختلفة  ثقافيا، و 
نلمح أن هناك تطورا واضحا قد حدث لكثير من 
المستشرقين المنصفين الذين تناولوا التراث النحوي العربي 
بالدرس والتمحيص والتدقيق، وقد ردوا فيها حتى على 
بالتأثر ومن أبرز هؤلاء الوا بعض العرب الذين ق
الذي قال:" ونحن نذهب في هذه  ليتمانالمستشرقين 
وسطا، وهو أن العرب ابتدعوا علم النحو   المسألة مذهبا
إلا ما  سيبويهفي الابتداء، وأنه لا يوجد في كتاب 
اخترعه هو، والذين تقدموه، ولكن لما تعلم العرب 
العراق  تعلموا  الفلسفة اليونانية من السريان في بلاد
أيضا شيئا من النحو، وبرهان هذا أن تقسيم الكلمة 
لام اسم وفعل وحرف جاء :" فالكسيبويهيختلف، قال 
، كما رفض المستشرق )04(لمعنى، وهذا تقسيم أصلي"
هذا الزعم القائل بأن تقسيم الكلام عند النحاة  تربو
، فالعرب عندهم ثلاثة أرسطوالعرب متأثر بتراث 
فنجد في كتابه (الشعر) سبعة  أرسطوأما أقسام، 
. وما يؤكد ذلك أنه لا يوجد تأثير من قبل )14(أقسام
في  أرسطولكتب  متى بن يونسرجمة السرياني ت
مصطلحات النحاة العرب، فعنده الفعل يستخدم له 
مقابل حرف،  كلمة، ويستخدم مصطلح رابطة   مصطلح
ير متكافئة كما أن مفاهيم الفعل في التراث اليوناني غ
إلى القول بأن  تربومع مفاهيم النحاة العرب، وينتهي 
ن مرتبطا بالحديث النحو العربي منذ بدايته كا
. وهذه الرؤية تقترب من فهم السياق الثقافي )24(والفقه
أكثر تبيانا  فلوثر كوبوهذا المستشرق الإسلامي آنئذ، 
ا كان عاملا مهملهذه المسألة حيث يشير إلى أن الدين  
في التأثير المباشر وغير المباشر في العرب، فالقرآن الكريم 
هما مصدرا النحو  فكوبوالحديث الشريف كما يذكر 
خاصة ونثره]، وأن  والمعجم [دون أن ننس الأدب بشعره
في نشاط العلوم  بخدمتهماللغويين العرب تباهوا 
الإسلامية، ومن هنا فالتأثير الديني في الفكر اللغوي  
سسا بعمق في تفكير المسلمين، وقد ذكر هذا كان مؤ 
. )43(الباحث عددا من مواضع التأثير في المنهج والرؤى
وهذه المسألة أي أسباب نشأة النحو العربي قد فصل 
فيها علماء المسلمين في القديم والحديث، فهي لا تحتاج 
رجعوا ذلك إلى سبب أإلى أدنى تعليق أو إيضاح، إذ 
الذي  فرستيجولعل دراسات قومي وسياسي. و  ديني
تبنى فكرة تأثير اليونان في العرب للتفاسير القرآنية الأولى 
تحولت بشكل ملحوظ،  يقرر أن وجهات نظره جعلته
فقد أقنعته دراسته للتفاسير القرآنية المبكرة أن كثيرا مما 
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اعتقد أنه اقتراض من التراث اليوناني كان في حقيقته 
في بحثه . كما ارتأى )44(بيتطورا داخليا للفكر العر 
المعنون بـ"النحو العربي وتفاسير القرآن في بداية الإسلام" 
مسلم بعدم من خلال المصطلحات سألة التأثير أن م
فاعليتها من خلال المعطيات المأخوذة من كتب 
المفسرين الأوائل، وذهب هذا المستشرق أيضا إلى أن 
وأقرانها في  ،الربط بين مصطلحات النهايات الإعرابية
الدرس اليوناني أصبح إسهابا، لأن المصطلح العربي 
ل التطور الدلالي حسب نظرته ُفّسر بسهولة من خلا
الداخلي في الثقافة العربية، ومن هنا حسب هذه النظرة 
تكون الفرضية اليونانية متخلى عنها كلية، أو قد تكون 
مساعدة في تفسير بعض الغموض المحيط بأصل النحو 
 .)54(بيالعر 
يؤكد   أعلاهالذي أشرنا إليه  أرنست رينانوهذا     
يم الكلام عند أصالة النحو العربي، فمن ناحية  تقس
النحاة العرب إلى اسم وفعل وحرف فهو أصيل، وذلك 
أن العرب في العلوم الأخرى كالفلسفة والطب، وغيرهما  
كان علماؤهم متأثرين باليونانيين، وينوه هذا المستشرق 
، والذي يوجد فيها من خلال المصطلحات على ذلك
عدد  مقترض من اليونانية، ويصل من خلال ذلك إلى 
و كان العرب اقترضوا شيئا في النحو العربي لظهر في أنه ل
مسميات المصطلحات، فالذي في العلوم الأخرى غير 
موجود في النحو والبلاغة، فأسماه هذين العلمين، 
ياتهما العامة عربية، أما ومصطلحاتهما وتقسيماتهما ومحتو 
العلوم الأخرى فالعرب عرفوها عن علوم اليونان 
 .)64(القديمة
لنصف الثاني من القرن العشرين خصص وفي ا    
بحثا معمقا درس من خلال  كارترالمستشرق الشهير 
في نفي فرضية  رينانجذور النحو العربي مشاطرا رأي 
أن المرحلة  هذا المستشرقالتأثر بالفكر اليوناني، ويعتقد 
الأولى من تاريخ النحو العربي كانت بدائية وعقيمة، وأن 
 هاب) لم يعتمد على تعاليم سابقيفي كتابه (الكت سيبويه
عليه في دراسة النحو العربي، وأن كتابه هو العمل 
في زعمه دمج  سيبويهالنحوي الأول من نوعه، كما أن 
 أنه لا . كما يشير الأستاذ إلى)74(مراحل النحو العربي
مصطلح دال على مفهوم "نحو"  سيبويهيوجد في كتاب 
لحات دالة على بالمفهوم التقني، غير أن هناك مصط
الطريقة التي يتكلم بها الناس، وهي استخدامات لدى 
الدارسين للفكر الإسلامي ومنها كلمة "طريقة" التي 
طلح تقني وفية و"سنة"، وهي مصتدل على الطريقة الص
لسنة الإسلامية، وكذلك مصطلح اللدلالة على 
هب" الدال على طريقة التفكير، وكذا "وجه" بمعنى "مذ
لمميزة، وكذلك "مجرى" ومشتقاتها العديدة، الطريقة ا
 –ولكن أكثر المصطلحات استعمالا  في الكتاب 
للدلالة على طريقة الكلام هو  -كارترحسب نظرة 
. كما لم )48(نمط"نحو"، وأنه حرفيا بمعنى طريقة، اتجاه، 
ولا  -بويهيسعند  -حسب رأيه -يرق مصطلح نحويين 
التقني، وأن هذا المعنى  عند سابقيه من النحاة إلى المعنى
اكتسب فيما بعد صاحب الكتاب، وذلك بعد 
اليوناني، وهكذا يتضح لنا الاحتكاك مع مصادر الفكر 
جليا أن هذا المستشرق قد اتخذ من دلالات مصطلحي 
وسابقيه بيانا على فرضيته  سيبويهند نحو ونحويين ع
حلة القائلة بعدم تأثر النحو العربي بالفكر اليوناني في مر 
 البدء.
 كارترومن أجل دحض التأثير اليوناني يؤكد الأستاذ    
قد  سيبويهعلى العلاقة بين النحو والفقه، حيث نجد أن 
استعمل مصطلحات أخلاقية مثل: حسن وقبيح 
حسب  –احب (الكتاب) ومستقيم ومحال، وكان ص
قد استخدم هذه المصطلحات بعد أن  -المستشرق
وأن مصطلح "جائز"  منحها المعنى النحوي التقني،
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فقهيا في (الكتاب) وعند كل النحاة  أعطى مظهرا
. كما يومئ إلى أن مصطلحات )94(العرب اللاحقين
نحوية مهمة مثل: بدل وعوض، وشرط ولغو، وخيار 
يل ونية، ومصطلحات أخرى وحد، وحجة وأصل، ودل
بدون ريب لا يمكن أن تكون مفهومة إلا في ضوء 
. وقد بحث هذا العالم )05(الفقهية استعمالها في السياقات
العلاقة بين الفقه والنحو في أكثر من بحث، ويخلص إلى 
أن هناك علاقة قوية خاصة بين النحو العربي والفقه في  
لة للتحكم كل من الهدف والمنهج، فكل منهما وسي
الاجتماعي، كما أن هناك علاقات متبادلة بين الأسس 
. )15(ية للأفكار النحويةاللغوية للفقه، والطبيعة الفقه
النحو متأثرا بالفقه، فالفقه بدوره متأثر وإن كان 
 أحمدبالنحو، وقد ذهب في هذا السياق الدكتور 
معظم أبواب أصول الفقه ومسائله مبني " قائلا: الجندي
علم الإعراب، وأنه إذا  عجز الفقيه عن تعليل  على 
ل هذا الحكم قال هذا تعبدي، وإذا عجز النحوي عنه قا
مسموع، وأن أصول النحو هي أدلة النحو التي تفرعت 
منها فروعه وأصوله، كما أن أصول الفقه أدلة الفقه التي 
، وراح أحد الباحثين )25(تنوعت عنها جملته وتفصيله"
النحو خلال تطور الفقه الإسلامي من  مسيرةإلى أن "
بداياته الأولى على يد الصحابة والتابعين إلى أن صار 
ناعة لها منهجها ومنطقها الواضح الذي هو أصول ص
الفقه، وجدنا النحو عنصرا أصيلا من عناصر هذا 
 .)35(المنهج  وإن اختلف قوة وضعفا"
وإذا كان الأمر كذلك فهذا يدفعنا إلى بحث أصول     
نحو العربي في مصطلحات ومناهج الفقهاء المسلمين، ال
 ، فقد ألفىكارتروهو ما خلص إليه المستشرق 
وفقهية كثيرة في كتاب إمام النحاة مصطلحات أخلاقية 
يعد ذلك دليلا جليا على تأثير الفقه في النحو و ، سيبويه
 وهو الأجدر بالرجحان عند توافر الأدلة.
ة النقدية لموقف بعض ولعلنا نخلص بعد هذه المقارب    
المستشرقين إزاء النحو العربي إلى جملة من النقاط التي 
 حيحة ألا وهي:نراها صائبة وص
إن نظرة هؤلاء إلى تأثر النحو العربي بالتراث اللغوي  .1
اليوناني يقوم على التعصب الأوروبي الذي يبين من 
خلال ذلك أن الهدف هو كون اليونان مصدرا 
مية في القرون الوسطى لكل الإبداعات العل
معتمدين في ذلك على الترجمات التي ترجمت من 
ي/التاسع الميلادي، وهم بداية القرن الثالث الهجر 
بذلك يهمشون مساهمة الحضارة العربية الإسلامية 
في بناء صرح الحضارة الإنسانية، وهو موقف لا 
 يمت بأدنى قربى إلى الموضوعية أو الأمانة العلمية.
ود التأثير الأجنبي في النحو العربي يدل إن عدم وج .2
عليه عدم وجود أي ذكر أو قل الغياب الكامل 
للتأثير الأجنبي عند مؤرخي النحو العربي  لأي ذكر
، حيث يذكر أيضا كارترالمستشرق  وهو ما ارتآه
صاحب كتاب (الفهرست) لم يشر  ديمالن ابنأن 
.  )45(بيإلى أية علاقة بين النحو اليوناني والنحو العر 
ر العربية لم ت ذكر أي تأثير أجنبي كما أن المصاد
فعلا هذا الذكر  رفض العربفي النحو العربي، وهل 
رغبة منهم في إنشاء علم إسلامي أو عربي؟ وإذا  
كان هذا الاحتمال صحيحا، فلماذا ذكر العرب في 
بعض العلوم الأخرى التأثير اليوناني، وهو واضح في 
كيك هؤلاء المستشرقين في مصطلحاتها، وإن تش
كونها أهملت ذكر التأثير الأجنبي لالمصادر العربية 
عن موقف العالم المتمسك بمنهجية لهو موقف ينأى 
 البحث العلمي الأكاديمي.
عدم اعتماد النحو العربي على الفكر اليوناني في  .3
تقسيم الكلام، ذلك أن هذا الفكر أي اليوناني 
م، أما النحو العربي عرف ثمانية أقسام من الكلا
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فيعتمد على ثلاثة: اسم وفعل وحرف، فهناك إذن 
العربي واليوناني،   يننحو تمايز جوهري ونوعي بين ال
كما أن التقسيم الأرسطي جاء على مستوى الجملة 
 مع تفصيلات، أما التقسيم العربي أفلاطونمحاذيا لـ 
في أقسامها ع فهو على مستوى الكلمة مع التنوي
 .سيبويهالنحاة عند إمام 
كلام وصفي أكثر منه   سيبويهالملحوظ أن كلام  .4
الأرسطي، كما  تعريف، فهو إذن لم يطبق التعريف
أن الكتاب غالبا ما يخلو من التعريف، فهو لم 
يعرف الحال أو البدل، أو الفاعل، كما أن طريقته 
تبدأ بذكر اسم الباب، ثم يشرع مباشرة في عرض 
ستعمال، فإذا انتقلنا إلى القاعدة المستخلصة من الا
، إذ نلمس كبيرا  القرن الرابع الهجري وجدنا اختلافا
بالمنطق الأرسطي، وبمنهجه في تأثر النحاة 
. وهو ما نراه جليا من تعريف )55(التعريف
للنحو الذي يعد نموذجا للتأثير اليوناني،  الزجاجي
يقول:" علم قياسي ومسبار لأكثر العلوم لا يقبل 
. ولذا نؤكد أن التأثير )65(ين وحجج"إلا ببراه
اليوناني لم يكن إلا في القرن الثالث الهجري، وقد 
ذكر النحاة  -أهذا التأثير بفعل ميزتين هما:  بدأ
اللغات، فقد ذكر العرب أن التقسيم الثلاثي في كل 
 للأولينفي هذا السياق:" وأما الاحتجاج  الزجاجي
فعل وحرف، زعموا أن الكلام كله اسم و  الذين
جعلوا العربي وغيره في ذلك سواء، فهو بعينه ف
وقد ... يهسيبو الاحتجاج الذي تقدم ذكره لمذهب 
اعتبرنا ذلك في عدة لغات عرفناها سوى العربية، 
كله من اسم فوجدناه كذلك، لا ينفك كلامهم  
وفعل وحرف، ولا يكاد يوجد فيه معن رابع ولا 
 .)75(أكثر منه"
لكل أقسام الكلام، وهذا يتضح وجود تعريفات  -ب
جيدا من كتب النحو العربي في القرن الثالث الهجري 
 وما بعده.
وفي الختام نستطيع أن نقول بعد المعالجة والدرس      
والتحليل والتمحيص، إن الملابسات كانت غير مهيأة 
البحث في قضية أصالة النحو العربي في القرن التاسع  في
د، وبعقل نزيه، وذلك أن عشر في أوروبا بفكر محاي
الفرضية اليونانية بنيت بجهل إذا طبقت على أوائل 
في كتابه (الكتاب). ولعلنا نتساءل:  النحاة حتى إمامهم
هل بالفعل أصل كل تحليل لغوي الفلسفة والمنطق؟، 
فقد كان اهتمام العرب بالمجال اللغوي في بدايته من 
التي تنّزل أجل خدمة النص القرآني، وخدمة هذه اللغة 
بها، أو بعبارة أخرى فقد ُوجد ذلك في سياق ثقافي 
عند اليونان وعند  مغاير تماما عن التحليل النحوي
الهنود، وكذلك ُوجد عند الصينيين لمقاصد أخرى ناجمة 
عن ظروفهم الثقافية، وهذه النظرة الموضوعية لا تنفي 
أبدا قضية التأثير فيما بعد، وذلك لأن الحضارات دول 
متداولة، وكل الأفكار العلمية تبدأ بسيطة في حضارة و 
ولذا خر. في حضارة أخرى بشكل آثم تنطلق  ما،
نستطيع أن نقول: إن ليس من الموضوعية العلمية أن 
 القول: إلى رافي طلمونيذهب أحد المستشرقين مثل 
إني مقتنع مما مثلناه هنا بأن النحو العربي في عهد "
لفلسفة اليونانية بل إنه استرشد به نشأته لم يجهل تراث ا
إلى حد ما وخاصة في مجال الاصطلاح... ويبدو الآن 
التأثر بهذا التراث إنما هي نتيجة مجهود النحويين  أن قلة
القدماء الواعي الصارم في خلق علمي يتصف ويتسم 
. وهل بالفعل كانت )85(بعلامات النحو الوطني العربي"
 ،والخليل سيبويهند هذه الأيديولوجية موجودة ع
وغيرهم من الأجيال المتتابعة التي  ،والفراء والحضرمي
الصرح الكبير الذي صنعه العرب  شاركت في بناء هذا
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في سنين كثيرة؟ هل  والفراء سيبويهكتابي   إلىمن نشأته 
هؤلاء كلهم بهذه الأيديولوجية؟ وهل كانوا كلهم عربا، 
وأعراق متباينة فالنحاة كانوا ينتمون إلى أوطان شتى، 
. كما أقنعت المستشرق )95(؟طلمونوهذا ما نسيه 
نية المبكرة أن كثيرا مما دراسته للتفاسير القرآ فرستيج
اعتقده اقتراضا من التراث اليوناني كان في الواقع تطورا 
داخل الحضارة العربية. وأشير في هذا الصدد إلى أن 
 أخرى، هناك كتابات كثيرة تقرر تأثير مدرسة لغوية في
وعالم في عالم، وعالم في مدرسة، وذلك نحو تأثير مدرسة 
في  دوركايم، وتأثير براغ في اللغويين الأمريكيين
في اللغويين الأمريكيين،  ياكوبسون، وتأثير دوسوسير
، وتتنوع تشومسكيل في اللغوي وكذا تأثير البورويا
الكتابات في هذا المضمار مما يتسنى لنا تناول البحث في 
موضوع التأثير في تراثنا بشيء مختلف عن تلكم النظرة 
ويعود  المتعصبة لدى ذلك الصنف من المستشرقين.
موقفهم هذا من كل تلك الاحتمالات أنها تحاول أن 
تفسر مجمل التراث النحوي بعامل واحد فقط، وينتهون 
إذا   -إلى أنه بصرف النظر عن النموذج الذي احتذاه 
فإن النحو العربي قد  -لنموذجكان حقا موجودا هذا ا
تطور إلى تعاليم مختلفة وأصيلة تماما. ونقول عندما 
الحذر في الخوض في  يقة العلمية تفرض عليناتنقشع الحق
الكلام عن التأثير والتأثر في العلوم من حضارة إلى 
أخرى دون بينة، وذلك لأن هناك تشابهات كثيرة بين  
بين علم في حضارة ما،  كثير من النقاط العلمية المشتركة
دليلا أو  وآخر في حضارة أخرى، ولا يكون التشابه
 -وجد والحال هذهيا في الآخر، فقد مؤكدا لتأثير أحدهم
 ما يدعى توارد الأفكار أو الخواطر ليس إلا. 
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 .53النحوي العربي، ص
  04
                                                                            
نشـــأة النحـــو العـــربي في ضـــوء كتـــاب ينظـــر: تربـــو جـــيرار:  – )24(
د ســـيبويه، بحـــث منشـــور بمجلـــة مجمـــع اللغـــة العربيـــة الأردني، المجلـــ
 .731، ص8791الأول، العدد الأول، 
ينظـــر: د/أحمـــد عبـــد المـــنعم جـــدامي: المستشـــرقون والـــتراث  -)34(
 .73النحوي العربي، ص
 fo noiton eht :hgeertsreV .K -(44)
 cibara eht ni 'slevel gniylrednu
  .IIXP ,)3( 12 LH ,noitidart lacitammarg
 dna rammarg cibarA :hgeertsreV .K -(54)
 ,nediel malsi ylrae ni sisegrexe cina ruq
  .002P ,3991
 te elarénég eriotsih ,.E naneR -(64)
 ,seuqitimés seugnal sed érapmoc emètsys
 ,siraP ,noitidé emè6 ,eitrap erèimerp
 .973P ,1691
 al ed senigiro sel :retraC.G.M -(74)
 .59P ,2791 ,04 ieR ,ebara eriammarg
ينظر: د/عبد المنعم جدامي: المستشـرقون والـتراث النحـوي  -)84(
 14العربي، ص
 .48-38PP ,2791 ,retraC .G.M -(94)
 .08P ,dibI -(05)
retraC .G.M:  eht gnitirwينظــر:  – )15(
 )3(12 L.H nI ,rammarg cibara fo yrotsih
 .904P ,4991 ,
ل والفـــروع بـــين د/أحمـــد علـــم الـــدين الجنـــدي: في الأصـــو  – )25(
الدراسات الفقهية والنحوية في القرآن والعربية: الصـراع بـين القـراء 
والنحاة، بحـث منشـور في مجلـة مجمـع اللغـة العربيـة بالقـاهرة، الجـزء 
 .19، ص95
الــــــــدين: البحــــــــث النحــــــــوي عنــــــــد د/مصــــــــطفى جمــــــــال  – )35(
الأصـوليين، منشـورات وزارة الثقافـة والإعـلام، الجمهوريـة العراقيـة، 
 .83ص
 al ed senigiro sel :retraC .G.M ينظـر: – )45(
 .27P ,2791 ,04 ieR ,ebara eriammarg
                                                                            
ينظر: د/عبده الراجحي: النحو العربي والدرس الحـديث،  – )55(
 37-27كندرية، ص:دار المعرفة الجامعية، الإس
الزجــــاجي أب ــــو القاســــم عب ــــد الــــرحمن: الإيضــــاح في عل ــــل  – )65(
 ..14، ص4791زن المبارك، دمشق، النحو، تحقيق: د/ما
 54-44المصدر نفسه، ص: – )75(
رافي طلمون: التفكير النحوي قبـل كتـاب سـيبويه، دراسـة  – )85(
د في تاريــخ المصــطلح النحــوي العــربي، نشــر بمجلــة الكرمــل، العــد
 ..35، ص5
ينظر: د/إسماعيل عمايرة: المستشرقون ونظـرياتهم في نشـأة  - )95(
، 1عنــــد العــــرب، دار الملاحــــي، بغــــداد، ط/ الدراســــات اللغويــــة
 .98ص
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 الّلسانيات العرفنّية نحو منهج جديد لمقاربة النّص الأدبي
 –زهر زّنّد أنموذجا الأتجربة -
 
 نجاة بوقزولة  :أ
 بومرداس  –جامعة امحّمد بوقرة بودواو 
 في كينونية الفّهام وخرائط الأرواح  ثم ّاستوت سلالم الّلغة المتقابلةالبليغ عبر  فهوم للكونما الّنصوص إّلّ 
 بازي محمد
 
 
 ملخص البحث:
يشتغل هذا البحث في الأنساق الثقافية المستمّدة من 
والعطاء أو  ذبناء على مبدأ الأخ ،عرفي للآخرالمجال الم
، ويختّص الذي يسم المعرفة البشرية إجمالاالتأثير والّتأثّر 
البحث بآخر المحطات التي وصل إليها الّدرس الّلساني 
ر في  يات عرفنية للّنظوالّنقدي الغربي من مناويل ونظر 
تي والوظيفة الجديدة ال ،كيفية حصول الّنقل والّتأثر
مت المجال ، وكيف خدحملتها هذه الأدوات الإجرائية
لّدائرة قليلا بما يقتضيه لتضيق ا .الجديد الذي نقلت إليه
ونقصر الّدراسة على تجربة الباحث الّتونسي  ،المقام
لسانية عرفنية الأزهر زّنّد من خلال كتابه نظريات 
 .على جانب من جوانب هذه المناويل مسّلطين الّضوء
المناويل عرفية لهذه سيجد القارئ بيانّ للخلفيات الم     
كما سيرّكز البحث   ،والمجال الذي تشتغل عليه ونشأتها
المناويل على منوال الأفضية الّذهنية كواحد من أهم هذه 
ه زّنّد، سعيا كما قّعد له فوكونياي واستلهم  العرفنية
من  لتجريب طرق جديدة في مقاربة بعض الّنصوص
  واستثمار مفاهيم  ،الأدب العربي القديم والحديث
 عرفنّية جديدة في ذلك من مثل المجالات الّذهنية 
 
 
 
 
 من ثم ّسنحاول إلخ  والخطاطات والأطر والأفضية ....
الإجابة عن بعض الأسئلة التي قد تخطر للقارئ 
 .ال المناويل المستعارة من الآخرمج الباحث في/
؟ إلى أّي مدى هي العلوم المعرفية وما مجالاتهاما     
. وهل  ع الباحث أن يقارب   هذه النظرية الغربيةاستطا 
ير واع بالخلفيات الفكرية   كان الّنقل جزئيا عشوائيا غ
؟ أم شاملا ممنهجا واضح الأهداف التي أنتجتها
ذه المناويل في ث العربي بهحوهل أّلم البا ؟ساعيوالم
؟  كيف يمكن أن يفيد الّدرس بعدها النظري والإجرائي
لذات في الّنقدي العربي من نظرية الأفضية الذهنية با
 ؟ مقاربة الّنصوص الأدبية
الأفضية  –فنّية العر  – المناويل :الكلمات المفتاحية 
 . النص ّ–الّذهنية 
 tcartsba
 larutluc eht htiw slaed hcraeser sihT
 dleif evitingoc eht morf devired snrettap
 fo elpicnirp eht no desab ,rehto eht fo
 hcihw ,gnicneulfni ro gnivig ,gnivig
 .lareneg ni egdelwonk namuh senifed
 tsetal eht htiw slaed hcraeser ehT
 citsiugnil nretseW eht hcihw ni snoitats
 seiroeht morf emac nossel yratenom dna
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 refsnart ot woh redisnoc ot seiroeht dna
 yb tuo deirrac saw hcihw ,tceffa dna
 ti woh dna ,sloot larudecorp eseht
 saw ti hcihw ot dleif wen eht devres
 sa tib a elcric eht worran oT .derrefsnart
 eht worran ot dna ,eltit eht yb deriuqer
 naisinuT eht fo ecneirepxe eht no yduts
 sih hguorht danZ rahzA-lA rehcraeser
 citsiugnil evitingoc eht fo seiroeht koob
 yroeht sihT fo edis eht no
 لعلوم العرفنية ماهيتها ومجالّتها:ا/1 
تعّد العرفنيات أو العلوم المعرفية حقلا واسعا يرتبط       
وعلم الذّكاء كعلم الّنفس المعرفي  ،دةياصات عدباختص
والّلسانيات وتحليل الخطاب فضلا عن  الاصطناعي
العمليات  "تقّصي ومدار هذا الحقل ،الفلسفة والّتصّوف
ك والّتعّرف والّتذّكر الإدراالّذهنية المتوخاة في الّتفكير و 
 .1 "والّتصنيف
 ه"إّن هذ :م) العلوم المعرفية بقوله9891ويعّرف أندلر(
العلوم ترمي إلى وصف استعدادات الّذهن البشري 
وقدراته كالّلغة والإدراك والتنسيق الحركي والّتخطيط 
ويحّدد لايكوف  2"وتفسيرها ومحاكاتها عند الاقتضاء...
 evitingocمجال العلوم العرفنية بقوله "علم العرفنة 
حقل جديد ينشد أجوبة مفّصلة عن أسئلة  ecneis
 ما ؟وكيف نعطي لتجربتنا معنى ؟عقللا هو من قبيل ما
وهل يستعمل جميع البشر الّنظام  هو الّنظام المفهومي 
ين جميع هو الّشيء المشترك ب ما ....المفهومي نفسه
فالأسئلة ليست جديدة ولكن  يفّكرون؟البشر فيما به 
إذا كانت  العلوم العرفنية و  3بعض الأجوبة جديد."
في الّنظم  كاءذ ّلتسعى للبحث فيما به يكون ا
حامل الذّكاء) حاملا البيولوجية وكان حامله الأساسي (
عصبيا، فإّن البرنّمج المستقبلي متوّجه للكشف عن 
تجّذر الذّكاء في العامل العصبي،وبالكشف عن ذلك 
يكشف الإنسان عّما به كان إنسانّ ذكّيا فردا ونوعا 
 لخيتدا 4منشئا للحضارات علما وفّنا وعمارة ......
إذا مجال العلوم العرفنية مع تخّصصات تشترك جميعا في 
والّنظام المفهومي اشتغالها على الّذهن والذّكاء البشري 
البشر في تمّثل المعلومات وبنائها في الذي يستعمله 
الّدماغ وتتضافر تلك التخّصصات  في البحث عن 
 الّشيء المشترك بين جميع البشر  في عملية الّتفكير وما
عنها، وعّما به يكون الإنسان ذكّيا وسمات الّدماغ   جينت
وذلك للكشف  ،البشري كحامل عصبي لجهاز الإبداع
عن  طبيعة ذلك الجهاز ،وضمن هذا المنظور وجب 
"افتراض مستويات للّتمثيل الّذهني تتضافر فيها 
المعلومات القادمة من أجهزة بشرية أخرى مثل جهاز 
غير الّلغوي....إلخ وبدون  ءاالبصر والجهاز الحركي والأد
افتراض هذه المستويات الّتمثيلية يستحيل أن نقول أنّنا 
اتنا وتجاربنا نستعمل الّلغة في وصف إحساساتنا وإدراك
نفهم من هذا أّن الجهاز المفهومي  5."المختلفة بوجه عام
للبشر يستقي معلوماته من العالم المحيط به، وتشترك في 
ّثم تجسيدها في   ةلمعارف المستقااو ة مقولة المعنى عملي
شكل خطابات ،أجهزة حّسية كالبصر والّلمس وجهاز 
الّنطق ليقوم الّنظام الذّكي في الدماغ بترتيبها وتبويبها 
مدار   وتصنيفها حسب ما تقتضيه حاجاته وهذا
 . البحث في العلوم العرفنية
 
نشأة الّلسانيات العرفنية وعلاقتها بالعلوم /2
 :ةالعرفني
  الّلسانيات العرفنية عبارة عن مناويل متشّعبة تضم ّ       
وتجمع الّدراسات على  .كّل ماله علاقة بالمنهج العرفني
وهي السنة التي  م7891أّن نشأتها تعود إلى سنة 
ظهرت فيها بعض المؤّلفات تهّيئ الأرضية لانتشار هذه 
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ولانقاكر  .م7891تاب لايكوف المناويل من مثل ك
وقد صاحب هذا  م،8891ل طالمي اقوم7891
الّتأسيس المعرفي العلمي بحث جمعية الّلسانيات العرفنية 
 lanoitanretnIم7791العالمية عام 
 noitaicossa scitsiugnil evitengoc
وتأسيس جمعية العلوم العرفنية  .)ALICI(
بأمريكا  yteicos ecneics evitingoc
 . 6م9791
في توسيع الّدرس الّلساني  ينوقد أسهم الكثير من الباحث
م.كما 2002-م6991العرفني، من أمثال تايلور 
ات جمعي العالم الغربي بعد ذلك العديد منظهرت في 
   .لسانية عرفنية محلية أو وطنية
أّما منهج اللّلسنيات العرفنية  فإّنّا تقطع مع الّنهج   
 باالموضوعي وتتمثل  الاّتجاه الّتجريبي وممّا ورد   في كت
العرفنية  عن ذلك  "المعرفية/الّستعارات التي نحيا بها 
تقوم على نقض الطّرح الموضوعي الذي ينظر إلى المعنى 
  ecnadnopserroc  انطلاقا من نظرية توافقية 
تضّم الّرموز  إلى الأشياء الخارجية ،وتتبّنى yroeht
الطّرح الّتجريبي الذي يعتبر المعنى مرتبطا بأساس خيالي 
يستعمل آليات  noitcejorp evitanigami
والاستعارة والكناية تتيح أن ينتقل البشر  مثل   المقولة
منبنية إلى نماذج معرفية ممّا يقومون بتجربته بكيفية 
يسّير  والّذهن وفق هذه المقاربة الجديدة لا 7"مجّردة
الّرموز المجّردة على منوال الحاسوب عبر خوارزميات 
، إذ يعالج تغل على نحو تفاعليشيبدقّة، بل مهيكلة 
المعلومة من خلال شبكة مترابطة متوازية من الأنظمة 
الّتصّورية المتوّلدة عن تجربتنا الحياتية والجسدية والّذهن 
 .8وهو إلى ذلك ليس مجّردا بل هو نظام مجسدن 
 :العرفنيةيات نومن المسّلمات التي تقوم عليها الّلسا
ترّسخا في نطاق الإدراك اعتبار الفكر متجّسدا أي م
ربة ببعديها الفزيائي وحركة الجسد وفي إطار الّتج
 .والاجتماعي
الإقرار بسمة الفكر الخيالية ممّا يجلوه قيام المتصّورات -
ز الماثلة في الّتجربة على الاستعارة ومختلف ضروب المجا
نبنائه على أشكال لأ خصائص جشطلتيةعّد الفكر ذا 
تظم إدراكاتنا وضروب تفاعلنا مع نتمطّردة وبنى دالّة 
 9البيئة.
العرفنية عادت بالّنشاط اللغوي إلى أرضيته    فاللسانيات
الّذهنية العرفنية بأن جعلت منه مهارة من جملة مهارات 
يمتلكها البشر وهي مهارة محكومة بمبادئ عرفنية عاّمه لا 
 ،ةفنيبمبادئ لسانية خاّصة بالّلغة دون سائر الملكات العر 
فالّلغة متناولة في حركيتها واشتغالها تمّثل مدخلا لفهم 
الكثير من مظاهر العرفنة البشرية من حيث طبيعتها 
 تقصر اكتسابها ـوهو ما وتغّيرها خلال الّزمن ونشوئها أو
تقوم الّلسانيات  01.دونه المداخل الّشكلية المعهودة
ن ة ماحدالّلغة كو لى ربط الفكر بالتخييل و العرفنية إذا ع
نا وهي ما يترجم علاقتنا وتفاعلنا بمحيط ظهرات الفكرتم
كانت بسب ذلك وسيلة   ،وبها يتّم التعبير عن تجاربنا
ي ودراستها  سيسهم لفهم الطبيعة العرفنية للّذهن البشر 
ونعني  لكثير من لظواهر العرفنيةفي الكشف عن ا
بدراستها كل ما يكتب أو يلفظ بهذه الّلغة من 
 وروايات ... قصصص و خطابات ونصو 
ولئن لاقت الأسس والمفاهيم الجديدة رواجا عند الغرب  
كما أسلفنا فإّنّا لاتزال متأخرة في البلاد العربية، وتعّد 
محاولة الأزهر زّنّد من المحاولات الرّائدة في هذا المجال من 
خلال  عرضه  لمجمل الأسس والمبادئ التي قامت عليها 
الخلفيات الفكرية وكذا  بية   هذه   النظريات الغر 
والمعرفية لها مثل علم الّنفس المعرفي  والّسيبرنتينية والذكاء 
الحاسوبي ....إلخ مما هّيأ الأرضية لظهور هذه المناويل 
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فضلا عن أنّه حاو ل إجراء مقاربات تطبيقية معتمدا 
هو استعاري ومنه  ممّا  على نماذج مختلفة عربية، منها ما
البسيطة ممّا عداها ومنها ما يومية ياة اليجري في الح
سنأتي على ذكره في  -دبية يندرج ضمن النصوص الأ
وهو ما جعل بحثه يّتسم بالّشمولية وينبئ عن فهم -حينه
ويقّدم  .ووعي عميقين بكّل هذه المناويل التي عرض لها
الباحث سبب إلمام كتابه بكّل هذه المناويل العرفنية 
وراء هذا العمل ما  امنةفع الكالّدوا"ولعّل أبرز  قائلا:
لاحظناه من اجتزاء النظريات بأخذ ما يناسب ويصلح 
واجتثاث دون فهم في الأغلب عند المبتدئين باعتقادهم 
وقد وقف الباحث على  11"..اّن العرفنيات شعار يرفع 
رّكز على الّنحو كنظرية الّنحو  مناويل مختلفة منها ما
وتشومسكي كندوف كر وجا العرفني من أعلامها لانقا 
واحدة من نظريات لسانية عرفنية قليلة يكون " وهي
الّسعي فيها إلى استيعاب الّنحو في انتظامه الّشامل 
، فلا ابا ودلالة وتداولا في استرسالهاأصواتا وصرفا وإعر 
يكون انفصال ما بين الإعراب والّدلالة ولا مابين الّلغة 
ما يمّثل مناويل ها ومن 21"والملكات العرفنية عند المتكّلم 
تنصّب العناية فيها على المظهر الّدلالي مطلقا أو 
لّدلالة أو با ،وصا بالاستعارة مثل أعمال لايكوفمخص
رّكز على الّدلالة في  ومنها ما ،المعجمية في أعمال طالمي
مستوى الخطاب كما في أعمال فوكونياي والذي تبلورت 
ت برصد  اختص ّة والتيأفكاره في نظرية الأفضية الّذهني
شبكة الأفضية الّذهنية والعلاقات الرّابطة بين العالم 
والعلاقات  ،ر (في الخطاب )ونظيره في الواقعالمتصو ّ
العاملة في المجاز المرسل وما به يكون الاهتداء إلى 
 المدلول (المعنى) في حال استعمال دال آخر ليس له في
وات ات وأدمن آليبه تبنى الأفضية الذهنية  وما ،الأصل
وبما انّنا  .31اذج الّلغة العربية جملا ونصوصاباعتماد نم
سنرّكز في بحثنا على منوال واحد والذي يختّص بتحليل 
 :ص والخطابات فسوف نطرق أّولا إلىالّنصو 
 :الّنّص الأدبي في علاقته بالمناويل العرفنية
إّن الّنصوص والخطابات متعّددة بتعّدد معارف البشر 
التي تنتمي إليها من ّثم كانت  "حاضرة  عرفيةقول الموالح
وفاعلة في الكون الماّدي الذي نعيش فيه ّثم نتفاعل 
   41"فّنية تشكيلية وسيميائية متنّوعةبواسطته عبر وسائط 
ارب وتأّثيرات فما علق بنفوسنا من أحوال وتج
ومواقف يصبح ماّدة أّولية تصنع  ،ومقروءات وأساليب
 نسيج استعاري تؤّلف خيوطه ّنص ّفال ،دمنوال جديوفق 
بنى ذهنية متآلفة تتجاذب وتتداعى لحظة إنشاء الخطاب 
ة التي تعّمقت إّنّا بمثابة طبقات من المواد القديمة والجديد
ان لها تأثير محسوس أو غير وك ،في الوجدان والفكر
ومن الّصعب أن ينتبه إليها صانع الخطاب  ،محسوس
بعيدة ترّسبت في  أصداء انّ عننفسه لأّنّا تصدر أحي
الذاكرة منذ عقود وتظّل قابعة هناك حّتّ تستدعيها بناء 
يتعّلق بها   من حاجيات  راهنة وأحوال  الخطابات وما
   51ودواع وظرفيات 
وقد شّكلت النصوص والخطابات موضوعا خصبا لعّدة  
اختصاصات تتفرّع لتكتمل في دراسة مجال تحليل 
نتاج والّتأويل وهما ألة الإبط بمس"الذي ارت .الخطاب
تتصلان بالجانب الّلساني وحسب وإّنما لها  مسألتان لا
تي تساهم في علاقات مع الأبعاد الأخرى غير الّلسانية ال
ولازال هذا الميدان   في حاجة  61تشكيل تحليل الخطاب
إلى "أدوات وبلاغات قادرة على تبّين  كيفيات تشكيل 
للأفكار والمعاني لدى لباني درك واموضوعاته في الوعي الم
إذا كان "التأويل خطابا على و  71.الكتاب والمؤلّفين"
فهو يتمّيز بطابعه الّتركيبي وتداخل الأنساق  ،خطاب
ممّا يتطّلب  ،وتباين أدوات الإبلاغ واختلافها المعرفية فيه
الاعتماد على كل ما هو متاح في المعرفة الإنسانية وما 
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وظيف لتخريج دلالي أو اج والت ّوالإدم يتقبل الاستحضار
إعادة بناء المعنى وبقدر غنى هذا النّص يّتسع حقل 
من ّثم شّكلت  81"لمعرفة التي تسمح تبّينه وتبّنيها
المباحث العرفنية  آليات جديدة  لمقاربة الّنصوص 
ن طرق انبنائها والخطابات وتنمية الخبرة بها  والكشف ع
لباحثون  قاد وابعض الن ّلذلك سعى  ،في ذهن مبدعيها
إلى استثمارها في تشخيص أهّم سمات القّوة الابداعّية 
المؤّسسة للخطاب كنتاج يتجاوز الّلغة المعيارية نحو لغة 
لى مستوى الّلفظ والمعنى  ذكّية تترجم نشاطا ذكائيا ع
 .والقصد
والخطابات  وضمن هذا المنظور تتموضع قراءة النّصوص 
قها إلى استعمال   اج تطبيدة يحت"عملية إدراكية مجر ّ كـ
مختلف المعطيات المكّونة للعرفان لذلك فإّنّا لا تتحّقق 
نتيجة  بطريقة قارّة وإّنما تختلف باختلاف من يكّونّا
  91"تباين المعطيات العرفانية
ويّتخذ الإسهام العرفاني هنا وجهين متكاملين فأّما 
من قارنة الوجه الأّول فإبستيمولوجي قوامه الخروج بالم
المثال العلموي المنشود ذي المنحى الوضعي والمقّر  حدود
كافية بحكم انتظام أصناف بوجود شروط ضرورية  
أّما الوجه الآخر فإجرائي يتجّسد في عملية  .الّنصوص
تصنيف الّنصوص باستلهام مكتسبات علم الّنفس 
العرفني وعلم الّدلالة المعجمي ...وّتم لهذا الغرض تشفير 
لّنصوص عرفنيا من قبيل الأفضية قاربة ايم في ممفاه
 samehcsوالخطاطات  secaps latnemالّذهنية 
 02وغيرها ....gnidnelb والمزج semrof والأطر
وعربيا لاتزال هذه المساهمات العرفنية في المقاربة الّنصّية 
ولا تكاد تظهر إّلا لماحا ،ينظر -كما أسلفنا–محتشمة 
تلك  -د عرضهن بصدمانح–ب في هذا الّسياق إلى جان
المحاولات التطبيقية الرّائدة لمحّمد بازي من خلال كتابيه  
ّدمات بديلة بالنّص نظرية الـّتأويل الّتقابلي مق"
 البنى الّستعارية نحو بلاغة موّسعة"،"و والخطاب"،
ينضاف إليهما  محاولة سليم العمري التي أجراها على 
ة القصيدة نيببسوم القصيدة الجاهلية في مقاله المو 
الجاهلية من الّنماذج الّتفسيرية الّسائدة إلى المنظور 
وكذا محاولة الباحثة خديجة وحيد بمقالها  ،العرفاني
 النّص بين الّنزعة الّذهنية ولّلغة والحركية الّبداعية"
الغربة بحيث قّدمت قراءة لنصّين سردي  مقطع من  
 الظل ّمديح  وشعري "هو ،لعبد اّللّ العروي واليتيم
هذه المحاولات وغيرها على  وتعد ّ ،لمحمود درويش العالي
من حيث الكم والعمق فاتحة للبحث في النص  تباينها
الأدبي من منظور عرفاني.  وسوف نخّص بحثنا بما قّدمه 
ضية نظرية الأفّنّد في هذا المجال ونرّكز على "الأرهر ز 
بعض  قاربةكمنوال لم  الّذهنية "التي جّربها هذا الباحث
لنصوص من الأدب العربي على الّرغم من أّنّا جاءت ا
مقتضبة مراعاة منه لطبيعة البحث الذي جمع بين جميع 
ضافة إلى تقديمه لنماذج ك المناويل التي أشرنّ إليها بالإتل
هي نظرية الأفضية وماهي  فما تطبيقية لها جميعا.
وكيف يمكن أن تسهم في فّك  ؟منطلقاتها وأسسها
لا إلى الهدف المنشود ومعّمياتها وصو  لّنصوصاليق امغ
 ؟من تأويلها
 نظرية الأفضية الّذهنية:
مقاربة  كما لقد حاول الأزهر زّنّد أن يقّدم لنا نموذجا لل
يكوف  لم يستغن عن  أبحاث لاو  -قّعد له فوكونياي 
وهي فاتحة للبحث في النّص الأدبي  -ومارك جونسون
رة الّذهن على  قدحث فيتبمن منظور عرفاني بآليات 
،  وقد عّد نظرية الأفضية بدءا "منوالا الإبداع والّتخييل
في العلاقة بين الّدلالة والعرفنة ينطلق من تفسير الظواهر 
المتواترة ،سعيا إلى إقامة نظرية أوسع في  علاقة الّلغة 
بالعرفنة يكون فيها الكشف عن الاّتصال مابين الّنحو 
ما يكون به بناء الواقع ويات و المست والّتجربة في جميع
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لإنسان باعتماد العبارة والّتجربة والّتعبير عنهما عند ا
ومن أهم منطلقات فوكونياي وهو يبني  .12"الّلغوية
تصّوره الجديد "أّن الّلغة لا ترتبط رأسا بعالم حقيقي أو 
فريائي إّن بين الّلغة والعالم الفريائي سيرورة بناء واسعة 
تعكس العبارات الّلغوية التي ينشئها  لايرورة وهذه الس ّ
هدافا ولا العالم الحقيقي الذي تعتبر الأوضاع فيه ا
، هذا المستوى الوسيط يسّميه للعبارات التي ينطبق عليها
لذلك فإّن الّنسق التصّوري 22فوكونياي المستوى  المعرفي 
يمكن أن نعيه بشكل عادي ففي "جّل  للبشر لا
نتحّرك تنا اليومية نفّكر و في حياسلكها الّتفاصيل التي ن
لوكية وذلك تبعا لمسارات س ،بطريقة أقّل أو أكثر آلية
حدى وتشّكل الّلغة إ ،ليس من الّسهل القبض عليها
وبما أّن الّتواصل مؤّسس  ،الطّرق الموصلة إلى اكتشافها
نستعمله في تفكيرنّ  على نفس الّنسق الّتصوري الذي
درا مهّما للبرهنة على عّد مصّلغة تفإّن ال ،وفي أنشطتنا
فالّلغة إذا  .32"كيفية التي يشتغل بها هذا الّنسقال
بإمكانّا أن تساعدنّ على الكشف عن ما به يشتغل 
الّذهن لأنّنا نستعمل الّلغة للّتعبير عن رؤيتنا للوجود 
والظواهر والوقائع والموجودات  كما هي في الواقع  
أن  يجب وما  ن يكونيمكن اكان او ما   والّتجربة أي ما
وما هو محتمل" وعّما نراه رؤية للعيان وعّما نقنع  ،يكون
"ولئن اختلفت  وما نتخّيله في القصص والّرواياتبه 
هذه المظاهر في طبيعتها بما تقوم عليه من تقسيم للّزمن 
ومن العوالم الممكنة والعوالم المستحيلة ومن احوال القصد 
ير ذلك من مظاهر كون وغاء والواحوال المعرفة بالأشي
الاختلاف فإّنّا تجتمع في مستوى يكون لها فيه نفس 
والفضاء الّذهني  .42"دوات في تكوين الأبنية العرفنيةالأ
هو جملة من المعلومات المنّظمة المتعّلقة بالمعتقدات 
والأشياء ويتكّون من عناصر وليس من الّضروري أن 
ث أن قد يحدواقع)و تكون لتلك العناصر مراجع (في ال
يطابق فضاء ذهني حالا من الأشياء في الكون مطابقة  
كّلية أو جزئية ،فيكون الّتطابق بين عنصر من عناصرها 
وشيء في الواقع ،ويكون الّتطابق بين خصائص ذلك 
نفهم من ذلك  52العنصر وخصائص  الّشيء الواقعية"
 وهي ةالعناصر في نشوء الأفضية الّذهنيأنّه تسهم بعض 
ية ومتخّيلة وليس شرطا أن تتطابق العناصر ؛ واقعنوعان
المتخّيلة جميعها مع خصائص الشي المتخّيل في الواقع  
ئد إلى خاصّية الّذهن فقد تتطابق جزئيا فقط وهذا عا
 .  الّتخييلية
الأفضية في كيفية نشوء فوكونياي في   ويعرض زّنّد نظرية
فضية الأ بين هذه يربط تطّورها وماالذهن ّثم انبنائها و 
ويربطها على وجه خاص  ،من روابط كما يحّدد بناتها
 بالنشاط الّلغوي للإنسان لأنّه أبرز ممثل لها قائلا:
نّاية له من الأفضية الّذهنية في  "فالمتكّلم ينشئ مالا
جميع الأنشطة الّرمزية لعّل أبرز ممّثل لها هو الّنشاط 
ضية من الأف نّاية لهلا فالمتكّلم إّنما ينشئ ما ،الّلغوي
الّذهنية في جميع الأقول التي ينجزها من قبيل المحادثات 
. 62والقصص والخرافات والّشعر والّرواية والمسرح..."
ولئن اختلفت هذه المظاهر في طبيعتها بما تقوم عليه من 
ومن  ،والم المستحيلةتقسيم للّزمن ومن العوالم الممكنة والع
لكون وغير ياء وافة بالأشأحوال القصد وأحوال المعر 
فإّنّا تجتمع في مستوى  ،ذلك من مظاهر الاختلاف
 ،دوات في تكوين الأبنية العرفنيةيكون لها فيه نفس الأ
به تشتغل هذه  يجب فعله هو البحث في ما وكّل ما
وية الوجوه اشتغالا واحدا من زاوية دلالية ومنطقية ونح
ن نصوص بمعنى أن الّظواهر الّلغوية م 72."ولغوية
أحاديث عادية وغيرها من الّتمثلات الّذهنية روايات و و 
الّلغوية تختلف في تمظهرها وبنيتها الّسطحية ولكن الّنظام 
المفهومي الذي أنتجها من الرّاجح أنّه مشترك بين البشر 
وإن تفاوتت نسب الذّكاء بتفاوت جمالية تلك  -
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ليات وقد بّين فوكونياي أّن الآ -الّتمظهرات الّلغوية 
هي نفسها التي تنتج ن بناء المعنى الّنووي سؤولة عالم
المعنى الهامشي فعّدة ألفاظ  تحّدد بصورة مباشرة بعض  
شروط استعمالها وبهذا فإّن بنية مجال معّين آخر تلعب 
دورا في إنتاج المعنى الحرفي والبلاغي على الّسواء إّن 
 محتواهماهذين المجالين او الفضاءين  مختلفين من حيث 
مستوى ي وقد يشتركان في خصائص رئيسة في الموضوع
نفهم من ذلك أن  82."معّين من التمثيل الّدلالي
النظام   فوكونياي  يهدف للكشف عن عملية اشتغال 
ويتم ذلك من خلال تتبعه  ،المفهومي من زوايا عّدة
لسيرورة انبناء المعنى في الّذهن .ولئن كانت الّلغة تمثيلا 
نيتها تعكس بنية الفضاء ي فإّن بالمفهوم للانتظام
يسعفنا في الكشف عن عدد من  الّذهني. وهذا ما
لخطاب على مستوى الّذهن من مثل آليات تشّكل ا
نقطة الانطلاق في الخطاب ويسميها فوكونياي الفضاء "
الأساس وأيضا الفضاء الذي يمّثل موطن البؤرة أي ذاك 
ء ينضاف شيا وإليه الذي يمّثل ماّدة الوعي في لحظة م
 ،جديد من قبيل الّتشّكلات الّداخلية في الفضاء الواحد
وقوام هذه العمليات جميعا عند فوكونياي هو مبدأ 
هذه  ويتّم نشوء 92.ssecca elapicnirpالاهتداء 
د كما تتعد ّ  .أثناء الكلام ية   بطريقة فوريةالأفض
وقد هتّم  .enilno وتتناسل بنفس الطّريقة أي آنيا
كما   ،اء الأفضية وعناصر الرّبط بينهافوكونياي بطريقة بن
لها أو انصهارها في بعضها عرض كيفية تزايدها أو تبد ّ
، "إذ تتكاثر الأفضية بأن يتوّلد كّل فضاء من البعض
الفضاء -مجازا -الوالد على فضاء آخر يفّرخه يطلق 
وعلى الفضاء المولود الفضاء الابن  tnerap الأب
بمعنى أّن الفضاء الأب أو الفضاء   03"-مجازا–hcdli
دائي الذي ينتج عنه باقي الأساس هو الفضاء الابت
وكّل فضاء منحدر من فضاء أب يمكن أن  .الأفضية
في –يتوّلد منه فضاء واحدا أو جملة من الأفضية 
 وهو ما ذات شكل متفرّع أو متعّرش. -المستوى الثّاني 
لأفضية بحيث ننحدر نزولا من يسمح لنا بالانتقال بين ا
من فضاء  فضاء أعلى إلى فضاء أسفل أو نتدرّج صعودا
أسفل إلى فضاء أعلى .أّما عن بناة الأفضية فيعّرفها 
فوكونياي  بأّنّا "آليات يستعملها المتكّلم ليجّر سامعه 
إلى تأسيس فضاء ذهني جديد وهي العبارات المتحّققة 
ية تؤّسس فضاء ابنا في الخطاب تراكيب أو وحدات نحو 
تحمل بناة الأفضية  لفضاء أساس يترابطان بوجه ما، ولا
في ذاتها معلومات عن الفضاء الجديد وتتكّون من 
كان يعّبر عن الّزمان والم الأسماء والّصفات وكّل ما
ومن المظاهر المقترنة  13."وغيرها من الأطر الافتراضية
يّتسع  رابطا ممّا لابانتظام الأفضية الّذهنية بناء وتناسلا وت
له الّتناول المنطقي الّشكلي الّضّيق دينامية بناء المعنى 
والانتظام المفهومي الكامن في  ...والبعد الّذاتي في ذلك 
انبناء المعنى مرتبط بعدد من الآليات قوامها أفضية في 
الخطاب مترابطة يُـّتخذ الواحد منها منظور  أو بؤرة 
الّشبكة وعليه تبنى ية خلال يهتدي منه إلى سائر الأفض
نفهم من ذلك أّن طريقة انبناء المعنى  .23"سائر الأفضية
في النّص يرجع إلى آليات تتمركز حول شبكة من 
الأفضية كّل فضاء هو عبارة عن بؤرة أو نواة تنجدل 
تحته مجموعة من الأفضية يشّكل جميعها تعريشة يؤّدي 
عها عبر ترابطات يالواحد منها إلى توليد الثّاني وتسهم جم
 .في تشكيل المعنى
 وفي سياق الحديث عن الترابطات فإّن فوكونياي يقصد
لمعلومات ويعالجونّا "اّن البشر يهتدون إلى نفس ا بها
ويجد فوكونياي في ذلك مدخلا يثبت  33"بطرق مختلفة
يمكن للّذهن ان يقيمه من عمليات  فيماضرورة البحث 
يكون للّسياقات  وفيماربط في مختلف الّسياقات 
 43المختلفة من أثار في انبناء المعنى 
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فالّسياق يتبّين كيفية تدّخل المعطيات العرفانية المخزّنة في 
إذا  .53"تصّور العلاقات بين عناصر الخطاب
فللّترابطات أهمّية قصوى ذلك أّن الكشف عن طرق 
انبناء المعنى في الّذهن رهين اكتشاف أوجه الّترابط بين 
عدم إغفال دور الّسياق في ذلك  لخطاب معا عناصر
في الّذهن من اهتمامات وميولات  الاحتكام "إلى ماو 
داف وغيرها من المعطيات ومعارف ومواقف وأه
 nimoDومن مظاهر الرّبط بين مجال  .63"العرفنية
وآخر أن يجري الّلفظ في الواحد أو العبارة الواحدة 
يل على وحدة يح reggirtالمنتمية إلى مجال ما قادحا 
 . ويصوغ73مجال عرفني آخر من tegratهدف 
"يمكن لعبارة  فوكونياي لمبدأ الاهتداء الّتعريف الّتالي
تسّمي أو تصف وحدة معلومة من مجال ما ان يجري 
للإحالة على وحدة أخرى من مجال آخر تسّمى الوحدة 
الأولى قادحا وتسّمى الثانية هدفا وعملية الإحالة اهتداء 
ممّا  في قيام عملية الاهتداء ان يكون المجال الثّاني ّشرطوال
يمكن ان يكون الاهتداء إليه عرفنيا من المجال الأّول وأن 
وتترابط الأفضية  .83"ون الّترابط أداة أو قرينة ظاهرةيك
بأن يهتدي إلى الواحد منها انطلاقا من الآخر بتوّفر 
 ، الآخرله في العنصر الواحد في الواحد منها وبتوّفر نظير
وبحدوث نقلة الانتباه من الفضاء الواحد إلى الآخر 
تتعّدد الأفضية الأساس فتتناءى الأفضية في الخطاب 
وضمن هذا المنظور فكّل  93فتنقطع سبل الاهتداء بينها
عنصر من الفضاء الأساس لابّد له من نظير في الفضاء 
ة الموّلد منه ليتحقق شرط الّترابط داخل علاقات واسع
ا الّنظير أو العنصر يكون إّما لغويا أو عرفنّيا وهذ
 . الّتطبيقية لك أكثر في المقاربةوسيتّضح ذ
 التطبيقية:المقاربة 
تار وهو يجّرب منوالا جديدا في المقاربات الّنّصية يخ
نوادر الحمقى  نّدرة من ؛الباحث نّصّين نثريين أحدهما
لعملية قيقي الح المؤطّر-عبر الزمن –والمغّفلين اختفى 
ليختفي تباعا أثناء مراقبة اشتغال الّنظام  ،الإنتاج الّلغوي
 "جحا"المفهومي للنّص من ّثم برزت الّشخصية البطلة 
لتعّوض ذلك الفراغ لمؤطّر النّص فاّتخذه زّنّد كشخصية 
ويمكن  .ها جّل المسار الّتحليلي العرفنيمحورية انبنى علي
حظتين؛ ملالى أن نقف قبل عرض هذه المقاربة ع
تذكير أّن من مساعي الّتحليل العرفني للّنصوص  أولاهما
ذكيا والخطابات هي البحث فيما يكون به المبدع 
عن كيفية انبناء المعنى ومن ثم سيرورة انتاج  والكشف
ولكّن  ،ل هذه الّنصوص في ذهن منتج النص ّوتشك ّ
تلك العمليات على  الباحث قصر اشتغاله على مراقبة
ومن الواضح أن يكون الباحث  ،اذهن جح مستوى
على اعتبار اّن  ،ما بهذه الخطوة ويقصد إليها قصداعلي
في سياق أخبار الحمقى النّص موضوع المقاربة جاء 
لتبدأ في  أين تنتفي أو تكاد عملية الذّكاء، . والمغّفلين
وهذا ما  .لى مستوى أدنى وهو سّلم المغفلينالانحدار إ
انية أّن البحث فيما به يكون حظة الثالملايقودنّ إلى 
الإنسان ليس ذكيا"مغّفلا"قد يقارب في الوقت ذاته 
ذكاء واضع النّص الحقيقي إذ بتنضيده للأشياء والعناصر 
ن ليس ذكّيا يكون عارفا بما به التي يكون بها الإنسا
بمعنى –فبضّدها تتضح الأشياء  -يكون الانسان ذكّيا
أفضية ذهنية بنائه ا بقدر أّن واضع النّص يكون ذكي ّ
ذكاء البطل مع تحقيق يتحّقق على مستواها عدم 
 .ناسق والترابط الذي حكى به النص ّالت
 .خبر جحا والحّمال النّص الأّول عّينة المقاربة:
"اشترى جحا يوما دقيقا وحمله على حمّال فهرب 
استتر منه فقيل له بالّدقيق فلّما كان بعد أّيام رآه جحا ف
فقال: أخاف أن يطلب مّني   ؟علت كذامالك ف
 .04"كراه
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واحد أساس  ؛وزّع الباحث النّص على سبع أفضية
والبقّية موّلدة، كما رسم الأطر العاّمة لهذه الأفضية 
هو مؤّسس وله مقابل واقعي حال الأشياء في  محّددا "ما
الكون، وما هو افتراضي موجود فقط في ذهن المؤطّر"  
عرفنية والّلغوية بين هذه وابط الكما قام باستخراج الر ّ
في الّنهاية للكشف عّما به كان النّص ذا  الأفضية ليصل
 .بنية ساخرة هزلية
 الوالد بنقطةفحّدد الفضاء الأساس الذي هو الفضاء 
انطلاق الحكي وعّدها الّنواة الأولى وهي "عملية الّشراء" 
في هذا  الأخرى يقولالتي انطلقت منها باقي الأفضية 
.... الفضاء الأساس في عمل الّشراء  تمّثلالّصدد: ي
إطار كامل بما يقوم عليه من الأسس والأطراف  ءوالّشرا
المعلومة وكذلك شخص جحا إطار كامل بما يصاحبه 
 ...بني نسجتها الثّقافة العربية عنه من الخصائص التي
ّن الفضاء قد إذ أ .14"هذا الفضاء بمحّدد الّزمان يوما
،  وهذا الفضاء تسهم في نشوئه الّشراء"" يكون حدثا
عناصر عديدة منها "جحا"وهو إطار كامل في ذهن 
المتلّقي العربي بما ترّسخ في ذهنه من معلومات استقاها 
أو بعنصر  ، وقد  تبنى الأفضية بمحّددعبيةمن ثقافته الش ّ
يوم" بمعنى أّن الباحث يرّكز على الأطراف الّثلاثة " زمني
حيث يقوم بتتبع سيرورة انبناء   المتلّقيالنّص والبطل و 
وفي ذهنية جحا والمتلّقي في آن معا  معنى النّص في 
 :ية الموّلدة عن الفضاء الأب يقولحديثه عن الأفض
ابن هو حمل الّدقيق "ومن هذا الفضاء ينشأ فضاء 
وأمور أخرى كالاتّفاق في الأجر  دقيق، ،(الحّمال جحا
إذا كّل فضاء  24..)إلى ذلك المسايرة أو المتابعة وما و 
قيق  مؤّثث بعناصر تسهم في  نشوئه ففضاء حمل الد ّ
تسهم في تكوينه  ،كفضاء موّلد من الفضاء الأب
 العناصر (الحّمال ،جحا .الحمل الّدقيق ..
توالد باقي  وهكذا يمضي الباحث في تتّبع سيرورة
 :الأفضية وهي باختصار
، من قبالّدقي ث جديد هو هرب الحّمالنشوء فضاء ثال 
تمّثل في رؤية الحّمال بعد  هذا الفضاء بني فضاء رابع
نشأ فضاء خامس هو الاستتار من  ثلاثة أّيام ثم ّ
الحّمال، ففضاء سادس هو سؤال جحا عن سبب 
الفضاء الّسابع والأخير وقد عّده  ومنه توّلداستتاره، 
الباحث فضاء افتراضيا صرفا لأنّه جواب عن سؤال 
"إذ يحيل على حال  الكراء لخوف من طلبدافعه ا
الاستتار بنوع من ذهنية عند جحا بها يبرّر سلوك 
والافتراض في فضاء الخوف قائم على  ،الحجاج خاّص به
  34الواقع الذي توّفرت عناصره في جملة الأفضية الّسابقة"
وهو يعّين الأفضية وقف الباحث أثناء ذلك على 
عرفنية ومن عين؛ لغوية و الّروابط بينها وحصرها في نو 
د على الحّمال في الّروابط الّلغوية مثلا الضمير العائ
ومثل الّروابط العرفنية ذلك الّتطابق الذي  ،الفضاء الثّاني
عقده جحا بين الحّمال وقد هرب بالّدقيق وصورة 
الحّمال كما بدت في الفضاء الخامس حين رآه جحا 
غم الا آخر ر حم ّ"واهتدى إلى أنّه هوهو بملامحه وليس 
ّثم إنّه مّثل لهذه الأفضية وهي  .44"تباعد الّزمن بأّيام
تتوالد من بعضها البعض برسم بياني يمكننا استعارته منه 
 قام به: لنفهم ما
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والأطر  ينها،وبعد عرض مفّصل لهذه الأفضية والّروابط ب
كشف عن سمات القوة التي تنضوي تحتها قصد  ال
 خبر، يصل ختاما إلى أّن الأثر الهزلي في الإبداعية فيه
لا يكمن في عناصر الأفضية الّذهنية؛  جحا والحمال
ولا في بنية  الأحداث والأشخاص والأرمنة.....إلخ،
الخطاب ذاتها وإّنما يكمن في"   الفارق بين القيمة في 
قيمة و  ،لما تقتضيه من سير الكراء العاديالمعرفية  لفيةالخ
المحمول بضاعة من جهة منطق  الحمل عملا وقيمة
تقتضيه الخلفية المعرفية، إذ  فقد حدث خلاف ما ،جحا
حمل الحّمال الّدقيق لنفسه وقيمة المحمول تفوق بكثير 
قيمة الأجر، وبعبارة أخرى لا يتوّفر الّتناسب بين 
 دفع الأجر،-حمل مؤّجر، –حمّال اّمة (الخطاطة الع
قيمة –تسليم البضاعة للآخر ،قيمة الأجر  -بضاعة
 أجر،-حمل جحا، -وخطاطة جحا (حمّال البضاعة)
 )قيمة البضاعة=قيمة الأجر تسليم الّدقيق،-دقيق
فجحا خاسر في العملية ويعتقد انّه مطالب بدفع الأجر 
لاستتار يلة باوقد فقد دقيقه ،وعليه أن يعمد إلى الح
يعلم أنّه خاسر منذ أصل  لتجّنب دفع الأجر وكأنّه لا
هكذا إذا يرجع الباحث ظاهرة الأثر الهزلي  54العملية "
هو دارج  إلى عدم التناسب بين الخطاطة العاّمة أي ما
في مجال المعاملات وخطاطة    جحا وعدم الّتطابق بين 
ارة فنا عبتصّوراته الّذهنية وما يجب أن يكون .وتستوق
 يعلم أنّه خاسر منذ أصل العملية" الباحث  "وكأنّه لا
تحيلنا مباشرة على الّنواة المركزية لعملية المسار الّتحليلي 
للباحث وهو يتتّبع  سيرورة  الأفضية الّذهنية في ترابطها 
وتوالدها التي ساهمت في تشكيل النّص لكّنه وصل إلى 
وظيفته  ن أداءنقطة مبهمة  توّقف فيها ذهن جحا ع
ووقف على تشّعب غير طبيعي في الخطاطات العرفنية 
للّذهن نجم عن عدم الّتطابق بين المعطيات المجّردة والواقع 
ممّا أّدى لوجود هّوة شاسعة بين القادح والهدف فوّلد 
 .لمتلقيتباعا الأثر الهزلي عند ا
أّما النّص الثّاني الذي عرض له الباحث فهو مدخل  
وبالّذات  "لكاتب التونسي "المسعديل لسد ّمسرحية ا
المسرحية صفحة عنوانّا الّشخصيات أفردها صاحب 
الشخصيات في شكل قائمة من الأسماء أّما  لعرض
وخصائص ولا شيء أمام البعض البعض منها صفات 
 :الآخر
 : الأشخاص                    
 .امرأة :ميمونة-                   
 زائف. رجل كائن، :لانعي-                   
 .وحّب وجمالخيال وطيف  ميارى:-                  
 .بغل ذكي-                   
 ذئب ذو عواء-                   
 أطياف وهواتف.-                   
  64وواد وجبل  -                   
عرضه ؛ الأولى تحليله على نقطتين قصر   الباحثلقد 
من ّثم ذي قّدمه كاتب المسرحية لشخصياته ال فللوص
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ورأى أّن "أكثرها  النّص بين التخصيص والّتعميم
ّثم ذكر تواليا  74"صيصا فضاء ميارى وأفقرها ميمونةتخ
كّل الوصف كما هو ظاهر أمام كّل شخصية بحيث مّثل  
 بمجّرد قراءته. شأ في ذهن المتلّقينفضاء ذهنيا ي وصف
أّما الثّانّية فإّن هذه الأفضية التي نشأت من القراءة 
لأسماء الّشخصيات "هي أفضية أساس أباء سيتوّلد منها 
مفردة ومجتمعة على درجات أفضية سليلة لها في 
المسرحية وفي كّل فضاء منها إطار سيصحبه وهذا 
وهو يبنى شيئا ّرواية الالإطار سيقوم الرّكيزة في كامل 
يكتفي الباحث بهتين الّنقطتين  .84"فشيئا إلى منتهاها
 .قام به في النّص الّسابق على خلاف ما
إّن ما يمكن ملاحظته  في ما يخّص مقاربته  لنص  
المسرحية ،هو اكتفائه بتقديم تحليل موجز لهذا المدخل 
إذ   المقتضب منها  قصد تتّبع بناء الأفضية فيه وتوالدها
الكتاب ولعّل لم يتجاوز عمله الّصفحة الواحدة من 
 ة؛ فعدا عن تقديمه نموذجا للمقاربذلك راجع إلى أمرين
على اقتضابه – لة نوعا ما  للنّص السابقالإجرائية المفص ّ
متوّقعا  أّن الفكرة أو الطّريقة قد بلغت -هو الآخر 
ية التي هجالقارئ، فإّن الأمر الثّاني متعّلق بالّضرورات المن
ألزم الكاتب نفسه بها من حيث أّن عنوان الكتاب 
يصّب في منحى نظري مؤّسس أكثر منه منحى تطبيقي 
لذلك شغله العرض الّنظري لمختلف المناويل العرفنية 
واكتفى  بعرض بعض الّنماذج الّتطبيقية، وهي وإن  
كانت مختصرة كما أسلفنا إّلا اّنّا أسهمت في إعطاء 
وإذا كانت المفاهيم  لمقاربة الإجرائية.ا صورة عن طرق 
والمناويل المعرفية "في رحلة دائمة بين المجالات الحياتية 
وهي في حاجة إلى عقل قادر على استمدادها ودمجها 
إّن الأزهر ف 94في المجال المناسب وفي الوقت الأنسب"
باب -مع بعض الباحثين–زّنّد كان العقل الذي فتح 
لأنوال العرفنية وقد حاول أن يكّيفها ا الّنقل المعرفي لهذه
كما لم -لمقاربة الّنصوص في المجال المعرفي العربي وهذا 
 عائد لافتقارنّ لنظرية نقدية عربية-يخف على القارئ 
  حديثة.
 :الّنتائج التي يمكن أن نقف عندهاومن بين 
هذه النظريات العرفنية ظهرت سليلة لعلم الّنفس أّن 
وهي تقوم على الطّرح  لاصطناعيا المعرفي والذّكاء
تسعى و  ،ع الطّرح الموضوعي للمعرفةالّتجريبي وتقطع م
  .به الإنسان كائنا معرفنا ذكّيا ما يكون ما بهللبحث في
 .آليات اشتغال الّذهنفي  كما تبحث
هذه المناويل اعتمدت أساسا على إرجاع الّذهن إلى - 
 . الّتخييلية طبيعته رجعته
ية الّذهنية التي هي أحد المناويل فضأّن نظرية الأ-
الخلفية في الّذهن و العرفنية تشتغل في انبناء الأفضية 
وتسعى هذه  .عرفية في شكل أطر ومناويل ثقافيةالم
آليات الإبداع عند البشر وفيما هم الّنظرية للكشف عن 
 الإبداع.مشتركون فيه لحظة 
لة جم يرتبط فقط بالعقل بل تشترك فيه أّن الإبداع لا- 
وبقدر  سية والثّقافية والاجتماعية ....من العوامل الّنف
 متفّردا، وبقدريكون الإنسان ذكيا يكون إبداعه  ما
 ذكاء القارئ يمكنه الكشف عن ذكاء المبدع.
عّلها تكون طرحا نتيجة حتمية  تقودنّ إلىهذه الّنتيجة 
بها لم نطرق له في متن البحث لكن من المهّم أن نذّكر 
بمنوال طبيعة الّنصوص التي تصلح مقاربتها  ن ّا وهي
روايات ( لابّد تكون إبداعا بشريا الأفضية الّذهنية
.) مادام البحث فيها شعر رسومات .. كاياتحقصص 
يسعى بدءا للكشف عن عملية اشتغال الّذهن البشري 
وهو يجعلنا لزاما  .لمحاكاة الذّكاء البشريلحظة إبداعها 
 .طاب القرآنيالخ من الّدراسة نستثني
ختاما سعينا عبر هذ البحث المقتضب   لتقديم بعضا 
من الأنوال الّنظرية الحديثة التي عمل الباحث على   
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مجال الّدراسات الّنقدية نقلها من مجالها الأّول الغربي إلى 
إيمانّ بأّن المعارف تتناسل وتتناسخ ولكّنها في  ،العربية
نهجي والفهم الم الأخير ستؤّدي إلى تشّكل الوعي
، العميق بالّسنن المعرفي الذي قامت عليه هذه الّنظريات
عبر -في نّاية المطاف  -وآخرون ليحّقق الباحث
تراكمات معرفية إيجاد نظرية نقدية عربية لمقاربة الإبداع 
ثقافتها وخلفياتها العربي الناتج عن ذهنية متمايزة في 
 .عن ذهنية الآخروتجربتها 
 
 
 مش البحث:هوا
                                                            
-المنجي القلفاط وآخرون: النّص والخطاب في المباحث  1
العرفانّية، أعمال الّندوة الّدولية الثّانية المعهد العالي لّلغات 
م 8102 1:ط  جامعة قابس تونس دار كنوز المعرفة للّنشر
 ص.
 دور  الّذهن، دارالّلغة والفكر وفلسفة  الحّداد:نقلا عن مصطفى 
 الأردنية، الاردن ط3102،1م ص63.2 
الّنظام المفهومي هو نظام يشتغل على المحيط ترتيبا وتبويبا وما -
يل والّتخزين إلى ذلك من وجوه الّتنضيد والمقولة والحفظ والّتسج
رية عرفنية منشورات الاختلاف لسانيات نظ :(ينظر الأزهر زّنّد
  ص51) 
من 7891عن لايكوف:لانق51نفسه ص زنّد: المرجعالأزهر -
 المقّدمه3 
الكائن الذّكي هو ذلك الكائن الذي يقدر أن يقّسم العالم -
المعّقد الذي يعيش فيه إلى مجموعات أو عناصر صغرى يمكن 
تحديدها ومعرفتها ثم ّهو الكائن الذي يستعمل تلك المعرفة 
تقتضيه حاجاته وظروفه على وجه يخّطط له  لأداء اعمال وفق ما
لات يه حصول التمثييزتفي مساره ومن أسس الذّكاء بركم ويتحك ّ
المرجع نفسه  :(ينظر الأزهر زّنّد .والقدرة على توليف المعلومات
  ص61).  
 -الأزهر زّنّد: المرجع نفسه ص 463
                                                                                            
  نحيا بها.الإستعارات التي :جورج لايكوف ومارك جونسون-
من  5مص9002، 2دار توبيقال ط .عبد المجيد جحقة تر:
 مقّدمة المترجم.5 
 -ينظرالأزهر زّنّد: نظريات لسانية عرفنية ص031.6 
    ارتبطت فكرة المقولة noitazirogetac       
يف المعطيات قصد ببناء المعرفة فهي أداة يستعملها البشر لتصن
المعنى وآليات مقولته  :الّسيطرة عليها وفهمها (ينظر جليلة حمودة
لالية عرفانية الدار التونسية للكتاب ة دفي الّلغة العربية مقارب
  ).9،ص7102،1ط
 -لايكوف وجونسون: الاستعارات التي نحيا بها ص 711
النّص والخطاب في المباحث العرفنية  :ط وآخرونالمنجي القلفا
 ص 85
-سليم العمري: بنية القصيدة الجاهلية من النماذج التفسيرية  9
لنص والخطاب في ب اكتا  ضمن ،الّسائدة إلى المنظور العرفاني
عن نقلا  .412المنجي القلفاط وآخرون ص ،المباحث العرفنية
 suoregnaD dna, eriF,nemow.G.ffokal
 eht tuoba laever seirogetac tahw sgniht
 dna ogacihc fo ytisrevinu, dnim
  IIVX-IX. pp ,7891; nodnol
 -الأزهر زّنّد نظريات لسانية عرفنية ص 43.01 
  المرجع نفسه ص 1111
  المرجع نفسه ص  21731
  المرجع نفسه ص 3169
مقّدمات بديلة بالّنّص  ،نظرية الّتأويل الّتقابلي :محّمد بازي-
 والخطاب دار الأمان الّرباط ط1 3102م ص 913.41 
: البنى الاستعارية نحو بلاغة موّسعة دار الأمان محّمد بازي-
 الّرباط ط7102،1م ص 51021
المصطلح الّلساني وتأسيس المفهوم منشورات  :الميساويخليفة -
 الاختلاف ط5102،2م ص671.61 
نظرية الّتأويل الّتقابلي مقّدمات لمعرفة بديلة  :محّمد بازي-
 بالنّص والخطاب ص 71203
   المرجع نفسه ص 971.81 
 -جليلة ّحمودة: المعنى وآليات مقولته ص292.91 
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المباث العرفنية لخطاب في : النّص واالمنجي القلفاط وآخرون-
 ص5/ 026
 -الأزهر رنّّد: نظريات لسانية عرفنية ص 12891
 -لايكوف جونسون: الاستعارات التي نحيا بها ص 228
 -المرجع نفسه ص 3212
 -الأزهر زّنّد: نظريات لسانية عرفنية ص991.42 
 -  المرجع نفسه ص602.52 
 ا المرجع نفسه ص. 62602
 المرجع نفسه ص  72991 -
المعنى الّنوو ي هي الخصائص الّدلالية التي تفيدها عبارة لغوية   
أّما المعنى الهامشي فهي الخصائص  .ما بمقتضى بنيتها
أو البلاغية التي تفيدها  seiterporp citamgarpالّذريعية
العبارة الّلغوية انطلاقا من الاستعمال والّسياق "(ينظر لايكوف 
  .)5وجونسون ص 
 -لايكوف وجونسون: الاستعارات التي نحيا بها ص5.:.82 
 -الأزهر زّنّد: المرجع الّسابق ص 92991
 - المرجع نفسه ص112.03 
 - المرجع نفسه ص 13702
 - المرجع نفسه ص112.23 
 - المرجع نفسه ص. 33991
 - المرجع نفسه ص602.43 
 -جليلة ّحمودة: المرجع الّسابق ص 53392
ديك: نقلا عن فان 392نفسه ص ّحمودة: المرجعجليلة -
 النص ّ بنى ووظائف ص161.63 
 - الأزهر زّنّد: المرجع الّسابق ص 73002
 -المرجع نفسه ص602.83 
 المرجع نفسه ص93212 
ينظر في هذا الامر عنوان الكتاب الذي اجتَزأ منه الباحث   
  هذا النّص وهو اخبار الحمقى والمغّفلين لابن الجوزّي   
وزي: الجنقلا عن ابن 122المرجع نفسه ص زّنّد:الأزهر -
 أخبار الحمقى والمغّفلين ص64.04 
 -المرجع نفسه ص212.14 
 -  المرجع نفسه 24 
 -المرجع نفسه ص 34512
                                                                                            
 -المرجع نفسه ص312.44 
 -المرجع نفسه ص512.54 
السّد  المسعدي: مسرحيةنقلا عن 912المرجع نفسه ص-
 ص31.64 
 -المرجع نفسه ص  74912
 - المرجع نفسه ص 912.84 
 محّمد بازي: البنى الاستعارية نحو بلاغة موّسعة ص86.94 
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 دراسة في الأسلوب سمات الخطاب القرآني
 
 
 عبد الله علمي الدكتور     
 المغرب/جامعة القاضي عياض   
 
  :الملخص 
الملخص يحاول هذا المقال دراسة السمات الأسلوبية 
للخطاب القرآني، حيث بدأ ببيان عام حول أنواع 
الخطاب في القرآن الكريم. ثم وقف على طريقة تقديم 
أسلوبيا. فالتركيب القرآني جاء شديد  ياهقضاالقرآن 
الترابط والإحكام، والعبارات سيقت بدقة مختارة حسب 
حيث حاجَّ القرآن الناس بأسلوب َخطابي جمع  .المقام
بين صيغة العموم وصيغ الخصوص؛ ليخاطب القرآن 
الجميع بعبارة (يا أيها الناس)، ثم يفرد كل واحد حسب 
. فيخاطب المسلم والكافر، غهإبلاالمقام والمقصد المراد 
والمؤمن والمنافق، ثم يخص بالخطاب أحيانا المرسلين 
المكلفين بإيصال معاني الوحي. كما صاغ القرآن خطابه 
بأسلوب وازن بين العقل والعاطفة؛ ليجمع بين الإقناع 
  .الإمتاعو 
 seuqitsirétcarac sel eidutÉ elcitra teC
 ne ,euqinaroc sruocsid ud seuqitsilyts
 noitaralcéd enu rap tnaçnemmoc
 ud sruocsid ed sepyt sel rus elarénég
 ud noçaf al tianet es li siuP .naroC
 aL .semèlborp seS retnesérp naroC
 sel te ,eérres sèrt tiaté euqinaroc exatnys
 .seisiohc tnemesuengios tneiaté sesarhp
 snad sneg sel ercniavnoc naroC el ùO
 sel ertne eil te ,euqirotéhr elyts nu
 selumroF sel te selarénég selumroF
 sel noles nucahC esilitu lI siuP .xuaicéps
 a naroC eL .secnatsnocric setneréffid
 erbiliuqé nu snaD sruocsid nos élumrof
 a li te ,noitomé'l te tirpse'l ertne
 tra’l te eril ed tra’l ertne énistmoc
 .noitatnemugra’d
 القرآن -الخطاب  -الأسلوب  :المفتاحيةالكلمات 
 : تقديم
 القرآني الخطابأسلوب  شد، منذ نزول الوحي     
؛ لأنه  فخر جبابرة البيان صاغرين لبلاغته ،اهتمام العرب
 كل كلمة فيه لها وقع على النفوس،.  كلام الخالق المعجز
هذه الكلمات تصور لنا معنى كاملا ة تجمع كل عبار و 
 دقيق.  لبشك
أسلوب الحق أقول لا يمكننا تصور مدى تفرد و        
 إلا بالمعرفة الدقيقة لعلم البلاغةالخطاب القرآني 
أخل بمعرفة الفصاحة فالإنسان إذا أغفل علم البلاغة و "
به  لم يقع علمه بإعجاز القرآن من جهة ما خص الله 
ما شحنه به ، و براعة التركيبو ن التأليف سحكتابه من 
الاختصار اللطيف إلى غير ذلك ؛ و من الإيجاز البديع
عتبر لأن البلاغة ت  ؛ التي عجز الخلق عنها؛ من محاسنه
ذلك بأن ، و من أهم وسائل إدراك الإعجاز القرآني
 . 1" فنونهايفهم أساليبها و يتقنها و يتمكن البليغ فيها و 
مل من جميع طاب القرآني متكالخإن أسلوب ا        
؛ تجد بين الحرفين ملاءمة  ، فهو قمة في بنائهنواحيه
بين الجمل ترابطا ، و ائتلافا، وبين مفرداته تناسبا و وحبكا
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معنى فالكلام يقوم بأشياء ثلاثة لفظ حامل و ، "تكاملاو 
آن هو الذي جمع ، ثم إن القر به قائم وربط لهما ناظم
، فإذا تأملته اصر الثلاثةنعنهايات الفضل في هذه ال
؛ حتى الفضيلةوجدت هذه الأمور منه في غاية الشرف و 
لا أعذب ولا أجزل و  لا ترى شيئا من الألفاظ أفصح
أشد تلاؤما ؛ و لا ترى نظما أحسن تأليفا، و من ألفاظه
فى على ذي أما المعاني فلا يخ، و تشاكلا من نظمهو 
في أبوابها  عقل أنها هي التي تشهد لها العقول بالتقدم
  2" صفاتهاالترقي إلى أعلى درجات الفضل في نعوتها و و 
، انفصالافأسلوب الخطاب القرآني معجز اتصالا و       
والمجاز المعبرة  ؛: فعباراته الدالة على الحقيقةأما الانفصال
الكناية ... أسلوب لين ؛ و ستعارةالا؛ و بأساليب التشبيه
 . أراده ذلك نإ عنيف قاصف، و إذا أراده الله كذلك
: يظهر في طريقة تركيب الجمل المترابطة الاتصالو       
، بشكل يجسد مشاهد تختلف من موضع مع أخواتها
؛ أو لا طاقة لهم في اتباعها؛ و لآخر لا سبيل للبشر بها
 .3السير على منوالها 
؛ أنه يظل تفردامما يزيد أسلوب القرآن تميزا و و        
الجمال لفظا ودقة سمو و لاجاريا على نسق واحد في 
 .؛ مع تباين موضوعاته المختلفةعمقاو 
مواعظ ؛ و أخبار غيب؛ و قصص؛ و فالقرآن تشريع       
مع تعاقب  خاطب بها صنوفا مختلفة من الناس تتعاقب
 .الزمان
، إنه أسلوب يروم الخطاب مرة بصيغة العموم        
؛ يوجه كلامه تارة للمرسلين، و تارة بصيغة الخصوصو 
 .المنافقين؛ و الكافرين؛ و المؤمنين؛ و خـرى للمسلمينأو 
 : أنواع الخطاب القرآني   المحور الأول
 عام:خطاب  -1
 ِإنََّّ َا َأَنا َلك ْم ق ْل َيا أَيّـَُها النَّاس  ﴿ :نحو قوله تعالى     
َيا ﴿: قوله تعالى على لسان سليمان، و 4﴾َنِذيٌر مُِّبين ٌ
 لطَّْيرِ َوأ وتِيَنا م َِق اَمنط ِ أَيّـَُها النَّاس  ع ل ِْمَنا
ِإنَّ  ن ك ل ِ َشْيء 
﴾هََٰ َذا َله َو اْلَفْضل  اْلم ِبين  
يتجلى ذلك أكثر في قوله ، و 5
لنَّاس  اْعب د وا َربَّك م  الَِّذي َخَلَقك ْم َيا أَيّـَُها ا﴿ :تعالى
 .6﴾َوالَِّذيَن ِمن قَـْبِلك ْم َلَعلَّك ْم تَـتـَّق ون َ
َيا  ﴿: سه يقول عز من قائلفياق نفي السو            
أَيّـَُها النَّاس  ك ل وا ممَّا في اْلأَْرِض َحَلالاا طَي ِباا َوَلا تَـتَِّبع وا 
﴾ اِن  ِإنَّه  َلك ْم َعد وٌّ مُِّبين ٌخ ط َواِت الشَّْيط َ
قال جل ، و 7
َيا أَيّـَُها النَّاس  َقْد َجاءَك م  الرَّس ول  ِبالحَْق ِ ِمن ﴿ :شأنه
َما في ِمن وا َخْيراا لَّك ْم  َوِإن َتْكف ر وا فَِإنَّ لِلَِِّّ  َفآك م ْرَّب  ِ
﴾ِكيمااوََكاَن الِلَّّ  َعِليماا ح َ السََّماَواِت َواْلأَْرض ِ
في غير ، و 8
؛ التي يكون فيها الخطاب موجها ذلك من الآيات
، على عكس بعض الآيات التي يبتغي فيها للعموم
 .القرآن أسلوب التخصيص
 :صخا ابخط -2
 :الرسلخطاب موجه للأنبياء و  -أ
َيا زََكرياَّ ِإناَّ ن ـَبش ِر َك ِبغ َلام  اْسْ ه  ﴿ :مثل قوله تعالى      
﴾ لمَْ َنََْعل لَّه  ِمن قَـْبل  سَِْ يًّاَيحَْيَٰ 
َيا َيحَْيَٰ ﴿قوله تعالى: و  ،9
﴾خ ِذ اْلِكَتاَب ِبق وَّة   َوآتَـيـْ َناه  اْلح ْكَم َصِبيًّا
له جل و ق، و 01
َيا ِعيَسى اْبَن َمْرَيمَ اذْك ْر نِْعَمِتي َعَلْيَك َوَعَلىَٰ ﴿: لاعو 
وِح اْلق د ِس ت َكل ِم  النَّاَس في اْلَمْهِد َواِلَدِتَك ِإْذ أَيَّدتَُّك ِبر  
وََكْهلاا  َوِإْذ َعلَّْمت َك اْلِكَتاَب َوالحِْْكَمَة َوالتـَّْورَاَة َواْلإِ ِنَيَل  
يـْ َئِة الطَّْيرِ بإِِْذني فَـَتنف خ  ِفيَها ِين َكه َِمَن الط  ِ َوِإْذ َتخْل ق  
َمَه َواْلأَبْـَرَص بإِِْذني  َوِإْذ فَـَتك ون  َطْيراا بإِِْذني  َوت ْبرِئ  اْلأَك ْ
تخ ْرِج  اْلَمْوَتىَٰ بإِِْذني َوِإْذ َكَفْفت  َبِنِ ِإْسرَائِيَل َعنَك ِإْذ 
وا ِمنـْه ْم ِإْن هََٰ َذا ِإلاَّ َن َكَفر   الَِّذيِجئـْ تَـه م ِباْلبَـي َِناِت فَـَقال َ
 .11﴾ِسْحٌر مُِّبٌين 
 :الصالحينخطاب موجه للمؤمنين و  -ب
 أَيّـَُها الَِّذيَن آَمن وا َلا تَـق ول وا يا َ﴿ مثال قوله تعالى:      
﴾رَاِعَنا َوق ول وا انظ ْرَنا َواْسَْع وا
َيا ﴿، و قوله سبحانه: 21
َباِت َما َرَزقْـَناك ْم َواْشك ر وا لِلَِِّّ ن طَي  ِم ِ واآَمن وا ك ل  أَيّـَُها الَِّذيَن 
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﴾ِإن ك نت ْم ِإياَّ ه  تَـْعب د ون َ
َيا أَيّـَُها ﴿ قوله جل  شأنه:، و 31
الَِّذيَن آَمن وا ك ِتَب َعَلْيك م  الص َِيام  َكَما ك ِتَب َعَلى الَِّذيَن 
 يا َ ﴿: ذكرهجل  قولهو  ،41﴾ِمن قَـْبِلك ْم َلَعلَّك ْم تَـتـَّق ون َ
 أَيّـَُها الَِّذيَن آَمن وا َأِطيع وا الِلََّّ َوَأِطيع وا الرَّس وَل َوأ ولِ اْلأَْمر ِ
غيرها من الآيات المدنية التي تبتدئ ... و  51﴾ِمنك ْم 
؛ آمرة أو ناهيةالتي تأتي إما ؛ و يا أيها الذين آمنوا )(ب 
َوَلا ا عا الِلَِّّ جمَِ يَواْعَتِصم وا ِبَِْبِل ﴿ :عزمثل قول الله جل و 
﴾تَـَفرَّق وا َواذْك ر وا نِْعَمَت الِلَِّّ َعَلْيك م ْ
 :جلقوله عز و و ، 61
 نحَّْن  نَـْرز ق ـه ْم َوِإياَّ ك ْم ﴿
َوَلا تَـْقت ـل وا َأْوَلادَك ْم َخْشَيَة ِإْمَلاق 
َوَلا تَـْقَرب وا الز َنا  ِإنَّه  َكاَن  ِإنَّ قَـتـْ َله ْم َكاَن ِخْطئاا َكِبيراا
َوَلا تَـْقت ـل وا النـَّْفَس الَِّتي َحرََّم الِلَّّ  ِإلاَّ  َء َسِبيلاا فَاِحَشةا َوَسا
َولِي ِِه س ْلطَاناا َفَلا َعْلَنا ل ِج َ د ْْظل وماا فَـق َِبالحَْق ِ َوَمن ق ِتَل م َ
َوَلا تَـْقَرب وا َماَل اْلَيِتيِم  اَن َمنص ورااه  ك َي ْسِرف في ِ اْلَقْتِل  ِإنَّ 
َعْهِد  ِإنَّ ف وا ِبال ْو ْأ َ َأش دَّه  و َِإلاَّ ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسن  َحتىََّٰ يَـبـْ ل غ َ
َوَأْوف وا اْلَكْيَل ِإَذا ِكْلت ْم َوزِن وا  اْلَعْهَد َكاَن َمْسئ ولاا 
َوَلا   ِباْلِقْسطَاِس اْلم ْسَتِقيِم ذََٰ ِلَك َخْيرٌ َوَأْحَسن  َتأِْويلاا 
ْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم  ِإنَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلف َؤاَد ك لُّ تَـْقف  َما ل َ
﴾ أ ولََِٰئَك َكاَن َعْنه  َمْسئ ولاا 
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 :خطاب موجه لأهل الكتاب  -ج
َعاَلْوا اِب ت ـَت َك ِْهَل ال َْيا أ َق ْل ﴿ :نحو قوله تعالى          
 بَـيـْ نَـَنا َوبَـيـْ َنك ْم َألاَّ 
 نَـْعب َد ِإلاَّ الِلََّّ َوَلا ن ْشرَِك ِإَلىَٰ َكِلَمة  َسَواء 
﴾ِبِه َشيـْ ئاا َوَلا يَـتَِّخَذ بَـْعض َنا بَـْعضاا أَْرَباباا م ِن د وِن الِلَّّ ِ
، 81
ص دُّوَن َعن ق ْل َيا َأْهَل اْلِكَتاِب لمَ ت َ﴿: قوله جل شأنهو 
َوَما الِلَّّ    آَمَن تَـبـْغ وَنهَا ِعَوجا ا َوأَنت ْم ش َهَداء  َمْن  ِل الِلَّّ ِيب ِس َ
ق ْل َيا َأْهَل ﴿: قوله تعالى، و 91 ﴾ِبَغاِفل  َعمَّا تَـْعَمل ون َ
 َحتىََّٰ ت ِقيم وا التـَّْورَاَة َواْلإِ ِنَيَل 
اْلِكَتاِب َلْست ْم َعَلىَٰ َشْيء 
﴾ْم ك ب  ِْيك م م ِن رَّ َوَما أ نزَِل ِإل َ
 . 02
 :خطاب موجه للمنافقين -د
ق ْل أَنِفق وا َطْوعاا أَْو َكْرها ا لَّن ﴿: مثل قول الله        
﴾ِإنَّك ْم ك نت ْم قَـْوماا فَاِسِقين َي ـتَـَقبََّل ِمنك ْم 
قوله جل ، و 12
﴾ق ِل اْستَـْهزِئ وا ِإنَّ الِلََّّ مخ ْرٌِج مَّا َتََْذر ون َ﴿: شأنه
 .22
ك نت ْم َرس ولِِه  ق ْل َأ ِبالِلَِّّ َوآَياتِِه و َ﴿ :قوله تعالىو         
َلا تَـْعَتِذر وا َقْد َكَفْرتُ  بَـْعَد ِإيمَاِنك ْم ِإن نّـَْعف  َعن َتْستَـْهزِئ وَن 
 ﴾ ِمين َوا مُ ْر ِان  ك َ بأَِنهَّ ْم  طَائَِفة  م ِنك ْم ن ـَعذ ِ ْب طَائَِفةا 
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 أسلوب الخطاب القرآني    :المحور الثاني
الخاص في الأسلوب راوح القرآن بين العام و        
 ، لا هوالضمير، يخاطب العقل و بشكل فريد شامل
لا ، و الوجدانبالأدبي الذي ينساق وراء العاطفة و  
 .بالعلمي أو الفلسفي الذي يهتم بالعقل وحده
، روعته، و تعرض حقائق الكونت علمية ياآ إنه         
 .اتساق مُراته، و نظمه، و دقة قوانينهو 
: مثال ذلك ما نَده في تأملنا لقوله عز وجل        
 َفىَٰ  آلِلَّّ  ط َص ِْه الَِّذيَن اق ِل الحَْْمد  لِلَِِّّ َوَسَلاٌم َعَلىَٰ ِعَباد ِ﴿
َأ مَّْن َخَلَق السََّماَواِت َواْلأَْرَض َوأَنَزَل  ْيرٌ أَمَّا ي ْشرِك ون َخ َ
ا َلك م م َِن السََّماِء َماءا فَأَنبَـتـْ َنا ِبِه َحَداِئَق َذاَت َبهَْجة  مَّ 
َرَها  َأ ِإلٌََٰه مََّع الِلَِّّ  َبْل ه ْم قَـْوٌم ا َشج َن ت نِبت و أ َ َكاَن َلك م ْ
َأ مَّن َجَعَل اْلأَْرَض قَـرَاراا َوَجَعَل ِخَلاَلهَا َأْنهَاراا   يَـْعِدل ون َ
َحاِجزاا  َأ ِإلٌََٰه مََّع ْيِن اْلَبْحر َ ْين ََي َوَجَعَل ب ََوَجَعَل َلهَا َرَواس ِ
أَمَّن يج ِ يب  اْلم ْضَطرَّ ِإَذا   الِلَِّّ  َبْل َأْكثَـر ه ْم َلا يَـْعَلم ون َ
 مَّع َأَِإلٌََٰه   ض َِفاَء اْلأَر َْدَعاه  َوَيْكِشف  السُّوَء َوَيجَْعل ك ْم خ ل َ
أَمَّن يَـْهِديك ْم في ظ ل َماِت اْلَبر ِ   الِلَِّّ  قَِليلاا مَّا َتذَكَّر ون َ
ٌه مَّ  َواْلَبْحِر َوَمن ي ـْرِسل  الر َياَح ب ْشراا َبْينَ َيَدْي َرْحَِْتِه 
 ع َأَِإلََٰ
أَمَّن يَـْبَدأ  اْلخَْلَق ثم َّ ي ِعيد ه    الِلَّّ  َعمَّا ي ْشرِك ون ََعاَلى لِلَِّّ  ت ـَا
َوَمن يَـْرز ق ك م م َِن السََّماِء َواْلأَْرِض  أَِإلٌََٰه مََّع الِلَِّّ  ق ْل َهات وا 
ق ل لاَّ يَـْعَلم  َمن في السََّماَواِت  ب ـْرَهاَنك ْم ِإن ك نت ْم َصاِدِقَين 
﴾َواْلأَْرِض اْلَغْيَب ِإلاَّ الِلَّّ   َوَما َيْشع ر وَن َأياَّ َن ي ـبـْ َعث ون َ
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؛ لأنه يلخص أوردت هذا النص رغم طوله       
 ، الجامع بين دقة خطاب تقريريأسلوب الخطاب القرآني
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؛ التي سلاسة العبارة، و علميةة نييلخص حقائق كو 
 .    تجذب متلقي الخطاب
، مبينا الأرضفالنص تَدث عن السماوات و         
، لكن المثير ذكر حقائق برهن عليها عقـلا، و قدرة الخالق
التي ، و هو الكيفية التي سرد بها هذه المسائل العلمية
، ةعادال تقتضي توظيف أسلوب جاف تقريري كما هي
بشكل عذب سائغ متصل يشعر  اءج لكن النص
 .والبرهان في الآن نفسهيخاطبه بالحجة ، و مستمعه بالمتعة
 .الإقناعبلاغتي الإمتاع و : فالخطاب القرآني يجمع بين  
بهذا الاعتبار يظل أسلوب القرآن في منزلة و          
الموضوعات  ؛ رغم التباين في البلاغةعليا من الفصاحة و 
 . ذكره بقس كما
ِحكم ؛ و وعيدوعد و ؛ فالخطاب القرآني         
باقي المكارم التي ...، كلها تخدم قضية التوحيد و مواعظو 
 . ترتقي بالإنسانية
، أما هذا إن نظرنا إلى كتاب الله بشكل كلي          
 :؛ فإننا نَده يمتاز بخصائص تتجلى فيإن فككنا بنيته
 :فصاحة الألفاظ 1
قرآني وجدنا الإبداع لا تأملنا الخطاب لأننا إذا      
؛ التي ظاهرا في احتوائه أفصح الألفاظ الرائعة المعبرة
، فأي مفردة منه تناولتها بالفحص يستحسنها السمع
 .وجدت حروفها متآلفة
، ؛ الجزل في موطنهفتجد في مفرداته البليغ الرصين       
ه  لو استعرضت، و وطنه أيضاالفصيح القريب اللين في مو 
را ما رأيت فيه البتة لفظا حوشيا ار كتا و كله مرار 
كريها مما تنفر منه ؛ أو ثقيلا  لا هجينا مذموما، و موحشا
رَهفةالطباع المهذبة
 
 .    ؛ أو تمجه الأسْاع الم
قد شهد جل علماء العربية أن ألفاظ القرآن هي و        
أن ما عداها وعدا الألفاظ و  ،ز بدتهلب كلام العرب و 
النوى بالنسبة إلى أطايب و  ت منها كالقشورالمشتقا
 .  52التبن بالنسبة إلى لبوب الحنطة كالحثالة و ، و الثمر
، إن خطاب القرآن ينبو عن الغريب الحوشي         
 . ألفاظه سهلة م يسرة لمن أراد أن يذَّكر
 :مناسبة الألفاظ للمعاني 2
، الخصيصة يتفرد بها أسلوب الخطاب القرآنيهذه       
؛ لكن الأمر المتداولة يسهل لمعانيل اظتخير الألفبما فر 
هذا ما نَده مكينا في خطاب ، و شاق مع المعنى البارع
في العقيدة الذي أتى بألفاظ بديعة لمعان جديدة ؛ القرآن
 . الشريعةو 
، عكس ةفوافق بذلك المعنى اللفظ في البراع         
ختيار يخفقون في ا، فكثيرا ما يتعثرون و بلغاء البشر
 .ثلى للمعاني المألوفةالماظ الألف
، نقد الخنساء من أقرب ما يدل على ذلكو            
 :لحسان بن ثابت في سوق عكاظ عند قوله
 لنا الجَفناُت الُغرُّ يلمعَن بالضَُّحى      
 وَأْسَياف َُنا ي َْقطُْرَن ِمن َنََْدٍة َدَما                          
ك في ثمانية خار فتا : أضعفت... قالت الخنساء         
في بيت  هي التي وقع فيها الوهن لحسان، و 62مواضع
 .هذا يبين عظم الأمر، و الشعر
 :الدقة في الاختيار 3
بشكل كل لفظة من ألفاظ الخطاب القرآني تخ  تار         
في القرآن  أمثلة ذلك ، و عنى بطريقة بليغة؛ لتؤدي المدقيق
ا اظقد يستخف الناس ألفو : "ظ. يقول الجاحكثيرة
. ألا ترى أن الله غيرها أحق بذلك منها، و يستعملونهاو 
إلا في  )الجوعتعالى لم يذكر في القرآن الكريم (تبارك و 
عجز وال ، أو في موضع الفقر المدقعموضع العقاب
يذكرون الجوع في و والناس لا يذكرون السغب ، الظاهر
؛ لأنك لا طر)لماكذلك ذكر (و . السلامةحال القدرة و 
العامة و . لفظ به إلا في موضع الانتقامي آنتجد القر 
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بين ذكر أكثر الخاصة لا يفصلون بين ذكر المطر و و 
 .(...) الغيث
لا يتفقدون  ذلك،غير الجاري على أفواه العامة و         
 أولى بالاستعمال، و من الألفاظ ما هو أحق بالذكر
، أضعفهمافت أقل اللغتين و العامة ربما استخ) و ...(
وتدع ما ؛ في أصل اللغة استعمالا أقل هوا تستعمل مو 
قد لذلك صرنا نَد البيت من الشعر أكثر، و هو أظهر و 
 .72"المثل السائر كذلكلم يسر أجود منه و سار و 
الدقة الشديدة في اختيار ألفاظ فالجاحظ يشير إلى      
 ويصبح بلفظ،ويحسن يتغير المعنى ؛ لأن الخطاب القرآني
يملكه لة ما لا ن الدلام ملورب لفظ يح بآخر.رديئا 
 القرآني؛ويتأكد هذا بتأملنا أسلوب الخطاب  مرادفه.
فيه كلمة مكان أخرى الذي لو أردت أن تستبدل 
 به.بِمل لا طاقة لك  وأحسست الأمر،لأرقك 
  النظم:حسن  4
في خطاب  ويجذبا يشد فالنظم أكثر م         
سن تَ لأن الكلمة الخطاب؛فاق جميع أنواع  وبه القرآن،
 موقع.في حين تظهر شوهاء شنيعة في  ؛وتتألقموطن  في
في بيت من و  القرآن؛آية من حيث تجد لفظة واحدة في 
في البيت الشعري و  متينة،أتت في القرآن جزلة  الشعر؛
قال  الرسول،مثل خطاب الله لصحابة  ضعيفة،ركيكة 
 ِإنَّ  ين ََطِعْمت ْم فَانَتِشر وا َوَلا م ْسَتْأِنس ِ ﴿فَِإَذا: تعالى
 ِلحَِديث 
 َوالِلَّّ  َلا َيْسَتْحِيي فَـَيْسَتْحِيي ِمنك م ْالنَّبَِّ ي ُْؤِذي  ِلك ْم َكان َذََٰ 
﴾ِمَن الحَْق  ِ
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  المتنبِ: وقول
 وَمْن يَعَشْق ي ََلّذ لُه الَغرام ُ     ؤذيوهي َت ُ ت ََلّذ لُه المُروَءة ُ
ة فظل إلا أن ؛الشريفةأبيات المعاني فهذا البيت من      
فحطت من  القرآن،الآية من  وفيجاءت فيه  تؤذي)(
الذي  الآية؛عكس تركيب  تركيبها،قدر البيت لضعف 
     الخطاب.يه اللفظ غرض وافق ف
إذا جاءت في الكلام  تؤذي)( أن لفظةذلك       
ينبغي أن تكون مندرجة مع ما يأتي بعدها متعلقة به  
 لا كما ﴾،النَّبَِّ  ْؤِذيي ـ ِإنَّ ذََٰ ِلك ْم َكاَن ﴿كقوله تعالى: 
 المتنبِ:جاءت في قول 
  ؤذيوهي َت ُ ة ُت ََلّذ لُه المُروء َ
 .92 وَمْن يَعَشْق ي ََلّذ لُه الَغرام ُ                          
الخطاب القرآني تفوق بنظمه أولا على  إذن:       
فهو كما قال  جزالة،و  ورونقابهاءا  وأكثرهأعذب الشعر 
لها منزلة  العادة،مفردة خارجة عن  بطريقة ىأت" الرماني:
 .03 "في الحسن تفوق به كل طريقة
 السبك:جودة   5
تتماسك ألفاظ الخطاب القرآني بشكل يشد        
؛ إذ يستحيل إيقاعا؛ لتتآخى جرسا و بعضها بعضا
؛ الاستغناء عن كلمة من الآيات دون الإخلال بالمعنى
الخطاب  صديقلأن الكلمات في القرآن مختارة لمغزى 
 .إبلاغه
، صودةفالخطاب في القرآن يأتي بصياغة مق        
لا يتم  دقيقا،ا إيقاعتؤدي جرسا و  مح  كمة؛حروف و 
هذه خصيصة من خصائص الخطاب و  بها،المعنى إلا 
 القرآني.
 الفواصل:دقة  6
صل تمنحه طابعا خاصا ي ذي ِل الخطاب القرآني بفوا      
، دقيقا بالمعانيطا وثيقا و بارتهذه الفواصل ترتبط ا مميزا،
 واصل حروف متشاكلة فيالفف"ولذلك دور عظيم 
 . 13"، توجب حسن إفهام المعانيالمقاطع
باقي أنواع الخطاب هي بخلاف قوافي الشعر و و        
حظ هذا ، حيث نلا؛ التي تتماثل في الحرف الأخيرالمؤثر
ك ِي
َ
ا بمترتبط فيه الفاصلة الذي و ، بكثرة في الخطاب الم
، أو ما يسميه لتصديرباهذا ما يسمى ، و قبلها من الآية
، أو تدل على 23 رد الأعجاز على الصدورالبلاغيون 
  06
لهَّ م  اللَّْيل  َنْسَلخ  ِمْنه   َوآيَة ٌ﴿ :اللهكما في قول   قبلها،معنى 
﴾مُّْظِلم ون َا ه م النـََّهاَر فَِإذ َ
 . 33
 منفكلمة مظلمون دلت على انسلاخ النهار         
كما               الفاصلة،بمعنى يناسب  تم  هد الآية وقد الليل،
َوَما   ِإلَْيك ْم َلم ْرَسل وَن َربّـَُنا يَـْعَلم  ِإناَّ  قَال وا﴿  تعالى:في قوله 
﴾ َعَليـْ َنا ِإلاَّ اْلَبَلاغ  اْلم ِبين  
 . 43
 وهيفتبليغ الرسالة أثار في الذهن وظيفة مهمة          
لذا جاءت الفاصلة بالبلاغ المبين، ويسمى  الإبلاغ؛
 .  53هذا تمكينا 
ثم تزيد الفاصلة هذا  تام،قد تأتي الآية بمعنى و           
َلا ت ْسِمع  اْلَمْوَتىَٰ َوَلا ت ْسِمع   ِإنَّك َ﴿له تعالى: قو ك  المعنى
م ْدِبرِيَن﴾الصُّمَّ الدُّ َعاَء ِإَذا َولَّْوا 
هذا يسمى . و 63
 ،، فالفاصلة أوغلت في التعبير عن التولِ73إيغالا
هذا غرض الخطاب في ، و تصوير الإعراض وبالغت في
 . هذا المقام
 القرآني     بطاميزات الخ الثالث:المحور       
 العقائد:توجيه الخطاب لجميع  -1
خاطب النص القرآني جميع الناس على اختلاف       
الحَْْمد  لِلَِِّّ الَِّذي َخَلَق دليل ذلك قول الله : "، و معتقداتهم
سََّماَواِت َواْلأَْرَض َوَجَعَل الظُّل َماِت َوالنُّوَر  ثم َّ الَِّذيَن ال
ه َو الَِّذي َخَلَقك م م ِن ِطين  ثم َّ َقَضىَٰ ل وَن د ِع َْكَفر وا ِبَربه ِِْم ي ـَ
َوه َو الِلَّّ  في  ه   ثم َّ أَنت ْم َتمَْتر ون ََأَجلاا  َوَأَجٌل مَُّسمًّى ِعند َ
السََّماَواِت َوفي اْلأَْرِض  يَـْعَلم  ِسرَّك ْم َوَجْهرَك ْم َو يَـْعَلم  َما 
" َتْكِسب ون َ
 .83
، 93مد كلهفالآية تضمنت إفراد الله تعالى بالح      
تعددت أبطلت في الحين نفسه جميع المعتقدات مهما و 
 اتق السماو ؛ لأن الله تعالى بين أنه خالواختلفت
، فتأكد ضمنا أن عباد هذه النورالظلمات و ، و الأرضو 
الَِّذيَن َكَفر وا  ﴿ثم َّ ال بعدها ق، و المخلوقات على ضلال
 . يَـْعِدل وَن﴾ِبَربه ِِْم 
 بالحجة التي وبين الصواب،ثم أبطل عدولهم عن        
 ﴿ثم َّ  ليقول: أجله؛ وتقديرتعرض حقيقة خلق الإنسان 
فهو  بهذا،عليم  واللهأنهم يكابرون  :يأ ،﴾َتمَْتر ون َأَنت ْم 
 والعلن.السر الأرض مطلع على  وفيفي السماء 
م سلا -في خطاب القرآن على لسان إبراهيم و         
قومه نَد الاستعراض الواضح البين  -الله عليه 
َر َأى اْلَقم َفَـَلمَّا ر َ﴿ ، قال الله تعالى :للمعتقدات المخالفة
أََفَل قَاَل لَِئن لمَّْ يَـْهِدني َربي ِ   فَـَلمَّا َربي ِ َذا َبازِغاا قَاَل هََٰ 
فَـَلمَّا رََأى الشَّْمَس َبازَِغةا قَاَل َلأَك وَننَّ ِمَن اْلَقْوِم الضَّال َِين 
قَـْوِم ِإني ِ بَرِيٌء مم َِّا  قَاَل يا َ َلت ْأَف ـَبي ِ هََٰ َذا َأْكَبر    فَـَلمَّا هََٰ َذا ر َ
ِإني ِ َوجَّْهت  َوْجِهَي لِلَِّذي َفَطَر السََّماَواِت   ت ْشرِك ون َ
﴾ َن اْلم ْشرِِكين ََواْلأَْرَض َحِنيفاا َوَما َأَنا م ِ
 .   04
خطابه هذا على  -عليه السلام  -براهيم ام إفأق       
تستعرض المعتقدات المختلفة  والتي العقلية؛الحجة 
 تبليغها.لتثبيت العقيدة التي ينوي 
الله جلي أيضا في خطابه للنمرود عند قول  وهذا        
في َرب ِِه َأْن ي َحاجَّ ِإبْـرَاِهيَم تَـَر ِإَلى الَّذ ِ ﴿ألم َْ :جلعز و  -
ِإْذ قَاَل ِإبْـَراِهيم  َربي َِ الَِّذي يح ِْيي َويم  ِيت   اْلم ْلَك لِلَّّ  ه  اآتا َ
ِإبْـَراِهيم  فَِإنَّ الِلََّّ َيأْتي ِبالشَّْمِس  قَال َقَاَل َأَنا أ ْحِيي َوأ ِميت  
فَـب ِهَت الَِّذي َكَفَر   ِمَن اْلَمْشرِِق فَْأِت ِبهَا ِمَن اْلَمْغِرِب 
الظَّاِلِمَين﴾ْوَم ْلق َي اَوالِلَّّ  َلا يَـْهد ِ
 . 14
عليه  -بالأسلوب نفسه خاطب موسى و         
أن ليس في و ، فرعون لما ادعى أنه هو الإله -السلام 
 -عليه السلام  -، قال موسى الدنيا رب سواه
َنا الَِّذي قَاَل َربّـُ    م وَسىَٰ ا يا َك م َبُّ قَاَل َفَمن رَّ ﴿ : متسائلا
 ون ِق ر  قَاَل َفَما َبال  ال ْ  َأْعَطىَٰ ك لَّ َشْيء  َخْلَقه  ثم َّ َهَدىَٰ 
قَاَل ِعْلم َها ِعنَد َربي ِ في ِكَتاب   لاَّ َيِضلُّ َربي ِ َوَلا  اْلأ وَلىَٰ 
دا ا َوَسَلَك َلك ْم ِفيَها الَِّذي َجَعَل َلك م  اْلأَْرَض َمه ْيَنَسى 
 َماءا فَأ ََماِء أَنَزَل ِمَن السَّ س ب لاا و َ
ْخَرْجَنا ِبِه أَْزَواجاا م ِن نّـََبات 
 . 24﴾ َشتىََّٰ 
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قويا للمتطفلين على يأتي الخطاب في القرآن و        
، المعتقدين أنهم مشرعون يحلون حاكمية الله في الأرض
َثمَانَِيَة ﴿ : ، قال اللهيحرمون حسب أهوائهم من دون اللهو 
ْل آلذََّكَرْيِن اثْـَنْينِ َوِمَن اْلَمْعِز اثْـَنْينِ  ق  أَْزَواج   م َِن الضَّْأِن 
َلْت َعَلْيِه أَْرَحام  اْلأ نثَـَيْينِ  نَـب ِئ وني َحرََّم أَِم اْلأ نثَـَيْينِ أَمَّا اْشَتم َ
ِمَن اْلإِ ِبِل اثْـَنْينِ َوِمَن اْلبَـَقِر اثْـَنْينِ  و َِبِعْلم  ِإن ك نت ْم َصاِدِقَين 
أَمَّا اْشَتَمَلْت َعَلْيِه أَْرَحام   ق ْل آلذََّكَرْيِن َحرََّم أَِم اْلأ نثَـَيْين ِ
َأْظَلم  اْلأ نثَـَيْينِ  أَْم ك نت ْم ش َهَداَء ِإْذ َوصَّاك م  الِلَّّ  ِبهَََٰذا َفَمْن 
 َكِذباا ل ِي ِضلَّ النَّاَس ِبَغْيرِ ِعْلم   ِإنَّ الِلََّّ ممَِّن اْفَترَىَٰ َعَلى الِلَّّ ِ
 ﴾ َلا يَـْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمين َ
 .  34
قَال وا أَِإَذا ِمتـْ َنا ﴿: كما خاطب القرآن الملحدين لما       
َلَقْد و ِعْدَنا َنحْن  َوآَباؤ َنا وَن وَك نَّا ت ـرَاباا َوِعظَاماا أَِإناَّ َلَمبـْع وث  
ق ل ﴿ :، فقال﴾ا ِإلاَّ َأَساِطير  اْلأَوَِّلين َهََٰ َذا ِمن قَـْبل  ِإْن هََٰ ذ َ
َسيَـق ول وَن لِلَِِّّ    ْم تَـْعلَــم ــون َل َِمِن اْلأَْرض  َوَمن ِفيَها ِإن ك نت  
َربُّ ق ْل َمن رَّبُّ السََّماَواِت السَّْبِع و َ  ق ْل أََفَلا َتذَكَّر ون َ
ق ْل َمن   َسيَـق ول وَن لِلَِِّّ  ق ْل أََفَلا تَـتـَّق ون َ  اْلَعْرِش اْلَعِظيم ِ
 َوه َو يج ِ ير  َوَلا يج َار  َعَلْيِه ِإن ك نت ْم بَِيِدِه َمَلك وت  ك ل ِ َشي ْ
ء 
 . 44﴾َسيَـق ول وَن لِلَِِّّ  ق ْل َفَأنَََّّٰ ت ْسَحر ون َ تَـْعَلم ون َ
 :والخاصةللعامة التوجه بالخطاب  -2
 الدرجات،وت تفاخطاب القرآن الجميع على        
 واحد. ليجد فيه الكل بغيته في آن ؛الق درات واختلاف
مع السهولة  والمتانةين العمق فالقرآن جمع ب        
 المكشوف؛بالواضح أنه خاطب الأذكياء  ولو ،والي سر
مستوى لا  بهم إلىلنزل  الأغبياء؛الذي تخ  اطب به 
أنه خاطب به العامة  ولو الخطاب،يرضونه لأنفسهم في 
لجاء من  الأذكياء؛التي يخاطب بها  ؛والإشارةباللمحة 
لأنه لا غنى للمخاطب إن  عقولهم؛ذلك بما لا تطيقه 
 .أراد أن يعطي الطائفتين حظهما من تنويع البيان
غير ما يخ  اطب به  الأطفال،فما يخ  اطب به         
 والجهلاء، ملة الواحدة ت لقى إلى العلماءلأن الج الرجال؛
في كتابنا  والملوكالسوقة  وإلى ،والأغبياءذكياء الأ وإلى
  .العظيم
وفق فيراها كل منهم مقدرة على مقاس عقله و          
، ب عث -صلى الله عليه وسلم  -رسول الله ، و 54حاجته
  الحق.ليبين لهم الطريق  أمية؛في أمة 
َمنَّ الِلَّّ   َلَقد ْ﴿عقولهم ك على قدر ذل وكان          
نف ِسِهْم يَـتـْ ل و ْؤِمِنَين ِإْذ بَـَعَث ِفيِهْم َرس ولاا م ِْن أ ََعَلى اْلم  
َعَلْيِهْم آَياتِِه َوي ـزَك ِ يِهْم َوي ـَعل ِم ه م  اْلِكَتاَب َوالحِْْكَمَة َوِإن 
 مُِّبين ﴾َكان وا ِمن قَـْبل  َلِفي َضَلال  
  .64
إن " الآية:قول السيوطي في معرض شرح ي           
ق المحاجة هو العاجز عن إقامة الحجة المائل إلى دقي
فإن من استطاع أن ي فهم بالأوضح  الكلام؛ن بالجليل م
الذي يفهمه الأكثرون لم يتخط إلى الأغمض الذي لا 
فأخرج الله تعالى  م ْلِغزا،ولم يكن  الأقلون،إلا  يعرفه
العامة ليفهم  صورة؛ه في أجلى مخاطبته في محاجات خلق
 الخواص من وتفهم الحجة، ويلزمجليلها ما يقنعهم  من
"ا ما ي ربى على ما أدركه فهم الخطباءأثنائه
 .74
بهرلقد زاوج كتاب الله في حواره بين السهل      
 
في  والم
إنه يتماشى  للعقل،الآيات نفسها بشكل معجز أخاذ 
 العقل،لي بهر قوي  ويرتقي الفهم،على قدر طاقة ضعيف 
من يصدق  همبالبرهان ومنفمن الناس من ي صدق 
إذ  بالبرهان،ة تصديق صاحب البرهان بالأقوال الجدلي
من يصدق  ذلك، ومنهمليس في طباعه أكثر من 
بالأقاويل الخطابية كتصديق صاحب البرهان بالأقاويل 
 .84البرهانية 
منهج عن  - وتقدسجل  -أعلن الله  وقد      
مُادلة رسوله به أثناء  وألزم، اب القرآني ِصراحاالخط
ِإَلىَٰ َسِبيِل َرب َِك ِبالحِْْكَمِة  ﴿ادْع   :-تعالى  -قال  مه،قو 
﴾َأْحَسن  ِبالَِّتي ِهَي  الحََْسَنِة َوَجاِدْله مَواْلَمْوِعظَِة 
 .94
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لأن الناس تختلف قدرتهم العقلية التي فطرهم الله          
يتغلغل نعه النظر الأولِ بل بين عقل لا يق عليها،
ج لبسط الدليل لإيصال يحتا  وهذا الأدلة،في  ويتبحر
الناس من تكفيه  ومن عمقها،على  والتدليلالفكرة 
 الجدال.من يروقه  ومنهم وجدانه،الفكرة المتناسبة مع 
 :والإمتاعخطاب الإقناع  -3
 تصويري،إن الأسلوب القرآني عامة هو أسلوب         
أضف إلى ذلك قوة  النظم، وحسنيق يمتاز بالتشو 
 ير. التأث الإقناع وشدة
ما يجعلنِ ، و 05جلي في الخطاب الدعوي وهذا         
أقف عند هذه الخصيصة، هو الجمع العجيب             
قوة الإقناع في الخطاب المتوجه للعقول بشكل بين 
الذي ينبعث من  الأخاذ؛بين الجمال و  خاص،
 ة.العاطفليشد  الوجدان؛
 بين الضربين مهمامح  ال أن يجمع أسلوب و          
، سل علماء النفس هل ارتفعـت حكمتهبلغت بلاغته و 
سائر قوة الوجدان و رأيتم أحدا تتكافأ فيه قوة التفكير و 
لو مالت هذه القوى إلى ؟ و القوى النفسية على السواء
شيء من التعادل عند قليل من الناس فهل ترونها تعمل 
: كلا بل لا احد؟ يجيبوك بلسان و دفعة واحدةفي النفس 
كلما تسلطت واحدة منهن متناوبة في الحال و  تعمل إلا
 .    15كاد ينمحي أثرها اضمحلت الأخرى و 
، لعل السر في ذلك راجع إلى علم الله المطلقو           
لا  علما،أحاط بكل شيء  -جل شأنه  -فالله الحكيم 
لمخاطبة العقل ؛ الذي يتوجه شريعتريه نقص حكيم الب
لبراهين ،لا يبالِ لجفاء مستجليا الحقائق ، منهمكا في ا
 الأسلوب .
 الآخر،أما الشاعر فعلى النقيض ناقص هو          
يذهب العواطف  ويدغدغبينما هو يستجلب النفوس 
فمن لك إذا  العقل،عن إشباع  ويتيه البرهان،قوة  عن
الحقيقة البرهانية يجيء من الذي  الواحد؛بهذا الكلام 
مع  المتعمقين،لاسفة الصارمة بما يرتضي حتى أولائك الف
المتعة الوجدانية الطيبة بما يرضي حتى هؤلاء الشعراء 
فهو الذي لا يشغله  العالمين،، ذلك الله رب 25المرحين
    شأن.
معا  والقلبالقادر على أن يخاطب العقل  وهو          
 يلتقيان ولامعا  والجمالزج الحق يم وأن واحد،بلسان 
شرابا خالصا سائغا  يخرج من بينهما وأن يبغيان.
 .35للشاربين
 النفس:بما يؤثر في  الإحاطة -4
اللَِّطيف   وه و َيَـْعَلم  َمْن َخَلَق  ﴿َأَلا  تعالى:يقول    
ْلخَِبير ﴾ا
هو العالم بالخصائص  -جل شأنه  -، فالله 45
ج بلت عليه  ومابالقرآن  طبةللمخلوقات المخاالذاتية 
 حاجات.عليه من  وفطرت غرائز؛من 
على هاته  القرآني يركزلذا فإن الخطاب و         
 .المؤثرات
الميالة للجنس  والعاطفةفهو يخاطب الحنان       
تعالى مثيرا  ، قالوالقبيلةالبيت  وحب الأسري؛ والانتماء
 َلك م م ِْن َجَعل َ ﴿َوالِلَّّ   الاجتماعية:عاطفة الإنسان 
أَْزَواِجك م بَِنَين أَنف ِسك ْم أَْزَواجا ا َوَجَعَل َلك م م ِْن 
     .55﴾َوَحَفَدةا 
أَنف ِسك ْم  َوِمْن آَياتِِه َأْن َخَلَق َلك م م ِن ْ﴿ :وقال          
ِإنَّ             ن وا ِإلَيـْ َها َوَجَعَل بَـيـْ َنك م مََّودَّةا َوَرْحَْةا ۚأَْزَواجا ا ل َِتْسك 
 يَـتَـَفكَّر ون َ
 .    65﴾ في ذََٰ ِلَك َلآَيات  ل َِقْوم 
ما يصبو إليه البشر من حب  كما قال في ذم            
 الخلود؛    وحب ؛والطمع ؛والحرص ؛والتملك المال؛
َجمًّا﴾اْلَماَل ح بًّا  ون َ﴿َوتَ ِ بُّ  الأمد:بطول  والتمسك
 . 75
اب القرآن أنه يركز كثيرا فالملاحظ من خط           
لأن ذلك أنَع طريق  بالإنسان؛على الغرائز المحيطة 
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عن  وإبعادهم الطاعة؛لسبل بالأقوام  والدفعللهداية 
 الغواية.طرق 
؛ لأن خطابه  الأول في رهبفالقرآن رغب و             
؛ التي ترغب في نعيم النفس البشريةنظري  كان مع 
ِإنَّ ﴿: ، يقول تعالىلكافرينتَذر من عذاب ا، و المؤمنين
ْصِليِهْم َناراا ك لََّما َنِضَجْت الَِّذيَن َكَفر وا ِبآَياتَِنا َسْوَف ن  
ج ل وداا َغْيرََها لَِيذ وق وا اْلَعَذاَب ِإنَّ الِلََّّ  ج ل ود ه م َبدَّ ْلَناه م ْ
اِت الَِّذيَن آَمن وا َوَعِمل وا الصَّالح َِو َ اَن َعزِيزاا َحِكيمااك َ
 َتجْرِي ِمن َتَِْتَها اْلأَْنهَار  
َخاِلِديَن ِفيَها َسن ْدِخل ه ْم َجنَّات 
﴾َرٌة َون ْدِخل ه ْم ِظلاًّ ظَِليلاا أََبدا ا  لهَّ ْم ِفيَها أَْزَواٌج مَُّطهَّ 
 . 85
 نقصان:لا عرض الآراء بلا زيادة و  -5
حال  وفي النظر؛في حال اختلاف وجهات          
يسعى الخطاب القرآني إلى عرض الآراء بشكل  ائتلافها؛
 ي.جلتتضح فيه جميع الأطراف بشكل 
أو خطاب  الصالح،خطاب موسى للعبد  مثلا:         
عكس  الأطراف،الذي تتفق فيه  لقومها؛ ملكة سبأ
الذي تتضارب فيه  المعاندين، وأقوامهمحوارات الرسل 
 الآراء.
  يسعى إلىأو تلكم  الحالة؛في هذه  والقرآن         
  .ودقة وأمانةكشف وجهة نظر كل طرف بصدق 
يضيق ذرعا بذكر آراء المخالفين مهما فهو لا           
زيغهم ت ذاته يسعى لكشف الوق وفي الخلاف،بلغ حد 
 السالفة.كما في الأمثلة   كلامهم،زيف   وإظهار
 وأقيسة وبراهينتأسيس الخطاب على دلائل  -6
 عقلية:
أي القرآن  -فجمع فيه " عياض:يقول القاضي         
لى طرق ع والتنبيه والحججبيان علم الشرائع  من -
على فرق الأمم ببراهين قوية  والرد العقليات؛الحجج 
 . 95"بينة سهلة الألفاظ موجزة المقاصد دلةوأ
 العقلي،إن القرآن سلك طرقا للحجاج  أي:         
الإمامان ابن  اللفظ عبر وبهذا ،الميزانذكرها بتسمية  وقد
ر س َلَنا أَْرَسْلَنا  َلَقد ْ﴿ :تعالىبقوله  واستدلا والغزالِتيمية 
َواْلِميزَاَن لِيَـق وَم النَّاس   ِباْلبَـي َِناِت َوأَنَزْلَنا َمَعه م  اْلِكَتاب َ
َوالسََّماَء َرفَـَعَها َوَوَضَع ﴿ :وعزجل  وبقوله. 06ِباْلِقْسِط﴾
 .16﴾ اْلِميزَان ِ َتْطَغْوا في  َألاَّ  اْلِميزَان َ
، بل 26هذا الميزان ليس خاصا بالأعيانو           
 والأطوال؛   الأوزان؛يشتمل كل ما تعرف به المقادير من 
 . الأحجامو 
اختلاف و  المتماثلات،عرف به تماثل ت  و            
كذلك ت عرف به الفروع المقيسة بالموازين و  لفـات،المخت
الذي  المشترك؛هي الوصف الجامع و  بينها،المشتركة 
و العلة ي سمى الحد الوسط أ
ما  بالعلة:المقصود ، و 36
 .46يكون خارجا مؤثرا فيهالشيء و يتوقف عليه وجود 
 المعنى:خطاب وجيز تام  -7
 الكلام، إذا كان الإيجاز مرغوبا فيه في سائر           
لأن  ضرورة؛ وأشدالخطاب المباشر أكثر إلحاحا  فهو في
الآخر دعائم الفصاحة أن ينتقل الكلام للطرف من 
رتيب، ممل إسهاب  ولابشكل مختزل بلا نقص مخل 
فالذي يعمد إلى إدخال  البشر،محال في كلام  وهذا
الاتفاق منه إلا على حد الضرورة لا ينفك  وعدماللفظ 
  كثيرا.ى المعنى قليلا أو  من أن يحيف عل
 تفصيلا،لة لا أنه إما أن يؤدي لك مراده جم وذلك     
  التفصيل.ا أن يذهب فيه إلى شيء من إمو 
الإسراف لكنه إذ يأخذه الحذر من الإكثار و            
حذف ما استطاع             و  أطرافه،يبذل جهده في ضم 
 ،والتثبيترير التق ووسائل ،والتشويق التمهيد،من أدوات 
تى ح البيان،إلى ذلك مما تمس إليه حاجة النفس في  وما
أو هيكلا من  غايته،جه ثوبا متقلصا يقصر عن يخر 
 عصب.                 ولاالعظم لا يكسوه لحم 
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حرف واحد من الكلام يذهب بمائه  ور بَّ             
اختصار يطوي  ور بَّ  فصاحته،شمس  ويكسف ،ورونقه
إيجازه عيا  ويردطريقه  ميويعيا يزهق روحه الكلام ط
 . 56 وإلغازا
،  تفرده فيما أوردلنستبين تمكن القرآن و و            
: لاحظ معي براعة أن اعتمدتهأسوق نَّوذجا سبق و 
ألمَْ تَـَر ِإَلى ﴿: -تعالى -، يقول الإيجاز و غزارة المعنى
 الِلَّّ  اْلم ْلَك ِإْذ قَاَل الَِّذي َحاجَّ ِإبْـرَاِهيَم في َرب ِِه َأْن آَتاه  
ِيي َويم  ِيت  قَاَل َأَنا أ ْحِيي َوأ ِميت    الَِّذي يح  ِْإبْـرَاِهيم  َربي ِ َ
قَاَل ِإبْـرَاِهيم  فَِإنَّ الِلََّّ َيأْتي ِبالشَّْمِس ِمَن اْلَمْشرِِق فَْأِت ِبهَا 
اْلَقْوَم  ِمَن اْلَمْغِرِب فَـب ِهَت الَِّذي َكَفَر َوالِلَّّ  َلا يَـْهِدي
  دلائل ِعظَام، و ، فالآية اختزلت معاني66﴾الظَّاِلِمين َ
 .كبيرة الإبهار، بشكل في غاية الاختصار
النمرود حيث بدأت مشهد المناظرة بين إبراهيم و        
تفرد الله : وهو ،في القرآن بتحديد الهدف العام منها
  غيره.بالربوبية دون 
 ف المناظرة الأربعأطراثم تشكلت بعد ذلك             
أربعة عبد الرحْان في  حصرها طه والتي ،مختصربتصوير 
 : 76أركان
 (إبراهيم القرآني:طرفا المناظرة في الخطاب  -
  )والنمرود
 الربوبية، (إثبات القرآني:الدعوى في الخطاب  -
أم للنمرود  له،هل هي لله وحده لا شريك 
  ؟)أيضا
حيث  القرآني:أخلاق الطرفين في الخطاب  -
 واتصف ،والذكاء اتصف إبراهيم بالهدوء
   بالقول. لمغالطةواالنمرود بالكبر والادعاء 
 والتي النهاية، وهي القرآني:المآل في الخطاب  -
  .﴾َكَفر َالَِّذي   فَـب ِهت َ﴿ :تعالىلخصها قوله 
عليه  -السبب الرئيس في نَاح إبراهيم  ويرجع          
 المباشرة، وأسلوبهفي مناظرته إلى اختياراته  -السلام 
  الكلام.المختصر في 
 عاقل،واضحة يدركها كل حيث احتج بِجة           
واحد  وكل، ويميتهو الذي يحيي أن الرب الحق  وهي
فلذلك ابتدأ  ميت،يعلم بالضرورة أنه لا يستطيع إحياء 
 . 86إبراهيم الحجة بدلالة عجز الناس عن إحياء الموتى
فبدل أن يرد  مغالط،بأسلوب د رد لكن النمرو           
 . المطلوب؛ تجاهل على طرح إبراهيم بالحجة نفسها
راح يبرهن على طريق المجاز عن شيء آخر و           
َأَنا أ ْحِيي               ﴿ قال: اعتمادا على منصبه السلطوي،
، في يحكم عليه بالقتلأنه يأخذ الرجل و  أي:، ﴾َوأ ِميت  
 .عن الآخر حين يعفو
 وهذا، تهديد ضمنِ لإبراهيم ليتراجع وهو          
  .والفشليحس بالهزيمة  لط بعدمامتسسلوك كل متكبر 
بل سلم   المِراء،يدخل إبراهيم البتة في جو  ولم           
 نفسه:عليه بالأسلوب  ورد حق،كأن النمرود على 
ا ِمَن َن اْلَمْشرِِق فَْأِت به َِالِلََّّ َيأْتي ِبالشَّْمِس م ِ ﴿ِإنَّ 
  بالانتقال.على طريق الحجاج  ،﴾اْلَمْغِرب ِ
أدخل التي  الربوبية؛يث أخرجه من دائرة ح            
الذي لا سبيل فيه  المنطقي؛فيها بالاستدلال  نفسه
  للمغالطة.
 ،وتميتإذا كنت تدعي أنك تَيي  أي:             
هو الذي يتصرف في الوجود في  ويميتفالذي يحيي 
 .وحركاتهكواكبه   وتسخيره، خلق ذوات
فإن كنت  ق،المشر فهذه الشمس تبدو كل يوم من      
فلما علم عجزه  المغرب؟ادعيت فات بها من  إلها كما
لا يقدر على المكابرة في هذا المقام  نهوأ ،وانقطاعه
عليه  -فند إبراهيم  وبهذا ،96عليه الحجة وقامت به  ت،
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ليحسم  مباشر، طرح النمرود الأول بطريق غير -السلام 
     السالف.على تهديد النمرود  وليرد المناظرة،
  قويم:ت
 ،وانفصالااتصالا برع الخطاب القرآني أسلوبيا         
 والعبارات الإحكام،فالتركيب جاء مترابطا شديد 
 قصص ،وعقيدةغيب  المقام:ب سيقت بدقة مختارة حس
 ثم وعظ أخلاقي ... تشريع،، وأخبار
طابي جمع بين صيغة العموم هذا بأسلوب خ َ وجاء       
أيها  (يا آن الجميع بعبارةليخاطب القر  الخصوص؛ وصيغ
المراد  والمقصدثم يفرد كل واحد حسب المقام  )،الناس
  إبلاغه.
 ثم ،والمنافق والمؤمن ،والكافرلمسلم ايخاطب ف      
 المكلفين بإيصال معاني ليخص بالخطاب أحيانا المرسلين
 الوحي. 
القرآن خطابه بأسلوب وازن بين العقل  وصاغ        
اصطلح هذا كله في قالب  وجاء ،ويمتعع ليقن ؛والعاطفة
  بالنظم.عليه علماء البلاغة 
طابي في القرآن الإعجاز الخ َ أسبابأهم  ولعل      
ؤثر في النفوس بما ي -تقدس  - الله)( المخاِطب:إحاطة 
  الكمال.ى لأحد مهما بلغ درجة تلا يتأ وهذا المخاطَبة،
َطب أحيانا أقنع المخا آني،القر فالخطاب  :وعليه      
 بأسلوب علمي عقلي وأخرى وجداني،بأسلوب عاطفي 
  .والترهيبجمع بين الترغيب لي المقام؛حسب 
 ،والصدقياد ثم عرض كل الآراء بمنهجية شديدة الح    
 المعنى،كل هذا في قالب موجز تام   وصاغ ودقة، وبأمانة
ليخرج بالخطاب أحيانا بطريق مباشر كمقامات التشريع 
 والمناظرةأخرى عن طريق الحوار الخطاب  هويوج مثلا،
بالدرجة الأولى إبلاغ رسائل القرآن العقدية  تتغيا والتي
   يد. بشكل مشوق يثير انتباه المخاطب بخطاب التوح
  :والمراجعالمصادر   
 القرآن الكريم  •
 الكريـم،إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب  -
فـى مصـطـ محـمد ابنللقاضـي أبو السعود 
عبد  حـواشـيه:وضــع  هــ،289العـمادي ت
دار الكتب العلمية  الرحْان،لطيف عبد ال
 م.9991سنة الأولى،الطبعة  لبنان،بيروت 
مصطفى  النبوية، والبلاغةالقرآن الكـريم  إعـجاز -
 بيروت،دار الكتب العربي  الرافعي،صادق 
 تاريخ.بدون 
عبد القادر  الذاريات،أضواء بلاغية على جزء  -
 والنشردار غريب للطباعة  محمد،حسين 
 تاريخ.بدون  الأولى،الطبعة  القاهرة، والتوزيع
دين جلال ال القرآن،الإتقان في علوم  -
الطبعة  مصر،مطبعة مصطفى البابي  السيوطي،
 م.8791 الرابعة،
الإعجاز البلاغي دراسة تَليلية لتراث أهل  -
مكتبة وهبة  موسى،محمد محمد أبو  العلم،
  م.7991 الثانية،الطبعة  ،القاهرة
لأبي عثمان عمرو بن بِر  التبين،البـيـان و  -
محمد  : عبد السلامشرح، تَقيق و الجاحظ
، الطبعة ، مكتبة الخانَي القاهرةهارون
 .م8991، السابعة
بدر الدين الزركشي  القرآن،البرهان في علوم  -
المكتبة  الفضل،تَقيق محمد أبو  هـ،497ت
 م.2791 بيروت،العصرية صيدا 
علي بن محمد بن علي الجرجاني  التعريفات، -
دار  الأباري،إبراهيم  تَقيق: هـ،618ت
 الأولى،الطبعة  لبـنان، العربي،الكتاب 
 هـ.5041
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لعماد الدين إسْاعيل بن   العظيم،تفسير القرآن  -
عليه أحْد محمد شاكر  هــ، علق487كثير ت
ومحمد بن  السعدي،وعبد الرحْان بن ناصر 
 الألـباني،ومحمد ناصر الدين  ثيمين،العالح ص
بن عبد  وصالح الـوادعي،ومقبل بن هادي 
 والتوزيع،دار الآثار للنشر  الشيخ،لعزيز آل ا
 م.9002
الدار  ،عاشورلمحمـد بن  ،والتـنـويـرالتحرير  -
  تاريخ.بدون  للنشر،التونسية 
 الكتاني،لمحمد  الإسـلام،ثقـافة الحـوار في  -
 الإسلامية،الشـؤون وقاف و منشـورات وزارة الأ
 م.7002 الأولى،الطبعة 
تقي الدين أحْد بن تيمية  المنطقيين،الرد عـلى  -
بدون  ،لبناندار المعرفة بيروت  هـ،827ت 
 تاريخ.
لأبي الهلال  ،والشعرالصناعتين الكتابة  -
علي محـمـد  تَقـيـق: هــ،593العسكري ت
المكتبة  إبراهيم،محمد أبو الفضل البجاوي و 
 م.6891 لبنان،لعصرية بيروت ا
لحكمة والشريعة من فصل المقال فيما بين ا -
محمد  وتَقـيق:دراسة  رشد،ابن  الاتصال،
  تاريخ.دون  المعارف،دار  عمارة،
عبد  الكلام، طهعلم  وتجديدفي أصول الحوار  -
ار البيضاء المركز الثقافي العربي الد الرحْان،
   م. 0002 الثانية،الطبعة  المغرب،
م أبو القاس القرآن،معجم مفردات ألفاظ  -
إبراهيم شمس  تَقيق: الأصفهاني،الراغب 
 لبنان،الكتب العلمية بيروت  الدين، دار
 م.7991 الأولى،الطبعة 
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  بين الدلالة والبدائل الكلمة في شعر الشنفرى
 
 
 د. العيفاوي حمزة
 2جامعة البليدة 
 قسم اللغة العربية وآدابها
 
 
 لملخص:ا
أدرك الشعراء منذ القديم أهمية الكلمة وأثرها في      
الخطاب الشعري فعمدوا إلى حسن توظيفها من أجل 
ك تحقيق صفة الإبلاغ والإفهام، والشنفرى أحد أولئ
الذين أجادوا استثمار طاقات اللغة، فجاءت كلماته 
معبرة وموحية استطاع بفضلها مخاطبة العقول والوجدان، 
 والتأثير في المتلقي.
وانطلاقا مما سبق كان سعي هذه الدراسة هو     
التطرق إلى أسلوبية توظيف الكلمة في شعر الشنفرى 
 والإفهام. وأثرها في توليد المعاني وتحقيق خاصية التبليغ
الكلمة، الدلالة، الرمز، الترادف،  لكلمات المفاتيح:ا
 .التطابق
   : tcartsbA
 ecnatropmi eht dezilaer steop tneicnA
 citeop eht ni ecneulfni sti dna sdrow fo
 eht ni desucof yehT ,ecneH .esruocsid
 hgih llifluf ot redro ni sdroW fo esu llew
 gnidnatsrednu dna gnitroper fo sutats
 .gninaem
 ohw steop esoht fo eno saw arafnahC
  seigrene eht ni detsevniylrihw
 
 
 
 
 evitseggus ,tneuqole siH .egaugnal fO
 ylisae dluoc sdrow evisserpxe dna
 eht fo dnim dna ecneicsnoc eht sserdda
 .redaer
 yduts ot smia siseht siht ,pu mus oT
 eht ni drow eht fo esu citsilyts eht
 dna dnah eno no arafnahc fo yrteop
 dna gnidnatsrednu eht gnizilaer
  .serutaef gnitroper
 ,ecnacifingis ,drow :sdrow yeK
 tniopretnuoc ,noisseccus ,ngis
 قدمةم
تعتبر الكلمة الركن الثاني مباشرة بعد الصوت في 
عملية إنتاج الدلالة، وتكتسي أهمية كبيرة في النسيج 
الشعري، ولذلك تجد الشعراء حريصين على انتقاء 
الكلمات المناسبة ووضعها في مكانها الأنسب 
واستخدامه الاستخدام الأمثل الذي يحقق للغة صفة 
من أهم وسائل الشاعر في إبداع «الإفهام والتبليغ، وهي 
 ) 1( »للمعانيالدلالة باعتبارها المثير المادي 
والشاعر في سعيه إلى إبداع الدلالة خرج عن  
الاستخدام العرفي التقليدي دلاليا وسياقيا في استخدامه 
الخاص للكلمة، والمقصود هنا هو الاستخدام الفني 
ير والفعالية الشعري، وكانت وسائله اللغوية لتحقيق التأث
إّما مباشرة صريحة كابتكار كلمات جديدة، أو استخدام 
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الكلمات استخداما خاصا بالاختيار والإيثار، أو 
استخدامه استخداما خاصا عن طريق توظيف السياق 
أو تحميلها دلالات رمزية أو الميل إلى الكلمات ذات 
الطول ...وهذه الوسائل تجتمع معا على غاية أسلوبية 
 ) 2( للكلمات.وهي تحقيق التأثير والفعالية  واحدة،
ومقاربتنا لأسلوبية توظيف الكلمة في شعر  
الشنفرى سنتطرق لها عبر خمسة عناصر: أولا الدلالة 
الرمزية للكلمة، ثانًيا طول الكلمة ودلالتها، ثالثا 
الترادف السياقي، رابعا التطابق اللفظي وأخيرا المصاحبة 
 المعجمية.
 زيةالدلالة الرم -10
يتأّلف معجم الشعر الجاهلي من طائفة من 
تخرج عن حوزة معانيها المعجمية العرفية، إلى «الألفاظ 
دلالات رمزية شبه اصطلاحية وهذه الدلالات الرمزية 
خاصية لغوية كامنة في بعض الألفاظ دون الأخرى؛ 
فليست جميع ألفاظ اللغة قادرة على أن ترمز، أو ليست 
 ) 3( »بهاصالحة لأن ي ُْرمز 
ويعتبر الشنفرى أحد أولئك الشعراء الذين آثروا في 
بعض الحالات التعبير بالرمز والإيحاء بدل التعبير المباشر 
 ) 4( الاعتيادي، وهذا ما نلمسه في الأمثلة التالية، يقول:
  لقْد َأْعَجب َْتنِي لا سقوطا ًقيَناُعها
 تلفُّتي  ذا ما مشْت ولا بذاتي إ
يعني الشاعر بكلمة تلفت المعنى الحرفي في هذا البيت لا 
المباشر الذي يعني إمالة أو إدارة الرأس يمينا أو شمالا، 
وإّنّا ينزاح بالكلمة إلى توظيف دلالي رمزي، في إشارٍة 
منه إلى حياء حبيبته وخفرها عند مشيها، فعدم 
 الالتفات إشارة إلى خلق كريم مستحبٍّ عند النساء.
 ) 5(وفي قوله:
  عيي َ ا،  ق ق  ْد َش  هيْدُت ت َُق  و ُُ ْوُأمُّ 
 
 
 إذا َأْطَعَمت ْ ُه ْ َأْوَتََْت وَأق َلَّت ْ
فليس المقصود بالعيال هنا أهل البيت من الأولاد،     
إنّا يشير الشاعر إلى خاله وصديقه في التصعلك تأّبط 
شرّا الذي تحّمل مسؤولية إدارة شؤون فئة الصعاليك 
اعر الكلمة هنا لما لها من وتسيير أمورهم، واستعار الش
قوة دلالة فأم العيال دائما ما تحرص على سلامة أبنائها، 
ونفس الأمر بالنسبة لتأّبط شرا الذي يحرص دائما على 
 عودة أقرانه الصعاليك من غزواتهم سالمين مظفرين.
 ) 6( وفي قوله: 
 ول   و أ ْأفيم في أب   ل بي     قاع   دا ً 
 
 
 ي أَت َْتنِ إذن بين العمودين حم 
فليس المقصود بالعمود ذلك القضيب من خرسانة أو   
خشب أو فولاذ، إّنّا المقصود هنا هو البيت أو الخيمة، 
ومعنى البيت أّن الموت لابّد منه حتى لو لازم المرء بيته 
 ولم يُعّرض نفسه للخطر.
ومن الرموز الشائعة في الشعر الجاهلي الصفات  
استخدمها الشاعر الأبيض، ومن الألوان التي ) 7( اللونية
 ) 8( الذي نجده في قوله:
 ص   افيم   بأب   ي  َإذا َفزيُع   وا ط   افيت 
 
 
 وفيام   ت    ا في َثمْفرب   ا  م س   لمتي 
 
عجمي إلى 
ُ
حيث انزاحت كلمة أبيض عن معناها الم
المعنى العرفي وحملت مدلول السيف، إذ أن السيف عند 
اعر العرب يكنى بهذا اللون، وفي هذا البيت يتحدث الش
"أم  عنه في بيت سابق ب  عن تأبط شرا بعدما كنى
وهو يجالد بسيفه الأبيض أعداءه ويبعدهم عن  العيال"
 أصدقائه الصعاليك.
ومن الألوان ذات الدلالة الرمزية التي وظَّفها  
 ) 9( الشاعر أيضا: الأحمر للتعبير عن القوس، يقول:
     ثم بع ُته     ا ُح ْ    روباضي     َعة  
 القيسي
 
 ْغُز يْغَن ْ مرمًة وُيَش مَّتي ي َ ومن ْ 
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يرمز اللون الأحمر في هذا البيت إلى القوس التي ُجِعلت 
حمراء إّما لاتخاذها من شجر النبع الأحمر وإّما ِلِقَدِمها 
والشاعر ) 01( وإّما لأّن الشمس والأنواء غّيرت لونها
يتحدث عن أهم عدة رفاقه الصعاليك المتمثلة في 
أسلحتهم، والتي تحول لونها إلى  القسي التي تعتبر أهم
 الأحمر تبعا للعوامل الطبيعية. 
ومن الترميز توظيف الصفات، وهذا على نحو  
 )  11( ما نلمسه في قوله:
 كلون الملحي صاف  حديُده ُ  حسام  
 
 تكأْقط    اغي الغ َ   دييري المُن َعم      ُثم    را   
 
فالحسام صفة للسيف ومن أسمائه، والجُرَاز هو القاطع، 
توظيف هذه الصفات إشارة إلى حرص الشاعر وفي 
 على تخير أجود السيوف وأحّدها. 
 الطو، والدلالة -20
من أبرز سمات لغة الشعر «يعتُبر طول الكلمة 
الجاهلي وأظهرها، بل من أهّم العلامات التي تعرف بها 
 ) 21( »اللغةتلك 
وتكتسب الكلمات الطويلة طولها من خلال ما 
الزوائد، ومهما يكن فإّن يّتصُل بجذعها الأصلي من 
طولها وثقلها يتناسب وحياة الجاهلية الثقيلة الغريبة قبل 
أن تتخلص رويدا ًرويدا من ذلك الطول والثقل لتناسب 
بيئة امتدت مع الإسلام وتثبتت مع العصر العباسي، 
 ) 31( يطبعها التغير في إيقاع الحياة ومقتضيات العصر.
الخصائص  عدد من«وممّا ُيضاُف إلى الطول 
الأخرى تتحقق جميعها أو بعضها في هذه الكلمات 
ومنها الغرابة والندرة، والثقل الصوتي، وعدم سهولة 
 ) 41( »الأصلالتعرف إلى 
وبالرغم من إدراك ما سبق فقد استغّل الشاعر 
الجاهلي عناصر الطول والثقل والغرابة في هذه الألفاظ 
د إلى إطالة الكلمة استغلالا شعريًّا فنياا، وكأنّه كان يعم
ليدفعها إلى أعلى درجات الإيحاء والدلالة وقديمًا لاحظ 
ومن ) 51( النحاة أّن زيًّدة المبنى تدل على زيًّدة المعنى.
هذا الضرب من الكلمات في شعر الشنفرى نذكر 
 الكلمات التالية:
 )  61( كلمتا: غماليل، المتعّسف، في قوله:
 تعسمْفُت من   بع دما س قَا النم دى
 
 المَُتعسمي ف ُيخشى عليها  َغَمالييل َ 
 
 
 )  71( كلمة العّسيف في قوله:  
 ولْسُت  ييْحَيافيي الظملامي إذا انتحت ْ  
 
 
 يهماُء َبوثمل ُ العسميفُبَدى الهوثمل 
 
 
فكلمة غماليل يرجع أصلها إلى َغَمَل، والغملوُل    
وهو ما يقصده في ) 81( بالضم من بين معانيه الرابية
متا المتعّسف والعّسيف ترجعان إلى أصٍل البيت، وكل
ت ََعّسِ ُف ) 91( واحد وهو َعَسَف التي تعني َماَل وَعَدل َ
ُ
والم
في البيت الأول تعني الراكب عن غير هداية، وهو نفس 
 المعنى الذي حملته كلمة العّسيف.
 )  02( كلمة ِمَِْشْف، وذلك في قوله:
  وآَب إذا أْثم       َرى اوَب َ      ان و نُّ         ُ
 
 
 
 مِي َْش  ف ُحي   ُ َيخَْش  ى أن ُو َ اوي َ فل ث 
 
تعود كلمة ِمخَْشُف إلى الأصل الثلاثي َخَشَف والتي تعني  
) 12( الحس الخفي والجريء على السُّ رى أو الجوال بالليل
وتبدو الكلمة غريبة من حيث الدلالة وهذا راجع إلى 
 قلة تداولها على الألسن هذا ما أّدى إلى غرابتها.
، في قوله:كلمة ُمَُّدَعة ً
 )22( 
 ولْسُت  ييْهياف  ي َُعشمي ث َسَواَم  ُ
 
 ُس   ْقَباُاَا وب   ث  َُّ   ل ُ ُمَُدم َع   ة ً 
 
 
فالأصل اللغوي لكلمة ُمَُّدَعة يعود إلى الجذر  
وهي في هذا البيت )32( الثلاثي جدع الذي يعني المنع
تدل على الماشية سيئة الغذاء والتي ُمنعت من التغذية 
من قبل هذا الراعي الأحمق الذي  الجيدة لسوء رعيها
يُبعد ماشيته طالبا المرعى على غير علم فيعود بها عشاًء 
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وأولادها جائعة، وجوع الأولاد كناية عن جوع الأمهات 
 التي لا لبن فيها فيتغذى أولادها منه.
 ) 42( كلمة أكَهى في قوله:
 ُم  ربمي بعيْرسي    َأْكَهىولا ُثمبَّ   
 
 ا كي  ف ي َْفع  ل ُيُطالُعه  ا في َش  ْأاي  
 
 
 
 
إذا ما عدنا إلى المعجم نجد أّن أصل كلمة  
أكهى يعود إلى َكِهي، وأكهى عن الطعام امتنع وسّخن 
وتعني في هذا البيت الَكِدَر  )52( أطراف أصابعه بنفس
الأخلاق الذي لا خير فيه والبليد، والشاعر ينفي عن 
 نفسه هذه الصفة.
 ) 62( كلمة التنائف في قوله:
 على القوت الزمبيد كما غداوأغدو   
 
 أطح   ل ُ التن َ  ائيف َُأ َ،ُّ  َ  اَداه  
 
 
يعود أصل كلمة التنائف إلى الجذر تنف، والتنوفة هي 
وهو ) 72( المفازة أو الأرض الواسعة البعيدة الأطراف
نفس المعنى الذي تحمله في هذا البيت، ومعنى البيت أّن 
ل الجسم الشاعر في هذا البيت يشبه حاله بذئب نحي
جائع يتنقل بين الفلوات بحثا عن الطعام، ومُي كلمة 
التنائف دل على أّن المكان واسع رحب مما يجعل عملية 
البحث عن الطعام غاية في الصعوبة، وجاء طول الكلمة 
 دالا بطول واتساع الأرض التي يبحث فيه عن الطعام.
 ) 82( كلمة أضاميم في قوله:
 وَحْوَل كأنم َوَغابا َحْجَرت َْي ي 
 
 ري الَقبائ لي ن ُ زَّ، ُمن َسف ْ أَضامي ي  ُ 
 
 
فكلمة أضاميم تعود إلى الفعل الثلاثي ضمم،  
والضمُّ قبض شيٍء إلى شيٍء، وقد ضّمه فانضمَّ إليه 
 )92( وتضامَّ وضامَّ ُه، واضطّم الشيء جمعه إلى نفسه
وتدل هذه الكلمة على القوم الذين ينضّم بعضهم إلى 
 بعض في السفر.
إّن مستقرئ معجم الشنفرى يلمس عددا مهماا  
من الكلمات الطويلة نذكر منها على سبيل المثال لا 
 الحصر:
 فكلمة مهللة يعود أصلها إلى هلل )03( مهللة وتتقلقل
 )23( أّما كلمة تتقلقل فيعود أصلها إلى الفعل قلل) 13(
 يعود أصل كلمة حثحث إلى حثث )33( حثحثومِابيض
 ) 53( يعود إلى الأصل حبض.أما كلمة مِابيض ف) 43(
 ) 73( التي يرجع أصلها إلى الجذر صلل.) 63( تتصلصل
 ) 93( التي يرجع أصلها إلى الجذر غلل.) 83( تتغلغل
 ) 14( التي يرجع أصلها إلى الجذر ملل) 04( يتململ
أما بالنسبة لخاصية الثقل الصوتي فُجّل كلمات 
الشاعر وردت مؤتلفة الأصوات، أّما ما يشعر به الدارس 
ن ثقل صوتي فراجٌع إلى غرابة الألفاظ من ناحية م
الدلالة وقلة تداولها على الألسن، حّتى أن قارئ ديوان 
الشاعر لابد له من اصطحاب المعجم للتعرف على  
كلمات من قبيل: باضعة، أْوتحت، الحسيل، نساريٌّ ، 
ِمِْلج، ب َّزِي، سجيس، مهياف، سقبان، ُجّبأ، أكهى، 
عُز، ُمرًَّة، اَلخمص، الخشرم، ُمهرّتة، َخرٍِق، َهْيٍق، الأم
شدوق، مهامه، الدكادك، غْطٍش، ب َْغٍش، ُسَعاٌر، إْرزير، 
 ..... وجر، أفكل،
هذه الكلمات وغيرها مما ورد في معجم الشاعر لم 
تعد مستعملة في وقتنا الحالي، مما يجعلنا نشعر بغرابتها 
نابعة وتنافر أصواتها، والحقيقة أنها كلمات عربية أصيلة 
 من عمق البيئة العربية.
الألفاظ «وما يمكن استخلاصه مما سبق هو أّن 
ذات الطول الدال من النوع السابق كانت وسيلة موظفة 
 -كما قد نشعر بها الآن–لغاية فنية أدائية، ولم تكن 
 »أحجارًا ُملقاة في طريق المتلقي، يعثر فيها مرّة بعد مرّة
عها لخدمة المعاني التي وقد استطاع الشاعر أن يُطو ِّ) 24(
 أراد تبليغها.
 الدلالة والترادف السياقث -30
تعّرض الكثير من الدارسين لظاهرة الترادف الذي 
َمْظَهَر ثراٍء في اللغة، فهو حشد لغوي تترادف فيه «يُعدُّ 
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ويقصد به  ) 34(»الألفاظ، وتتوالى على المعنى الواحد
 جملة وقوع لفظتين بمعنى واحد أو متقاربتين فيه في«
 ) 44( »واحدة أو بيت واحد، متجاورتين أو منفصلتين
ولن نتعرض لمواقف العلماء تجاه هذه الظاهرة التي تعّد 
 »بحرًا زاخرًا لا ُيْسَبرُ َغْورُُه، ولا ُتحْصى ُدرره«
كوننا   ) 54(
في دراسة تطبيقية لا تحتاج إلى كثير من التفصيل 
 والبيان.
ة ومتنوعة، تشمل وشواهد هذه الظاهرة من اللغة كثير 
الأسماء والأفعال والصفات والحروف، وهذه الكثرة 
وذلك التنوع في المترادفات العربية أمٌر استرعى انتباه 
، وسبعون اسما ًاللغويين على مّر العصور، فللماء مائة 
وللسيف ألف اسٍم وللداهية ما لا ُيحْصى من الأسماء 
 )  64( حتى قالوا: أسماء الدواهي من الدواهي
ترديد المعنى الواحد بعينه، وبالعدد مرّتين «والترادف هو 
فصاعدًا بلفظتين متفقتي الدلالة ترادفًا أو تداخلا. وقد 
نرسمه بالمجيء بكلمتين مختلفتي اللفظ متفقتي المعنى، 
ومن بين صور الترادف الواردة في ) 74( »وقوتهما واحدة
 الديوان نذكر النماذج الآتية:
ُمُِْفل) في قول الشاعر وهو كلمتا:( ِغشاشا،ً 
 ) 84( يصف طيور القطاة، يقول:
  َّ َمرمْت كأام ا غيَشاشا ًفَغبمْت 
 
 ُمُْفيل ُم   ن ُأَحا  َ  ة َ م   ل الُح   بح فيَْك      
 
فكلمة ِغشاشًا الأولى تحمل معنى العجلة، بينما تدل   من  
كلمة ُمُِْفل على السرعة، وكلاهما يحمل معنى الآخر، 
ف سرب القطا وهو يشرب الماء على والشاعر هنا يص
عجلة لفرط عطشه، ّثم تفّرق بسرعة بعدما شرب 
 وارتوى.
الكلمات (حتف، منية) (مهامه، بيد) (ِحمَام، 
 ) 94( المنايًّ) في قوله:
بيم ب لي ا ِي ذاُفي ُمَس لميميث
 يا َصاحي
 
 من مْحرف ِتفي منيمة  أو بل 
 
 
 ) 05( وقوله:
 ألا ب ل أت ى ُس عاد ودوا ا
 
 تْعَتلي ث بالحم عال  َمَهامي  ُ بي د   
 
 
 ) 15( وقوله: 
 نََّّ َصَبْحَنا الَعْوَص في ُحرمي َدافييبي  ْبأي 
 
 بالسُّ    يوفي الَبواتي     ي  حي  َ   اَم المَن    ايا 
 
 
فتجاور الكلمات التي سبق ذكرها على الرغم من توحد 
الدلالة فيهم أّدى إلى تأكيد الدلالة، فالحْتف والمنّية 
نفس المدلول الذي يعني الموت، والمَهاِمه التي يحملان 
تعني الصحراء الواسعة التي لا ماء فيها، والبيد جمع بْيداء 
وهي الصحراء كذلك، فالكلمتان لهما نفس الدلالة، 
واِلحَمام التي تعني قضاء الموت وقدره، والمنايًّ جمع منية 
 وهي أيضا تعني الموت.
اور هذه الكلمات ففي البيت الأول والثالث أدى تج
للدلالة على ثبوت أمر الفناء والموت، وللتأكيد على 
رحابة وشساعة الصحراء وصعوبة العيش فيها في البيت 
 الثاني.
 ) 25( كلمتا (أحفى، لا أتنعل) في قوله:
 ف مم  ا ت َ  َرْينِي كاب َْن  ةي الرَّْم  لي ض  احي يا ً
 
 َأْحَف  ى ولا أَت َن َعَّ   ل ُعل  ى فييقَّ  ة   
 
 
متين المترادفتين: أحفى، لا أتنعل فتجاور الكل
على الرغم من توحد دلالتهما جعل الشاعر ينفي 
الصفة الأولى بنفي الصفة الثانية ليؤكد على خاصية 
غير مألوفة التصقت به، وهذا الترادف يبدو زيًّدة 
وإطنابا، لأنه لا يضيف معنى جديدا فالحفاء 
يستوجب عدم التنعل، وهي وسيلة لإنهاء البيت 
 فيته المطلوبة.بقا
ومن الكلمات المترادفة التي جاءت على وجه 
استدعته القافية لا غير كلمات مثل (أوتحت، أقّلت) 
 ) 35((قّدمت، أزلت) في قول الشاعر: 
 وأمُّ عي  ا،  ق  ْد ش  هْدت تق  و ُ 
 
 أْوَتَ َْت وأقلَّ ت ْإذا أْطَعَمْته   
 
 
 ) 45( وقوله:  
  47
 اَثمَزْينا َسَلامان بن ُمْفر ج قرَض ه
  ََ
 وأ َلَّ  تي أي ْ دييهي  ُ  ق َ َدَمت ْ  ا  
 
 
فأوتح وأقّل كلاهما يحملان معنى الإقلال والتقتير، 
وقّدم وأزّل لهما نفس الدلالة، ومُيء هذه الكلمات 
مترادفة ضرورة اْستدعتها القافية لإنهاء البيت ولم تحمل 
 معنى جديد يمكن أن ُيضاف.
لى ظاهرة مما سبق من خلال ما ّتم التدليل به ع
الترادف في شعر الشنفرى يتضح لنا أنه مظهر من 
مظاهر شاعرية الشاعر التي تشي بقدرته على التحكم 
بمفردات اللغة والتوسع فيها، كما أنه ساهم في ضبط 
نظام القافية والتحكم فيها من حيث الروي ومن 
 حيث الأصوات بصفة عامة.
 الدلالة والتطابق اللفظث  -40
ث أنواع فنون البديع الخمسة التي ثال«يعتبر الطباق 
بنى عليها عبد الله بن المعتز كتاب البديع، قبل أن 
 ) 55( »يُلِحَقها بباقي المحاسن الأخرى، وأسماه: المطابقة
الموافقة، يُقال: طابقت بين الشيئين إذا «ومعناه في اللغة 
 ) 65( »جمعت بينهما على حذو واحد
طابقة في أجمع الناس أن الم«أّما اصطلاحا فقد 
الكلام هي الجمع بين الشيء وضده في جزء من أجزاء 
الرسالة أو الخطبة أو البيت من بيوت القصيدة، مثل 
الجمع بين البياض والسواد... والليل والنهار... والحر 
 ) 75( »والبرد
والمغزى من الجمع بين الأمور المتضادة أنّه يكسو الكلام 
يُظهر  -كما قالوا–ضدُّ جماًلا ويزيده بهاًء ورونَقا،ً فال
حسنه الضدُّ ، ولكّن وظيفة الطباق لا تقف عند هذا 
الزخرف وتلك الزينة الشكلية، بل يتعّداها إلى غايًٍّت 
أسمى، فلابد أن يكون هناك معنى لطيف ومغزى دقيق 
وراء جمع الضدين في إطاٍر واحد، وإّلا كان هذا الجمع 
 ) 85( عبثا وضربا من الهذيًّن
يه جمهور البلاغيين هو أّن الطباق جمع وما اتفق عل
بين متضادين، والفرق بينه وبين المقابلة هو أّن الطباق 
أّما المقابلة ) 95( تتشكل بنيته من اللفظ المفرد ونقيضه
فهي عبارة عن طباق متعدد بأن تأتي بمعنيين متوافقين أو 
فالمقابلة )  06( بمعان متوافقة ّثم بما يُقابلها على الترتيب
 المفهوم أعم من الطباق. بهذا
والمطابقة أو الطباق من الأساليب التي عرفها الشعر 
إذا كانت الفكرة «العربي القديم، ويؤتى بها في الكلام 
تقتضيها والموقف يتطلبها، وليس لمجرد الصنعة اللفظية، 
وهي حينئذ تضفي على الكلام جمالا ورونقا، وتزيده 
ضفيه كل مطابقة على ُحْسنًا وقبوًلا... فضًلا عّما ت
 ) 16( »حدة على الكلام من دلالات ومشاعر
ولدى الشنفرى لم يُشذ الطباق عن هذه القاعدة، إذ  
كان وروده عفويًّ لا تكلَُّف فيه، والسياق الذي اجتلبه 
ليس له عنه مِيد أو بديل فهو يقع موقع الحسن فيه، 
له غاب وجه الحسن وإذا ما اْستبدلنا أسلوبا آخر شبيها ً
 ) 26( .الذي كان له من قبل
 ) 36( ومن مطابقات الشاعر، قوله:
 إْن ُأفيي    َدْت ح    لاَوي ُِْل    و  وإنّم 
 
 إذا نْف   ُ الَع  زوفي اس  تَمرَّتي  وُم  ر   
 
فطابق بين: حلٌو ومرٌّ وهذا النوع عند البلاغيين يسّمى  
في طباق الإيجاب، ومن جمالياته أنه يجمع بين متناقضين 
َْن ُيحِْسن 
ذات الشاعر ليدل على لين وسهولة الشاعر لم
 معاملته، وصعب قاٍس على الذي يخالفه ويقف ضّده.
 ) 46(وقوله: 
 لعْمُرك ما بالأفيض ضيق  على امرئ  
 
 يْعقي ل ُ وب و فيابي ب ا ًأو  فياغيب ا ًَسَرى  
 
فطابق بين راغبا وراهبا ليبين أّن الأرض واسعة  
بات، وكذلك للخائفين، فهي لأصحاب الآمال والرغ
 تقبل كلَّ من يمشي فوق ثراها.
 ) 56( وقوله:   
  57
 خ  هدون  ش رُّه ُولْس ُت بيَع ل  
 
 ألفَّ إذا ما فيُْعت  اْبَتاَج َأْعز، ُ 
 
 
فطابق بين كلمتي شره وخيره في صدر البيت، وجمع بين 
 المتضادين ليبين في النهاية أّن خيرُه أكثر من شرّه.
 ) 66( وقوله:   
     شكا وَشَكْت  ُم اْفيَعوى ب َْعد واْفيَعَوت ْ 
 أْجَْل ُ الشكو ُي َن ْ َفلي  إن أ ْ وللحبر
فطابق بين الصبر والشكو، والمعنى أّن صبر الشاعر على 
قساوة الحياة التي يعيشها أفضل من الشكوى التي لا 
ُتجدي ولا تنفع، وهنا يؤكد الشاعر على اتصافه بالصبر 
 والتجلد.
 ) 76( وقوله:
 َهمْمُت وَهمَّْت واب ْت ََدْفيَنَّ وَأْس َدَلت ْ
 
 ف َ  افيي  ُ ُمَتَمهي   ل ُوَشََّ   َر مي   نِمي  
 
 
جاءت المطابقة بين فارٌط ومتمهل ليجمع بين 
خاصتي السرعة والتمهل في عدوه، ليجمع بين نقيضين 
وهذا ما لا يستطيعه غيره، فهو عندما سابق القطا 
وق عليها، وعندما تأكد لشرب الماء أسرع في البداية ليتف
له السبق وتيقن من الفوز، تمهل في عدوه، وقد ّصور لنا 
بفضل جمعه بين المتناقضين ليرسم لنا صورة مشهدية 
 جعلتنا نتخيل المشهد وكأنه أمام مرأى العين.
 ) 86( وفي قوله: 
 عُيوا  ا يْقظ  ىإذا م  ا نَّم  ت َن َ ام ُ
 
 حي  َ اإ ًإَ َمْكروبي    ي تت ََغْلغ َ  ل ُ 
 
 
استلهم الشاعر المطابقة الحاصلة بين كلمتي تنام،   
يقظى للإبانة عن مدى ترصد أعدائه له من بني قومه 
فحّتى في نومهم تبقى عيونهم يقظى ِحْرصا ًعلى الإمساك 
به، وقد دّل هذا الطباق على حال قومه الذين أصبح 
ليلهم نهار، وأصبحوا يعيشون حالة من الترقب الدائم 
هم يظفرون بالإمساك بالشاعر والانتقام والمستمر عل ّ
 منه.
 ) 96( وفي قوله:
 إذا َوَفيَدْت َأْصَدْفي َُا  َّ إام ا
 
 ع ل ُومن  ُتََْيت ُت َ ُوُب ف ََتْأيي من  
 
 
في هذا البيت جاءت المقابلة بين وردت  
وأصدرت، وكذلك بين ُتحيت وعل، وهذه المتناقضات 
مقدار الهموم التي  التي أبان عليها الشاعر كشفت لنا
يعاني منها فكّلما أقبلت عليه من جانب صرفها عنه إلا ّ
في صورة توحي بمصاحبة  الجوانب،أّنها تعود إليه من كل 
 الهموم للشاعر أينما حّل وارتحل.
 ) 07( وفي قوله: 
 وإنّم  ا وَأْغ   َ َأْحي  انَّ ً وَأْع  ديم ُ
 
 ينا،ُ الغي َ ذو الب ُْع َدةي المُت َب َذمي، ُ 
 
 
جاءت المطابقة بين أعدم وأغنى لتكشف عن جانٍب 
حينًا ويغنى حينا ً يفتقرمن جوانب حياة الشاعر الذي 
آخر، فحياته بين الفقر تارة، وبين الغنى تارة أخرى، وقد 
 دّلت المطابقة على حياة اللاستقرار التي يعيشها.
 ) 17( وفي قوله:
 ُمَتَكشمي ف   ُخلَّ ة  من  َثمزيغ  فلا 
 
 َأَتََيَّل ُ الغي َ تَت  َمريح   ولا 
 
 
قابل الشاعر بين جزع ومرح وكذلك بين خلَّة 
والغنى، وهذه الثنائيات الضدية أبانت على أّن الشاعر 
لا يبتئس ولا يجزع من فقره، كما أّن الِغَنى لا يجعله 
يختال ويمرح، وقد أوحت هذه التناقضات باضطراب 
اضطراب حياته التي المشاعر وتداخلها في ُخْلد الشاعر 
 لم تعرف الاستقرار من صباه إلى غاية تصعلكه.
 ) 27( ومن المطابقة نذكر أيضا قوله: 
 لأَب ْ َرُح طافييق ا ً ثمي نم  ف  ْن ي َ ُ م ن 
 
 ما كها الإن ْ ُ ت َْفَع ل ُ  يْنسا ًوإْن َيك ُ 
 
 
جاء طباق الإيجاب بين جن وإنس، وقد أفاد  
ي وقع فيه قومه بعد في البيت معنى الحيرة والارتباك الذ
أن أغار عليهم فلم يستطيعوا حتى تحديد الفاعل، 
للسرعة الخارقة التي تمت بها عملية الإغارة لدرجة الشك 
في أّن هذه العملية لم يقم بها لا إنس ولا جن، وهذا 
يدل على إتقان وتفنن الشاعر في تنفيذ غاراته على قومه 
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يره وتفكيره بكل دقة واحترافية مما يدل على حسن تدب
 ومعرفته الوقت الأمثل لتنفيذ مخططاته.
 ) 37( ومن المطابقة كذلك قوله:
 ُموفيي ا ً ُببي ُأْخَراهي  ُأولافأ ِْ َْق ُت 
 
 وَأْم  ُل ُم رافيًا  أُْقعي ثعلى ق ُنم ة   
 
 
جاءت المطابقة بين كلمات: أولاه وأخراه في الشطر 
قائما ًالأول وأقعي بمعنى أجلس وأمثُل التي تعني أنتصب 
في الشطر الثاني، والشاعر في هذا البيت ومن خلال 
هذه المقابلة أشار إلى سرعته الكبيرة التي ي ُْلِحُق أول 
الأرض بآخرها، وهو جالس حينا،ً وسائٌر حينًا آخر. 
فالمطابقة بين أول الخَْرِق وآخره، وكذا بين جلوسه 
وانتصابه ماشيا،ً خدمت الصورة الفنية التي رسمها 
 عر لمشهد السرعة. الشا
 ) 47( وقوله:
  ي َامي ثمئُت من  َغويفي  يا ُفيبَّ 
 
 وش ْع ي  َْْ د  أ َأَب  ْ ُعَراَم   
 
 
جاءت المطابقة بين غور وهو ما انخفض من الأرض 
وِتهَامه وهي ما ارتفع من الأرض لتدل على أّن الشاعر 
 صال وجال في البراري في المنخفضات والمرتفعات.
 نذكر الكلمات الآتية: تقبلوا، تدبروا ومن الطباق
) 87( يروح، يغدو)77( وارد، صادر) 67( شمالها، يمينها) 57(
وقد ذكرنا موضع الشاهد دون )  97( مشرب، مأكل
شرح كوننا سنتطرق لها في مبحث الدلالة والمصاحبة 
المعجمية حّتى لا يشعر القارئ بنشاز من خلال إعادة 
 الأبيات نفسها في كل مبحث.
ت هذه الثنائيات الضدية في توليد قيمة لقد ساهم
موسيقية مضافة يخلقها ذلك التنافر الدلالي بين الصيغة 
وكذلك سمحت بتوضيح المعنى )08( والصيغة المعاكسة لها
وتقريبه إلى الأذهان لأنه كما يقال بالأضداد تتضح 
 المعاني.
وعلى ضوء ما ّتم إيراده نخلص إلى القول باطمئنان 
ّتخذ من أسلوب الطباق مطّيًة للإفصاح عن أّن الشاعر ا
المعاني الخفية وكشفها من خلال نقيضها. ممّا شّكل 
 أساليب جمالية دفعت بالمعاني نحو التوهج والتلألؤ.
لفظية «وقد أثّر هذا المحسن البديعي في ناحيتين:  
تتأتى بمجيئه في الأسلوب َسِلسًا طيِّعًا غير متكلف، 
مة، ويجعل له وقعًا جميًلا مؤثرا.ً فيخلع عليه جزالة وفخا
ومعنوية تتحقق من إيضاحه المعنى وإظهاره، وتأكيده 
وتقويته عن طريق المقارنة بين الضدين، وتصور أحد 
الضدين فيه تصوٌر للآخر، على هذا فالذهن عند ذكر 
الضد يكون ُمَهّيًأ للآخر وُمستعدًا له، فإن ورد عليه 
الطباق في خدمة وقد ساهم ) 18(»ثبت وتأّكد فيه
الدلالة وتغذية الإيقاع العام للديوان، والكشف عن 
الاضطرابات النفسية الناجمة عن حالات التضاد الدلالي 
 الذي تحكمها ثنائيات ثابتة التقابل.
 الدلالة والمحاحبة المعجمية  -50
مفردات متتالية معا ً«تعني المصاحبة المعجمية مُيء 
ار، والشمس والقمر، على نحو مطرد مثل: الليل والنه
والإقبال والإدبار، وغيرها... بحيث كلما ذُِكرت الأولى 
 »في تعبير ما، توّقع المتلقي مُيء الثانية معانقة لسابقتها
ومن هذه المصاحبات التي تضّمنها معجم  ) 28(
 )38( الشنفرى، كلمتي: تقبلوا، تدبروا في قوله:
 ت ُْقبيْل  ن نيي َل م نه  ت ُْقبيُلوافأْن 
 
 ف  أُمُّ م  ْن نيي  َل ف ُتَّ  تي  ت ُ ْدبيُرواوإْن  
 
 
فكلمة تقبلوا تصطحب معها كلمة تدبروا حّتى وإن 
لم يذكرها الشاعر فالذهن مهّيٌأ لاستحضار الكلمة 
 وتوقع مكان مُيئها.
 )48( وفي قوله:
 غليلن ابعب د   بع   شفينا
 
 وَعْوف  لَدى المََع دَّى أوان اْس ت ََهلَّتي  
 
 
شفينا تستحضر مصاحبتها المعجمية فكلمة 
 غليلنا، ولا تكاد تذكر إلا وتذكر معها.
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 )58( وفي قوله:
شي         قُّ  َم         ا، َأَض         ْعُت  أ  إْذ 
 ويَس                                                                                       اده
 
 قد ضاَغ مْن أ ْي َُوسَّ دي  َثمَنف  على  
 
 
يقال جنف فلان إذ مال أحد شقيه عن الآخر، 
 فكلمة مال تصطحب معها كلمة جنف.
 )68( وفي قوله:
 شَي َاُله َ      ا بَيمينيَه       ان َ      ة  ومقرو 
 
 ُأَثمنمي  ُ ب َ زميا َماقب ا ق د ت ََعحم َرا 
 
 
فلا يكاد يُذَكُر الشمال إلا ويذكر معه اليمين، 
 سواء كان الاستحضار لفظيا أو ذهنيا.ً
 )78( وفي كلمتي الليل وأسدف في قوله:
ن ََعْب   ُت إَ أْدَذ ُذفيَاب   ا وق   د 
 َدنَّ َ
 
 َأْس  َدف ُيق  ةي مْلت َ فُّ اَِد اللي  لي م  ن  
 
 
فالأْسَدُف هو المظلم، والظلام مصاحب ومقترن 
بالليل، ولذا كان من الطبيعي أن ُتصاحب الصفة 
 موصوفها.
 )88( وفي قوله:
 والليل ُمْقمير  فقد ُحَّتي اَِاثمات   
 
 وُش    دمْت لطيم    ات  َمط َ   اَيا وَأْفيح    ل ُ 
 
فكلمة مقمر صفة لليل، وهي تصاحبها لفظيًا كون      
لديه عدة مصاحبات لابد من تحديدها حتى تتقيد الليل 
 الدلالة بمفهوم واحد.
 )98( وفي قوله:  
 ذائ ل ُمس تودَُغ السمي رمي ب  الأبُل لا 
 
 ل  ديه  ولا او  انّ   ا ثم  رم ُيخ  ذ، ُ 
 
فالمصاحبة المعجمية جاءت بين كلمة مستودع والمضاف  
 إليه السر.
 ونجد كذلك مصاحبة معجمية بين يروح ويغدو في
 )09(قوله:
 ولا خ    الف  دافييَّ    ة  ُمت َغ َ   زمي،  
 
 دابن    ا ًيتكحم    ل ُ ي َ   روُح ويْغ    ُدو 
 
 
فالرواح والغدو مقترنان ببعضهما البعض، ويصطحب  
 كل منهما الآخر.
 )19( وأيضا ًبين شرّه وخيره في قوله:
 دوَن  ش  رُّه ُوَلْس  ُت بع  لم  
 َخ   ْيهي
 
 ألفَّ إذا م ا فيُْعت َ ُ ابت اَج َأْع َز، ُ 
 
 
فلا يكاد يُذكر الخير إلا وذُكر معه الشر والعكس، 
والذهن يستحضرهما مًعا سواء إن ذُكرَا معًا كما في 
 البيت، أو إذا ذُكر أحدهما فقط.
 )29( ومن المصاحبة المعجمية كذلك قوله:
 َمْش َرب  ولا اْثمتيَناُب الذْأمي أ ْي ُْل َف         و
 
 ومْأَك   ل ُي َُع   اُه ب     إلام ل   داَّ 
 
 
مشرب تصطحب معها كلمة مأكل، فلا  فكلمة
ِغًنى للأكِل عن الشرب، ولا الشرُب يستغني عن الأكل 
 فكلاهما متلازمين.
وآخر ما نختم به هذا المبحث ما ورد من مصاحبة 
ُمْعجمية بين كلمتي أولاه وُأخراه، حيُث تْسَتْحِضُر الأولى 
 )39( الثانية دائما،ً يقوُل:
 ُموفيي      ا ً أولاُه ُبأخ      راهف َ      أ ِْ َْقُت 
 
 عل  ى ق ُنَّ  ة  أُْقعي  ث مي  َرافيا ًوَأْم  ُ ل ُ  
 
 
عجمي للكلمة 
ُ
إّن هذا الضرب من الاستعمال الم
باعتماد التجاور والمصاحبة ْيخِلُق لدى المتلقي أريحية 
تتجلى في قدرته على التوقع والاستكناه، إذ ُيصبح 
بمقدوره التنّبؤ عن الكلمة المصاحبة ُمعَجميًا فورما تقع 
لأولى في مْسَمِعه، وبذلك يتمكن من الاندماج في ا
 )49( النص والتماهي معه.
وقد وّظف الشاعر هذه المصاحبة متجاورة تارة في 
صدر البيت، وتارة أخرى في عجزه، وتارة ثالثة موّزعة 
بين الصدر والعجز، وإّنها أيْنما حّلت اْستجابْت لُسْلَطِة 
إثراء الإيقاع  التركيب وخدمت الدلالة، بالإضافة إلى
صاحبات.
ُ
 العام بالموسيقى الناتجة عن هذه الم
 خاتمة 
ختاما يمكننا القول بأن الشاعر تمكن من 
استغلال الطاقات الكامنة والمعبرة لكل مفردة من 
المفردات التي وظفها، فجاءت كل كلمة حاملة لمعنى لا 
يوجد في كلمة أخرى، وهذا دليل على حسن اختياره في 
قصائده، وعلى الزاد اللغوي الثري الذي  ضبط كلمات
يمتلكه، إضافة إلى دقته في التعبير التي تجلت في اختياره 
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ألفاظا مرتبطة بواقعه مِددة لأماكن تواجده أو راصدة 
 لأحداث وقعت.
وتوظيف هذه الأساليب اللغوية ساهم في الكشف 
عن بعض أسرار الشنفرى، وشخصيته القوية في التعامل 
 لعوائق والمصاعب التي واجهها.مع مختلف ا
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 اللغتين العربية والإندونيسية وأهمية معرفتها في الترجمة  اللغوية بينالفروق في العناصر 
 وبالعكس اللغة الإندونيسيةمن اللغة العربية إلى 
 (دراسة تقابلية)
 سوكامتو سعيد
 مدرس الترجمة من الإندونيسية إلى العربية وبالعكس 
 لثقافية ا ومكلية الآداب والعل  /قسم اللغة العربية وأدبها
 ا / أندونيسياجوكجاكرﺗ/جامعة سونان كاليجاكا الإسلامية الحكومية 
 
 
 ملخص:
لكل لغة نظامها ومنطقها في صياغة الكلمات  
وﺗراكيبها، ودلالتها وأصواتها. وكثيرا ما ﺗكون بين اللغتين 
فيها أوجه الشبه والفرق. فينبغي لدارسي اللغة أن يكونوا 
يخص بأوجه الشبه  يماف -نأكثر ما يمك-على علم 
والفرق بين اللغة الأم واللغة الأخرى التي يريد أن 
يدرسها علما بأن الإنسان الذي يتعلم اللغة الأخرى 
غير اللغة الأم ما زال متأثرا بنظام اللغة الأم. فليس من 
السهل بالنسبة للإندونيسي الذي يتعلم اللغة العربية 
يمن عليه دائما يه فهو الهروب عن آثار نظام اللغة الأم
لأنه نشأ في بيئة اللغة الأم في فترة من الزمن حتى سيطر 
. بالإضافة إلى ذلك فإن وﺗعبيرانظام اللغة الأم ﺗفكيرا 
هناك كثيرا من المفردات العربية دخلت في اللغة 
الإندونيسية، وليس بالقليل منها ما ﺗغيرت معانيها أو 
ليس لهم ذين  النطقها بشكل يصعب على الإندونيسيين
خلفية عربية أن يفرقوا بينها. هنا ﺗكمن أهمية الدراسة 
التقابلية لأنها تحّلل أوجه الشبه والفرق بين اللغتين العربية 
والإندونيسية في مواضع الاختلاف بينهما. تهدف هذه 
المقالة إلى ﺗعرف أوجه الشبه والفرق بين اللغتين العربية 
للغوية التي كثيرا لات اشكلماﺗيسير  والإندونيسية بهدف
ما ﺗنشأ عند ما أراد الإندونيسي القيام بعملية الترجمة 
من الإندونيسية إلى العربية وبالعكس، وذلك يرجع إلى 
عوامل عدة منها ما يتعلق بالمفردات بأنواع مشاكلها 
ومنها ما يتعلق بنظام التركيب بأنواعه ومنها ما يتعلق 
ماذج وليس ل النشك فيبنظام التعبير الاصطلاحي 
الحصر. أما الطريق إلى ذلك فمن مطالعة الكتب أو 
الجرائد أو المجلات العربية والإندونيسية. (الكلمات 
أوجه الشبه  –اللغة الإندونيسية  –الرئيسة: اللغة العربية 
 والفرق)
 تمهيد:
ﺗتفاعل اللغات بعضها مع بعض ﺗفاعل 
يدور  صراعااك نهالكائنات الحية تأثيرا وتأثرا حتى أن 
بين اللغات من أجل البقاء كما يدور الصراع بين 
من بين هذا التفاعل عملية الترجمة من  1الكائنات أيضا.
لغة إلى أخرى وهي مفيدة في الحياة العلمية والاجتماعية 
بصفة عامة لأن بها ﺗتناقل الأمم الأخبار والمعلومات التي 
، بسيطة يةملع يحتاجونها في حياتهم. والترجمة ليست
ذلك لأن لكل لغة منطقا خاصا بها ونظاما يراعيه 
الناطقون بها لأنه شرط الفهم والإفهام في البيئة اللغوية 
الواحدة. ويرﺗبط هذا النظام بعقول أصحاب اللغة 
الترجمة نقل الكلام من لغة إلى  2وﺗفكيرهم إلى حد كبير.
 يرعبأخرى مع الوفاء بجميع معانيه ومقاصده، فهي الت
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نية (اللغة الهدف) من المعاني التي تم التعبير عنها لغة ثاب
بلغة أولى (اللغة المصدر). فهناك مستويان: مستوى 
المعاني ومستوى التعبير. رغم أن العرب والإندونيسيين 
يتساوون في كيفية اكتساب المعاني فإنهم يختلفون في 
طريقة التعبير عنها، وذلك لأن كل لغة له وسائله 
رفية والصوﺗية والدلالية التي يستعملها ة والصبيكيتر ل
للتعبير عن المعاني المختلفة، على سبيل المثال إن معنى 
طريقة التعجب موجود لدى العرب والإندونيسيين ولكن 
وبين الناطقين  الناطقين بالعربيةعنه تختلف بين  التعبير
إذا لم نقل –بالإندونيسية. بناء على ما سبق ﺗصعب 
رفية من العربية إلى الإندونيسية ترجمة الحال -تحيلﺗس
وبالعكس لوجود الكثير من الاختلافات بين اللغتين في 
نظام ﺗراكيب الجمل ونظام الصرف والصوت والدلالة. 
المفردات العربية إلى اللغة  بلة ﺗسربوزاد الطين 
الإندونيسية حيث ﺗغير نطقها وانحرفت معانيها قليلا أو  
 كثيرا. 
 لمفردات تتعلق با التيفروق ال -أ
  المفردات الإندونيسية ذات الجذور العربية-1
تمر عليها مراحل  تحملها الألفاظإن المعاني التي 
التي تمر في ﺗلك المراحل  الألفاظتاريخية، ولا ريب أن 
بما تحمله من معان قد ﺗبقى وقد ﺗتغير  الأجيالوﺗنتقلها 
ا بؤ بهن التنلا يمك وأسبابوقد ﺗنحرف حسب عادات 
  الأجيالالمعنى قد يتغير مفهومه لدى  أنكما جميعا.  
هناك كلمات  3عرضة للتغير. الألفاظ أصواتكذلك 
عربية دخلت في اللغة الإندونيسية مع انتشار الإسلام 
في سومطرة وجاواة وكاليمانتان وسولاويسي والجزر 
الإندونيسية الأخرى. وكلما انتشر الإسلام انتشرت معه 
أن دخلت المفردات العربية في . فلا غرو ربيةغة العالل
اللغة الإندونيسية بشكل قد لا يعرف الكثير من 
الإندونيسيين أنها عربية الأصل، بل كانت اللغة الملايوية 
والجاوية مكتوبتين بالحروف العربية ثم ﺗغيرت الحالة مع 
دخول نظام التعليم الغربي الذي جاء به الاستعمار 
 .الهولاندي
ردات العربية إلى الإندونيسية خول المفأن دعلى 
  التالية:له أثر في الترجمة في النواحي 
وذلك لأن الكثير من المفردات  ناحية النطق ا)
العربية التي دخلت في اللغة العربية منطوقة بالنطق 
الإندونيسي، فالعين في اول الكلمة ﺗنطق بالهمزة وفي 
والقاف  العينو لكاف، وسط الكلمة أو آخرها ﺗنطق با
بينما  في العربية ﺗنطقان بحرف الكاف في الإندونيسية
 ﺗنطق الظاء بحرف اللام، مثل: 
 ظاهر tamkiN نعمة  milA عليم
 ظهور  tamkiN نقمة milA أليم
 سماع  milkaT ﺗعليم ublaK قلب
 خشوع  milkaT ﺗعظيم awkaT ﺗقوى
جاع المفردات لتباس في إر ر الاذلك ظهو  فيترﺗب على
الذي يؤثر  رالعربية، الأمالإندونيسية ذات الجذور 
الترجمة من الإندونيسية إلى العربية، على سبيل المثال:  
من ﺗكون قد ﺗكون من نعمة وقد  tamkiNكلمة 
من أليم أو عليم ؟ وهل   milaكلمة وكذلك   نقمة؟
ا الكلب. في هذمن القلب أو من   ublakالكلمة 
م من ملاحظة سياق الجملة فهو صدد لا بد للمترجال
 الذي يعين المعنى. 
يمكننا ﺗقسيم الكلمات العربية الأصل التي دخلت إلى 
الكلمات التي -1اللغة الإندونيسية إلى أقسام هي:
يختلف نطقها ويختلف معناها، مثل عليم (ينطق أليم)؛ 
 ينطق:(ُب)؛ علماء عالمم (ينطق ألمم)؛ قلب (ينطق كم ل  
اء).
م
لكلمات التي يختلف نطقها ولكن لا يختلف ا-2 ألم
ينطق ؛ لفظ (: ظاهر (ينطق لاهر)معناها، مثل
)  دعوة lafahحفظ (ينطق  )؛lafal
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؛ ) taruradينطق)؛ ضرورة ( hawkad(ينطق
حاضر  )biag(؛ غائب ينطقbilag(غالب (ينطق 
هة (ينطق )؛ شرا mumuينطق هادر)؛ عموم (ينطق
)؛ نعمة  kamat؛طمع (ينطق:hakares(شراكة /
)؛  milkat)؛ ﺗعليم (ينطق tamkin(ينطق :
)؛ قوم  ankam)؛ معنى ( tayshadدهشة(ينطق
الكلمات التي لا يختلف نطقها -3)؛  muak(ينطق
؛ ؛ وجودولا يختلف معناها، مثل: إمام؛ ممأموم؛ نبي
لس؛ مج ؛جواب ؛ أزلي؛ وقت؛ زمان؛ واجب؛أبدي
؛ خطبة؛ خرافات؛ تخيل؛ وص؛ خصإخلاص، روح
أمان؛ عورات؛  مسافر ؛ أمانة؛ إيمان؛ إسلام؛ إنكار؛
الكلمات التي لا يختلف نطقها ولكن -4مشهور.
يختلف معناها، مثل:  دفتر؛ كلمات؛ صبر؛ نقمة؛ 
 علماء؛ عمل؛ عرب؛ شاعر؛ أفضل. 
ت  أما من ناحية المعنى فمنها ما بقي :ناحية المعنى ب)
عن أصلها قليلا أو   رفت دلالتهانحاكما كانت ومنها ما 
العربية التي بقي  كثيرا. من الكلمات الإندونيسية ذات
 ، (من إيمان)  namiمعناها كما كان مثل:
(من حقيقة).   takekah  (من عقيدة)؛ hadika
وأما الكلمات التي انحرف معناها عن أصلها فمثل 
 جملة وهي ما ﺗكون من من كلمة) بمعنى( :tamilak
ل والفاعل؛ فإذا أردنا أن نعبر عن والخبر أو الفعتدأ المب
. و   atakنقول في اللغة الإندونيسية ‘ كلمة‘  معنى 
عليم بمعنى من له علم  جمع ‘علماء‘ من كلمة amalu
بصفة عامة غير مقصورة على العلوم الدينية. أما 
بمعنى المفرد، في اللغة الإندونيسية  فهي ‘ العلماء‘
هذه الكلمة ﺗدل على من له   amalu arap جمعها:
من اللغة العربية   ladfaكلمة  علوم الدين الإسلامية؛ و 
إلا أنها  في اللغة الإندونيسية ليست ﺗفضيلا، ‘ أفضل‘ 
  haread؛ كلمة  ladfa hibelأما التفضيل فيها: 
دونيسية ولكنها في اللغة الإن‘ دائرة‘من اللغة العربية  
نفسها في الإندونيسية ‘ ائرةد‘ة كلم  ماأ  ‘منطقة‘بمعنى 
  .narakgnil بمعنى  
بناء على ما سبق من الأمثلة لا بد للمترجم 
من اللغة العربية إلى اللغة الإندونيسية وبالعكس من 
انحراف في المعنى في بعض  يكون هناكالانتباه أنه قد 
  ر عربية.المفردات الإندونيسية التي لها جذو 
 ة الخاصة افيل الثقالأصو  المفردات ذات -2
التي لها أصول  ﺗرجمة المفرداتليس من السهل 
ثقافية سواء كانت من العربية أو الإندونيسية. فلا بد 
من التفريق في ﺗرجمة لفظ عم وخال وعمة وخالة، الناقة 
، إلى اللغة الإندونيسية، وكذلك في اللغة والجمل
 idapين بد من التفريق في الترجمة ب الإندونيسية لا
فكلمة الأرز لا تمثل جميع  sarebو habagو
 كلمات:المفردات المذكورة. وكذلك ﺗرجمة  
 ,gnalupreb ,tafaw ,ainud laggninem
لا ﺗكفينا كلمة  rugug ,itam ,sawet
 tapmetوكذلك المفردات الإندونيسية التالية: ‘مات‘
 ,namaidek ,nainuh ,hamur ,laggnit
 ,iretsiو ‘بيت‘لمة لا ﺗكفينا ك .kubug
 aynubi ,pudih nagnasap ,aynoyn
رغم أنها هي  ‘زوجة‘لا ﺗكفينا كلمة  kana-kana
المعنى الذي احتوت عليه ﺗلك المفردات الإندونيسية، 
ذلك لأن لكل واحدة منها معنى خاصا بالثقافة 
إلى العربية أن الإندونيسية. فعلى المترجم من الإندونيسية 
ة المصدر ة في كلتي اللغالموجود الثقافيةيتزود بالمعارف 
ﺗقف عند  ألاالهدف. فالترجمة السليمة يجب  واللغة
ولا عند  المعجمية،حدود مراعاة التكافؤ بين المفردات 
ﺗطبيق القواعد النحوية وإنما يجب أن ﺗتعداه إلى مراعات 
ختلفة. وهذا بالطبع المواضعات الثقافية والتصورات الم
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للغة المترجم منها  مجال اواسعة في يحتاج إلى خبرات
 وإليها.
 بالتعبيرات الاصطلاحية  الفروق المتعلقة-ب
التعبير الاصطلاحي عبارة لا يفهم معناها 
مفرداتها وضم هذه المعاني  معانيالكلي بمجرد فهم 
بعضها إلى بعض فهو مجموعة كلمات ﺗكون بمجموعها 
د  ركبة. وقديدة، غير الدلالة المعجمية مفردة ومدلالة ج
في زماننا الآن نتيجة لعوامل لتعابير الاصطلاحية كثرت ا
مختلفة منها: نشاط حركة الترجمة والنقل عن اللغات 
الأخرى، وانتشار الصحافة وكثرة العلوم والفنون التي 
وهناك 4ﺗتطلب إيجاد التعابير الخاصة، إلى غير ذلك.
ت الاصطلاحية التي كانت جذورها من بعض التعبيرا
أصبح ﺗعبيرا  وشاعإذا ﺗكرر استعماله  ن المثلمثال، لأالأ
 اصطلاحيا، ويمكن ﺗقسيمها فيما يلي:
التعبيرات الاصطلاحية العربية التي لها ﺗشابه في -ا)  
اللفظ والمعنى مع التعبيرات الاصطلاحية الإندونيسية، 
 مثل: 
التحية والتقدير والإعجاب  ، بمعنى5‘رفع له القبعة‘-1
ب عت الجماهير القبعات للاعفر عبارة: "في مثل ال
المتميز." كانت هذه العبارة ﺗقليدا منقولا من الإنجليز. 
وهي مفهومة لدى الإندونيسيين، فتكفيهم الترجمة 
 الحرفية لها، وهي:
 takgna )notnonep arap( kilbuP“
 ”.uti tabeh gnay niamep kutnu ipot
ب غير احة الأساليبمعنى استب 6‘الغاية ﺗبرر الوسيلة‘-2
الشريفة لتحقيق هدف ما. وهو مبدأ سياسي شهير قال 
به ميكيافيللي. هذه العبارة مفهومة في أوساط 
 الإندونيسيين فتكفيهم الترجمة الحرفية منها بما يلي: 
 nakhelobmem uti naujuT“
 ”.arac alages )naklalahgnem(
 مثل بمعنى ما يستغّل للكسب، في 7‘ة الحلوبالبقر ‘-3
أحقابا طويلة البقرة الحلوب  ة: " ظلت مصرالعبار 
للاستعمارالأجنبي". هذه العبارة مفهومة في أوساط 
 الإندونيسيين فتكفيهم الترجمة الحرفية منها بما يلي:
 gnay utkaw akgnaj malad riseM“
 harep ipas idajnem amal pukuc
 .”gnisa hajajnep igab
قديما دق  عادة الناسن م كان  ‘الحربدق طبول ‘-4
التهديد  الطبول بمعنىالطبول لإعلان الحرب. فدق 
بالحرب والدعوة إليها، في مثل العبارة: فور وقوع 
سبتمبر بدأ الرئيس بوش في دق طبول  11أحداث 
هذه العبارة مفهومة لدى الإندونيسيين،  8الحرب.
 الحرفية منها بما يلي: فتكفيهم الترجمة 
 11 awitsirep idajret haletes aregeS“
 ialum hsuB nediserP rebmetpeS
 ”.gnarep gnaredneg hubanem
الاصطلاحية العربية التي لها ﺗشابه في  تب) التعبيرا
المعنى لا في اللفظ مع التعبيرات الاصطلاحية 
 الإندونيسية، مثل: 
ظ حفظا تاما بمعنى حف 9‘حفظ عن ظهر قلب‘-1
ام الشافعي الإمحفظ بارة: "واستقر في عقله، في مثل الع
منذ صغره.  هذه العبارة غير  عن ظهر القلبالقرآن 
معروفة في اللغة الإندونيسية إلا أن هناك عبارة أخرى 
بنفس المعنى مع اختلاف اللفظ، فلا بد في ﺗرجمتها إلى 
بالتعبير اللغة الإندونيسية لأجل الإفهام من التفسير 
 كما يلي:  ،المتداول في اللغة الإندونيسية
 na’ruQ-la lafah halet i’ifayS mamI“
 raul id =( itah gnuggnup irad
 .licek kajes )alapek
 = خارج الرأس) alapek raul id(
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بمعنى قل ما شئت وبالغ كما 01‘حدث ولا حرج‘-2
 تحب، وأكثر ما يقال في التعبير عن سوء الأحوال، في
ا كثير   والفسادالأخلاقي أصاب التدهور  مثل العبارة: "
فحدث ولا الدول في العالم. أما عن البلاد النامية من 
." هذه العبارة غير معروفة في اللغة الإندونيسية إلا حرج
 ‘اللفظأن هناك عبارة أخرى بنفس المعنى مع اختلاف 
هام بد في ﺗرجمتها إلى اللغة الإندونيسية لأجل الإف فلا
ة ،كما ة الإندونيسيمن التفسير بالتعبير المتداول في اللغ
 يلي:
 ispurok nad larom natosoremeK“
 .ainud id arageN kaynab adnalem
 aragen-aragen gnatnet nupadA
 ajas nakatirec akam  gnabmekreb
 aynatid nagnaj =( .”asod adait nad
 )igal
 ) nagnaj igal aynatid =(لا ﺗسأل مرة أخرى
ة وضعف لآالقلة والض للتعبير عن 11‘جناح بعوضة‘-3
لا يساوي جناح القيمة، في مثل العبارة: " هذا الشيء 
العبارة غير معروفة في اللغة الإندونيسية  ه". هذبعوضة
إلا أن هناك عبارة أخرى بنفس المعنى مع اختلاف 
جل فلا بد في ﺗرجمتها إلى اللغة الإندونيسية لأ‘ اللفظ
ندونيسية في اللغة الإالإفهام من التفسير بالتعبير المتداول 
 ا يلي:،كم
 payas iamaynem kadit ini laH“
 gnujues ada kat ini laH=( .”kumayn
 )aynukuk
= لا يساوي aynukuk gnujues ada kat(
 طرف الظفر)
بمعنى تجاهل الحقائق  21دفن الرؤوس في الرمال -4
الصحيحة للواقع، في مثل العبارة:  وعدم الرغبة في الرؤية
لا يحل  دفن الرؤوس في الرمالمن الواقع و  "الهروب
المشاكل". هذه العبارة غير معروفة في اللغة الإندونيسية 
إلا أن هناك عبارة أخرى بنفس المعنى مع اختلاف 
فلا بد في ﺗرجمتها إلى اللغة الإندونيسية لأجل ‘ اللفظ
ير المتداول في اللغة الإندونيسية الإفهام من التفسير بالتعب
 ي:،كما يل
 mananem nad naataynek irad iraL“
 atam putut =( risap malad alapek
 kadit uti )agnilet putut
 ”.halasam nakhacemem
 putut atam pututغض البصر والأذن =(
 ) agnilet
ﺗشابه في  ليس لهاج) التعبيرات الاصطلاحية العربية التي 
ة لمعنى ولا في اللفظ مع التعبيرات الاصطلاحيا
 ة، مثل:الإندونيسي
للدلالة على التضليل 31‘ للرماد في العيون ذرا‘-1
ﺗتظاهر والتمويه وإخفاء حقيقة الأمر، في مثل العبارة: "
ذرا للرماد التفاوض من أجل السلام  برغبتها فيإسرائيل 
هذه العبارة ". ليس في اللغة الإندونيسية مثل في العيون
ندونيسية إلى اللغة الإلفظا أو معنى فلا بد في ﺗرجمتها 
 ير كما يلي:جل الإفهام من التفسلأ
 tagnamesreb arup-arupreb learsI“
 nagnidnurep nakukalem kutnu
 nakrubanem kutnu anerak iamad
 kutnu =( .gnaro-gnaro atam id uba
 .)gnaro-gnaro ihubalegnem
بمعنى الندم بعد  41‘كاء على اللبن المسكوبالب‘ -2
الندم، في مثل العبارة: "لا  لا ينفع ت الأوان حينفوا
بعد ضياع على اللبن المسكوب  البكاءيكفي العرب 
فلسطين" ليس في اللغة الإندونيسية مثل هذه العبارة 
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لفظا أو معنى فلا بد في ﺗرجمتها إلى اللغة الإندونيسية 
 فسير كما يلي: لأجل الإفهام من الت
 gnaro-gnaro pukuc hal kadiT“
 gnay usus ria isignanem barA
 gnay utauses ilaseynem =( hapmut
 ,ilabmek libmaid tapad kadit hadus
 anugreb kat nalaseynep aggnihes
 ”.anitselaP ayngnalih haletes )igal
للتعبير عن الاستجابة التامة  51‘رهن إشارﺗك‘-3
اعدة طاعة المطلقة، في مثل العبارة: " إذا أردت مسوال
يسية مثل هذه يس في اللغة الإندونن إشارﺗك". لفأنا ره
العبارة لفظا أو معنى فلا بد في ﺗرجمتها إلى اللغة 
 الإندونيسية لأجل الإفهام من التفسير كما يلي:
 nautnab ikadnehgnem umak akiJ“
 =(.umtaraysi  nakiadagid ayas akam
 aynkayal ,ajas napak pais ayas
 gnay nakiadagid hadus gnay gnarab
 amirenep is nagnat id ada hadus
 .)iadag
للتعبير عن الحيرة ‘ ضرب أخماسا في أسداس‘-4
الشديدة، في مثل العبارة: " السقوط المريب للطائرة 
المنكوبة  جعل الخبراء يضربون أخماس في أسداس". ليس 
فلا ة الإندونيسية مثل هذه العبارة لفظا أو معنى في اللغ
ل الإفهام من لغة الإندونيسية لأججمتها إلى البد في ﺗر 
 التفسير كما يلي:
 nagned hutaj gnay saan tawaseP“
 ilha arap taubmem uti sigart
 malad ek amilrepes nakilagnem
 ilha arap taubmem( ”.mane repes
 uhat kadit ,nagnugnibek tama
 itrepes amaS .aynbabeynep
 namaz barA gnaro ayngnugnib
 nakhacemem kutnu uluhad
 )6/1 x 5/1 nailakrep
: للدلالة على الكلام 61على عواهنهيلقي الكلام  -5
الذي يقال بغير روية ولا ﺗفكير، ودونما اهتمام بالصواب 
ن يلقي الكلام ، في مثل العبارة: "لا ينبغي للعالم أوالخطأ
 دق والحقيقة.على عواهنه، بل عليه أن يتحرى الص
ليس في اللغة الإندونيسية مثل هذه العبارة لفظا أو "
معنى فلا بد في ﺗرجمتها إلى اللغة الإندونيسية لأجل 
 الإفهام من التفسير كما يلي:
 gnay gnaro aynaygoyes kadiT“
 aracibreb akitek uti iadnap
 aynada apa naatakrep naksapelem
 aynaygoyeS =( .aseg-asegret nad
 aracibreb ualak uti iadnap gnaro
 surah ipatet ,aracib lasa nagnaj
 ).naranebek nad narujujek isadnalid
مما سبق بيانه فعلى المترجم في ﺗرجمة التعابير 
أن  الاصطلاحية ذات الجذور الأمثال كما سبق بيانه
ا يقابلها في لغة الهدف فإن لم يجد فعليه أن يبحث عم
 رجمة ﺗفسيرية. ثم يترجمها ﺗلمقصود منها يفهم ا
جـ) التعبيرات الاصطلاحية في شكل الفعل أو 
 المصدر والحرف
هناك بعض الفروق بين اللغتين العربية  
والإندونيسية في التعبيرات الاصطلاحية في شكل الفعل 
 أو المصدر والحرف أمثال:
بخلاف في مثل العبارة: "قراءة الحروف العربية من --1
الحروف اللاﺗينية فإن قراءتها  بخلافيسار، ليمين إلى الا
 من اليسار إلى اليمين".
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“Membaca huruf Arab itu dari 
kanan ke kiri, dengan berbeda (= 
berbeda dengan) bahasa huruf 
Latin,membacanya dari kiri ke 
kanan.” 
2-نم اجر: بلاطلا عيجم نم ءاجرلا"  ةرضالمحا روضح
اةعاسلا في ةماعل  احابص ةعساتلا".ةعمالجا ةعاق في 
“Dimohon dari (=kepada) semua 
mahasiswa menghadiri ceramah 
umum pukul sembilan pagi di aula 
universitas.” 
3- ىلع فقو:... ببسلاو رسلا فرع17  لثم في
قو" :ةرابعلا"ضيرلما ىوكش ببس ىلع بيبطلا ف 
“Dokter itu berhenti atas 
(=mengetahui sebab) keluhan 
pasien itu.” 
4-.. ىلع اروصقم :... ىلع فقُو18  :ةرابعلا لثم في
 ،ضعب نود لودلا ضعب ىلع افوقوم سيل باهرلإا"
".ةيلماع ةرهاظ هنكلو 
“Terorisme tidak diberhentikan 
atas (= tidak terbatas pada) sebagian 
negara tertentu bukan yang lain, 
tetapi terorisme itu adalah 
fenomena gelobal.” 
5-ل ةلصب ّتيم لا مدعو عطاقلا يفنلا ىلع ةللادلل :
 لا باهرلإا" :ةرابعلا لثم في .ينئيشلا ينب ةقلاع دوجو
."ةلصب ملاسلإل ّتيم19 
“Teror sama sekali tak ada 
hubungannya dengan Islam”. 
ذلجا تاذ ةيحلاطصلاا تايربعتلا:لثم ،ةينآرقلا رو  
1-ارسع يرمأ نم نيقهرﺗلا20   ةيبرعلا في لمعتسي
قيطأ لا ابم نيلمتح لا نىعبم ةرصاعلما21 :ةرابعلا لثم ،
 يا لاادج ىفك :لادج لوط دعب هبحاصب لجرلا حاص
.ارسع يرمأ نم نيقهرﺗ لاو ،يخأ 
“Orang itu teriak pada temannya 
setelah perdebatan yang panjang: 
cukup debatnya saudaraku, jangan 
tambah beban lebih lagi padaku 
dengan sesuatu yang aku tak 
mampu”. 
2- كيلع بيرثﺗ لا22 .كيلع مول لا نىعبم23  لثم في
ةرابعلا لا نيإ ةرذعم" :ايفﺗاه هسردلم بلاطلا لاق :
حأ نأ عيطتسأ لا ":هباجأف ،"ضيرم نيلأ ةرضالمحا رض
."كيلع بيرثﺗ 
Mahaiswa itu berkata kepada 
dosennya melalui telpon: “Ma’af, 
sungguh saya tidak dapat hadir 
kuliah karena saya sakit”, maka 
dijawabnya: “tidak ada cela (= tak 
masalah)” 
 
3-مرج لادب لا :ةلامح لا ،24 علا نمةينآرقلا ةراب:  لا"
."نوطرفم منهأو رانلا مله نأ مرج25 ) 
“Tidak bisa tidak/ pasti, bahwa 
nerakalah bagi mereka dan 
sesungguhnya mereka segera 
dimasukkan.” 
4-عوج نم نيغي لاو نمسي لا26 لمعتسي نيآرق يربعﺗ ،
 لثم في .هفاتلا ءيشلا ىلع ةللادلل ةرصاعلما ةيبرعلا في
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ارة: "كان مرﺗب الموظف الحكومي قبل أربعين سنة العب
 72لا يغني من جوع".لا يسمن و 
 tapme iregen iawagep ijag uluD“
 kadit ulal gnay nuhat hulup
 kadit nad kumeg taubmem
 kadit tama =( rapal nakgnalihgnem
 .”)aparebes
للتعبير عن سرعة الفعل أو التحول من  ما لبث أن: -5
. 82أن جاء بعجل حنيذ : فما لبثير القرآنيالتعب
ا ض أسعار السلع مارة: "بعد انخفاالعبمثل فاستعمل في 
 92لبثت أن ارﺗفعت".
 ,nurut uti agrah-agrah haleteS“
 .”igal kian areges
 د) التعبيرات الاصطلاحية ذات الجذور الحديثية:
لا فض فوك: دعاء لمن قال فأحسن القول أو  -1
في سياقات ساخرة، لمن يقول كلاما في غير  للتعبير
ال الجمعة فقشيخ خطبة رة: أحسن ال، مثل العباموضعه
(معناه الحرفي: لا نثرت  له المصلون: لا فض فوك.
 03 أسنانك أو لا يسقط أسنانك، الفم ههنا الأسنان)
 habtuhk sugab uti hkiayS
 ha’amaj arap akam ,aynta’muj
 kadit agomes“ :aynadap atakreb
 )tabeh =( umigig-igig kotnor
ولا ﺗعلم بما لا يصح  القول هوو  القيل والقال:-2
قته، وحكاية أقوال الناس، وﺗناقل الشائعات بين حقي
الناس، في مثل العبارة: "ﺗتعرض الشخصيات المهمة 
 .13للقيل والقال أكثر من غيرها"
 hibel uti gnitnep hokot-hokoT“
 gnay usi-usi ipadahgnem kaynab
 adapirad ayngnuju gnala salej kadit
 ”.nial gnay
 لوصف المعارك الحقيقية أو المعنوية. :حمي الوطيس-3
للتعبير عن اشتباك الحرب. الوطيس = التنور أي الفرن. 
في مثل العبارة: " اشتد القتال وحمي الوطيس بين قوات 
 23الاحتلال والفدائيين"
 nakududnep aratnet aratna gnareP
 sanap nad ures gnaujep arap nagned
 tama ,tayshad tama=( aynukgnut
 )ures
بمعنى لا يصيبه  33لدغ المؤمن من جحر مرﺗيني لا -4
مكروه أصابه من مصدر واحد مرﺗين. في مثل العبارة: 
"ينبغي على العرب أن يتعلموا الدرس من المحن 
 مرﺗين". المعاصرة، فالمؤمن لا يلدغ من جحر
 tapad uti barA asgnab aynaygoyeS“
 irad irad narajalep libmagnem
 imala akerem gnay naaboc-naaboc
 nimkum gnaro anerak ,ini gnarakes
 irad tagnesid kadit )aynitsemes( uti
 kadit =( ilak aud amas gnay gnabol
 aud amas gnay nahalasek adap hutaj
 ”.)ilak
 نوع آخر:تعبيرات الاصطلاحية من ال
 "ركب الطلاب من :بارةذهابا وإيابا، في مثل الع-1
 امعة حافلة الجامعة بالمجان ذهابا وإيابا".بيوتهم إلى الج
  irad sub kian uti awsisaham araP“
 sitarg nagned supmak ek hamur
 .)igrep gnalup=( gnalup igrep
عامل الناس على " :على علاﺗه في مثل العبارة-2
 43علاتهم فلا أحد يخلو من عيب".
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 gnaro-gnaro nakukalreP“ 
 ada kat anerak ,aynada anamiagabes
 irad sapel gnay gnaro nup utas
 .”nagnarukek
 )873على رأس.. (ص-3
الأمم المتحدة ﺗطالب إسرائيل بتطبيق اﺗفاقيات السلام 
 لام".وعلى رأسها مبدأ " الأرض مقابل الس
 kutnu learsI tutnunem BBP
-natakapesek naknalajnem
 sata id iamad natakapesek
 aynalapek
 iagabes hanat“ pisnirp )amaturet(
 .”iamad nalabmi
لا يمكن التخلص والفرار  لات حين مناص، بمعنى 4
، مثل العبارة: "يحاول كثير من الناس أن يفروا من 53منه
 ".فلات حين مناصن القدر إذا جاء أقدارهم، ولك
 iral ayapureb gnay gnaro kaynab“
 ridkat akitek ipatet ,ridkat irad
 iral tapad kat akerem gnatad
 ”.aynirad
هذا : "في مثل العبارة فما بالك، بمعنى   لا سيما-5
 بالأجانب" فما بالكمتعذر على أبناء اللغة أنفسهم 
 rutunep arap igab tilus tama inI“
 gnaro-gnaro igab igalapa ,asahab
 ”.gnisa
 روف الجرالمتعلقة باستعمال ح لفروقا-جـ 
عّرف ابن منظور الحرف بأنه الأداة التي ﺗسمى 
الرابطة لأنها ﺗربط الاسم بالاسم والفعل بالفعل، والمراد 
إلى وعن وعلى وفي والباء : من و بحروف الجر مثل
بالإضافة إلى الوظيفة البنائية فإن  .والكاف واللام
عنوية، فإذا قلت: حروف الجر أيضا ﺗقوم بالوظائف الم
قائما.  حقا : ليس زيدد بقائم" فمعنى ذلك"ليس زي
: أمسكته وإذا قلت: " أمسكت بالحبل" فمعنى ذلك
، فمعنى : " أكلت من الطعاموإذا قلت ملاصقة يدي له
علمنا أن حرف  الطعام.  مما سبق بعضذلك: أكلت 
كما ناب ‘   الملاصقة‘ أو ‘ حقا‘الباء قد ناب عن معنى 
ين معنى حرف الجر والمدار في ﺗعي‘. بعض‘ نى عن مع
 سياق الكلام.
على أن معاني حروف الجر قد ﺗتوسع فدل 
بعضها على معاني بعض، مع ملاحظة بلاغية لا تخفى 
"إذا : تأتي للظرفية (بمعنى في)‘ من‘على المتأمل، مثل 
نودي للصلاة من يوم الجمعة ( أي في يوم الجمعة)؛ وفي 
جذوع بمعنى على): "لأصلبنكم في ( تأتي للاستعلاء
تي للظرفية تأ‘ على‘النخل)؛ والنخل" (أي على جذوع 
(بمعنى في): على حين غفلة (أي في حين غفلة)؛ 
تأتي للتعليل: "ما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك ‘ عن‘و
والباء تأتي للتبعيض (بمعنى من) : عينا (أي لقولك)؛ 
عنى في): وما كنت يشرب بها ( أي منها)، وللظرفية (بم
 63بي (أي في جانب الغربي)بجانب الغر 
أما في اللغة الإندونيسية فإن الحروف الرابطة 
 ;irad(التي سبق ذكرها مثل  التي ﺗقابل الحروف الجر
 ,itrepes ,adap ;malad ;sata ;ek
 ﺗتوسع معانيها كما ﺗتوسع حروف الجر في لا )kutnu
 اللغة العربية.
 معنى التي لها أكثر من ترجمة الكلمات -د 
ترجم أن يتنبه دائما أن الكلمة ي للمينبغ 
أكثر من  لها -بل كثيرا ما يكون –قد يكون  الواحدة
مثل   معنى فلا بد له من فهم سياق الكلام فهما جيدا.
 ما يأتي:كلمة مالك وساعة ومكتب في
 مالك أحمد ربي الله خير  مالكقال محمد هو ابن -1
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 ساعةير يقسم المجرمون ما لبثوا غ اعةالسويوم ﺗقوم -2 
 )55... (الروم: 
 البريد مكتببعد أن رجع من  لمكتباشترى عمى ا-3
بالإضافة إلى ذلك فيما يخص بنص القرآن لا بد  
م القرآن للمترجم من مطالعة كتب التفسير ليتحقق له فه
وﺗدبره. ذلك لأن هناك بعض الكلمات التي يفهمها 
 ا، مثل: بعض الناس فهما خاطئ
) يظنون 64. (البقرة: ربهم ملاقواأنهم  يظنونالذين -1
 بمعنى يتيقنون لا بمعنى يشّكون.
) بمعنى يتركونهن 94نساءكم (البقرة:  يستحيونو -2
 على قيد الحياة، لا من الحياء.
) 912البقرة: ( العفوا ينفقون قل ويسئلونك ما ذ-3
اد عن قدر : الفضل والزيادة أي أنفقوا مما فضل وز بمعنى
 الحاجة من أموالكم.
) 4(الأعراف:  قائلونفجاءها بأسنا بياتا أو هم -4
من القيلولة أي في وقت القائلة منتصف النهار قائلون 
 وليست من القول.
) 23يوسف: ديهن (أي قطّعنفلما رأينه أكبرنه و -5
أيديهن بمعنى جرحن أيديهن بالسكاكين حينما قطّعن 
 ذهلن بجمال يوسف وليس بمعنى بترنها.
) كتاب بمعنى أجل 4معلوم (الحجر:  كتابإلا ولها   -6
 73مقدر ومدة معروفة. وليس المراد هنا كتاب يُقرأ.
 ﺗرجمة بناء المعلوم والمجهول  -هـ 
تلف عن نظام العربية في  يخ ونظام اللغة الإندونيسية
ثير من الظواهر اللغوية ولا سيما ﺗرﺗيب الكلمات في ك
 الإندونيسية ﺗكوين الجملة. أما الترجمة من العربية إلى
فهناك بعض الأفعال المبنية للمجهول في اللغة العربية، 
وهي قليلة، ولكن ﺗوافقها الأفعال المبنية للمعلوم في اللغة 
ظام ترجم أن يعرف الفرق بين نالإندونيسية. فعلى الم
البناء للمجهول في الإندونيسية وبينه في العربية حتى لا 
 على ذلك.يقع في الخطأ. وفيما بعد أمثلة 
يسمى البناء للمعلوم أو البناء للفاعل في اللغة 
، بينما يسمى البناء fitka kutnebالإندونيسية 
ة لمجهول أو البناء للمفعول في اللغة الإندونيسيل
سمى البناء معلوما لأن . وإنما ي fisap kutneb
في سياق الجمل، كما يسمى  الفاعل معلوم أي مذكور
ن الفاعل أسند إلى الفاعل. بينما أيضا البناء للفاعل لأ
يسمى البناء مجهولا لأن الفاعل مجهول أي غير مذكور 
في سياق الجمل، كما يسمى أيضا البناء للمفعول لأن 
بنائب الفاعل.  المفعول الحقيقي المسمى الفعل أسند إلى
والفرق بين العربية والإندونيسية في هذا الأخير أن 
 ية قد يكون مذكورا في الجملالفاعل في اللغة الإندونيس
وإن كان البناء مجهولا، وليس كذلك في العربية. فما دام 
البناء مجهولا فالفاعل فيها غير مذكور.  يبدو أن هذا 
طئون في ذي سبب بعض الاندونيسيين يخالفرق هو ال
ﺗرجمة الجمل التي تحتوي على البناء للمجهول من 
 الإندونيسية إلى العربية.
علوم والمجهول في اللغتين: البناء للم -أ
 :83الإندونيسية والعربية، وترجمتها
في الأساس إن الأفعال المبنية للمعلوم في اللغة 
 لمعلوم في الإندونيسية ﺗقابلها الأفعال المبنية ل
وكذلك الأفعال المبنية للمجهول في اللغة اللغة العربية، 
 ةلغالالإندونيسية ﺗقابلها الأفعال المبنية للمجهول في 
العربية، ولكن هناك بعض المستثنيات فيما يخص 
  باختلاف بعض ﺗركيب الجمل في اللغة العربية كما يلي:
ة الأفعال التي على البناء للمعلوم في العربي -1
 بالبناء للمجهول  وترجمتها إلى الإندونيسية
كثيرا ما ﺗترجم الأفعال المبنية للمعلوم في الجمل العربية 
 -نظام الجملة على شكل: الفعل  التي على ﺗرﺗيب
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الفاعل، بالأفعال  –الضمير الواقع موقع المفعول به 
المبنية للمجهول في اللغة الإندونيسية، كما في الأمثلة 
 الآﺗية:
 سلموم رواه البخاريهذا الحديث -1
 aynnaktayawirem ini sidaH
 .irahkuB-la )helo naktayawirid(
 عيوب الناس عن شغلته عيوبهطوبى لمن  -2
 gnay gnaro ,gnutnureB
-nagnarukek aynnakkubiynem
 helo nakkubisid( aynnagnarukek
 )aynnagnarukek-nagnarukek
 )itilenem tapmes kadit aggnihes(
 gnaro nagnarukek-nagnarukek
 .nial
 اﺗفق عليه العلماءهذا ما -3
 halet gnay apa halada inI
 itakapesid( aynsata itakapeynem
 .amalu arap )helo
 
وهي على  في اللغة العربيةبعض الأفعال  وهناك
ولكن يحسن ﺗرجمتها إلى اللغة شكل البناء للفاعل 
" على  retفعال المبدوءة ب "   الإندونيسية بالأ
 شكل البناء للمجهول كما في الأمثلة التالية.  
 للإنسانعلميا أن للصوم منافع صحية  ثبت) 1
 awhab haimli araces itkubreT
 isis irad taafnamreb uti asaup
 aisunam igab natahesek
في الحديث أنه كم من صائم ليس له من  ورد) 2
 صيامه إلا الجوع
 awhab sidah malad tubesreT
 asaupreb gnay gnaro kaynab
 irad apa-apa tapadnem kat gnay
 .rapal ilaucek aynasaup
  بيئة متدينةفي نشأت) 3
 nagnukgnil id nakrasebid ayaS
 .simaga gnay
يتم + وهناك أيضا استخدام أفعال مثل: تم / 
 مثل: ،93مصدر للدلالة على صيغة المبني للمجهول
توراة والإنجيل بشكل يفهمه المعلومات في ال تم نقل) 1
 الناس
 taruaT malad isamrofni nahilagneP
 arac nagned nakukalid lijnI nad
 gnaro-gnaro helo imahapid gnay
 ) هذا المسجد سيتم بناؤه في آخر هذا العام.2
 id nugnabid iaseles naka ini dijsaM
 .ini nuhat rihka
رجمتها إلى البناء للمجهول في العربية وت -2
 الإندونيسية بالبناء للمعلوم:
هناك بعض الأفعال المبنية للمجهول في اللغة  
ة التي ﺗرجمت إلى اللغة الإندونيسية بالأفعال المبنية العربي
للمعلوم أو ما في معناها. والبناء للمجهول المراد هنا هو 
 الماضي، وفتح ما قبل ما ضم أوله وكسر ما قبل آخره في
داخلة في معنى  لمضارع. وصيغة اسم المفعولآخره في ا
البناء للمجهول. أما البناء للمجهول في اللغة 
وإليك  retأو id  ونيسية هو الأفعال المبدوءة ب الإند
 هذه الأمثلة: 
 بجمال هذه المناظر الطبيعية أُعجبت) 1
 aynhadni nagned mugak ayaS
 ini mala nagnadnamep
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ولم ﺗترجم  mugak: ب أُع ِجبتﺗرجمت كلمة ُ
مع أنها على شكل البناء  nakmugakid: ب
 شكل:للمجهول. وفيما يلي أمثلة في نفس ال
 04بالقضاء على الإرهابية الحكومة ) ُعِنيت2
 naitahrep iaynupmem hatniremeP
  emsiroret ignaremem kutnu
 ور بلقاءكبلقاءك / أنا مسر  ُسرِرت)3
 umnagned umetreb gnanes ayaS
 من ليس له عقل سليم  المجنون)4
 kat gnay gnaro halada alig gnarO
 .tahes laka aynup
 أبي قبل أكثر من عشر سنوات ُﺗوفي) 5
 irad hibel tafaw halet ukhayA
 .ulal nuhat hulupes
  أُغمي عليهلقد أفاق الرجل الذي  -)6
 .radas halet uti nasgnip gnay gnarO
 في الفصل؟ موجود) هل أخوك 7
 malad id ada umaraduas hakapA
 ?salek
  أحمد في هذه المدينة ُوِلد) 8
  .ini atok id rihal damhA
 مشغول) لم يذهب محمود إلى الجامعة هذا اليوم لأنه 9
 في البيت
 supmak ek igrep kadit dumhaM
 hamur id kubis ai anerak ini irah
للغة الإندونيسية التي أنظر الكلمات التي تحتها خط في ا
هي ﺗرجة الكلمات التي تحتها خط في العربية، ليس 
مجهول حيث لم ﺗبدأ الترجمة هناك علامات البناء لل
، وذلك يرجع إلى اختلاف نظام retأو  idبحرف 
التعبير عن المعنى في كلتا اللغتين. فعلى المترجم معرفة 
 روق بين اللغتين: لغة الأصل ولغة الهدف.الف
البناء للمعلوم في اللغة الإندونيسية وترجمتها إلى  -3
 العربية إلى البناء للمجهول
 31 irad hibel ada aisenodnI iD-)1
 .licek nad raseb ualup 000
في إندونيسيا أكثر من ثلاثة عشر ألف جزيرة   يو جمد
   كبيرة وصغيرة.
 umnagned umetreb gnanes ayaS-)2
 ini igap
 في هذا الصباح. بلقاءك ُسرِر ت
 naupmamek naka mugak ayaS-)3
-la lafah halet nuhat 01 rumu kana
 raul id zuj hulup agit na’ruQ
 .alapek
بمهارة الولد الذي بلغ من عمره عشر سنوات  أُع ِجب ت
 وقد حفظ القرآن ثلاثين جزءا على ظهر القلب.
 nalubes amiret ayas gnay taruS-)4
 .gnalih halet huggnus uti ulal gnay
 الرسالة التي ﺗلقيتها قبل شهر. فُِقدتلقد 
 nad nakrasebid rihal )kl( aiD-)5
 .ini atok id laggninem
 في هذه المدينة. ُوِلدم ونشأ وﺗ ُُوّفيِ م 
مما سبق من الأمثلة يمكننا أن نلاحظ أن  
 ,gnalih ,rihal ,laggninem: الكلمات
كلها مبنية   هذه ,ada ,gnanes ,mugak
للمعلوم ولكنها كلها ﺗترجم إلى اللغة العربية بالأفعال 
ولها وكسر ما قبل آخرها، المبنية للمجهول حيث ضم أ
وبعبارة أخرى: يمكننا أن نقول أن بعض الأفعال المبنية 
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لغة العربية. في الﺗقابلها الأفعال المبنية للمجهول للمعلوم 
 باللغة نفسها.فالأمر يرجع إلى استعمال الناطقين 
البناء للمجهول في اللغة الإندونيسية وترجمتها  -4
 لمعلومإلى اللغة العربية بالبناء ل
الفرق الأساسي بين ﺗركيب البناء للمجهول في  
اللغة الإندونيسية وبينه في اللغة العربية أن الفاعل في 
 مذكور في اللغة العربية. أما في اللغة البناء للمجهول غير
يسية فالفاعل قد يذكر وإن كان الفعل مبنيا الإندون
 الفعل على بناء للمجهول. وعلى هذا الأساس، إذا كان
في اللغة الإندونيسية، ومع ذلك ذكر فيه المجهول 
الفاعل، فترجمتها في اللغة العربية على شكل البناء 
على أن يكون ﺗركيب الجملة وليس للمجهول،  للمعلوم
 –ضمير (مفعول به)  –فعل  :في اللغة العربية في شكل
 فاعل كما في الأمثلة الآﺗية: 
 naka gnay barA asahab ukuB )1
 helo ilebid hadus uti ileb ayas
 ulal gnay irah aud gnaroeses
قبل  قد اشتراه أحدكتاب اللغة العربية التي سأشتريه 
 يومين
 helo acabid gnades uti ukuB )2
 halajam nad aynramak id ukhaya
 id ukubi helo acabid gnades uti
 .hamur naped
أمام  أها أميﺗقر في غرفته والمجلة  يقرأه أبيالكتاب 
 البيت.
 hadus uti  sirggnI  asahaB)3
 iasaukid hadus nakhab irajalepid
 awsisaham arap helo kiab nagned
  ek ayniduts naktujnalem naka gnay
 .nodnoL
الذين  قد درسها بل أّلم بها الطلابليزية اللغة الانج
 يريدون أن يواصلوا دراستهم إلى لندن إلماما جيدا.
 ipadahid gnay amatrep natiluseK)4
 aisenodnI awsisaham naigabes helo
 halada aporE aragen-aragen id
 .aynacauc nagned irid naiauseynep
 لابالتي يواجهها بعض الطالمشكلة الأولى 
 التكيف بالمناخ.الإندونيسيين في الدول الأوربية 
 halet gnay gnadnu-gnadnU )5
  habuid tapad uti RPD  helo taubid
 .namaz natutnut nagned iauses
وفقا  قابلة للتغيير التي وضعها مجلس النوابالقوانين 
 لزمان.لمتطلبات ا
من قبل" في وفي عصرنا الحاضر هناك عبارة " 
الإنجليزية  باللغة“ yb"لغة العربية كترجمة حرفية لحرف ال
ِتبم الدرُس الذي يرد في صيغ المبني للمجهول مثل: ك ُ
 nossel ehTمقابل العبارة الإنجليزية:  علىِقبمل من 
. هذا بالطبع من تأثير ilA yb nettirw saw
واللغة الإندونيسية في  14لأجنبية مثل الإنجليزية.اللغة ا
من ناحية التركيب تماما.  ةالإنجليزيعبارة مثل اللغة هذه ال
هو يسّهل لو أن هذا الأسلوب مقبول في اللغة العربية ف
المترجمين الإندونيسيين، إلا أنه خارج عن قواعد اللغة 
لغة  العربية وأقيستها المعروفة وهو من تأثير الترجمة على
 .24الإعلام
شكل صيغة وقد ﺗكون الترجمة في اللغة العربية على 
المصدر لأنها تحتمل معنى البناء للمعلوم والمجهول على 
قابلة ب   tapadhabuid  السواء، مثل ﺗرجمة 
 في الأمثلة الآﺗية:كما ذكر آنفا و   للتغيير
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 sarek namunim aynhuggnuseS )6
 isis irad munimid kayal kadit uti
 .ha’irays nupuam natahesek
 صحة وشرعا. ربصالحة للشإن الخمر غير 
 ulrep kat salej gnay arakrep  inI )7
 .naksalejid
 غني عن البيانهذا أمر واضح 
فعال المبنية للمجهول في اللغة الإندونيسية الأ
قد ﺗترجم بصيغة المصدر في اللغة العربية وذلك لأن 
ية للمجهول هو نفس مصدر مصدر الأفعال المبن
تخدامه لترجمة الأفعال الأفعال المبنية للمعلوم فيمكن اس
ويمكن كما سبق، المبنية للمجهول في اللغة الإندونيسية  
ة الأفعال المبنية للفاعل في اللغة استخدامه كذلك لترجم
 الإندونيسية كما في الأمثلة الآﺗية: 
 atik irid nakasaibmem surah atiK )1
 .rajaleb malad nilpisid
 نضباط في الدراسة.أنفسنا على الا ﺗعويدلا بد لنا من 
 tapar iridahgnem adna aynkiabeS)2
 .ini irah
 م.الاجتماع هذا اليو  حضوريحسن بك 
مما سبق بيانه لا بد في ﺗرجمة صيغة المصدر من  
النظر إلى سياق الكلام لأنها قد ﺗفيد معنى البناء للفاعل  
 قد ﺗفيد معنى البناء للمجهول كما مّر بيانه.كما 
ذات المعنى المثبت والمنفي فهناك في أما الأفعال  
العربية بعض الأفعال المتضمنة معنى الإثبات ولكن 
فعال المتضمنة معنى النفي في اللغة ﺗوافقها الأ
الإندونيسية، والعكس صحيح. فعلى المترجم الانتباه 
 في خطأ الترجمة. بهذه الأفعال حتى لا يقع 
اللغتين  الأفعال ذات المعنى المثبت والمنفي في -ب 
 العربية والإندونيسية
الأصل أن الأفعال ذات المعنى المثبت في 
نيسية ﺗقابلها الأفعال ذات المعنى اللغتين: العربية والإندو 
المثبت، كما أن الأفعال ذات المعنى المنفي ﺗقابلها 
، ولكن هناك بعض الأفعال الأفعال ذات المعنى المنفي
اللغة الإندونيسية  المثبة في اللغة العربية ﺗترجم إلى
الأفعال المثبتة في  بالأفعال المنفية، والعكس صحيح. أما
 م إلى اللغة الإندونيسية بالنفي فمثل:العربية ولكنها ﺗترج
كثير   يجهلها يبدو أن هناك أمورا مهمة ما زالت -)1
 من الطلاب.
 gnay gnitnep lah-lah ada ataynreT
 arap helo iuhatekid kadit hisam
 .awsisaham
 عجزوا عنيوجد كثير من خريجي المدارس الثانوية -)2
 مواصلة دراساتهم لأسباب اقتصادية.
 halokeS inmula kaynab adA
 upmam kadit gnay natujnaL
 anerak ayniduts naktujnalem
 .imonoke halasam-halasam
 غنية عن النقاشفي مصر إن شهرة جامعة الأزهر  -)3
 الجامعات الإسلامية في العالم.لأنها من أقدم 
 naranetek aynhuggnuseS
 uti riseM id rahazA-la satisrevinU
 anerak naktabedrepid ulrep kat
 halada tubesret satisrevinU
 .ainud id autret malsI satisrevinU
 الكسالى يرغب عنهالدراسة شيء  الانضباط في-)4
 halada iduts malad nanilpisideK
 kadit gnay utauses nakapurem
 .salamep arap helo )icnebid( iakusid
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 اقرف كانه نأ بﺗاكلا ىري ينب افيطل ايقوذtidak 
disukai  ينبوdibenci  اذه في بﺗاكلا ليميف
.طخ اهتتح تيلا ةجمترلا لىإ قايسلا 
5 مغر)بايغ  ىلع يرسي لظ لمعلا نإف ةكرشلا ريدم
قاسو مدق 
Meskipun direktur perusahaan itu 
tidak masuk pekerjaan tetap 
berjalan dengan baik. 
5-فك نوكي نأ رقفلا داكار 
2-  ةيبرعلا في ةيفنلما لاعفلأا نم ةلثملأا
:ةيسينودنلإا في ةبثلما لاعفلأبا مجترت اهنكلو 
1)- نيغتسي لا   مالملإا نع ةيعرشلا مولعلا بلاط لك
.اديج امالمإ ةيبرعلا ةغللبا 
Setiap mahasiswa yang menekuni 
ilmu-ilmu syari’ah harus menguasai 
bahasa Arab dengan baik. 
2)- لازي لا  ةيملاسلإا تاعمالجا بلاط نم يرثكلا
.ةيبرعلا ةغللبا نومتهي 
Masih banyak mahasiwa 
Universitas Islam yang 
memperhatikan bahasa Arab. 
3)- مسقأ لا دلبلا اذبه. دلبلا اذبه لح تنأو 
Aku benar-benar bersumpah 
dengan kota ini (Mekah). Dan 
kamu (Muhammad) bertempat di 
kota Mekah ini.43 
4)- مسقأ لاف موجنلا عقاوبم نوملعﺗ ول مسقل هنإو .
ميظع 
Aku bersumpah dengan hari 
kiamat. Dan Aku bersumpah 
dengan jiwa yang amat menyesali 
(dirinya sendiri).44 
5)-ةسملخا ملاسلإا ناكرأ نإ  دب لا رمألاأ اهلهيج 
.نوملسلما 
Rukun Islam yang lima itu suatu 
hal yang harus diketahui oleh umat 
Islam.  
6)- ش ةيملاسلإا ةيعرشلا تابجاولا نإ ءيهزجعي لا  
.هءادلأ ةقداص ةين هل نم لك 
Kewajiban-kewajiban syari’ah 
Islam adalah sesuatu yang setiap 
orang yang memiliki niat yang 
sungguh-sungguh dapat  
melaksanakannya. 
7 ) نم مجترملل دب لاينتغللبا ةطاحلإا لصلأا ةغل :
ةغلو .ةمتا ةطاحإ فدلها 
Penerjemah harus menguasai dua 
bahasa: bahasa sumber dan bahasa 
sasaran. 
8)-  لافرعأ  رملأا اذهلاإ نلآا 
Saya baru tahu perkara ini sekarang 
( Saya tidak tahu hal ini kecuali 
sekarang). 
9 )امم   ةمع  كمر مةمر  شمع  متى ِنث ٍم وم ي هلُك ِِهلِلّ ى
ِّلمصُي ٍمِل  سُم ٍد بمع  نِم 
 ٍةمضِيرمف م يرمغ ا عُّومطمﺗ هلاِإ  ِفِ ا ت   يم ب ُهمل ُهلِلّا منىمب ِإ  ومأ ِةهنم لجا مِنىُب هلا 
.ِةهنم لجا ِفِ ٌت يم ب ُهمل ملسم هاور
45 
Setiap orang Islam yang salat 
karena Allah setiap hari dua belas 
rakaat, salat sunat, selain yang 
fardlu, Allah pasti buatkan 
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untuknya sebuah rumah di sorga 
atau ia pasti dibuatkan sebuah 
rumah di sorga. Diriwayatkan oleh 
Imam Muslim. 
10)" نإ ام  راطقلا فقوتىح  ىلع باكرلا محدزا
ا و" ،"هيلإ دوعصلنإ ام  رجفلا علطتىح نذؤلما نذأ46" 
Begitu kereta berhenti, para 
penumpang berdesakan naik.  
Begitu terbit fajar, muazzin 
mengumandangkan azan. 
لم ةجيتن في بيلاسلأا سفن كانه نإف ركذ ا
 اهنكلو تابثلإا نىعم نمضتﺗ تيلا ةيسينودنلإا ةغللا
 ةجمرﺗ مجترﺗةيبرعلا في ةيفنم :لثم 
1) Setiap mahasiswa  harus 
mempersiapkan diri dengan hal-hal 
yang amat diperlukan dalam 
studinya. 
 تيلا ءايشلأبا دادعتسلاا بلاط لك ىلعنيغتسي لااهنع  
.هتسارد في 
2) Dasar-dasar budi pekerti adalah 
sesuatu yang harus diketahui oleh 
setiap orang yang beradab. 
 ءيش ةيقلاخلأا ئدابلماهنع نيغتسي لا  .فقثم لك 
3) Begitu teman saya tahu bahwa 
yang di depannya  adalah teman 
akrabnya yang dulu belajar 
bersamanya di Sekolah Dasar  30 
tahun yang lalu, ia memeluknya. 
فرعي داك ام امأ يذلا لجرلا نأ يقيدص هقيدص وه هم
 تىح ةنس ينثلاث لبق هعم سردي ناك يذلا ميملحا
.هقناع  وأ 
فرع نإ ام مأ يذلا لجرلا نأ يقيدص هقيدص وه هما
 تىح ةنس ينثلاث لبق هعم سردي ناك يذلا ميملحا
.هقناع 
3)Mereka berkata: sekarang  
barulah kamu menerangkan 
hakikat sapi betina yang 
sebenarnya. Kemudian mereka 
menyembelihnya dan mereka baru 
melaksanakan perintah itu ( hampir 
saja mereka tidak melaksanakan 
perintah itu). 
 اهوبحذف قلحبا تئج نلآا اولاق اوداك امونولعفي47  
4) Aku selalu berusaha 
memperbaiki hubunganku dengan 
teman-temanku selama mereka 
memperlakukanku dengan baik. 
لواحأ لازأ لا  اوماد ام يئاقدصأ عم تيقلاع ينستح
.ةنسح ةلماعم نينولماعي 
 
4-  ةجمرت مجترت تيلا ةيسينودنلإا في ةيفنلما لاعفلأا
يبرعلا في ةتبثم:لثم ة 
1)Problem-problem kehidupan itu 
terkadang amat komplek sehingga 
banyak orang tidak mampu 
memecahkannya. 
 تىح ةياغلل ةدقعم ةايلحا تلاكشم نوكﺗ دقزجع   يرثك
 سانلا نمنع .اهلح 
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 kat atak-atak nakpakgnu nagnaJ )2
 aid raga umnamet helo iakusid
 .umirad huajnem kadit
 لكيلاصديقك  يرغب عنهالا ﺗعبر عن الكلمات التي 
 يبتعد عنك.
العربية لما هو  في اللغة حرف الباء استخدام-5
استبدل  –تبّدل  –بّدل  –: أبدل متروك في أفعال
فحرف الباء  ، أما اللغة الإندونيسية84وما يشبهها
) للدلالة على المأخوذ  والمستخدم، لا  nagned(
 لأمثلة:المتروك،   ا
بّدل أحمد ملابس الشتاء بملابس الصيف إذا جاء -1
ملابس موسم البرد؛ أو بّدل أحمد بملابس الصيف 
 الشتاء إذا جاء موسم البرد. في الإندونيسية: 
  ujab-ujab itnaggnem damhA
 ujab-ujab nagned sanap misum
 gnatad akitek ,nignid misum
  .nignid misum
 
ﺗستبدل بقلم الحبر السائل قلم الحبر من الخير أن -2
 : الجاف.. في الإندونيسية
 anep itnaggnem uak aynkiabeS
 anep nagned )atnit anep( hasab
  .)nioplub( gnirek
 :في الإندونيسية 94ولا ﺗتبدلو الخبيث بالطيب.-3
 gnay itnag hailak halnagnaj naD
 .kurub gnay nagned kiab
فر بالإيمان فقد ضل سواء ومن يتبدل الك -4
 :في الإندونيسية  05السبيل.
 nanamiek itnaggnem gnay apaiS
 huggnus ai akam narufukek nagned
 .surul gnay nalaj irad tases halet
ى فما ربحت أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهد-5
 :في الإندونيسية 15تجارتهم وما كانوا مهتدين.
 ilebmem gnay gnaro haluti akereM
 akam ,kujnutep nagned natasesek
 naagainrep gnutnureb haladait
 akerem halkadit nad akerem
 .kujnutep tapadnem
 :الخاتمة
لا بد لعمل الترجمة من الاهتمام بخصائص   
لغة الأصل ولغة الهدف، إذ لكل منهما منطقه اللغتين: 
ن الترجمة نقل لأ وذلك ونظامه في التعبير عن المعنى،
المعنى الذي ﺗتضمنه لغة الأصل إلى لغة الهدف بحيث 
ضمنها لغة الأصل، مع أن ﺗفيد لغة الهدف المعاني التي ﺗت
في كلتا اللغتين أوجه الشبه والفروق سواء كانت قريبة أو 
ﺗكون الترجمة التامة شبه المستحيلة في  بعيدة. وقد
ومهما يكن مواضع ﺗكون بين اللغتين اختلافات كبيرة. 
من أمر، فإن الترجمة كثيرا ما ﺗكون ﺗقريبية لأنها قد 
جمة هو أن يكون ﺗكون معقدة جدا. والمعيار في التر 
المعنى في لغة الهدف التي ﺗرجم إليه نص لغة الأصل هو 
غة الأصل. ولذلك من الشروط التي نفس المعنى التي في ل
ما باللغتين: يجب ﺗوفرها في الترجمة أن يلّم المترجم إلماما تا
والإلمام التام بلغة من اللغات  لغة الأصل ولغة الترجمة.
يما العربية التي بلغ عمرها يكاد يكون مستحيلا، ولا س
أكثر من أربعة عشر قرنا والتي ﺗتطور في هذه المدة 
ما يقال في هذا الأمر: ما لا يدرك كله لا  الطويلة. وخير
ة المحاولة الترجم يترك أقله. فالمهم على القائمين بعمل
بكل الجهود للإلمام باللغتين: لغة الأصل ولغة الترجمة. 
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في الترجمة من نتائج تجربة الكاﺗب فما قدمنا من الأمثلة 
في ﺗدريس الترجمة من الإندونيسية إلى العربية وبالعكس 
ثر من عشرين سنة، مع ما فيها من قصور ونقصان، أك
 إذ الكمال لله وحده.
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ع خطأ في كلمتي "أمن  " و"ِإن  " إذا سبقتهما ما يفتح كثيرا ما يق
طفلها حتى سارعت همزتهما فيقال: "ما أمن سمعت الأمُّ بكاءم 
والصواب هو "ما إن سمعت" بكسر الهمزة؛ لأن "ِإن  "  ."إليه
مكسورة الهمزة التي تأتي بعد "ما" النافية ﺗكون زائدة إذا ﺗبعتها 
اللحظة التي سمعت  ، وبمجرد  جملة فعلية. والمعنى على ذلك "في
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ما سمعت  ". أما "أمن  " المفتوحة فلا ﺗكون زائدة، بل لها أثر يظهر 
لى بنية الكلمة وهو غير موجود في التعبير؛ لذا يبقى الصواب ع
قول: "ما إن وقف القطار حتى ازدحم الركاب هو "ما إن". ون
 ."على الصعود إليه"، "وما إن طلع الفجر حتى أذن المؤذن
 17البقرة:  74
الأخطاء الشائعة في استعمال حروف محمود إسماعيل عمار،  84
 382، ص 8991كتب: الرياض، دار عالم الالجر، 
 )2(النساء:   94
 801 البقرة:  05
 61البقرة:   15
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 التوجيه اللغوي لانفرادات الإمام قالون 
 في روايته عن الإمام نافع
 
 أ/خالد خالدي                                                        
 أستاذ مساعد بقسم العلوم الإسلامية                                                     
 جامعة تلمسان                                                 
 
 
 الملخص:
ناول هذا البحث ما انفرد به الرّاوي الأّول للإمام ـــيت     
نه القراءة من ـــاّلذي أخذ عو  مدني الإمام قالون،ــافع الــــــن
م على الإمام ورش عند أهل هو المقد ّو  غير واسطة،
 فانفرد هذا الإمام الجليل بستة أحرف كما بّي  .الأداء
ه كّل ذلك الإمام الّداني في كتابه "الّتهذيب لما تفّرد ب
ت عند هاته الحروف فوقف واحد من القرّاء السبعة "،
 .ودرايةرواية 
رواية قالون  التوجيه، الانفرادات، الكلمات المفتاحّية:
 .عن نافع
                                                                             tcartsbA 
 ylevisulcxe slaed hcraeser sihT       
 'ifaN mamI ,rotarran tsrif eht htiw
 ohw ,nullaQ mamI ,inadaM-la
– non a morf gnidaer eht koot
 eht no rehcaerp eht si eH .muidem
 fo elpoep eht ni hsroW mamI
 mamI euqinu sihT .ecnamrofrep
 sa ,srettel xis yb dehsiugnitsid saw
 sih ni inaD la mamI yb detacidni
  ”sredaer neves fo hcae yB“ koob
 
 
 
 levon sretcarahc eseht ni doots dna
                                      .egdelwonk dna
 ,ytiralugniS :sdrowyeK
 levon s’nullauQ ,noitatneiro
                                                                              .inadaM-la 'ifaN yb detarran
           
 المقّدمة:    
 ،المصطفى والّسـلام علىالصلاة و  كـفى،م الله و بســ      
ومن  ى،ــن وف ّــمو  الأخيار هـصحبو  الأطهار هـعلى آلو 
  :بعد االّدين، أم ّبإحسان إلى يوم  تبعهم
فهو  قرآن الكريم أعظم الكتب المنزّلة،ال يعتبر       
ــأتيه الباطل من بي ي لا أبينها حلالا،و  نظاما،ها أحسن
ا كان  و  لا من خلفه تنزيل من حكيم حميد،و يديه 
ّ
لم
 إقراًء،قراءة و رسما، وضبطا، و فائقة كذلك حظي بعناية 
فهو مفّجر  .استنباطاو  وتدبّرا، وفهما،، وتجويدا وحفظا،
ه ــأودع في مطلعها،شمسها و دائرة و  منبعها،لوم و الع
ومن أجّل هاته العلوم  ...شيءلم كّل ـالى عـتعانه و ـسبح
اّلتي هي  ،القراءات القرآنية المّتصلة اّتصالا وثيقا بالقرآن
وقد  مختلفة يحتملها الّرسم العثماني، قراءة ألفاظه بوجوه
عينا لا لا زالت ميختلف اثنان أّن القراءات كانت و لا 
لما لهذا  ،رالجواهو وزخرا مليئا بالّدرر  ينضب للباحثي،
سير كالتف،  والفنونقة وطيدة بشّتّ العلوم العلم من علا
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نافع المدني إحدى هاته  قراءةو  .علوم العربيةوالفقه و 
الإمام قراءة الإمام قالون و اّلذي روى عنه الو  القراءات،
يها شاركه ففانفرد كّل واحد منهما بأحرف لم ي ورش،
فجاءت الدراسة موسومة  .لا رواتهمغيره من القرّاء و 
فرادات الإمام قالون في روايته نالتوجيه اللغوي لا"
اّلذي نحاول حه و والإشكال اّلذي نطر  ."عن الإمام نافع
طبيعة ما انفرد  الانفرادات؟ وماهية ما :الإجابة عنه هو
هل تعّرضت و  نافع؟عن الإمام الإمام قالون في روايته  به
 والّلغوّيي؟من قبل الّنحوّيي هاته الّرواية للطعن 
 والانفراداتالإمام قالون  التمهيد: 
 التعريف بقالون    
هو أبو موسى عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى     
بن عبد الّصمد بن عمر بن عبد الله المدني الّزرقي مولى 
، د: جي ّنيتع، لّقب بقالون وهي كلمة رومّية 1بني زهرة 
وكان أّول من أطـلق عليـه هـذا اللقب شيخه نافع، فــقد 
 :قـــــالون أيروي أنّــه كــــان إذا قــــــرأ عليـه يقـــول لـــه: 
قال ابن الجزري:""سألت الّروم  2جيــّد، يلاطــفه بلغته.
عن ذلك فقالوا: نعم غير أّنّم نطقوا لي بالقاف كافا 
 .3ون)على عادتهم هكذا (كال
، وقــرأ القرآن 4ولد الإمام قالون سنة عشرين ومائة      
علــى شـيخه الإمام نافع مــرّات كــثيرة، وقيل إنّه كان 
 نافع؟قرأت على  الجليل: كمربيبه، وقد سئل هذا الإمام 
إّلا أّنني جالسته بعد الفراغ  كثرة،مالا أحصيه   فقال:
   5عشرين سنة.
. 6عـلى عيسى بن وردان الحّذاء كــما قرأ القرآن       
وتعليم العربية،  وقد انقطع قالون لإقراء القرآن وتعليمه،
ب شيخه بعده، فقد دينة وتوّلى منصلمفذاع صيته في ا
 . 7ثماني سنةو عاش نحو نّيفا 
أحمد وإبراهيم،  هأشهرهم: ابناتتلمذ عليه كثيرون       
، 9الحلواني ، وأحمد بن يزيد8وأبو نشيط محّمد بن هارون 
، وإبراهيم بن الحسي 01بن صالح المصري وأحمد
 .21،وغيرهم11الكسائي
ومن أهم ما اّتصف به الرّاوي الأّول للإمام نافع أنّه       
كان أصمَّ شديد الّصمم لا يسمع البوق، أّما إذا قرأ 
عليه قارئ فإنّه يسمع. وقيل إّن الصمم هذا أصابه في 
  31ة عنه.ءآخر عمره بعد أن ُأخذت القرا
سنة عشرين ومائتي –رحمه الله –توفي الإمام قالون      
 .41بالمدينة المنّورة
 هية الانفراداتما     
الانفراد لغة: يقـــال انــــــفرد بـــالّشيء: إذا استفرده،     
 والفرد" .51ويقال: أفرد وانفرد واستفرد بمعنى تفّرد به
لوتر وأخّص من اأعّم من  يختلط به غيره، فهو اّلذي لا
َوزََكريََّّ ِإْذ  ومنه قوله تعالى:61الواحد وجمعه فرادى".
 َناَدى َربُّه َربِّ َلا َتَذْرني فَـْرًدا َوأَْنَت َخْيرُ الَوارِِثَي 
"ما يعّزى من أوجه  ياصطلاحا: ه). أّما 98الأنبياء: (
القراءات إلى قارئ من الأئّمة أو أحد رواتهم أو أحد 
ما هو في عداد الشاّذ، ومنها ما هو عي  هاطرقهم، ومن
 و(الانفراد)، عداد المتواتر، ويعّبر عنها ب(التفّرد)،
القراءات . جاء في معجم مصطلحات علم 71و(الأفراد)
ما انفرد بقراءته أحد  : الأّول:"الانفرادات لها معنيان
 .       81القراء العشرة على وجه منفرد مخالف لبقّية القرّاء"
ـا سـبق يتـبّي أّن الانـفراد يمـكن أن ينـفرد بـه م ّ       
أو أحد رواته  الإمـام المقـرئ اّلذي تـروى عنـه الـقراءة،
يمكن أن  طرقهم. فمثلااّلذين رووا عنه القراءة، أو أحد 
انفرد الإمام  نقول: انفرد الإمام نافع بقراءة كذا، أو
انفرد  ، أوبقراءة كذا–وهو الرّاوي الأّول عنه –قالون 
 ورش عن طريق الأزرق بقراءة كذا.
ودراسة انفرادات القرّاء السبعة لها أهمّّية كبيرة       
 أجملها في الّنقطتي الآتيتي:
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أّما أحدهما فهذه الانفرادات دليل قاطع وحّجة       
 دامغة على أّن القرآن وقراءاته ليس فيهما أّي تناقض أو
ُشبهة الّتضاد اّلتي أثارها  ــانتنافر، وهي طاردة مـن الأذه
بعض الملحدين، وخــاّصة المســتشرقي الــّذين حــاولوا 
 الّنيــل مـن القرآن والتــشكيك فــيه، إّمــا عــن قصــد أو
الموجود بي القرّاء والانفرادات  فهم. فالاختلافعدم 
من بي هاته الاختلافات إّنّا هو تنوّع محمود لا تنوّع 
 .91تضاد
وأّما الآخر فتعتبر هذه الانفرادات مجالا خصبا      
للّدراسات الّلغوية، وذلك بما تحتويه من ظواهر صوتية 
وصرفّية ونحويّة ودلالية بما أّنّا جزء من القراءات 
 .02القرآنية
وانفرد الإمام قالون بسّتة أحرف قد ذكرها الإمام      
 :12، وهي كالآتيكتابه التهذيبالّداني في  
 همزة الاستفهام. .قرأها بمّدة بعد  َأُؤن َبُِّّئُكم   ل ْق ُ -1
.قرأ في الهاء المّتصلة بالفعل المجزوم ِإلَْيك َ ي َُؤدِّّ هِّ   -2
 باختلاس كسرتها.
 الّدال. وتشديد.قرأ بإسكان العي  ت َع ُدواَلا  -3
.قرأ بإثبات الألف في الوصل إّلا نذير أناإن  -4
 .والوقف
 .قرأ بتشديد الياء من غير همز. ِإْن أَرَاد َ لِّلنَّبِّ ِّّ  -5
قرأ بهمزة ساكنة بعد ضّمة الّلام  . ُلأوَل َعاًدا ا -6
 النقول إليها حركة الهمزة.
 .قرأها بمّدة بعد  َأُؤن َبُِّّئُكم   ُقل ْ: الحرف الأّول    
 همزة الاستفهام.
ُكم  لِّلَّذِّيَن لِّ ُقل  َأُؤن َبُِّّئُكم  بِِّ َيْ ٍ مِّّن ذ َ قال تعالى:     
ات ََّقو  ا عِّن َد َربِِّّّّم  َجنَّاٌت َتَ رِّي مِّن َتَ تَِّها اَلأنْ   َ اُر َخالِّدِّيَن 
فِّيَها َوَأز َواٌج مَُّطهََّرٌة َورِّض  َواٌن مِّّ َن الله َوالله َبصِّ ٌيْ 
    .22بِِّ لعَِّبادِّ 
انـــفرد الإمــــام نــافع فـــي رواية قـــالون عنه بقراءة       
بمــّدة بعد همزة الاستفهام،   ُقل  َأُؤن َبُِّّئُكم   ــه تعـــالى:لقو 
َوَجَعُلوا المَلَئَِّكَة الَّذِّيَن ُهم   وكذلك في قوله تعالى:
عِّ َباُد الرَّحْ  َانِّ إَِّناثًا َأَشهُِّدوا َخل َقُهم  َسُتك  َتُب َشَهاَدُتُُم  
 َوُيس  ئ َُلون َ
 . 42، ولـكن بـخـلاف فـي هذا الحرف 32
بهــمزتي الـثانية  نـافع "اُشهدوا" جــاء فـي التيــسير:       
، وقالون من رواية أبي والواومضمومــة مسّهلــة بــي الهمزة 
نشيط بحلاف عنه يدخل قبلها ألفا والّشي ساكنة، 
والباقون "اُشهدوا" بهمزة واحدة مفتوحة وفتح الشي 
في حرف  فالخلا . ويبّي عبد الفّتاح القاضي ذلك52"
"في سورة الّزخرف الخلاف في إدخال  الّزخرف إذ يقول:
ي لقالون، فله بينهما الإدخال ألف الفصل بي همزت
 .62"وتركه ...
يقرأ بتسهيل الهمزة  أّن قالونوخلاصة ذلك كّله       
الثانّية من الهمزتي الواقعتي في كلمة مع إدخال ألف 
مفتوحة، أم مكسورة الفصل بينهما سواء أكانت الثانّية 
 .72أم مضمومة 
ا كانت الهمزة      
ّ
وقد احتّج مّكي لقراءة قالون:"أنّه لم
المخّففة بزنتها مخّففة قّدر بقاء الاستثقال على حاله مع 
الّتخفيف، فأدخل بينهما ألفا ليحول بي الهمزتي بحائل 
 .82يمنع اجتماعهما "
 سبب يتبّي من توجيه مّكي لقراءة قالون أن ّ      
إدخال الألف بعد تسهيل الهمزة هو: لتحول هاته 
  الألف بي الهمزتي بحائل تكون مانعة من اجتماعهما
.قرأ في الهاء المّتصلة ِإلَْيك َ ي َُؤدِّّ هِّ  الحرف الثاني:     
 بالفعل المجزوم باختلاس كسرتها.
طَاٍر َومِّن  َأه  لِّ الكَِّتابِّ َمن  إِّن َتَ َمن ُه بِّقِّن   :قال تعالى  
ي َُؤدِّّ هِّ إِّلَي َك َومِّ ن   ُهم  مَّن  إِّن َتَ َمن ُه بِّدِّيَناٍر لاَّ ي َُؤدِّّ هِّ إِّلَي َك 
إِّلاَّ َما ُدم َت َعَلي هِّ قَائِّما ا َذلَِّك بَِِّ نَّْ ُم  قَاُلوا َلي َس َعَلي   َنا فيِّ 
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الأُمِّّ يَِّّين َسبِّيٌل َوي َُقوُلوَن َعَلى الله الَكذَِّب َوُهم  
 . 92 ي َع َلُمون َ
انفرد الإمام نافع في رواية قالون عنه بقراءة هاته          
الهاء المّتصلة بالفعل المجزوم باختلاس كسرتها في هذا 
.وقرأ أبو 03الموضع، وكذلك في قوله تعالى:"نؤته منها "
بكر قي روايته عن عاصم وأبو عمر وحمزة بإسكان الهاء 
الهاء بياء في هذه المواضع، وقرأ باقي القراء السبعة بصلة 
      . 13في الوصل 
ووجه قراءة قالون ""أنّه أجري على أصله قبل      
الجزم، وذلك أّن أصله كّله أن يكون بياء قبل الهاء، 
لت وهي لام الفعل، وبياء بعدها بدلا من الواو دخ
نصليهـــا، فلّما كانت الهاء خفيا للّتقويّة، نــحو: نــؤتيهي و 
 لالتقاءاكنتي فحذفت الثانّية لم تحجز بي الياءين الس ّ
الّساكني وبقيت الهاء مكسورة، ّثم حذفت الياء اّلتي 
قبل الهاء للجزم، فبقيت الهاء مكسورة على ما كانت 
 23"وهذه عّلة حسنة لا داخلة فيها  ف،عليه قبل الحذ
فمعنى ذلك أّن الإمام قالون قرأ بعدم الّصلة مراعاة       
ا الحرف (يُـَؤِديِه) فحذفت ذللأصل، لأّن الأصل في ه
 الياء للجازم اّلذي قبلها. 
أّما حّجة قراءة أبو بكر وأبو عمرو وحمزة ""أّن       
هذه الأفعال قد حذفت الياء اّلتي قبل الهاء فيها للجزم، 
وصارت الهاء في موضع لام الفعل، فحذفت محّلها 
أّنّم تسكن لام الفعل للجزم، ألا ترى  فأسكنت كما
حركــة الهــمزة  االقرآن، فحذفو قالوا: لم يَـْقَر فلان  قــد
قبلها،  لانفتاح مامن الهمزة الّساكنة ألفا  للــجزم فأبدلوا
الياء قبل  كذلك حذفواّثم حذفوا أيضا الألف للجزم،  
الهاء للجزم وأسكنوا الهاء للجزم، إذ حّلت محّل 
 .33الفعل"
ذا تحّرك  إضميرفبعض القبائل العربية تسكن هاء ال      
ضربا مشبهي ذلك بميم  مثلا: ضربته ْما قبلها، فيقولون 
 .43الجمع
وحّجة قراءة بافي القرّاء الّسبعة ""أنّه أتى بالهاء مع       
ا زالت الياء اّلتي قبل 
ّ
تقويتها على الأصل، وأيضا فإنّه لم
الهاء، اّلتي من أجلها تحذف الياء اّلتي بعد الهاء عند 
اّلتي بعد الهاء، إذ لا عّلة في الّلفظ  ياءال سبويه، أبقى
 .53توجب حذفها""
يّتضح مّا سبق أّن الإمام قالون قرأ هذا الحرف وما      
بعدم الّصلة، وقد يعّبر عنها  شابهه بقصر الهاء، أّي:
بالاختلاس، وحّجته في ذلك أنّه أجراه على أصله قبل 
 لأّن أصله قبل ذلك هكذا "نؤتيهي" الجزم،
"، فحذفت الياء الثانّية لالتقاء الّساكني يهينصلو"
فتبقى الهاء اّلتي قبلها مكسورة، ّثم حذفت الياء الثانّية 
اّلتي قبل الهاء للجزم، فتبقى الهاء أيضا مكسورة على ما  
كانت عليه قبل الحذف فتصير "نؤته"                  
                            
قرأ بإسكان العي  . ُدواع  ت َ َلا  :ثالحرف الثال  
 تشديد الّدال.و 
َورَف َع َنا ف َو  ق َُهُم الطُّوَر بِِِّّيثَاقِّهِّم  َوق ُل َنا  قال تعالى:     
َلَُُم اد ُخُلوا الَباَب ُسجَّدا ا َوق ُل َنا َلَُم  َلا ت َع ُدوا فيِّ 
 .63 السَّب تِّ َوَأَخذ  َنا مِّ ن   ُهم مِّّ يثَاقاا َغلِّيظاا 
نافع في رواية قالون عنه بقراءة قوله  اممانفرد الإ       
بإسكان العي وتشديد الّدال،  تعالى "َلا تَـْعُدوا" 
يونس، ورة في س وكذلك في قوله تعالى:" أَّمن لاَّ َيِهدِّي"
تشديد الّدال، وأيضا في قوله بإسكان الهاء و  قرأها
بإسكان الخاء  يس قرأها"سورة  "َوُهْم يخَِصِّ ُمون َ تعالى:
 .73ّصادد التشديو 
 باختلاسويرى مّكي القيسي أّن الحّجة لمن قرأ       
 "أّنّا حركة عارضة عليها،حركة العي وتشديد الّدال 
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لأّن أصلها "تَـْعَتدوا" فأصلها السكون، ّثم أدغمت التاء 
في الّدال بعد أن ألقيت حركتها على العي، فاختلس 
ه أن يمكنولم حركة العي ليخبر أّنّا حركة غير لازمة، 
المــدغم،  وأّول ســاكنــان: العييسكن العــي لئــّلا يــلتقي 
وكــره تـــسكيــن الحـــركــة، إذ لــيست بــأصل فيهــا، وحُسن 
 .83"ولطولهاذلك للّتشديد اّلذي في الكلمة 
حركة العي تنبيها  باختلاسفقراءة الإمام قالون        
لتاء في الّدال كان دغام افقبل إعلى أّن أصلها الّسكون، 
الإدغام نقلت حركت التاء إلى  وبعدأصلها (تْعَتدوا) 
 العي فاختلسها.  
وقد وصف ابن خالويه قراءة قالون هاته بالقبح،        
العرب لا  جّدا، لأن ّإذ قال: "جمع ساكني وهو قبيح 
تجمع بي ساكني إّلا إذا كان أحدهما حرف لي، وكأنّه 
ن لأ الفرّاء حكى عن عبد القيس أّنّا فأسك لحركةأراد ا
تقول :(أسل زيدا)، فُتدخل ألف الوصل على متحّرك، 
         .   93لأّنّم أرادوا الإسكان "
أّما الّنحاس فاعتبر القراءة خطأ، يقول في     
ذلك:"وقلنا لهم لا تعدوا في الّسبت" من عدا تعدوا 
الّدال، ولا  اء فيالت ّ وتعّدوا، والأصل فيه تعتدوا فأدغمت
يجوز إسكان العي ولا يوصل إلى الجمع بي الّساكني 
 .04في هذا، واّلذي يقرأ بهذا إّنّا يروم الخطأ"
وعكس ابن خالويه والّنّحاس اعتبر كل من     
أّن الاختلاس أحسن وأجود في  24والعكبري 14المهدوي ّ
، عرابالعربية، لأنّه يجمع بي الّتخفيف والّدلالة على الإ
نّه يؤمن معه اجــتماع الّساكني. أّمــا البنّــا الدمياطي ولأ
فــيرى الاختلاس فــي هــاته القراءة أقيس. يــقول فــي 
"لقالون اختلاس حركة العي مع تشديد الّدال  ذلــك:
(التقاء  أيضا، وعّبر عنه بالإخفاء فرارا من ذلك
 : إن ّوقالوروى الوجهي عنه الّداني،  .الساكني) ..
 .34الإخفاء أقيس والإسكان آثر..."
مّا سبق يّتضح لنا أّن قراءة نافع في رواية قالون عنه      
يؤّسس عليها قاعدة الّتخّلص من التقاء الّساكني، 
وذلك بالاختلاس، لأنّه يجمع بي الّدلالة على 
 الإعراب، ويؤمن معها اجتماع الّساكني.
.قرأ بإثبات إّلا نذير أناإن   الحرف الّرابع:      
 .والوقفالألف في الوصل 
ُقل لاَّ َأم لُِّك لِّن َف سِّ ي ن َف  عاا َوَلا َضرًّا  :قال تعالى      
إِّّلا َما َشاَء الله َوَلو  ُكن ُت َأع َلُم الَغي َب َلاس  َتك  ث َر ُت مِّ َن 
َقو  ٌيْ اَلخيْ ِّ َوَما َمسَّنِِّ َ السُّوُء إِّن  َأَنا إِّلاَّ َنذِّيٌر َوَبشِّ 
ٍم لِّ
 .    44 ي ُؤ  مِّ ُنوَن 
انفرد الأمام نافع في رواية قالون عنه بقراءة قوله      
تعالى من سورة الأعراف ""إن أنا إّلا نذير"، وكذلك في 
"إن أنا إّلا نذير"، وفي سورة  سورة الّشعراء قوله تعــالى:
بإثبات الألف  "وما أنا إّلا نذير"تعــالى:الأحقاف قوله 
 .54والوقفالوصل في 
"وهذه قراءتي على فارس بن أحمد في  يقول الّداني:    
روايه أبي نشيط عنه، وكذلك أخبرني طاهر بن غلبون، 
عن أبيه، عن صالح بن إدريس، عن علي بن سعيد، عن 
الأشعث، عن أبي نشيط، عن قالون، عن نافع، ولم يروه 
 .64عن قالون غير أبي نشيط"
"أنّه أتى  :ون عنهية قالفي رواقراءة نافع  وحّجة     
 لها، لأن ّوجب في الأصل  اأصلها، ومبالكلمة على 
.وقيل أيضا في 74الألف في (أنا)كالّتاء في (أنت)..."
ا تمّكن له مّد الألف للهمزة كره أن حّجتها:
ّ
"أنّه لم
يحذف مّدتها، فأثبتها في الموضع  يحذف الألف، أو
اّلذي وضع في الماّلذي يصحب الألف فيه المّد، وحذفها 
-لا تصحب الألف فيه المّد، نحو:"أنا ومن اتّبعني "
والأـلف زائــدة عنـد الـبصريّيـن، والاسـم -801يوسف:
الألف للّتقويّة  والــنون وزيدتالمضـــمر عنــدهم الهــمزة 
 .84"
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وقد اختلف علماء الّنحو حول أصل الضمير(أنا)،      
إلى أّن  شمونيذهب الأ. ف94هل هو (أن) أو (أنا) كّلها
هذا الضمير "فيه خمس لغات ...فــأصحهّن إثبات ألــفه 
وقــفا وحذفها وصلا، والثانّية إثباتها وصلا ووقفا، وهي 
 .05لغة تميم"
إذن فإثبات الألف وقفا ووصلا لهجة تميمّية،      
واّلذي تتمّيز به هاته الّلهجة أّنّا تميل إلى الّسرعة في 
الأصوات، ولكن إذا ف بعض يها حذالكلام، فنسب إل
أمعّنا الّنظر في هاته الّرواية اّلتي تثبت الألف في (أنا) 
نجدها وردت في قراءة بعدها همزة، والمشهور عن لهجة 
تميم أّنّا تحّقق الهمزة، فقد يكون إثبات الألف هنا من 
 .15أجل تحقيق الهمزة 
ة، القراءوالــجدير بالذّكر أّن الّنّحاس قد طعن في       
يرى أّن إثبات الألف شاّذ في الشعر، يقول في  فهو
إثباتها لغة شاّذة "والأولى حذفها في الإدراج و  ذلك:
الألف حي جيئ بها لبيان  القياس، لأن ّخارجة عن 
 .25الفتحة وأنت إذا أدرجت لم تثبت فلا معنى للألف"
والرّاجح أّن إثبات الألف وصلا ووقفا لهجة ثابتة في     
لأّن القراءة لا تحمل على  ،كن إنكارهالا يم ربية،الع
المقاييس الّنحويّة، والّنّحاس نفسه يذهب إلى هذا حيث 
وجّل لا يحمل على المقاييس،  "إّن كتاب الله عز ّ يقول:
يوّثق قراءة نافع .بل 35"وإّنّا يحمل بما يؤّديه الجماعة
لنا أو كما قال "وإّنّا تؤخذ القراءة كما ق :ويؤّكدها بقوله
: ما قرأت حرفا حّتّ يجتمع عليه عيمنافع بن أبي ن
 .45رجلان من الأئّمة أو أكثر"
قرأ بتشديد  .ِإْن أَرَاد َ لِّلنَّبِّ ِّّ  الحرف الخامس:     
 الياء من غير همز.
َوام  َرَأٌة ُمؤ  مِّ َنٌة إِّن وََّهَبت  ن َف  َسَها لِّلنَّبِّ ِّّ   قال تعالى:    
لنَّبِّ ُّ َأن يَّس  ت َن كَِّحَها َخالَِّصةا َلَك مِّن  ُدونِّ إِّن  َأرَاَد ا
 .   55 المُؤ  مِّ نَِّين 
ِإنَّ َذاِلُكْم َكاَن يُـْؤِذي النَّبَِّ وكذلك قوله تعالى:   
 .65 فَـَيْسَتْحِيي ِمْنُكْم َوالله َلا َيْسَتْحِيي ِمَن اَلحق ِّ
  انفرد الإمام نافع في رواية قالون عنه بقراءة         
كلمة (الّنّبِ) بتشديد الياء من غير همز في هذين 
 . 75الموضعي خاّصة في الوصل دون الوقف 
فقالون في هذا الباب ليس له في هذين الحرفي إّلا       
مع الإدغام، وذلك حالة  الهمزة يَّء ً أي: إبدالالإبدال، 
الوصل، أّما حال الوقف فيرجعان إلى أصلهما همزتي 
 .85محّققتي 
مز في قوله (الّنبِ إن قال الّداني:"وترك قالون اله      
(بيوت الّنبِ إّلا أن) في الموضعي في الوصل و أراد)
.وإّنّا عمل 95"على أصله في الهمزتي المكسورتيخاّصة 
قالون بالبدل في هذين الموضعي في الوصل لأّن قاعدته 
إذا اجتمع همزتان مكسورتان من كلمتي ظان يسّهل 
 أخف منويمّد ويقصر، فالبدل على هذا  الأولى
 .06التسهيل، فعدل إلى البدل عن الّتسهيل 
قرأ بهمزة  . ُلأوَل َعاًدا ا الحرف الّسادس:         
 ساكنة بعد ضّمة الّلام النقول إليها حركة الهمزة.
 . 16َوأَنَُّه َأه  َلَك َعاداا اُلأوَل    قال تعالى:        
ام نافع في رواية قالون بقراءة (َعاًدا ملإانفرد ا        
بهمزة ساكنة بعد ضّمة الّلام المنقول إليها حركة  )اُلأوَلى 
عمرو بضّم الّلام بحركة الهمزة، وقرأ الإمامان نافع وأبو 
 إدغام النون فيها، وقرأ باقي الّسبعة بكسرالهمزة و 
 .26التنوين ويسّكنون الّلام ويحّققون الهمزة بعدها 
بهذه الكلمة  الابتداءلى رواية قالون يجوز في وع     
بإثبات همزة الوصل وضّم  :الأّول بثلاثة أوجه وهي:
 الثاني: (أَُلْؤَلى). هكذا: الّلام وهمزة ساكنة على الواو،
 بضّم الّلام وحذف همزة الوصل وهمزة الواو، هكذا:
والثالث: بإثبات همزة الوصل وإسكان الّلام  (َوُلوَلى).
 36(َأْلأُوَلى). هكذا: همزة فاء الفعل بعدها،يق وتحق
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ا كانت قبل الواو من      
ّ
فوجه رواية قالون أنّه لم
من  ىالضّمة، كموس(اللُّولى) ضّمة همزت الواو لمجاورة 
 :46قول الّشاعر
ُْؤَقَداِن ِإَليَّ ُمْؤَسى
لحَُبَّ الم
 56
 ووجه قراءة نافع وأبو عمرو أّن أصلـه (عاًدا       
بـتنوين عـاد، وبــــالهـــمزة فـي الأوّلى  فخّففت  )،الأولى
الهمزة بــأن نقلت حركتهـــا إلى الّلام الّساكنة اّلتي قبلها، 
، ّثم أدغم التنوين في اُلوَلى) (عاد ً وحذفت الهمــــزة فبقي:
الّلام، فبقي (عاًدا الّلولى)، والـــتنوين نــون ســـاكنة، 
ا يكون بأن تقلب الّنون نّ ّوإدغام الّنون في الّلام إ
لُوَلى) ، ّثم أدغم التنوين في الّلام، فبقي  فبقي:(عاًدا
(عاًدا الّلولى)، والتنوين نون ساكنة، وإدغام الّنون في 
الّلام أّنّا يكون بأن تقلب الّنون لاما، ّثم تدغم الّلام في 
  66الّلام.
 ووجه قراءة باقي السبعة أّن الهمزة مجراة على أصلها   
ن الّتحقيق لم تخّفف، فسّكنت لام التعريف لذلك، م
وكان التنوين قبلها ساكنا، فكسر التنوين لاــلتقاء 
 .76الأصل الأولى) وهوالّســـاكني فبـــقي (عاًدا 
   الخاتمة:   
بعد الوقوف على جميع الحروف اّلتي انفرد بها الإمام   
وّصلت ة، تقالون في روايته عن الإمام نافع، رواية ودراي
 الّدراسة إلى الّنتائج الّتالية:
اختلافها لا ينشأ إّن تعّدد القراءات القرآنّية و -1    
وكّلها  وتضارب بينها، بل هو خلاف تنوّع، عنه تضاد ّ
 من لدن حكيم حميد.
إِّن   أجازت رواية قالون عن نافع لقوله تعالى:-2    
 -881الأعراف: نثون َؤ  مِّ لَِّّقو  ٍم ي ُ َأَنا إِّلاَّ َنذِّيٌر َوَبشِّ يْ ٌ
 وقفا.في الضمير المنفصل (أنا) وصلا و  إثبات الألف
بعض ل رواية قالون عن نافع أّسست لقد -3   
َوق ُل َنا َلَُم  َلا ت َع ُدوا  مثل قراءته لقوله تعالى: القواعد،
بإسكان العي وتشديد الّدال نجم عنها  ،فيِّ السَّب تِّ 
ذلك لّساكني و ا قاءالتة الّتخلص من تأسيس قاعد
 بالاختلاس.
من طعن الّنحاة  -هي أيضا–لم تسلم رواية قالون -4   
وأحينا أخرى  حيانا بالخطأ،فوصفوها أ ،الّلغوّييو 
وهو  أنّه روى قراءته عن الإمام نافع، بالّرغم من بالقبح،
اطع ـــّدليل القـــلماء بالــأحد القرّاء السبعة اّلي أثبت الع
رسولنا  الله علىول ـــن رســن الّصحابة عــعراءته ـــتواتر ق
 .وأزكى الّتسليمأفضل الّصلاة 
ون عن نافع كغيرها من القراءات رواية قالتعتبر -5  
 وتّية منها والّصرفّيةالص الّروايَّت غنّية بالّظواهر الّلغوية،و 
الّدارسي أن يهتّموا لدا يجب على الباحثي و  ،الّنحويةو 
تأخذ حّضها من البحث شأنّا في  أنو ة، بهاته الّرواي
   ذلك شأن رواية ورش عن نافع. 
 
 
 والمراجع:المصادر 
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 ظاهرة التشكيل البصري في الشعر الجزائري المعاصر
 ديوان "ما لم يقله المهلهل" للشاعر امحمد زبور أنموذجا
 
 طيبي بوعزة
 تخصص: اتجاهات النقد المعاصر في الجزائر -طالب دكتوراه 
 اشراف: د كبريت علي
 جامعة ابن خلدون تيارت
 
 
 الملخص:
 التي يشتغُل لقضاياأهم ايُعتبر موضوع هندسة الكتابة من  
عليها النَّقد المعاصر، نظرا للمعطيات الجديدة التي يطرُحها 
والقراءات المتعددة التي يُثيرها، فهو حقل خصب، خاض 
فيه الكثير من النُّقاد أمثال "محمد بنيس" في "بيان الكتابة"  
و"محمد صفراوي" في "التشكيل البصري في الشعر العربي 
م" في "السر والسكوت الرحيعبد  الحديث" و"محمد
والصمت في الشعر العربي"... فالشاعر المعاصر ابتكر 
لنفسه أسلوبا جديدا للتَّعبير عن رؤاه وأفكاره، بعدما تبيََّّ 
له أنَّ الصورة السمعية لم تعد قادرة على تبليغ رسالته، 
فلجأ إلى الصورة البصرية في محاولة منه لمغازلة المتلقي 
ري. والشاعر الجزائري المعاصر الشع النص واقحامه في
أصبح ينزع إلى إثارة مواطن الجمال لدى القارئ والعزف 
على أوتارها، باعتماده على تشكيل صور بصرية مكثَّفة 
مليئة بالإيحاءات غنيَّة بالدلالات، فالنص الشعري المعاصر 
 تستمّد جماليته من سمات فنيِّّة بصرية بالدرجة الأولى.
الشعر الجزائري المعاصر، البياض،  احية:المفتالكلمات 
 .التشكيل البصري، المسكوت عنه، الصورة البصرية
المقدمة:
سنحاول في هذه الورقة البحثية المصغَّرة التطرُّق إلى 
ظاهرة التشكيل البصري في الشعر الجزائري المعاصر 
محاوليَّ الكشف عن الدلالات المضمرة التي وجمالياتها 
ة على النص الشعري. هذه الكتابهندسة ُتْضفيها 
الظاهرة التي برزت إلى الساحة الأدبية الابداعية في 
الجزائر كنتيجة حتمية لثورة التَّجديد الشعرية العالمية، 
واستجابة لما نادت به موجة الحداثة من ضرورة تداخل 
الأجناس الأدبية وكسر الحدود الفاصلة بينها، وكذا 
البصرية، وقد وقع يلية و التشك الانفتاح على الفنون
على الشاعر الجزائري "امحمد زبور" في ديوانه  اختيارنا
 "ما لم يقله المهلهل"، الحائز على المرتبة الثانية في
م عن 5002مهرجان الشارقة للإبداع العربي سنة 
مخطوط شعري يحمل عنوان "أسئلة الماء والتراب". 
لف ة بمختص ر يسينصبُّ جهدنا على تتُبع المظاهر الب  
أشكالها مع ت تُبع العلاقة بيَّ الدلالة البصرية والدلالة 
العميقة في النص الشعري. ولتحقيق الهدف المرجو من 
البحث سنقُف على أهمِّّ مظاهر التشكيل البصري 
الواردة في الديوان موضع  البحث، وهي: تقسيم 
الصفحة، تشكيل البياض، تشكيل السطر الشعري، 
 قيم.علامات التر 
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 تقسيم الصفحة: -1
والمقصود بها تلك الطريقة التي ي عمُد فيها الشاعر 
إلى "توظيف مساحة الصفحة في انتاج دلالة النص 
فالصفحة البيضاء مفتوحة على كل   )1(الشعري"
الاحتمالات، ُتشعر المتلقي بالارتباك والحيرة بفعل 
الغموض الذي يكتنف تأويل بياضها وما ُتُليه الذات 
ى وتصورات وُتترجمه اللغة إلى ألفاظ من رؤ  رةلشاعا
وعبارات، يُزيل غموض البياض. بالإضافة إلى كون 
الصفحة في بنية الخطاب الشعري عبارة عن حيِّّز 
مكاني، ومن هنا حازت أهميتيَّ استراتيجيتيَّ، فالأولى 
أثناء كتابة النص الشعري وتتمثَّل في كيفية استثمار 
تلقِّّي النص الشعري أثناء ة ثانيالشاعر لمساحتها، وال
وتأويل المتلقي لبياضه وسوداه، فالشكل الحقيقي للنَّص 
الشعري المعاصر يظهر في تشكله على الصفحة التي 
 .)2(تتشكل باللغة وبها ُتستنطق 
تخضع الصفحة في الشعر العربي المعاصر إلى عدَّة 
تشكيلات، ومن الأشكال التي نجُدها ماثلة في ديوان 
 لهل": ه المهقللم ي"ما
 التفريع في العنونة:  –
وهو أْن يكون هناك عنوانا رئيسا للنص الشعري 
تتفرَّع عنه عناوين فرعية، وهو ما نجده في قصيدة 
 يقول الشاعر:  "حالات لصوت واحد"
  )3(حالة أولى: -
 سقطْت وردة من رفوف الجنوب 
 تهامس رمل الأحبَّة...
 لم ننتبه...
 ...ثلاث.سقطت وردتان..
 ومضى الليل يطوي صباباتنا...
 كل هذا الخراب ولم ننتبه.
 حالة ثانية: -
 لم تكن غير نهد...
 زوايا يؤرقها اللهب
 كل من قال: أنَّ (النساء حبيباتنا)
 رحيق الحضور...
 غواية هذا المدى...
 قال ما تدَّعيه الخرافة...
 ما يتناهبه الكذب.
 حالة ثالثة: -
 حاصر أسماءكـ
 اء سواكـالأسم رثلا تكيما 
 وتوحَّد فيك ومنكـ.
 رْكـ..ب   فخِّّ ْخ أحجارك..
 واخرج منك إليهم، 
 من نمل الطرقات، 
 ومن شجر الشهداء إلى زمن الأحباب...
 (أبا ذر) لا أخبار سوى قتلاكـ. 
لجأ الشاعر في هذه النص إلى تقسيم القصيدة إلى 
 ثلاث وحدات شعرية، جاعلا على رأس كل وِّحدة منها
رعياا، كما خصَّص لكل وِّحدة صفحة مستقلة ناا فواعن
في إشارة منه إلى انفصال الوحدات في ُجزئيتها واتفاقها 
إلى الفن الروائي واستعار منه  في كليتها، فالشاعر هنا لجأ
إحدى تقنياته، وهي تقسيم الرواية إلى مقاطع وفصول، 
ا فمن عناصر "أو استراتيجيات السرد الروائي بوصفه نصا 
تقسيم المادة المسرودة (القصة) أو (الحكاية) إلى  وباا ،كتم
وحدات متفاوتة الحجم تسمى: الأجزاء والأقسام داخل 
الرواية المفردة، والفصول، والمقاطع داخل الفصل 
فالشاعر يفصُل بيَّ ثلاث حالات هي   )4(الواحد..."
في الأصل مرايا تعكُس حالة واحدة، يبدو في الحالة 
تمع وما آلْت إليه الأوضاع، وهو ى المجعلخط الأولى سا
يرمز بالجنوب إلى فئة تعاني الكثير من التهميش والاهمال 
واللامبالاة، فئة لا يلتفت إليها أحد، فئة تُثل الجزء 
الأكبر من الشعب، وفي الجنوب أيضا تتلاشى وتسقط 
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الكثير من الأحلام ويموت الأمل في الانسان، وفي الحالة 
عام إلى الخاص في أدقِّّ خصوصيته، من الل نتقالثانية ي
ينقُل حالة شعورية عاطفية تتملَُّكه فُتسبِّّب له الأرق، 
فيكفُر بالحب ولا يعترف به، وكل أحاديث الحب عنده 
مجرَّد كذٍب وأقاويل وتزييٌف للواقع، وهو بذلك لا 
يتحدَّث عن ذاته بل ُيشخِّّ ص علاقة الانسان العربي 
وي تغنََّّ به، فهو لا  ا ي كتب ُقضة لمناة مبالمرأة، فهو صور 
يحمل في أعماقه إلاَّ صورة الجسد وشهوة لا تخمُد، أمَّا 
الحالة الثالثة فهو يرسم لنا صورة للإنسان العربي المكافح 
عن أرضه وشرفه، في ظل وحدته فلا اخوة ولا أصدقاء 
ينصرونه، وحدة أشبه بوحدة أبي ذر، وهي حالة تعبرِّّ 
ب في ألامه وأحزانه وخذله. إذن تسبَّ  منكل عن تحٍد ل
هي ثلاث حالات في ظاهرها، حالة واحدة في باطنها، 
وما على المتلقي إلاَّ أْن يستنفر معارفه ويستحضر رؤاه 
ويجمع الحالات الثلاث ويوائم بينها ليدرك مقاصد 
 الشاعر. 
 تشكيل البياض: –2
ا له يةسبق وأن أشرنا إلى أنَّ الصفحة البيضاء لا أهم
لم تُتزج مساحتها بالسواد، وهو ما لا يتأتى إلاَّ ما
بِّتشُكلِّ النص الشعري عليها، وهذا لا ينفي أهمية 
البياض، بل على العكس فلكل منهما أهمية في تأويل 
الأثر الأدبي "...فمن تُازج بياض الصفحة وسواد النص 
، والشاعر الجزائري المعاصر  )5(تتجلى أهمية كل مِّنهما"
في ُعرف  - ابة بالبياض أو بالحبر السريالكت فوظِّّ ي
ويمزج بيَّ البياض والسواد  -بعض النقاد والدَّارسيَّ 
بشكل ُملفٍت للانتباه، فالبياض في الأصل ليس إلاَّ 
"توقف ضروري للمتكلم لأخذ نفسه. وهو بالتَّالي ليس 
إلاَّ ظاهرة فيزيولوجية خارجة عن النص، ولكنَّها بطبيعة 
    )6(لالة لغوية."لة بدمحمَّ الحال 
ومن النصوص التي اعتمد فيها الشاعر "امحمد 
 زبور" على تشكيل البياض قصيدة "ترحال"، يقول:
وحدي في هذا الوهم العاتي، سأزوِّجه قدم 
 )7(الترِّّ حال
 وأسأله عن أحبابي، عن أقمار البدو وعن سفر لا
 أُدرك وجهته، وأنام على الخُبز الحافي.
الأشياء، ُأشكِّل من طيَّ فلسفة ق سلَّ وحدي أت
 النَّهر
 الأسماء، ومن حِّ كم الطير الهامات، ومن وجهي
 مدن الحب الصافي.
 وحدي أتذكَُّر ليلى، يا أعراسي الأولى، يا مائي
 المهدور على سفح العشاق، تركُت بهائي، حضن 
 الطيَّ الدافئ.
 وحدي يا الله أُهاجر فيك فيفضُحني ذنبي، أتُنَّاك
 كم و سِّ ع  الكرسي الأشياء، وكم  أدنو، ..نو .وأد
 وسعْت ي ُدك الرمل الجافي.
وزَّع الشاعر نصَّه على أربعة صفحات، بمعدل 
ثلاثة أسطر في كل صفحة، ممَّا يعني أنَّ مساحة السواد 
) مساحة البياض، باعتبار أنَّ بعض 5/1تساوي ُخُْس  (
، طرااالنصوص الواردة في الديوان تضمُّ خُسة عشرة س
الشاعر يمنح المتلقي مساحة كافية من البياض  وكأنَّ 
ليملأها بما يُوحي به النص من دلالات وإيحاءات، وهذا 
من وسائل  ما "يُعدُّ في التجربة الشعرية المعاصرة وسيلة
كما أنَّ    )8(توفير الإيحاء وتوصيل الدلالة للقارئ."
 الشاعر يتوقَّف في كل صفحة عند الجملة المِّفتاح
(الخبز الحافي/الحب الصافي/الطيَّ  وت عنهسكللم
الدافئ/الرمل الجافي) ويترك الحرية الكاملة للمتلقي 
لتأويلها والكشف عن دلالاتها، ويجعل منه شريك في 
إنتاج النص الشعري وذلك بمواصلة الكتابة انطلاقا من 
 النقطة التي توقَّف عندها.
عينة م منيةإنَّ توقف الشاعر عند هذه الجمل مدَّة ز 
عادل في الحقيقة حجم بياض الصفحة، ثم استئنافه في ت
الصفحة الموالية لم يكن عشوائياا، إنمَّ ا خاضع لتجربة 
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الشاعر الشاعرية والشعورية، فالشاعر وصل إلى درجة 
ضاقت فيها العبارة واتَّسعْت الرؤية "وعند الوصول إلى 
ة قصيدهذا الحدِّ يأتي الغموض والغياب والبياض في ال
ُيحلق به الشاعر إلى ما وراء اللغة إلى لغة اللغة،  جناحاا
هكذا ُيجابه الشاعر شيطان اللغة ويغالب سلطته 
وهيمنته بتعاويذ يكتبها في بُقع البياض بٍبر مفرغ من 
   )9(اللون، وتُائم تحملها كل العناصر الغائبة عن النص."
وفي نص آخر يحمل عنوان "الفجيعة" نجد الشاعر 
يضاا، وهو بذلك يوسع المسافة بيَّ طرا أبس يترك
 الأسطر، يقول:
 )01(المعابُر شاخت 
 فأيُّ متاه يكون دليلا
 أنهكتني مواويل أهلي
 وأنخاب أهلي وفرسان أهلي.
 تطير الشعوب إلى ُمنتهى الفكرة
 والعروبة ترجع يوما فيوما منازلها والصهيل.
كوت فالشاعر هنا لا يوظف نقاطاا ليعبر عن المس
هب إلى أبعد من ذلك ليترك سطراا كاملا ، بل يذنهع
في الأصل (السطر الأبيض) حذف  من البياض، وهو
دلالي وجمالي له أثر عميق في المتلقي. وللسطر الأبيض 
فهو يستحي من أن دلالته الخاصة عند "امحمد زبور" 
يعترف  بانتمائه لهذه الأمة التي تبكي مجدا ا ُمضاعاا 
ضارة والتطور بينما شارف الحم وف علىوتكتفي بالوق
تطير الشعوب إلى منتهى الفكرة على حدِّ تعبيره، وهو 
بذلك ُيشرك القارئ في ملأ الفراغ وإعادة كتابة النص 
عبر هذا الفراغ الذي خلَّفه وراءه، وذلك بتِّعداد المفاخر 
والبطولات والانتصارات التي مازال العرب يفتخرون بها 
 المعيش.  ة الواقعجهيَّ مواإلى اليوم، رافض
 تشكيل السطر الشعري: -3
السطر الشعري هو "كمية القول الشعري المكتوبة 
في سطٍر واحد سواء أكان القول تاماا من النَّاحية 
فالسطر الشعري   11التركيبية أو الدلالية أم غير تام."
مجموعة من التراكيب والتفاعيل تحمُل مضموناا شعريا قد 
طرين أو أكثر... وهو احد أو سو  في سطريكتمل معناه 
 يتَّخذ عدَّة أشكال: كالتفاوت الموجي والأطوال السطرية
المتساوية... ومن التشكيلات التي استعان بها "امحمد 
 زبور":
يظهر في النص الشعري عبر  التفاوت الموجي: -أ
"تنوع امتدادات سطوره بيَّ الطول والقصر على غير 
ا مجموعة في امتداداتهت مسافا تسلسل مطرد، فلا تجيىء
ومن النصوص  )21("القصيدة على صورة واحدة متساوية
 التي تشكَّلت وفق هذه التقنية نص "ربمَّ ا" يقول:
 )31(شتباه ربمَّ ا يعتريك التفرد والا
 يا ابن هذا الخريف الغزير ْ
 قد تؤجِّّ جك الأسئلة
 مبهم كل ما ستراه
 خلفك الرَّمل...
 عير القبيلة...
 أبيك...وجه 
 طفولة أشيائكـ الحافية.
 .ذا وضوحكـ
يعترُف الشاعر منذ البداية بجم الحيرة التي تجتاحه 
وهو ما يُفصح عنه العنوان، فـ"ربمَّ ا" تحتمل أكثر من 
تأويل وتذهب بتفكير المتلقي في اتجاهات شتََّّ ، 
والشاعر يحاول مع كل سطٍر شعرٍي أن يُبدِّد هذه الحيرة 
لاته تبوء بالفشل، وهي أنَّ محاو ناا، غير ويجعل منها يقي
حيرة تنمو وتكبر في منحنَّ تصاعدي، فكلَّما ك ُبر 
حجمها قلَّ طول السطر الشعري، لذلك نجده يتوقَّف 
دون أن يُتمَّ المعنَّ وينتقل إلى سطٍر آخر، وهو بذلك 
ينقل للمتلقي حالته الشعورية لفظاياا ويسجِّّ لها في ثنايا 
قول الصمت أشدَّ  " كان فرّبما النص تسجيلا بصرياا 
مضاعفة وكثافة لأنَّه في تحليقه فيما وراء اللغة يطمح إلى 
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أن يلتقط حركة الروح، وعندئذ نرى أنَّ توزيع الكلمات 
على السطور في القصيدة ليس مجرَّد أداة للتوافق 
الإيقاعي في الأوزان، بقدر ما هي طريقة في تشعير 
اقتناص  وهي تسعى إلىاللغة، إْذ تكُف عن نثريتها 
فتفاوت أسطر القصيدة يرجع في   )41(فائض دلالتها."
 المقام الأول للدفقة الشعورية عند "امحمد زبور".
وهي أن يتساوى  الأطوال السطرية المتساوية: -ب
طول سطرين شعرييَّ متوالييَّ أو أكثر تساوياا تركيبياا 
 وايقاعياا
، وهو نوعان: تساو افتتاحي وتساو )51(
ني، فالتساو الافتتاحي هو "التساوي السطري الذي ضم
يفتتح مقاطع النص معتمدا على تكرار البنيتيَّ التركيبية 
ومن أمثلة ذلك في   )61(والايقاعية للأسطر المكرَّرة"
ديوان "امحمد زبور" ما افتتح به نصه "حزن ونشريسي" 
 يقول:
 )71(في (الونشريس) سادتي 
 مرَّ النهار عابرا فقير ْ
 اء لاذ نازفا أعشابه ُوالم
 والحزن كلها الخيام.
 كانت لنا أعراسنا
 نصفف الأشجار فيها تارة
 وتارة ندعو الغمام ْ
 كنَّا نعدُّ قمحنا وظلَّنا واسمنا
تبدو أسطر القصيدة متساوية إلى حٍد ما، وهو ما 
يتناسب والحالة النَّفسية والشعورية للشاعر، فقد افتتح 
شريس) حدَّد من خلالها قصيدته بشبه جملة (في الون
الحيِّّز المكاني لآلامه وأحزانه، واستعمل مفردات تدل 
على ذلك (فقْير، نازفا، الحزن)  كما وظَّف أفعالاا 
ماضيةا في بداية كل سطٍر (مرَّ ، كانْت، نصفُِّف، كنَّا) 
دلالة على أنَّه في موقف السَّارد لهذه الآلام والأحزان  
لأمر الذي يجعلها أخفُّ فجميعها كانت في الماضي، ا
وطأةا عليه، وهو ما ُيشعره ببعض الهدوء والسكينة، 
لذلك جاءْت الأسطر متساوية من حيث التركيب 
 اللغوي والإيقاع.
أمَّا التساو الضمني فهو "التساوي السطري الوارد 
ضمن النص الشعري من غير أن تكون له وظيفة 
 يقول:ومن أمثلته نص "طائر خرافي"   )81(تكرارية"
  )91( طائٌر كان يأتي إلى الحيِّّ 
 كل مساء ...
 عندما يُطلق الليل قطعانه..
 عندما ينتحى الضوء زاوية في الملاذ..
 عندما يسقط النَّهر من دفتر الوقت..
 تخلو الشوارع من نمنمات الأحبَّة
 والذكريات تحطُّ بعيدا عن الغرباء
فالأسطر الأربعة الأخيرة متساوية من حيث 
ب والإيقاع، وتنطوي على نفس المعنَّ والدلالة، يالترك
وهو تساو ضمني، فالشاعر يحدِّثنا عن الوقت الذي كان 
 يأتي فيه الطائر الخرافي إلى الحي.
 علامات الترقيم: -4
تُعرف علامات الترقيم أو الوقف على أنهَّ ا "وضع 
رموز مخصوصة، في أثناء الكتابة، لتعييَّ مواقع الفصل 
تداء وأنواع النبرات الصوتية والأغراض والوقف والاب
، فعلامات الترقيم تُيّسِّ ر )02( الكلامية في أثناء القراءة"
على مستوى الكاتب أثناء  عملية الفهم على مستوييَّ
الكتابة وعلى مستوى المتلقي أثناء القراءة. ويمكن أن 
 نقف على بعضها في ديوان "امحمد زبور":
نقطتيَّ أفقيتيَّ بيَّ وهما " نقطتي التوتر (..): -أ
مفردتيَّ أو عبارتيَّ أو أكثر من مفردات أو عبارات 
وهي ذات صلة وثيقة بالتلقِّّي   )12(النص الشعري"
البصري في الشعر المعاصر من خلال دلالتها البصرية 
على توقف صوت الشاعر مؤقتا بسبب التوتر 
والاضطراب اللَّذان تشهده حالته النَّفسية، ومن 
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عتمدت بكثرة على نقطتي التوتر نص النصوص التي ا
 يقول:"نشيد آخر للشنفرى" 
 )22(هو ذا (الشنفرى) يطلع من شقوق الزَّمان 
 ...البعيدة  الصحاريمن فراغ 
 ..من زمر الكادحيَّ .
 من حبَّة خردل ...
 هو ذا والكراسي التي شرَّدته تفرُّ 
 المدى ضيٌِّّق..
 تبرُز نقطتي التوتر في السطر الثاني والثالث
والسادس من القصيدة، ويبدو أنَّ الشاعر يستدرك 
بعض أشعار الشاعر الجاهلي الشنفرى، الذي ُعرف 
بانتمائه إلى الصعاليك، وتوظيف الشاعر له هنا كان 
توظيفا رمزيا له أبعاد اجتماعية وسياسية فـ"الشنفرى" 
موجود في كل زمان ومكان بكل تجلياته وُصو رِّه، 
لجنوب حيث تنعدم التنمية اوشنفرى اليوم موجود في 
والحضارة موجود في الطبقة الكادحة... ونقطتي التوتر 
في الأسطر الثلاثة ُتظهر احجام الشاعر عن الكلام 
يس  المتلقي ما يتلاءم وحالته الاجتماعية 
لكي ي قِّ
والنفسية. كما يسعى من خلالها إلى الحفاظ على تدفق 
ونقطتي كنه سالإيقاع الشعري عبر تجسيد اليأس الذي ي
التوتر تخلق بدورها صراعاا بيَّ البياض والسواد، هذا 
الصراع هو بمثابة معادل موضوعي للصراع النفسي 
العميق الذي ُيحسُّه. وتكتسي نقطتي التوتر دلالة أخرى 
تتمثَّل في عجر الشاعر عن تحديد المكان الذي يأتي منه 
ُيصرح  افهو مكان ُمبهٌم لا يتبيَّنه أحد، وم"الشنفرى" 
به ليس إلاَّ تخمينات فقط، وعلى المتلقي أن يجتهد 
 بدوره في تحديده وكشف معالمه.
وهي "ثلاث نقط لا أقلَّ  نقاط الحذف (...): -ب
ولا أكثر، ُتوضع على السطور متتالية أفقياا لتشير إلى أنَّ 
، وفي الكثير )32( أو اختصار في طول الجملة" هناك بتر
 تها إلى المسكوت عنه.  لمن الأحيان تنصرف دلا
وظَّف الشاعر نقاط الحذف بكثرٍة في نصوصه، كنص 
 "حالة جنون"، يقول:
 )42(للبحر ُمتَّسع من الأذكار 
 والسَّفر العباب ْ
 ولها القناديل التي...
 لي شهوة النَّمل الذي...
 الانبهارلي وسوسات هذا 
 ولي الكلامِّ .
 سأطوق الأشجار بالوهم الكثيْف...
 قبيلة بالقِّباْب...لأ ْبني ا
إنَّ نقاط الحذف في آخر كل سطٍر تُنح المتلقي ما 
لا نهاية من المعاني والدلالات، وبها يستعُيَّ النَّاقد في 
استنطاق النص والكشف عن المسكوت عنه، فالتنقيط 
"كناية بصرية عن دال (كلمة أو جملة) ُمغيَّب بنحو 
دلالية التي لمقصوٍد من قِّب ل الشاعر تجنباا للحساسية ا
يمكن أن يُثيرها ذلك الدال لو ظهر علنياا في 
وتوظيف "امحمد زبور" لنقاط الحذف  )52("القصيدة
دليل على الامتداد البصري الذي يساهم في منح النص 
مساحات شاسعة للتأويل، وتوظيفه لها في سطور متتالية 
ينمُّ عن قلق واضطراب نفسي كبير، الأمر الذي يمنعه 
الافصاح، فيلجأ إلى الإيحاء ويترك الباقي و  حمن البو 
للمتلقي لُيفكك هذه النقاط بغية الوصول للمسكوت 
عنه، فالمتلقي يمكن له أن ُيضيف أي صفة لـلقناديل أو 
النمل أو الوهم، لأنَّ أي صفة سيأتي بها ستخدم المعنَّ 
 العام للنص وتضيف إليه دلالة أخرى.
لقليل في ا ىوهي "الوقوف عل الفاصلة (،): -ج
ومن نصوص "امحمد زبور" التي   )62(الجملة الواحدة."
 وظَّف فيها الفاصلة نص "ما لم يقله المهلهل"، يقول:
 )72(كل شيٍء على ما يُرام 
 تقول جرائد هذا الصباح ْ
 ،ُيشعل الصمت بهو الطفولة، بيض الخطى
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 ،يافتات الحب والثلج، نهد سعاد الخجول
 ،أراجيز أمي، متون أبي
 لبدو والبرتقال. ا وقرى
جاءت الفاصلة في نهاية كل سطر دلالة على 
اختلاف الدلالة بيَّ السطور (الثالث والرابع والخامس) 
واتفاقها في السطر الواحد، فالطفولة تتوافق واللَّون 
الأبيض والبراءة الصادرة عنهم، كما أنَّ الحب والخجل 
ة نقاو والثلج من حقل دلالي واحد فكلها تتَّسم بال
والصفاء، والأم والأب يمثلان العائلة، أمَّا الفاصلة في 
آخر السطر فتكتسي دلالة مهمَّة، تتمثل في كون دلالة 
السطر تتوقف عند آخر مفردة فيه، فهي غير قابلة 
 للزيادة كما هو الحال مع نقطتي التوتر ونقاط الحذف.
 خاتمة: -
 يللتشكاستنادا إلى ما تمَّ التطرق إليه من مظاهر ا
البصري في الشعر الجزائري المعاصر، وتحديدا ا في ديوان 
"ما لم يقله المهلهل" للشاعر "امحمد زبور" نذكر أهم 
 النتائج المتوصل إليها: 
الشاعر المعاصر لا يكتفي بلغته الشعرية لإيصال  -
رسالته بل يدعمها بتشكيلات بصرية لها دلالة مباشرة 
 بالته النفسية والشعورية.
الشعر الجزائري المعاصر على مواكبة ثورات ة قدر  -
التَّجديد الحاصلة في عالم الشعر، وتجاوز المقولات 
 التقليدية.
اتجاه الشعر المعاصر إلى توظيف الصور البصرية،  -
 وإبراز حضوره من خلال ثنائية البياض/السواد.
تكتسي ظاهرة التشكيل البصري أهمية بالغة في  -
عر وفتح دلالات النص أمام شاة الالإفصاح عن مقصدي
 المتلقي.
الشاعر "امحمد زبور" يرسم لنا صورة واضحة  -
المعالم للاضطراب المتنامي بداخله، وهو لا يتحدَّث عن 
نفسه وأحلامه بقدر ما يتحدَّث عن مجتمع بأكمله، 
 فهو يشعر بنوع من الغربة في ونشريسه.
دة، وظَّف الشاعر علامات الترقيم بعناية شدي -
 ُيسرف كثيرا في استعمالها إلاَّ ما استدعته الحاجة ولم
منها، فهو يُوظفها كي يُنبِّّه المتلقي لما لا يقله وهو قادر 
 على قوله.
اظهار الشاعر "امحمد زبور" خصوصية شعرية  -
جزائرية واعية من خلال توظيفه لبعض مظاهر التشكيل 
ض البصري في نصوصه كتقسيم الصفحة وتشكيل البيا
 مات الترقيم.لاوع
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 التراث اللغوي العربي القديم في التفكير التداولي
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 باحث دكتوراه: قسم اللغة والأدب العربي
  المشرف: أ.د هواري بلقندوز .جامعة سعيدة 
 جامعة د. الطاهر مولاي، سعيدة
 
 
–يهدف البحث إلى إبراز حضور التداولية : الملخص
للغوي العربي القديم في التراث ا -كمفهوم لساني غربي
بمختلف محطاته ومجالاته وتوجهاته، من خلال الوقوف 
على الجانب المفاهيمي للتداولية، تعريفا وتاريخا ونشأة، 
ثم محاولة رصد لبعض المفاهيم التداولية الحاضرة في تراثنا 
اللغوي العربي القديم، على غرار: القصدية، المقام، 
لمتكلم، السامع، سواء  مطابقة الكلام لمقتضى الحال، ا
 كان ذلك الحضور صريحا أو إشارة وتلميحا.
 -التراث اللغوي -التداولية: الكلمات المفتاحية
 .المتكلم -القصدية -الخطاب -لمقاما
 :tcartsA
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 - noitarebiled fo ecneserp eht thgilhgih
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 توطئة:
تعد التداوليات أحد أحدث الاتجاهات اللسانية اللغوية 
التي تربعت على ساحة الدرس اللساني في هذا العصر، 
 -فبعدما كان الدرس اللساني قاصرا ًعلى اتجاهين اثنين، 
الاتجاه البنيوي الذي يهتم بدراسة اللغة وإجراءاتها 
تم بوصف وتفسير هالداخلية، والاتجاه التوليدي الذي ي
جاءت  -النظام اللغوي ودراسة الملكة اللسانية
التداوليات لتعالج في مقابل ذلك ما يسمى بـ"لسانيات 
الاستعمال"، أو "دراسة اللغة أثناء استعمالها في 
المقامات المختلفة"، وهذا ما جعلها أكثر دقة وضبطًا 
من الاتجاهات اللسانية السابقة، وجعلها تتبوأ هذه 
كانة، وتسترجع ثقتها بين الباحثين والدارسين بعد أن  الم
 كانت في وقت ما توسم بـ"سلة مهملات".
ويأتي هذا البحث لتسليط الضوء على جانب من هذا 
الاتجاه اللساني، من خلال الكشف عن ملامح ومعالم 
التراث العلمي اللغوي حضور هذا المنحى التداولي في 
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ه ومجالاته المتنوعة، تلعلمائنا العرب، بمختلف توجها
انطلاقًا من جملة من إشكالية مطروحة، مفادها: هل 
هناك حضور للمنحى التداولي في تراثنا العربي القديم 
عموماً؟، وإذا فرضنا حضوره، فأين وكيف تم تناول 
وبحث ذلك؟ نتناول الإجابة عن هذه الأسئلة من خلال 
  :خطة بحثية، تضم مجموعة من العناصر، وفق الآتي
 مفهوم التداولية -1
تشير المصادر إلى أن كلمة "التداولية" تعود في 
إلى الكلمة اللاتينية  euqitamgarpأصلها الأجنبي 
، والتي يعود استعمالها إلى سنة sucitamgarp
، ومعناه amgarpم، ومبناها على الجذر 0441
ثم صارت الكلمة بفعل اللاحقة  ،noitcAالفعل 
ة إلى الفعل أو التحقيق تطلق على كل ما له نسب
 .)1(العملي
، وردت مادة "دول" معاجم اللغة العربيةوفي 
في عدة معاجم لغوية، مثل لسان العرب، والقاموس 
المحيط، وأصل هذه المادة من "دول": فالدولة في الحرب: 
أن تدال إحدى الفئتين على الأخرى. يقال: كانت لنا 
ة بالضم، في المال عليهم الدولة. والجمع الدول. والدُّ ول
ويقال: صار الفيء دولة بينهم، يتداولونه، يكون مرة 
ودالت  ... ودول،لهذا، ومرة لهذا، والجمع دولات، 
الأيام، أي: دارت. والله يداولها بين الناس. وتداولته 
، أي: أخذته هذه مرة، وهذه مرة. وقولهم: الأيدي
 . هذا من الناحية)2(دواليك، أي تداول بعد تداول
 اللغوية للكلمة
، فمن الاصطلاح اللسانيأما التداولية في 
الصعب تحديد تعريف دقيق لكلمة التداولية، نتيجة 
، وكذا اتساع )3(لتداخل التداولية مع علوم أخرى
مجالات هذا المصطلح، وتنوعها، فأصبح من العسير 
وضع تعريف جامع مانع لها، ورغم كثرة التعريفات 
أنها لم تسلم من الاعتراض والنقاش،  المقدمة للتداولية إلا
 بل قد يناقض بعضها بعضا. 
ولعل أوجز تعريف للتداولية وأقربه للقبول هو 
أو في  esu niأنها: "دراسة اللغة في الاستعمال 
"؛ لأنه يشير إلى أن المعنى noitcaretniالتواصل 
ليس شيئا متأصلا في الكلمات وحدها، ولا يرتبط 
السامع وحده، فصناعة المعنى تتمثل  بالمتكلم وحده، ولا
في تداول اللغة بين المتكلم والسامع في سياق محدد 
(مادي، واجتماعي، ولغوي) وصولا إلى المعنى الكامن 
 .)4(في كلام ما
فهي إذن "تخصص لساني يدرس كيفية 
استخدام الناس للأدلة اللغوية في صلب أحاديثهم 
فية تأويلهم يوخطاباتهم، كما يعنى من جهة أخرى بك
لتلك الخطابات والأحاديث"، فلا بد "من معرفة 
مقاصد المتكلم، وأغراض كلامه؛ لأن المعنى لا يستقى 
من البنية وحدها، وهي الجانب اللغوي منه، بل من 
الجانب السياقي أيضاً؛ فقد يكون بعيدًا جدًا عن 
الجانب الأول، وعلى السامع أو اللساني إدراك ذلك، 
في  -مثلا -م لمن ما زال يحادثه في غرفة هنحو قول أحد
)، فمعنى المتكلم إني متعبوقت متأخر من الليل: (
هنا، هو أوقف الحديث، أو دعني أنم، وليس الإخبار 
بالتعب، وذلك بتوفر شروط معينة طبعا.ً أو أن يذكر 
المتكلم أمرًا و هو يعني أمرا آخر، نحو قوله لمن يدخل 
مفتوحا:ً "ألا ترى أن الجو  عليه المكتب ويترك الباب
بارد"، وقصده في ذلك: أن أغلق الباب، وعلى السامع 
أن يدرك ذلك القصد لنجاح التواصل، وإحداث 
 .)5(التفاعل
ولذلك، عمد الباحثون إلى الاهتمام بالمنهج      
التداولي نتيجة لقصور الدراسات الشكلية، وإهمالها 
في الاستعمال  أي -لمقاربة اللغة في تجليها الحقيقي
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وقد رأى "ليفنسون" أن الأساس  -التواصلي بين الناس
الأول في نشوء المنهج التداولي كان بمثابة ردة فعل على 
معالجة "تشومسكي" للغة بوصفها شيئا تجريدًيا أو 
قصرها على كونها ذهنية بحتة، غفلا من اعتبار 
 )6(استعمالها، ومستعملها، ووظائفها
مومها، تهتم بجميع شروط عفالتداولية إذن في 
الخطاب، وتعتمد أسلوًبا ما في فهمه وإدراكه، بدراسة  
كيفية استخدام اللغة، وبيان الأشكال اللسانية التي لا 
يتحدد معناها إلا بالاستعمال، وشرح سياق الحال 
والمقام الذي يؤدي فيه المتكلمون خطاباتهم، فاهتمامها 
من سياق  ينصب أساسًا على المتكلم، انطلاقا ً
الملفوظات التي يؤديها، إلى جانب تحليل الأفعال 
الكلامية، ووظائف المنطوقات اللغوية، وسماتها في 
عمليات الاتصال، ولذا سماها البعض: "لسانيات 
 .)7(الاستعمال اللغوي"
فنتبين مما سبق أن التداولية في مفهومها العام هي: 
قول: ن. أو )8("دراسة الاتصال اللغوي في السياق"
 .)9(هي"علم استعمال اللغة في المقام"
 . نشأة التداولية ومميزاتها 2
بمفهومه   scitamgarp)01(يعود مصطلح التداولية
الحديث إلى الفيلسوف الأمريكي تشارلز موريس 
 8391الذي استخدمه سنة   sirroM selrahC
دالا على فرع من فروع ثلاثة يشتمل عليها علم 
، وهذه الفروع  scitoimes العلامات أو السيمية
 هي:
:  xatnysأو   scitcatnysعلم التراكيب .أ
وهو يعنى بدراسة العلاقات الشكلية بين العلامات 
 يعضها مع بعض.
: وهو يدرس   scitnamesعلم الدلالة .ب
علاقة العلامات بالأشياء التي تدل عليها، أو تحيل 
 عليها.
التداولية: وتهتم بدراسة علاقة العلامات  .ج
 .)11(يهار بمفس
على أن التداولية لم تصبح مجالا يعتد به في الدرس 
اللغوي المعاصر إلا في العقد السابع من القرن العشرين 
بعد أن قام على تطويرها ثلاثة من فلاسفة اللغة المنتمين 
 .L.Jإلى التراث الفلسفي لجامعة أكسفورد هم: أوستن 
 .P.Hوجرايس  elraeS .R.Jوسيرل  nitsuA
قد كان هؤلاء الثلاثة ينتمون إلى مدرسة و ، ecirG
أو   egaugnal larutanفلسفة اللغة الطبيعية 
في مقابل مدرسة اللغة الشكلية أو  yranidroالعادية 
، وكانوا جميعًا مهتمين egaugnal lamrofالصورية 
بطريقة توصيل معنى اللغة الإنسانية الطبيعية من خلال 
سرها، وهذا ما تهتم فإبلاغ مرسل رسالة إلى مستقبل ي
به التداولية أيضًا ، لكن من الغريب أن أحدًا منهم لم 
 .)21(يستعمل مصطلح التداولية فيما كتب من أبحاث
وقد كانت التداولية في نشأتها الأولى مرادفة 
 جون أوستينللأفعال الكلامية، ولذلك يعد الفيلسوف 
 ه) أبا ًللتداولية، والمؤسس الأول لهذ nitsuA nohJ(
عندما ألقى محاضرات وليام  5591النظرية، وذلك سنة 
، ولم يكن  serutcel semaj mailiW جايمس
عند دراسته لتلك المحاضرات تأسيس  أوستينهدف 
اختصاص فرعي في اللسانيات، إنما كان هدفه تأسيس 
اختصاص جديد هو "فلسفة اللغة"، وبذلك يمكننا 
تداولية لاعتبار "محاضرات وليام جايمس" بوتقة ا
 .)31(اللسانية
وكان هدف "أوستين" في محاضراته التصدي، 
 lacigoLوالرد على فلاسفة اللغة الوضعية والمنطقية 
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الذين يرون في اللغة وسيلة لوصف   emsivitisop
الواقع، أو الوقائع الموجودة في العالم الخارجي بعبارات 
 إخبارية، يتم الحكم عليها بالصدق أو الكذب.
ن طابقت الواقع، وبالكذب إن لم إبالصدق 
تطابقه، فإن لم تطابق العبارة الواقع، لا يمكننا الحكم 
عليها بالصدق والكذب، وبالتالي فالعبارة لا معنى لها، 
وهذا ما يطلق عليه أوستين "المغالطة الوضعية 
 )41(" ycallaf evitpircsed
وأنكر "أوستين" فكرة أن تقتصر وظيفة اللغة على 
ع العالم وصفًا يكون إما صادقًا وإما كاذبا؛ ئوصف وقا
لأنهم بهذه النظرة والفكرة يخرجون من اللغة معظم أنواع 
الخطاب الأدبي والديني والأخلاقي؛ لأنها بمعيارهم لا 
 .)51(معنى لها
ورأى "أوستين" أن هناك نوع آخر من 
العبارات يشبه العبارات الوظيفية في تركيبها، لكنه لا 
، ولا يوصف  sriaffa fo etatsلعالمايصف وقائع 
 أنتبصدق ولا كذب، كأن يقول رجل مسلم لامرأته: 
، أوصي بنصف مالي لمرضى السرطان، أو يقول: طالق
، فهذه العبارات سميته يحيىأو يقول وقد بشر بمولود: 
وأمثالها لا تصف شيئًا من وقائع العالم الخارجي، ولا 
ت بواحدة قتوصف بصدق أو كذب، بل إنك إذا نط
 ekam otمنها أو مثلها لا تنشئ قولا(
 mrofrep) بل تؤدي فعلا (tnemetats
)، فهي أفعال كلام، أو هي أفعال  noitca
 .)61(كلامية
فالأقوال التي ننتجها في حياتنا اليومية لها جانبان: 
جانب لغوي، وجانب فعلي إنجازي، إنها أقوال وأفعال، 
لفعل، ومن هنا جاء  أو هي أقوال يمتزج فيها القول با
 htiw sgniht od ot woH كتاب أوستين:
 .)71(" "كيف ننجز الأشياء بالكلمات" sdrow
وكان أهم ما قدمه "أوستين" لنظرية الأفعال الكلامية 
 أفعال إخباريةتمييزه بين نوعين من الأفعال: "
: وهي أفعال تصف وقائع العالم "evitatsnoc
 أفعال أدائيةو" .ةالخارجي، وتكون صادقة أو كاذب
: وهي أفعال تنجز بها في "evitamrofrep
ظروف ملائمة أفعال أو تؤدى، ولا توصف بصدق، ولا  
كما أطلق عليها أو   yppahكذب، بل تكون موفقة 
، ويدخل فيها التسمية، yppah nuغير موفقة 
 .)81(والوصية، والاعتذار، والرهان، والنصح والوعد
يزه بين الأفعال الإخبارية ي"أوستين" أن تم ثم تبين لـ
والأدائية غير حاسم، وأن كثيرًا مما تنطبق عليه شروط 
الأفعال الأدائية ليس منها، وأن كثيرًا من الأفعال 
الإخبارية تقوم بوظيفة الأدائية، رجع عودًا على بدء إلى 
 السؤال: كيف ننجز فعلا حين ننطق قولا؟
ن الفعل أومحاولة منه للإجابة عن هذا السؤال رأى 
الكلامي مركب من ثلاثة أفعال، تعد جوانب مختلفة 
لفعل كلامي واحد، ولا يفصل أحدهما عن الآخر إلا 
الفعل اللفظي(القولي)  لغرض الدرس، وهي:
الفعل الإنجازي (الفعل و ، etca yranoitucol
الفعل و ، etca yranoitucolliالمتضمن في القول)
 tca yranoitucolrepالتأثيري 
"أوستين" أيضًا تصنيفًا للأفعال الكلامية على  وقدم
، ecrof yranoitucolliأساس قوتها الإنجازية 
يشتمل على خمسة أصناف، ولم يتردد في القول بأنه غير 
 الحكميات راض عن هذا التصنيف، وهي:
)، sfitcrexe ( )، والتنفيذياتsfitcidrev(
 )، والسلوكياتsfissimorp( والوعديات
 )، والعرضياتxuatnemetropmoc(
 )91( )sfitisopxe(
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على أن ما قدمه "أوستين" لم يكن كافيًا لوضع نظرية 
متكاملة للأفعال الكلامية، لكنه كان كافيًا ليكون نقطة 
انطلاق إليها بتحديده لعدد من المفاهيم الأساسية فيها، 
وبخاصة مفهوم الفعل الإنجازي الذي أصبح مفهوما ً
ية، حتى جاء "جون سيرل" فأحكم ر محورًيا في هذه النظ
وضع الأسس المنهجية التي تقوم عليها، وكان ما قدمه 
عن الفعل الإنجازي والقوة الإنجازية كافيًا لجعل الباحثين 
يتحدثون عن نظرية "سيرل" في الأفعال الكلامية، 
بوصفها مرحلة أساسية تالية لمرحلة الانطلاق عند 
  .)02("أوستين"
عن غيرها من اتجاهات البحث  وتتميز التداولية
 اللغوي بما يأتي:
التداولية تقوم على دراسة الاستعمال اللغوي أو  .1
هي لسانيات الاستعمال اللغوي، وموضوع البحث فيها 
هو توظيف المعنى اللغوي في الاستعمال الفعلي من 
 حيث هو صيغة مركبة من السلوك الذي يولد المعنى.
 fo stinu(تحليل ليس للتداولية وحدات  .2
مترابطة ) خاصة بها، ولا موضوعات sisylana
  ).scipot lanoitalerroc(
التداولية تدرس اللغة من وجهة وظيفية عامة  .3
، وثقافية laicos، واجتماعية evitingoc (معرفية
 )larutluc
 fo tniopتعد التداولية نقطة التقاء  .4
مجالات العلوم ذات الصلة باللغة  ecnegrevnoc
ة بينها وبين لسانيات الثروة اللغوية لبوصفها وص
 )12(secruoser egaugnal fo scitsiugniL
ولما كان مجال البحث في التداولية شديد 
الاتساع، فقد أخذت تظهر لها فروع يتميز كل منها عن 
الآخر، فهناك التداولية الاجتماعية 
التي تهتم بدراسة شرائط  scitamgarpoicos
 بطة من السياق الاجتماعي.نالاستعمال اللغوي المست
 citsiugnilوهناك التداولية اللغوية 
التي تدرس الاستعمال اللغوي من  scitamgarp
 ، larutcurtsوجهة نظر تركيبية 
 deilppaوهناك أيضا التداولية التطبيقية 
، وهي تعنى بمشكلات التواصل في scitamgarp
المواقف المختلفة، وبخاصة حين يكون للاتصال في 
وقف بعينه نتائج خطيرة كالاستشارة الطبية، وجلسات م
 المحاكمة.
، scitamgarp larenegثم هناك التداولية العامة 
وهي التي تعنى بدراسة الأسس التي يقوم عليها استعمال 
 .)22(اللغة استعمالا اتصاليا ً
هذه أهم المراحل والمفاهيم التي عرفتها التداولية، والتي 
 الاستعمال، وذلك من لدن فيتهتم بدراسة اللغة 
"أوستين" إلى "سيرل"، ولا زال البحث والتطوير لهذه 
النظرية مستمرا ًمن طرف الباحثين والدارسين من مختلف 
التخصصات، وتعتبر الدراسات البلاغية في التراث 
العربي من بين الدراسات التي أولت اهتمامًا كبيرا ً
ومقامات  بدراسة اللغة في الاستعمال ضمن سياقات
متعددة، وسنحاول فيما يلي الكشف عن أبعاد 
 التداولية في التراث البلاغي العربي القديم.
 . معالم التداولية في التراث اللغوي العربي القديم3
إن ما جاءت به التداولية ليس بالأمر الهين 
مبحثًا لسانيا جديدا،ً وهي كمفهوم للممارسة  باعتبارها
أو بما يسمى  اللغة إلى كلام الكلامية، تقوم بتحويل
  عملية التلفظ.
والهدف من ذلك إيصال رسالة ما إلى 
بأسلوب حجاجي تأثيري. وهناك شروط لا  المخاطب
نفسها،  بّد أن تتوفر في صاحب الرسالة، وفي الرسالة
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وكذا في المخاطب، حتى يحدث نوع من التفاعل بين 
اء موجدناه عند بعض العل الأطراف جميعها، وهذا ما
 هـ).552العرب، أمثال الجاحظ(
 ونحن إذ نقف أمام التداولية، فإننا نسجل من
توجهاتهم  باب الإنصاف ما قدمه روادها على تعدد
، -ومن قبيل عدم التنكر للذات -وأهدافهم، إلا أننا 
التداولية الحديثة حاضر في  نشير إلى أن جل مبادئ
 نذ بدايةمتراثنا العربي، ولو بمصطلحات مغايرة، وذلك 
هـ) وصوًلا إلى 081طلائع الدرس اللغوي مع سيبويه(
 .)32(البلاغيين، والنقاد المتأخرين
وهنا إذ نلتفت هذه الالتفاتة، ونعود هذه 
فإن ذلك "لا  العودة إلى التراث اللغوي العربي القديم،
يعني أن النص العربي، يسلك في اتساقه، وانسجامه 
، بحيث تعجز الأدوات بيسبيلا مخالفًا تماما للنص الغر 
التي اقترحها الغربيون عن مقاربته من هذه الزاوية، وإنما 
تعني إعادة الحياة إلى هذه الإسهامات باعتبار أن فيها 
نظرات، لا تقل أهمية، وخصوبة عما قدمه 
 .  )42(الغربيون"
وقد تعددت أشكال الاهتمام بدراسة الخطاب 
اب في ذاته، طوالإقناع عند العرب، فتناولوا نص الخ
ودرسوا ما يرتبط بالمخاِطب وطريقة أدائه، والمخاَطب 
ومطابقة الخطاب لمقتضى الظاهر  وطريقة تلقيه،
ومخالفته، إلى غير ذلك من المسائل التي يمكن أن يجمعها 
موضوع التداولية اللسانية، والتي يمكن أن تمثل مبادئ 
 .)52(رائدة للتفكير التداولي اللغوي عند العرب
أسبقية العرب لمعرفة أصول هذا الاتجاه،  نوع
يقول(سويرتي): "إن النحاة والفلاسفة المسلمين، 
والبلاغين، والمفكرين مارسوا المنهج التداولي قبل أن َيذيع 
صيُته بصفته فلسفة وعلما،ً رؤية واتجاهًا أمريكيًا وأوربيا،ً 
فقد ُوظف المنهج التداولي بوعي في تحليل الظواهر، 
 )62(ت المتنوعة"اوالعلاق
 . مبدأ القصدية1-3
  . قصدية المتكلم1-1-3
، الذي يعد الكشف عنه القصديةلو انطلقنا من مبدأ 
غاية الأدوات الإجرائية في التداولية، لوجدنا له أثرًا بينا ً
، وسنكتفي بمجرد الإشارة إلى بعض سيبويهعند 
 المواضع؛ لأّن تقصي ذلك يحتاج إلى مبحث منفرد.
حديث سيبويه عن الأفعال التي  ضففي معر 
تقتضي مفعولين، نحو: ظننت الجو صحوا،ً يكشف عن 
أو ما يعرف في المنظور الغربي  -أن التأليف النحوي، 
التداولي تحت مسمى تداولية الدرجة الثانية، أو مستوى 
، يخضع في المقام الأول لمراد المتكلم، حيث )72(-التعبير
تقتصر على أحد  يقول سيبويه: "وإنما منعك أن
إنما أردت أن تبين ما استقر المفعولين هاهنا، أنك 
، يقينًا كان أو شكًا، عندك من حال المفعول الأول
وذكرت الأول؛ لتعلم الذي تضيف إليه ما استقر له 
عندك من هو. فإنما ذكرت ظننت ونحوه؛ لتجعل خبر 
 المفعول الأول يقينًا أو شكا،ً ولم ترد أن تجعل الأول فيه
 )82(الشك، أو تقيم عليه في اليقين."
كما يقول عبد -وهذا يعني أن الدلالة اللغوية 
بصاحبه، وهو  مقصود إرادي"فعل  -السلام المسدي
ما ينتفي به ومعه في نفس الوقت أن تكون دلالة اللغة 
فعلا ذاتيا لها... معنى ذلك أن الدلالة ليست حقا ً
 . )92(لصيقا ًباللغة في أصل تصورها"
نظرية نظرًيا ضمن  خذ هذه الفكرة بعًداوتأ
هـ) في إلحاقه الألفاظ للمعاني، 174(النظم للجرجاني
بمقاصد المستعملين عند حديثه عن ذكر  وربطهما
وحذفه، العائدين رأسًا إلى مراد المتكلم،  المفعول به
تختلف في  أغراض الناسفاعلم أن  ..حيث يقول: ".
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ا تارة ومرادهم أن ونهذكر الأفعال المتعدية، فهم يذكر 
يقتصروا على إثبات المعاني التي اشتقت منها لفاعلين، 
من غير أن يتعرضوا لذكر المفعولين... ومثال ذلك، قول 
الناس: فلان يحل ويعقد، ويأمر وينهى، ويضر 
 . )03(وينفع"
عند المتكلم تحت  القصديةوقد يذكر الجرجاني 
الذي له  كلم"، ويربطها بغرض المتمعاني النفستسمية "
الدور الحاسم في التنضيد والرصف، فقد يوجب تقديما ً
أو تأخيرا،ً أو حذفًا أو ذكرا،ً أو وصلا أو فصلا، حيث 
يقول في هذا: "وأما نظم الكلم، فليس الأمر فيه  
كذلك؛ لأنك تقتضي في نظمها آثار المعاني، وترتبها 
. ويؤكد هذا )13(على حسب ترتيب المعاني في النفس"
في موضع آخر بقوله: "أن العلم بمواقع المعاني في نى المع
 .)23(النفس علم بمواقع الألفاظ الدالة عليها في النطق"
 . قصدية المخاطب2-1-3
من جهة أخرى، فإن القصدية ترتبط 
بالمخاطب، أو المستمع، لا بوصفه طرفًا منتجًا أساسيًا، 
 لم،بل لكونه معتبرًا في العملية التواصلية، فعندما نتك
فإننا لا ننظر إلى الآخرين، باعتبارهم طرفًا مستهلكًا 
سلبيا،ً بل باعتبارهم طرفًا فاعلا في العملية التواصلية؛ 
لذلك يجب مراعاة هذا الطرف في ارتباطه بالقصد 
في باب الإخبار بالنكرة  سيبويهدائما،ً وهو ما أشار إليه 
َن س ُعن النكرة، باعتبار حال المخاطب، فقال: "وإنما ح َ
عن  -ما كان أحد مثلكأي في عبارة:  -الإخباُر ههنا
النكرة حيث أردت أن تَـْنِفي أن يكون في مثل حاله 
شيٌء أو فوَقه؛ لأن المخاطب قد يحتاج إلى أن تُعِلمه 
مثل هذا، وإذا قلت: كان رجٌل ذاهبا،ً فليس في هذا 
 .)33(شيٌء تُعِلمه كان جِهله"
 . شروط التواصل الناجح 2-3
 ار التقعيد لآلة البلاغة نجد عند الجاحظطإ في
هـ) رؤية متقدمة في وضع شروط للتواصل 552(
الناجح؛ وذلك بأن يراعي المتكلم أحوال، ومستويات 
بكلام الأمة، ولا الملوك  مخاطبه، فلا "يكلم سيد الأمة
نهل الجاحظ في هذا السياق  . وقد)43(بكلام السوقة"
صحيفة بشر بن هي من وثيقة مشهورة في البلاغة، 
فيها على ضرورة الموازنة في  هـ) التي حث022المعتمر(
الكلام بين أقدار المعاني والسامعين والحالات، قال فيما 
 للمتكلمينقله عنه في "البيان والتبيين": "وقال: ينبغي 
أقدار ، ويوازن بينها وبين أقدار المعانيأن يعرف 
طبقة من  لكل، فيجعل أقدار الحالاتوبين  المستمعين
، حتى يقسم مقاما  ذلك كلاما،ً ولكل حالة من ذلك 
أقدار الكلام على أقدار المعاني، ويقسم أقدار المعاني 
، وأقدار المستمعين على أقدار تلك أقدار المقاماتعلى 
 . )53( الحالات.."
فهذه نظرة بلاغية ثاقبة فاحصة متقدمة، ترسم 
بشكل عام،  غةالخطوط والضوابط التي تقوم عليها البلا
فليس البليغ من يلقي كلاما هكذا فقط، دون انتقاء 
للألفاظ، ومراعاة للمخاطب، حسب ما يقتضيه المقام 
(حسب رؤية بشر بن  والحال، إنما البليغ حقيقة
 المعتمر)، هو من له قدرة على الموازنة والتقسيم بين:
 أقدار الكلام= على اقدار المعاني -
 المعاني= على اقدار المقاماتأقدار  -
 أقدار المستمعين= على أقدار الحالات.  -
وضرورة )، المقاموكذلك، نجد إشارات إلى عنصر (
، فيما نقل من كلام بشر مطابقة الكلام لمقتضى الحال
بن المعتمر في صحيفته، وقد أشار الجاحظ إلى هذه 
الفكرة، ومما ساقه في ذلك قوله: "قال أبو الحسن: 
صعب بن حيان، أخو مقاتل بن حيان خطبة خطب م
نكاح، فحصر، فقال: لقنوا موتاكم قول لا إله إلا الله، 
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فقالت أم الجارية: عجل الله موتك، ألهذا 
 .)63(دعوناك؟"
فالمقام هنا مقام فرح وسرور وحبور وابتهاج، يناسبه من 
الكلام ما فيه تهنئة وتبريك وشكر، ودعاء مناسب 
لم يراع هذا  -ا في المثال السابقكم-للمقام، والخطيب 
الشرط في الخطاب، فخالف مقتضى الحال، وجاء بما 
يناسب مقام الحزن والمأتم، لذلك مّج خطابه مجًّا من 
 أهل العرس المخاطبين.
 . التأثير في المخاطب معيار للتواصل3-3
قد يغدو السامع معيار الكلام أحيانا،ً فتتحدد درجته، 
حيانا،ً مثلما يفهم من كلام أبي بناء على ردة فعله أ
هـ) الذي نص على أنه: "إذا  593هلال العسكري(
كان الكلام قد جمع العذوبة... وورد على الفهم الثاقب 
قبله، ولم يرده، وعلى السمع المصيب استوعبه، ولم يمجه، 
والنفس تقبل اللطيف، وتنبو عن الغليظ، وتقلق من 
 .)73(الجاسي البشع.."
في النظم الذي يحركه القصد اجتمعت  فمتى 
كان  بلاغُة اللفظ، وشرف المعنى، والبعد عن الشذوذ،
له التأثير المرغوب في السامع، ويحفظ لنا التاريخ ضروبا ً
، *لمثل هذا التأثير، كقصة ربعي بن عامر مع ملك الفرس
، وهما مبسوطتان في  *وجعفر بن أبي طالب مع النجاشي
 كتب الأخبار والسير.
النتيجة الحاصلة من عقد التواصل بين إن هذه 
تعد الغاية في كل موقف،  -التأثيروهي  -طرفي التداول 
قد  -هـ)486كما يرى حازم القرطاجني(  -حتى أنه
تنتهك بعض خصوصيات الخطاب، بقدر ما تحقق 
، وقد ذكر )83(الغاية المرجوة من ذلك الانتهاك المقصود
 لذلك الإجراء نموذجين:
، وهي خاصية ملازمة الإقناععمال أما الأول، فاست
وأما الثاني، فاستعمال  للحجاج في فن الخطابة والشعر،
 الخطابة.  الذي هو قوام الشعر في مقولات التخييل
هذين الاستعمالين متحدة، وهي: "إعمال الحيلة  وغاية
في إلقاء الكلام من النفوس بمحل القبول، لتتأثر 
ين؛ لأجل اتفاق تلمقتضاه، فكانت الصناعتان متؤاخي
 .)93(المقصد والغرض فيهما"
 مراعاة الأدوات غير اللغوية في الخطاب. 4-3
مراعاتها في  إذا رجعنا إلى بعض أهم الجوانب الواجب   
التحليل التداولي، وهو الجانب غير اللغوي في 
يحوز قصب السبق  الجاحظ، يكاد التخاطب، فإننا نجد
الوسائط التعبيرية  مختلف في الإشارة إليه، حينما انتبه إلى
غير اللغوية، حيث أرجع بيان الدلالة إلى خمسة أنماط، 
 . )04(في هذا المقام: الإشارة والنصبة يهمنا منها
أضربا ًعديدة للإشارة، حيث  وقد ذكر الجاحظ
فباليد، وبالرأس، وبالعين، الإشارة قال: "فأما 
والحاجب، والمنكب إذا تباعد الشخصان، وبالثوب، 
لسيف، وقد يتهدد رافع السوط والسيف، فيكون وبا
 .)14( ذلك زاجرا ًرادعا،ً ويكون وعيدا ًوتحذيرا.ً."
فالإشارة إذًا من أدوات البيان التي يستعين بها المتكلم 
لزيادة الدلالة على معنى قد يقصر عنه الكلام، أو تغني 
هي عنه، حيث يقول الجاحظ: "فالإشارة واللفظ 
هي له، ونعم الترجمان هي عنه،  نشريكان، ونعم العو 
وما أكثر ما تنوب عن اللفظ، وما تغني عن الخط...، 
وفي الإشارة بالطرف والحاجب وغير ذلك من الجوارح 
مرفق كبير، ومعونة حاضرة في أمور، يسترها بعض الناس 
من بعض، ويخفونها من الجليس وغير الجليس، ولولا 
اص...، هذا لخالإشارة لم يتفاهم الناس معنى خاص ا
.. وحسن . ومبلغ الإشارة أبعد من مبلغ الصوت،
الإشارة باليد والرأس من تمام حسن البيان 
 .)24(باللسان"
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أما النوع الثاني، وهو ما أسماه الجاحظ بالنصبة،   
، )34("فهي الحال الناطقة بغير اللفظ، والمشيرة بغير اليد"
يء شويوضح هذا المعنى بعد ذلك بقوله: "ومتى دل ال
على معنى، فقد أخبر عنه، وإن كان صامتا، وأشار إليه، 
وإن كان ساكتا،ً وهذا القول شائع في جميع اللغات، 
 . )44(ومتفق عليه مع إفراط الاختلافات"
وهذا المفهوم ألصق بواحد من أقسام العلامة في 
السيميوليجا الغربية، والمسمى: "الرمز"، الموصل لكل ما 
 )54(الإنسان، ويدركه العقل البشري له قابلية لأن يعرفه
ا بشتى  وبناًءا
ً
على كلام الجاحظ ندرك بأنه كان عالم
 العملية التخاطبية. جوانب
وعلى ذكر بعض أبعاد التخاطب، فإننا نسجل 
هو ابن  حضورها أيضًا عند لغوي عربي آخر
هـ) عندما أشار إلى أنه قد تحذف الصفة؛ 293جني(
كلام القائل من المدح أو   لدلالة الحال عليها، فتحس في
  الذم ما يقوم مقام التصريح بالصفة،
فالصفة  ،رجلا" "كان واللهمثال ذلك، قولنا:  -
من انفتاح  المحذوفة غامضة، وغموضها الدلالي نابع
البنية على احتمالين متضادين: المدح أو الذم، لكن 
) بزيادة مّده (الله الجلالةلفظ  ابن جني يرى أن أداء
يستحق، وتتمكن في تمطيط اللام وإطالة  اأكثر مم
دور الإفصاح عن معنى المدح،  الصوت بها، تؤدي
 .)64(فكأنك قلت: كان والله رجلا كريمًا
مثال آخر، تقول: "سألناه فوجدناه إنساًنا"، وتمّكن  -
الصوت بإنسان وتفخَّمه، فتستغني بذلك عن 
وصفه بقولك: إنساًنا سمًحا، أو جواًدا، أو نحو 
 ذلك.
ثال آخر، تقول: "سألناه وكان إنساًنا"، وتزوي م -
وجهك وتقطبه، فيغني ذلك عن قولك: إنساًنا 
 .)74(لئيًما،ً أو بخيلا
إشارة متقدمة من ابن جني على أن تقاسيم  وفي هذا
تقوم مقام  -كما تعرف اليوم-الوجه أو "لغة الجسد" 
التعبير، بل أنها في أحايين أخرى تكون هذه  الإدلاء أو
اة اللغوية أبلغ في التعبير من الكلام نفسه بالنسبة نالق
 للمخاطب. 
 . البعد التداولي عند الأصوليين5-3
 لا يمكن أن نغفل عن جهود الأصوليين والفقهاء في
العناية بأطراف العملية التواصلية، وأبعاد الكلام 
 –لا محالة  –فاق  المختلفة، فقد اهتموا بها اهتماما ً
ذلك لأن الأصوليين وجدوا في الحديث  اهتمام اللغويين؛
العملية التواصلية خدمة لمقاصدهم؛ ولأن في  عن أطراف
ذلك تعلق شديد بالأحكام الشرعية التي تسوس حياة 
الناس، وتوجههم لخيرهم في العاجل والآجل؛ ونظرا ً
لعظم هذه المصلحة التي لا مصلحة فوقها، انصب 
وهي ) 84(يانشغال الأصوليين بأطراف الحكم الشرع
 أربعة:
 أولا: الحاكم أو الشارع وهو الله تعالى.
ثانيا: الحكم وهو مضمون خطاب الله تعالى للمكلفين 
 من عباده.
 ثالثا: المحكوم فيه أو الشأن المتعلق به الحكم.
رابعا: المحكوم عليه، وهم المكلفون المتعلق الحكم 
 )94( بفعلهم.
تبيان  في في قضية القصد كونها من الأهمية بمكانو 
هـ) بين ضربين 505دلالة الكلام يميز أبو حامد الغزالي(
من الكلام: الكلام المنجز فعلا، وحديث النفس، 
متخذًا من القصد معيارًا للتمييز بينهما، فبعد أن يدرج 
جنس الخبر ضمن أقسام الكلام القائم بالنفس يلاحظ 
 أن العبارة ليست إلا أصواتا ًمقطعة تحكي صيغتها صيغة
، لينتهي إلى تقرير أن "هذا )05(ما هو قائم في النفس
ليس خبرا لذاته، بل يصير خبرا بقصد القاصد إلى 
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، وبنفس المقياس عرف )15(التعبير به عما في النفس"
الكلام جملة فجعل القصد المؤشر المبدئي في   ابن حزم
كل نظام إبلاغي تواصلي، حيث قال: "وأما الصوت 
لكلام الذي يتخاطب الناس االذي يدل بالقصد، فهو 
به فيما بينهم، ويتراسلون بالخطوط المعبرة عنه في كتبهم؛ 
لإيصال ما استقر في نفوسهم من عند بعضهم إلى 
 .)25(بعض"
هـ) في كتابه"المغني" يزرع 514وهذا القاضي عبد الجبار(
الدعامات الأساسية للكلام، فيجعل القصد شرًطا 
الكلام بالعودة إلى مسألة  ةعملي أساسًيا ينبغي توافره في
المواضعة اللغوية، وفي ذلك يقول: "أن أهل اللغة متى 
 إرادته،و قصد زيد،علموا وقوع الكلام بحسب 
، وصفوه بأنه متكلم، ومتى لم يعلموا ذلك من دواعيهو
. وبهذا يصبح القصد قانونا ً)35(لم يصفوه به" حاله،
لخطاب ا داخليًا في صلب المواضعة، يحدد نوعية أجناس
من خبر أو أمر، أو استخبار، فيتحول بالصياغة 
اللسانية من الوظيفة الإبلاغية إلى الوظيفة الاقتضائية  
 . )45(كما في الأمر والنهي، والطلب
 خاتمة
 لعّل هذه الإشارات، ليست كافية في عرض البعد
التداولي عند العلماء العرب في تعاملهم مع النصوص، 
الموّسع لديهم، كما  لاهتماما ولكنها ترشد إلى حقيقة
التداولي  أنها تمثل نواة لمن يريد أن يوّسع آفاق البحث
بشيء من التحليل والمقارنة بين نصوص التراث العربي 
وبين المقاربات التداولية الراهنة، وكذا الوقوف عند 
محطات هذا التراث، محطة محطة، خاصة المحطات التي  
النماذج المتميزة في  منكانت منعطفا حاسمًا ونموذجًا 
جبين هذا التراث، بما طرحته من أفكار، ورؤى منهجية 
 متميزة.
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 دواعي الغموض في الشعر العربي المعاصر
 
 ضامري مصطفى                                                                           
 بإشراف: أ.د العرابي لخضر                                                                          
 جامعة أبي بكر بلقايد ـ تلمسان                                                                        
 
  :الملخص
يتناول هذا المقال ظاهرة الغموض ودواعيه في       
الشعر العربي المعاصر باعتبارها تمثل أحد الخصائص 
، ولأنها أصبحت تشكل المميزة للتجربة الشعرية المعاصرة
نسان المعاصر ، وتعبر عن الإصفاته وأسبابهعضوا فنيا له 
بكل ما يعيشه من حالات شعورية وتناقضات 
فالغموض يمكن  .انعكست بالضرورة على تجربته الشعرية
طلاع على للاأن يغطي كل شيء ذي أهمية أدبية، و 
دواعي الغموض في الشعر العربي لابد من دراستها عند 
تج عن معنيين الشاعر والقارئ وفي النص، يمكن أن ين
واحد يكون الشاعر قد قصده، ويمكن  و أكثر في معنىأ
أن يتولد من اتحاد عدة معان بغرض توضيح حالة ذهنية 
خفية أو معقدة، ويمكن أن يكون الغموض في قراءة 
القارئ فيذهب إلى عدة دلالات في تفسيراته لما يقرأ،  
 .كما يمكن أن ينتج عن موضوع النص في حد ذاته
; والإبهام; الغموض موضالغ :ةالمفتاحيالكلمات 
 .; الشعر العربي المعاصرالغموض في الشعر
 مقدمة:
يتناول هذا المقال ظاهرة الغموض ودواعيه في الشعر     
ميزة العربي المعاصر باعتبارها تمثل أحد الخصائص الم
وتعبر عن الإنسان المعاصر ، للتجربة الشعرية المعاصرة
ت اضلات شعورية وتناقبكل ما يعيشه من حا
، ولذلك كان ورة على تجربته الشعريةانعكست بالضر 
لابد أن نتطرق إلى هذا الموضوع الذي أصبح يثير الكثير 
، بداية من التساؤلات ويشغل بال المفكرين والنقاد
بعلاقة ظاهرة الغموض بالشعر العربي القديم عامة 
لى وبالشعر العربي المعاصر على وجه الخصوص، ثم إ
النص الشعري   باتت تقف أمامتيلدواعي الغموض ا
 المعاصر وأمام الشاعر والمتلقي. 
ما هي دواعيه في الشعر العربي الغموض؟ و  إذن فما هو
 المعاصر؟
 ـ الشعر والغموض: 
ـ إن ظاهرة الغموض قديمة قدم الشعر العربي، بل هي  
في الشعر بعامة فقد نشأت مع الشعر وأصبحت تشكل 
غموض في ه، وقد استفحل البافنيا له صفاته وأسب نصراع
الشعر العربي المعاصر، لأسباب متنوعة من نص إلى 
آخر، ومن شاعر إلى آخر، فقد يكون هذا الغموض 
ناشئا عن قصد، والمعنى الغامض لطيف وهذا يثبت أن 
الغموض لا يعود إلى صاحب النص، وإنما يعود أيضا 
 1إلى النص والمتلقي.
الوضوح والغموض، كما  في النثر والشعر هو والفرق بين
أن طبيعة النثر الوضوح أما طبيعة  إلى يشير البعض
ر العادي من الشعر الغموض، وهو صبغة نميز بها الشع
 الشعر الرفيع.
الغموض ليس خاصية ينفرد بها الشعر العربي المعاصر،  
وإنما هو خاصية مشتركة بين الشعر العربي القديم 
ض الأمر هو أن الغمو  السواء، وكل ما في والجديد على
قد صار ظاهرة واضحة في الشعر الجديد تدعونا إلى 
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التأمل. فلا يمكن أن تكون المسألة في هذا الشعر عدولا ً
معتمدًا عن الوضوح إلى الغموض، ولا يمكن أن تكون  
كذلك مجرد رغبة من الشعراء في إرضاء ذواتهم عن طريق 
التي  مسه في إطار من الطلاإغاظة متلقي الشعر بوضع
لفهم كما لا يمكن أن يكون النص وما يحمله تعيى على ا
 1من مواضيع السبب الرئيس في الإبهام المباشر.
وكأن أبا تمام قد وعى وظيفة الغموض في الشعر حين 
يا أبا تمام، لم لا تقول من الشعر ما أجاب رجلا سأله "
لشعر ما وأنت لما لا تعرف من ايعرف؟ فقال: "
 3. ؟"يقال
تطاع الشاعر العربي المعاصر من خلال تجربته اس لقد
الجديدة في الشعر الجديد عبر ما يقرب عقدين من 
الزمن، أن يصنع للشعر العربي مصطلحا جديدا يعايش 
العصر وينبض بروحه، وإن كانت اللغة المركبة منه 
 جديدة وغريبة على الأسماع، إلا أنه يحمل طاقة تعبيرية
كن لا يموالشيء الذي  عر،الشتعبر عن مكانة هذا 
الذي  إنكاره هنا هو أن ظهور المصطلح الشعري الجديد
قد صحبه لدى المتلقين إحساس  يسمى بشعر الحداثة
الشعر  وخاصة الذي ألف قراءة بغموض هذا الشعر
العربي القديم قد يواجه صعوبة كبيرة في التجاوب مع 
، من أجل هذه الصعوبة الشعر الجديد، وربما رفضه
شعر الجديد يمثل اتجاها جماليا يختلف ؤكد أن هذا الالمف
عن اتجاه الشعر القديم، وربما حاول البعض التغلب على 
تلك الصعوبة بأن يكيفوا أنفسهم وهذا الاتجاه الجديد، 
ولكن كثيرا ما يقف حائلا دونهم، وهذا التكيف خاصة 
وم من مقومات في الشعر الجديد هي في الحقيقة مق
 4  هذا الشعر الجديد.اهرة الغموض فيي ظوه وجوده،
لقد اعتمد الشاعر العربي المعاصر الخيال الشعري 
لكشف عن عالم يقوم على الحرية الإبداعية المطلقة، ل
وأصر هذا الخيال الخلاق على أن يخلق صورة بنفسه لا 
أن يستمدها من الواقع حوله، وهكذا تحولت الصورة 
عالية د إلى صور انفديالج ة في ظل تجارب الشعرالشعري
 تموج بالألوان والأصوات والرموز المتداخلة.
واستطاعت الصورة الشعرية المعاصرة أن تكون تركيبة 
وجدانية تنتمي إلى عالم الشعر الجديد، وبرزت من 
خلالها أهمية الوجود الذاتي واللاشعور وأهمية الأساطير  
 هذهنسان المعاصر وبسبب كعالم جوهري في حياة الإ
الأسطورية طغى الغموض على القصيدة صور الذاتية و ال
العربية المعاصرة، ذلك الغموض الذي جاء نتيجة طبيعية 
وعدم الاعتماد عليه كمصدر لطرح الواقع الخارجي 
أساسي للصورة الشعرية، والاعتماد في ذلك على الواقع 
هما الرمز الذاتي والواقع الأسطوري وهما واقعان عالم
 5وض. لغموا والإيحاء
" الغموض  :يشير إلى الغموض بقوله وليام أمبسونونجد 
يعني في الكلام شيئا ملفوظا تماما، وعادة ما يكون هذا 
فالغموض كما يراه أمبسون هو  الشيء ذكيا وخادعا".
تلك العبارات التي تكون غامضة المعنى غير مفهومة في 
 النص الشعري.
تعرفوا على ن يث أرسين في العصر الحديحاول بعض الدا
يدة المعاصرة إلى الغموض، بالقصسباب التي أدت الأ
في كتابه "سبعة أنماط من  ومنهم وليام أمبسون
الغموض" وهو يحدد معنى الغموض بقوله:" إنك لا 
تحسم حسما فيما تعنيه، أو أن تقصد إلى أن تعني 
واحدا  أشياء عديدة وفيه احتمال أنك تعني أنك تعني
ا معا، أن الحقيقة أو تعني كلاهم، يئينأو آخرا من ش
 6."الواحدة ذات معان عدة
يصنف أمبسون الغموض في سبعة أنماط، ويبدأها 
بأهمها، وهو الغموض الذي يكاد في نظره أن يغطي كل 
شيء وله أهمية أدبية وفنية، ويركز فيه على الغموض 
لإيقاع، ثم يتوقف الناتج عن المجاز والاستعارة والنعوت وا
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سبعة وهو الذي يتضمن اجتماع عند أنماطه اللك د ذبع
معنيين أو أكثر في معنى واحد يكون الشاعر قد قصده 
"والغموض نفسه يمكن أن يعني التردد وعدم  في قوله:
قد  اتخاذ قرار بشأن ما تعنيه أنت، بمعنى أن الغموض
 شياء، أو بمعنى آخريعني القصد إلى العديد من الأ
را أو آخر أو ني الإنسان أميع أن الغموض هو احتمالية
الأمرين معا، كما قد يعني أيضا أن تكون العبارة معان 
 7 عدة".
سون استطاع أن يفرق بن أمإومن هنا يمكن أن نقول 
بين الغموض الفني والإبهام، وذهب إلى أن الإبهام ضار 
بالعملية الشعرية، في حين أن تعدد الإشارات فهو 
 8  ولا يبهمها.عنىالم ف غنى وتعقيدا لبنيةيضي
إلى الغموض، لأن  إن بناء القصيدة الحديثة يدعو
ديد اتجاه الشعراء في هذا العصر لا يبنون فكرهم على تح
الموضوع والغرض من القصيدة  يدعون إليه، ولا يحددون
الواحدة، حتى تستطيع أن تربط عناصر التركيب 
يضا لا وجود له، بل ومدلولاته بهذا الغرض، فهو أ
خفائه، ثم أن المعاني الجزئية والمضمون من إلى إ دونيعم
 منطوق ومفهوم للتركيب لا ضابط لها.
وهم يرون أن من دواعي الغموض للقصيدة الحديثة ما 
تتسم به من البعد المعرفي، حيث تنصهر الثقافات في 
صميم التكوين البنائي للشعر، لكن ذلك يعارض 
غ ولاتها، وتفريمدلة و تقوم على تحطيم اللغفلسفتهم التي 
اللفظة والتراكيب مما تحمله من دلالات، ومعنى ذلك 
 9 ا.مأنهم يرفضون البنيوية والأسلوبية ودلالته
يجمع كثير من الباحثين على أن الغموض إذا كان 
مصدره الشاعر فهو يعود إلى عجز في التعبير عن 
لها، أو القصدية التجربة الشعرية أو عدم نضجها واكتما
 د والإبهام.عقيالتفي 
إرادته إلى لكن الشاعر قد تدفعه ظروف خارجة عن 
الغموض بسبب ظروف عصره أو مجتمعه الذي يعيش 
:" إن الشعر صورة عن حياتنا أدونيس فيه، يقول
المعاصرة في عبثها وخللها إنه صورة من التشققات في 
 تعريف آخر، كما يشير إلى ذلك ب01الكينونة المعاصرة"
ح الذي يجعل من القصيدة وضو ال قيض" الشعر ن
سطحا بلا عمق، الشعر كذلك نقيض الإبهام الذي 
ولذا وجب على  .11يجعل من القصيدة كهفا مغلقا"
الشاعر العربي المعاصر تخطي الحدود وتجاوز القيود 
المفروضة عليه ليعالج قضايا عصره ومجتمعه بتعقيداتها 
 امضة.ولذا تبدوا قصيدته غ
عن النص الشعري فهو يتجلى ناجم ال فنيأما الغموض ال
في أشكال مختلفة يجمع بينها تعدد الدلالة واختلاف لغة 
العصر، وكثرة المعارف متعددة المنابع ومتلونة الروافد التي 
يختلط فيها العلمي والخرافي والتاريخي والأسطوري والديني 
وجد  والفلسفي وكل ألوان معارف العصر، ولذلك
يد من المعارف التي  مواجهة العده فينفسالشاعر العربي 
ترفض أن تتلقاها الواحدة تلوى الأخرى بل يجب تناولها 
دفعة واحدة، وهذا ما ولد ازدحاما دلاليا فيه من 
الغموض والتعدد ما يصيب المتلقي بالحيرة أمام النص 
 21الشعري.
 ولذلك فإن ظاهرة الغموض لا تقتصر على القصيدة
جتماعية والعلاقات الا نونالفوحدها، وإنما تشمل 
نفسها، ولذلك فإن من حق النص الشعري أن يعبر عن 
صيرية، وأن علاقات الإنسان الاجتماعية والنفسية والم
وبنيته الفنية لمواكبة العصر اته ينيطور من مكوناته وتق
 وتجاربه.
رك قدر القلق إذا تتبعنا الشعر العربي المعاصر ند
من خلال لغته التي  ربيالع شتت الذي يعاني منهوالت
تراوحت بين التناقض أحيانا والرفض أحيانا أخرى 
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والغموض في كل الأحايين، واللغة التي تكتب بها 
القصيدة هي وصف لصورة يرسمها الشاعر انطلاقا من 
ذاته، ولأن ذات الشاعر ومشاعره تسيرها أمور باطنية 
 31غامضة مبهمة.مقرها اللاشعور تأتي قصائده 
تلفت رسالة الشعر حيث استبدل الشاعر خك اوبذل
المعاصر العالم الداخلي بالعالم الخارجي، فاتجه إلى داخله 
لاستنطاقه واكتشافه، وصار هذا العالم مصدرا أساسيا 
للطاقة الشعرية، وهكذا اتجه النص الشعري من المعلوم 
ويثير  إلى المجهول، وصار الشاعر المعاصر يطرح أسئلة
عاصرين صراحة إلى ه الشعراء الماتج ذلكاختلافات، ول
 41 الغموض.
في آفاق ميتافيزيقية أحيانا  المعاصر يطوف الشاعر
سريالية مستمدة من الحلم، وهي تنم عن مناخ شعري و 
سريالي من الصعوبة القبض على دلالته وعلى هذا 
الأساس يصبح انفتاح الشعر للفهم صعب المنال، لأن 
 للفظة من الحيزج اخرا ة الشاعر الأولى هي إمهم
عبر عن ، حتى تصبح الكلمة قادرة على أن تالعقلي
فعالية الروح وحاجتها، وتصبح ثورة من الإيحاءات 
الصوتية أكثر من قيمتها الدلالية، ولهذا يتسم جانب  
من الشعر الحديث بالغموض، لأن الشعر لا كبير 
 قصد فيه التوصيليخضع للمواصفات العقلية، أي لا ي
 الشاعر والقارئ، ولذلك وجب على هذا بينر اشبالم
القارئ أن يبحث عن علاقة أخفاها الشاعر، وعن معنى 
 51 ضمني لم يقله صراحة.
كما أن ظاهرة الغموض هي حتمية لفقدان اللغة 
هكذا المشتركة بين الشاعر والقارئ يقول أدونيس "
الحداثة اليوم، تتضح لنا بشكل أكثر تعقيدا إشكالية 
حسن اللغة وبذلك يبدوا  ، لقد فقد اللغةستوى على م
 61 كأنه يجهل ما أعطاه هويته أو يجهل ما هو..."
وهذا ما ولد التنافر الكبير بين الشاعر والقارئ، لأن 
قد فقد لغته الشعرية، وهذا ما الشاعر في حد ذاته 
 يؤدي إلى الإبهام والغموض.
عر في الش عن النموذجية فالقصيدة المعاصرة ابتعدت
ت تبحث عن شكل يناسبها ضمن التجربة احور 
الجديدة، وما تحمله من تغيرات معاناة الإنسان وتجربته، 
هو ما قد يولد فالبحث عن الجديد والابتعاد عن القديم 
القطيعة بين القارئ والشاعر، ففي حين يرى الشاعر في 
لغاز قمة الأ نفسه قمة الإبداع يرى فيه القارئ
 والغموض.
عملية القراءة أن ينفعل مع الشاعر  ناءرئ أثعلى القا
لأن القصيدة ما هي إلا شحنة عاطفية لا تخلو من 
الروعة، صبغها الشاعر بهذا الغموض ليس عجزا منه 
التوصيل وإنما ليمنح القارئ فرصة للتفاعل مع النص 
 71 الأدبي.
ن يكون في مستوى هذا كذلك يجب على القارئ أ
 يستخدم اللفظ صر لاالمعاالنص الأدبي، لأن الشعر 
المعتاد بدلالته المحدودة التي نعلمها ولا يستخدم كذلك 
اللفظ بدلالته التي نقصدها حين نستخدمه في حياتنا 
اليومية، ثم أنه لا يفسر لنا الأشياء تفسيرا منطقيا يقبله 
العقل، ومن ثم نصف الشاعر بأنه غامض في نصه، 
الشاعر  ، أماوضوح دنا أن نتعامل باللغة فيلأننا اعت
 81 الأشياء إدراكا أبعد مدى مما نتصور. فيدرك
إن الشاعر لا يطلب من القارئ فهما فوريا للمعنى في 
شعره فهو يريد خلق نوع من الإيحاء لدى القارئ لينقله 
إلى تجربته الشعرية ويشاركه فيها ووسيلته في ذلك إعادة 
ك ع وذلغير ما هي عليه في الواقصياغة الأشياء على 
تي يحاول تحطيمها ليصنع منها لغة خلال اللغة المن 
جديدة تخدمه في نقل عالمه الداخلي الخاص إلى 
  .الآخرين
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ومن دواعي الغموض عدم مراعاة نظم الربط بين أجزاء 
القصيدة بإهمال حروف العطف وغيرها من وسائل 
قوانين اللغة  الربط في اللغة وهذا بالطبع خروج على
 حيرة هي الغموض يوقع القارئ فيمما  عليهاالمتعارف 
، ولعل أحدا يقول إن الشاعر يستبدل تلك عينه
الحروف والوسائل بطرق ربط أخرى وذلك ليحقق 
، التكرار والفاصلة الانسيابية في النص  ومن هذه الطرق
والنقطة أو النقط المتوالية أو وضع كلمات في غير 
 آخر فعل فيضع التبط مع بقية الجملة كأن يمكانها لتر 
، والفاعل في بداية السطر الشعري عريالسطر الش
، ، أو يضع المضاف في السطر الشعرياللاحق له
  والمضاف إليه في بداية السطر الذي يليه.
ولعل أهم ما يميز الشعر العربي المعاصر هو اعتماده على 
المجاز بشكل كبير، واستخدام المجاز في اللغة يفتح الباب 
أمام التأويل وتعدد القراءات، حيث تستخدم اللفظة في 
غير ما وضعت له، وبالتالي ينقلها من مدلول واحد إلى 
 ولات وهو ما يجعل الشعر يبدواعدد لا نهائي من المدل
 91 غامضا.
لكن إذا توقفنا عند القارئ في ظاهرة الغموض وجدناها 
ربما كان واضحا عند نسبية، فما هو غامض عند قارئ 
محددة لا يألف  آخر، فإن القارئ الذي اعتاد أصواتا
غيرها، ومن هنا ينشأ الغموض إذا حاول قراءة أصوات 
يجهل أسرارها، فقارئ الشعر المعاصر ينبغي أن يلم 
اق الأكبر والأصغر لهذا الشعر، ولذلك لا يواجه يبالس
غموضا مثل القارئ الذي يجهل أحد هذين السياقين أو  
 02 كلاهما معا.
افد  و أن الغموض في الشعر العربي المعاصر تسببت فيه ر 
 كثيرة منها:
 غموض الفكرة:ـ ـ1
وهي عدم القدرة على بلورة الفكرة، وإلباسها حللا 
يكون عيبا إذا عاد إلى ضعف  الفظية تعبيرا عنها وهذ
الشاعر اللغوي والأسلوبي ويرجع أحيانا إلى عدم اقتناع 
يتها أمامه، كما أن الشاعر بالفكرة أو عدم وضوح رؤ 
طبيعة التلاقح بين عوامل التجربة الخارجية والأعماق 
الشعورية والفكرية وقدرة اللغة الشعرية يؤدي إلى كثافة 
  يطغى عليها الغموض.ليفي التجربة الشعرية وبالتا
والقصيدة الحديثة تعتمد على الرؤيا والحلم ومن ثم تتسم 
بالضبابية وعدم التجلي والوضوح، وتكون الرؤيا التي 
تمثل الصيرورة الشعرية يكسوها الظلام والغموض، ومن 
 12 هنا يتسرب الغموض إلى الشعر.
والأحلام فالشاعر المعاصر انطلق من فضاء الرؤيا 
ما يختلج في الداخل الإنساني من غرائبه  وتصوير
وعجائبه، ولذلك خلف الشاعر القارئ وراءه يبحث 
عن الحقيقة وعن الاتجاه الذي ذهب فيه المعنى، وصار 
الشاعر يتلذذ بهذه الألعوبة ويخفي معاني نصه ضمن 
 22 ألغازه ورموزه.
 ـ جدية القصيدة وخروجها عن المألوف:ـ 2
ر لها نفر من الشعراء الذين صدإن القصيدة الحديثة ت
ساروا على نهج المدرسة السريالية والمدرسة الرمزية 
الغامض، واعتمدوا الرمز ومن ثم استلهموا المذهب 
الذي يصحبه ما يدل عليه، إذن  عرضوا عن الرمزوأ
نموا طبيعيا، بل ولدت  دة الجديدة لم تنموفالقصي
جعلها  جيةعن سياقات خار  متكاملة وهذه الولادة ناجمة
 تبتعد عن الذوق والنموذج العربي الأصيل والمعاصر معا.
 ـ المفارقة بين السياق القديم والجديد:ـ 3
ومنها فقدان الأفكار المشتركة بين الشاعر والقارئ نظرا 
لهيمنة الفكر الغربي على الفكر العربي بتياراته المتعارضة 
ان  كوالذين تصدروا لتنظيم الحداثة والإبداع، في حين
 العالم العربي في عزلة عن مفاهيمها.
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وحتى الثقافة المكونة للجميع وثقافة أولئك كانت 
متعارضة ومتباينة في كثير من مناحيها، لذا غلب على 
 القصيدة الجديدة ظاهرة الغموض من داخلها وخارجها.
 ـ ندرة النماذج المتكاملة البناء:ـ 4
ض تفر ومنها عدم توفير النصوص وتكاثرها حتى 
وجودها وتثبت فنيتها، وبالتالي أصبح عمل الشعراء 
عبارة عن تجارب متعددة، لأن الحداثة التي ثبتت 
الغموض واحتضنته قوضت الضوابط الفنية من حيث 
الصور البلاغية، واللغة المعيارية والجرس الموسيقي وحتى 
المضامين العليا أرادت تحطيمها وأصبح الشعر كالنثر 
 32 الفني.
عر في حد ذاته نشاط شعوري إنساني داخلي الشإن 
يصل إلى درجة التعقيد، أي أنه في طبيعته فن غامض، 
ففي لحظات الإبداع الشعري يكون الشاعر أمام حالة 
وما يستوحيه أو يتكون عنده من  تدفق شعوري ضاغط،
معان وأفكار، إنما يتكون في قبضة هذا الشعور المتفق 
عند الإنسان، أي أن وضا ز غمالذي ينبع من أشد المراك
هناك من يتسبب في غموض الشعر وهو منبع الشعور 
 الغامض عند الشاعر والشعور الغامض عند المتلقي.
من  يصوغ شعورا غامرا فياضا لا يخلو فالشاعر يحاول أن
الاختلاط وعدم وضوح الرؤية، لكن هذا الشعور النوعي 
ه، ق معسلوبي متناسلا يمكن أن يصاغ إلا في نسق أ
مكائد " ن:إإلى القول  وهذا مما دفع وليام أمبسون
إذن من خلال  42.."الغموض توجد في الشعر نفسه
هذا فإن الغموض طبيعة الشعر أو أن من طبيعته أن 
، يكون غامضا، بل ليس الشعر نفسه يكون غامضا
وإنما ينتج الغموض عن الشاعر وعن المتلقي للنص 
  الشعري.
مشترك يسهم فيه صاحب النص ل فني وبالتالي فهو عم
بخلاصة التجربة التي عايشها، وتسهم فيه اللغة بدلالتها 
الموحية، كما يسهم فيه المتلقي بخبرته الفنية وذوقه 
الجمالي، فالعلاقة بين هذه المحاور تشبه بناء هرميا قمته 
 النص في لغته ومعطياته، وقاعدته الأديب والمتلقي.
اصر أضحت بلا فائدة، يقرأ ص المعإن قراءة القارئ للن
ولا يفهم ما يقرأ، الأمر الذي أحدث قطيعة بين الشاعر 
والمتلقي شلت العملية الإبداعية، وسبب ذلك غياب 
المرجعية الثقافية لدى المتلقي، فالنص الشعري الجديد لا 
يلقى للقارئ جاهزا يعرفه كل الناس، وإنما يقتصر على 
 52 التأويل. رة علىفئة من القراء أصحاب القد
وكثيرا ما يقع القارئ في حيرة من أمره ويقف عاجزا أمام 
له حل شفرات هذا النص الشعري الجديد، وربما لا يأتي 
إلا بالرجوع إلى القواميس، ولذلك يرجع البعض  ذلك
أن أزمة التواصل بين الشاعر والقارئ ترجع إلى إساءة 
كلامهم فيصبح   بعض الشعراء في استخدام اللغة الشعرية
 غامضا غير مفهوم.
كما يتلقى القارئ النص الشعري الغامض، فيشرع في 
تحوير صوره وتفسيرها، إذ تتداخل المعاني مع بعضها 
البعض للتعبير عن معنى آخر لم يعهده القارئ في طبعه 
العادي، نتيجة لتبادل الكلمات والمعاني لأدوارها في 
أي ددة، اني متعالسياق الذي أصبح يقدم للقارئ مع
متنوعة لأكثر من معنى، ومن هنا ينشأ  إمكانية
 الغموض.
والمشكلة التي يعانيها القارئ العادي في هذه النصوص 
الشعرية ظاهرة للعيان وربما كان أهم أسبابها أنه يتلقى 
هذا النوع من النصوص المعاصرة بأدوات قديمة الأمر 
على ولكن  الذي يصعب عليه فهم النص وتحليله.
رئ في هذا العصر أن يحسن من أدواته وآلياته قبل القا
مواجهة هذه النصوص التي قد تصدمه من خلال ما 
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إن الغموض المعاصر تطور حسب التكوين الفلسفي 
الذي يرمز  انبثق منه، فهناك الرمز التشبيهي الذي
ز للحرية بالمرأة أو يرمز للوطن بالفتاة، وهناك الرم
ي، وهذا النوع هو الذي وظف الرمز من أجل التراث
ولذلك يدعوا للتأمل والتدبر لفك شفرات  الغموض
النصوص، فالشاعر المعاصر استخدم الرمز القديم 
وحاول إسقاطه على أحداثه التي يعيشها، ليقع ذلك 
 وبدون شعور في ظاهرة الغموض.
كما أن غياب الموضوع في النص الشعري المعاصر، هو 
الغموض فقد لا يفهم المتلقي عم يتحدث  من أسباب
الشاعر ولا حتى فكرته التي يعالجها، وبذلك يكون 
غياب الموضوع أو الفكرة الرئيسة من النص هو غياب 
أبعاده الدلالية، والمتلقي في هذه الحالة يجهل ما تحيل 
إليه لغة النص وتصبح لغة النص معزولة عن السياق 
القارئ سوى الاجتهاد في  يبقى علىالموضوعي، وبالتالي 
تأويل المعاني وفق آلياته، بعد أن غاب عليه الموضوع 
 72 الشعري وذلك يعني غياب حقله الدلالي.
وربما يغمض الموضوع في ذهن الشاعر نفسه، إما لعمقه 
أو لمعالجته له بالصياغة والتعبير قبل نضجه وتبلوره في 
غياب، درجة ال إلى ذهنه، فيكون هذا سببا في غموضه
يقول الشاعر محمد الفيتوري:" إذا كنت صاحب رسالة 
فيجب أن أوصل هذه الرسالة إلى أصحابها، ولن تصل 
هذه الرسالة إذا لم تكن واضحة في ذهن أو روح 
شاعرها، ومن هنا يحدث اللبس أو الغموض في 
. إذن هذه 82 معطيات كثير من الشعراء المعاصرين"
المعاصر، التي يمكن أن  ر العربيشهادة أحد مبدعي الشع
تبرهن أن غياب الموضوع يعني غياب الحقل الدلالي 
  للنص مما يؤدي إلى التباسه في ذهن صاحبه.
إن هناك شيئا آخر يقف  خلف الغموض أو الإبهام  في 
الشعر وهو التأثير على أثر الشعر بدلا من التركيز على 
واحدا من  ثير تأتيما يقوله ويبلغه وفكرة التركيز على التأ
عدة اتجاهات في إطار الفكرة بين النص والمتلقي، منها 
اتجاه يربط بين النص وما يحدثه  في المتلقي من تأثيرات 
جمالية، وأصحاب هذا الاتجاه يفضلون المتعة الموجودة في 
النص أحسن من مجرد الوصول إلى المعنى، ومنها الاتجاه 
ون الربط ى هذا يكالذي يربط بين النص ومضمونه وعل
، بين النص والمتلقي من خلال ما يثبته له من دلالات
وليس من خلال تأثيره الجمالي فيه، وهذا يستلزم 
الحضور الدلالي في النص، في حين أن الآخر يتسبب 
 بشكل ما في الإبهام الدلالي.
ويبدو أن فكرة التأثير قد بدأت مع الرمزية التي تسعى 
لمبهمة لدى القارئ دون الذاتية االأحاسيس  إثارةإلى 
استهداف الفكرة الواضحة، إذ لا حاجة لفهم معنى 
الشعر في نظرهم، إلا الشعر المنبعث عن موسيقى 
 الأبيات التي تؤثر في النفس تأثيرا مباشرا.
فالغموض في الشعر ليس نقيضا للبساطة، وأن الشعر  
المعاصر يظهر بسيطا لكنه في الوقت نفسه يتميز 
البساطة الساذجة في الشعر لا يمكن أن عمق، لأن بال
ا وهذه البساطة العميقة التي نصادفهتهزنا من أعماقنا، 
لدى بعض الشعراء لا تجعلنا نرفض الشعر الغامض بل 
لأن البساطة العميقة  بطريقة أو بأخرى. تجعلنا نميل إليه
المماس بجوهر الشعر الأصيل، والغموض كلاهما شديد 
الوضوح والسهولة، لأنه ليه طابع الذي يغلب ع
يستخدم لغة محددة الأبعاد ومنطقية، أما الشعر الجديد 
يغلب عليه طابع الغموض، لأن الشاعر عاد يدرك 
بوعي كاف طبيعة عمل، وهي أن يقول الشعر أولا، ثم 
 92 يبتكر له صوره وألفاظه فيكسبه بذلك غموضا.
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 خاتمة:
ية، أدبي أهمية إن الغموض يمكن أن يغطي كل شيء ذ
الغموض في الشعر العربي لابد  دواعيطلاع على للاو 
من دراستها عند الشاعر والقارئ وفي النص، يمكن أن 
ينتج عن معنيين أو أكثر في معنى واحد يكون الشاعر 
قد قصده، ويمكن أن يتولد من اتحاد عدة معان بغرض 
توضيح حالة ذهنية خفية أو معقدة، ويمكن أن يكون 
القارئ فيذهب إلى عدة دلالات في ءة وض في قراالغم
 تفسيراته لما يقرأ.
ما يمكن استنتاجه أن الغموض هو ما يميز القصيدة و 
العربية المعاصرة، التي تعبر هي الأخرى عن الإنسان 
المعاصر بكل ما يعيشه من أزمات وتناقضات انعكست 
على تجربته الشعرية، لكن لا يمكن لهذا الغموض أن 
لمعنى أو الدلالة لأنه يتسبب من ب اإلى حد غيايصل 
جهة أخرى في غياب موضوع القصيدة وتجريدها من 
واقعها وخيالها، ويفقدها لذتها الفنية والأدبية التي خلقت 
 من أجلها.
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  ةمظـــــــــــاهر الغمــــــــوض المعجـــــمي في التّر جمــــــــــــة الاقتصـــــــــــــــــادي
 (الجناس اللرفظي) أنمـــــــوذجا
 
 بوحفص اسمهانالأستاذة الباحثة:  
 وهران -1-أحمد بن بلةجامعة  -معهد الترجمة - 
  أ.د أحلام صغور الأستاذة المشرفة:
 
 ملخص:
ت ظاهرة الغموض بال اللسانيين منذ القدم، لغلقد ش 
حيث أرّقهم دراستها وأّهمهم الوقوف على أسبابها التي 
وآخر قد تم تعّمده،  اختلفت بين غموض غير مقصود،
ويبقى الغموض المعجمي أكثر الأنواع شيوعا. فهو يضّم 
عادة غموض تعّدد المعنى، والجناس الّلفظي، ذو 
 تلف من نظام لغوي إلى آخر.خالاستعمال والاستغلال الم
سوف نحاول من خلال هذا العمل، أن نتعّرف على أهّم  
أنواع الغموض المعجمي والمتمثل في الجناس الّلفظي، الذي 
عكف على دراسته علماء الّلغة والمترجمين على حّد سواء، 
والذين استعانوا في الكثير من أبحاثهم بأعمال الّلغويين 
ريق بفضل أسس نظرية متينة، التي ط ّلالذين مّهدوا لهم ا
قاموا بتوفيرها للبحث الترجمي، ممّا جعل الكفاءة اللغوية 
تمّثل أهّم الكفاءات التي يحتاج إليها المترجم لدراسة هذه 
الظاهرة، على غرار باقي الكفاءات الّلازمة لتحليل ظاهرة 
أكثر على هذا الغموض  الجناس، وسوف نحاول أن نتعّرف
ليات رفعه، فضلا عن معالجته والتعامل معه آو المعجمي 
بصفة عامة، مما قد يوجب القيام بعملية بسيطة ومعّقدة 
في الوقت ذاته، حيث سوف نتخذ النص الاقتصادي 
 وترجمته أنموذجا لبحثنا بغية إضفاءه صبغة تطبيقية . 
الجناس اللفظي، الغموض المعجمي،  الكلمات المفاتيح:
معالجة غموض الجناس  ع الغموض،فر الترجمة الاقتصادية، 
 اللفظي.
 :tcartsbA
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  .ytiugibma
 مقدمــــــــــــــــــــة:
يتمّكن حّتّ يّتصف الكلام عادة بالبيان والإفصاح، 
المستمع أو القارئ من الّتعّرف على نّية المتحّدث 
ه قد يحمل أحيانا ومقصوده من دون لبس ولا إبهام. ولكن ّ
سواء كان  ،مل ّكفي طّياته عبارات توحي بغير ما أراده المت
ذلك بقصد أم لا، بل وإن بعض المتحّدثين يتعّمدون 
 الأفكار، بغية إضافات فّنية الّتلاعب بالألفاظ وحّتّ 
للغتهم، ويعرف هذا الّنوع من الّتلاعب بالحديث 
الذي يختلف من نظام لغوي إلى آخر، و  ،"الغموض"ب:
حوي والغموض ويّتصف بتعّدد أنواعه، فهناك الغموض الن ّ
كيبي والغموض المعجمي الذي هو موضوع رفي والتر ّص ّلا
 دراستنا.
 مفهوم الغموض المعجمي وأنواعه:  )1
إّن دراسة ظاهرة الغموض من قبل المصطلحيين  
والّلغويين وحّتّ المترجمين ليست بالّدراسة الحديثة، بل قد 
تناولها كّل هؤلاء المشتغلين في حقل الّلغة الواسع منذ قرون 
فة إلى غيرهم من العلماء والّدارسين الذين اضعديدة، بالإ
عكفوا على تحليلها من زوايا مختلفة. ويحدث الغموض 
عادة، عندما تفترض الّصيغة الواحدة عّدة تأويلات، أو  
 enirehtaC« "كاترين فوكس" كما عّبّت عنه
 في أبسط تعريفاته: »SHCUF
 enu ,étiügibma enu etid tsE «
 edèssop iuq eugnal al ed noisserpxe
  .1» setcnitsid snoitacifingis srueisulp
يطلق الغموض على كل عبارة لغوية تحمل عدة معاني "
 مختلفة" .(ترجمتنا)
ومهما اختلفت تصنيفات ظاهرة الغموض، التي  
اختلفت باختلاف الأنظمة الّلغوية، وزوايا الّنظر التي تُعنى 
ثر الأنواع أك ل ّمي يظبدراستها، فإّن الغموض المعج
شيوعا، وكثيرا ما يصادفه المترجم عند عمله، على غرار 
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الّلساني والّناقد وجّل المهتمين بهذه الظاهرة من غير أهل 
 فيضعهم في نوع من الّلبس والحيرة.الّلغة، 
، والجناس al« »eimésylopالمعنىويمّثل تعّدد  
وع من أهم أنواع هذا الن ّ »eimynomoh’l«اللفظي 
جانب باقي الأنواع التي كانت ولا تزال محّل إلى  ،ضو مالغ
مثل حالات الّترادف والّتضاد التي  ،خلاف بين المنظّرين
يرفض بعض الّدارسين ضّمها إلى المظاهر الّلغوية والجمالية 
أو الفن ّّية، أو على الأقّل عّدها من بين حالات الغموض، 
 حقة. والتي نرجو أن تكون موضوع دراسات لا
 :eimésylop aLالمعنى  ددتع -1.1
يشير حلمي خليل في كتابه: "العربية والغموض"، إلى  
أّن تعّدد المعنى يمّثل أهّم أسباب الوقوع في الغموض حيث 
أّن:"الّسبب الأساسي لغموض الّدلالة فيما يتصل 
إلى تعّدد المعنى أو مخالفة ظاهر  *بالمفردات يرجع عنده
في معنى العموم الخاص  ظفتخدام اللالّلفظ لمعناه، أو لاس
  2أو العكس أو استخدام الّلفظ الواحد للمعاني المختلفة".
وقد أخذت هذه الظاهرة، حظّا وافرا عند علماء الّلغة  
المحدثين، حيث يربط معظمهم تعّدد المعنى بنّية المؤّلف 
  :وقصده الذي سواء تعمد ذلك أم لا
 al à edècorp ruetaicnoné’L «
 snes nu’d noitcnof ne noitanimon
 sel setuot ebihni leuqel noitnetni’d
 ud selbissop sruelav sertua
  3.» emèsylop
لذي يقوم بتفضيل معنى مع القارئ أو المترجم ا (يتفق
واحد دون غيره من المعاني، ويفّسرون ذلك بحدوث نشاط 
ول ذهني وفكري يستنتج معنى مّعين واحد ومنفرد عند أ
باقتباس  (ترجمتنا) ي الاحتمالاتاب باقسح ىوهلة عل
 .)الفكرة
 :eimynomoh’Lالجناس اللفظي    -1.2
أما الجناس الّلفظي فإنّه يمّثل ثاني أنواع الغموض  
"جورج ه المعجمي أهمّية وشيوعا، فيعّرف
  ه:بأن » NINUOM egroeG «مونان"
 noitaler:.cixeL eimynomoH «
 srueisulp uo( xued ertne tnatsixe
 emêm el tnaya seuqitsiugnil semrof
 séifingis sed siam ,tnaifingis
 semrof seL .stneréffid tnemelacidar
 setid tnos noitaler ettec tnatnesérp
 .ekoc ,qoc .xE .semynomoh
 el ressapéd tuep eimynomoh’L
 ésilitu srola tse elle : tom ud uaevin
 sruobmelac uo stom ed xuej sel ruop
 te uaeb /neiméhob : semir sel te
 sulP .)nogarA( xuod/tuoa’d ,neim
 sel eugnitsid no ,tnemésicérp
 emêm el tnaya semrof ,senohpomoh
 )dnob ,nob( stneréffid snes sed te nos
 al tnaya semrof ,sehpargomoh sel te
 ,stneréffid snes sed te eihparg emêm
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 ed roc( elbalbmes tios nos el euq
 : tneréffid uo )deip ua roc ,essahc
 . 4» »tnevuoc tnevuoc ud seluop sel «
العلاقة الموجودة بين بنيتين لغويتين الجناس معجميا: "
فأكثر، والّلتان تعّبّان عن الّدال نفسه، مع اختلاف 
و شتركة ألمباه البنيات، المدلولين تماما، وتعرف مثل هذ
، ويمكن للجناس ekocو qocالمتجانسة لفظيا،مثل
في  اللفظي أن يتجاوز مستوى الكلمة ليتم استعماله
 مثل: )sruobmelac(تلاعب الكلمات وجناس التورية
 ,neim te uaeb/neiméhob
.كما يمكن أن نمّيز بين )nogara(xuod/tuoa’d
 )senohpomoh(جناس الوحدات اللفظية الصوتية
عّبّ الصيغ الصوتية نفسها عن معاني مختلفة، مثل ت ثحي
وجناس الوحدات اللفظية  )dnob/nob(
حيث تعّبّ الصيغ المكتوبة  )sehpargomoh(الكتابية
 roc(نفسها عن معاني مختلفة، سواء كان الصوت نفسه، 
  )deip ua roc ,essahc ed
 ud seluop sel « لأو مختلفا مث
 .)انت(ترجم"tnevuoc vuoctne » 
أما في لسان العرب، فيمكننا مصادفة القول الآتي:  
لهذا ِإذا كان  ُمُاِنس   "كان اَلأصمعي يدفع قول العامة هذا
مولَّد. من شكله، ويقول: ليس بعربي صحيح، ويقول: ِإنه 
المتكلمين: الأَنواع َمُُْنوَسة  لَلأْجناِس كلام مولَّد َلأن  لوقو 
 لو قو  .العربم مثل هذا ليس من كلا
الشيئان ليس بعربي أَيضًا ِإنما هو  َتَاَنس :المتكلمين
 .5توسع"
ولكن لفظ التجانس الذي يبدو دخيلا على اللغة  
العربية، لا ينفي وجود ظاهرة "الجناس" بل إن الّلغة العربية 
غنية بالجناس وتعّده من المحّسنات البديعية التي ّتم 
ن أكثر م في ةفنية وجمالياستغلالها وتوظيفها لأغراض 
موضع، خاصة في نظم الشعر باختلاف أنماطه، مثل قول 
 الإمام الشافعي:
 مال   إلى من عنده مالوا رأيت الناس قد
 مالوا. قد فعنه الناس ،مال عندهن لا وم                 
يزخر بالجناس اللفظي، قد  الذي ولعّل كون القرآن الكريم 
اء قاموا بتأليف  و سكان سببا لاقتفاء العرب لهذا الأثر، 
اللغة العربية  زوأشعار. وتمي ّكتب وروايات أو نظم قصائد 
بين نوعين بارزين من أنواع الجناس، أما باقي الأنواع فهي 
 قليلة التواجد والاستعمال مثل:
وهَو َما اتفَق فيِه الَّلفظاِن المتجانساِن في  الجناس  التامُّ:" 
وهيئاِتِا الحاصلِة مَن  ،اأربعِة أشياَء، نوِع الحروف، وعدِده
 -كقولِِه   المعَنى،الحركاِت والسكناِت، وترتيِبها مع اختلاِف 
﴿َوي َْوَم ت َُقوُم السَّاَعُة ي ُْقِسُم اْلُمْجرُِموَن َما لَِبُثوا  :-ت ََعاَلى 
 َغْيرَ َساَعٍة َكَذِلَك َكانُوا ي ُْؤَفُكوَن﴾.
 في واحٍد ن ِاظُهَو َما اختلَف فيه اللف :الجناس  غير  التامر  
ِمَن الأمور الأربعِة السَّابقِة الَّتي َيَُب توافُرها في الجناِس 
التامِّ وِهَي: نوع ُالحروِف، وعدُدها، وهيئاُتِا الحاصلُة من 
كقوِل   المعَنى،الحركاِت والسكناِت، وترتيُبها مع اختلاِف 
ا السَّاِئَل َفَلا مَّ أ َفََأمَّا اْلَيِتيَم َفَلا ت َْقَهْر * و َ﴿: - ت ََعاَلى  -ِالله 
 6ت َن ْ َهْر﴾
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أّما بالنسبة لّلغة الفرنسية، فيبدو أن ظاهرة الجناس  
، كما اللفظي تشّكل إحدى خصائص الّلغة نفسها
أشارت إلى ذلك "جاكيموفسكا سفلتانا" 
 : » ANALTEVS aksvomikaJ «
 sulp tse siaçnarf el euq reton à tse lI «
 sel euq enèmonéhp ec à énilcni
 snosiar sed enu tse’c te sevals seugnal
 eliciffid tse siaçnarf el selleuqsel ruop
 esopsid eugnal aL .stnaiduté sel ruop
 retivé ruop stnemurtsni sniatrec ed
 nE .étïugibma’l te eimynomoh’l
 el erneg el siofrap tnos ec siaçnarf
 etneréffid al siup ,etsop al/etsop
 emêm ed tiaf el/tiaf li noitaicnonorp
 stnecca sniatrec ed noitasilitu’l euq
  .7».cte àl/al ; ud/ûd
"يبدو بأن اللغة الفرنسية تميل إلى هذه الظاهرة أكثر من 
أسباب  أهم ّ ّثل، ممّا قد يمغيرها، مثل الّلغات الّسلافية
تعّذر تعّلم اللغة الفرنسية عند الطّلبة. ومن بين الأدوات 
التي تساعد على تفادي الجناس اللفظي وحالات 
، etsop al/elالغموض، نجد ضمائر تحديد النوع مثل 
، وأيضا استعمال بعض tiaf el/tiaf liالمختلف طقالنو 
. .." (ترجمتنا)àl/ alوud/ûdمثل   )tnecca(النبّات
وعلى الرغم من تفاوت الّلغات فيما بينها في استغلال 
فإنه يبقى سببا لحدوث  تواجده،الجناس وفي طبيعة 
ث أو من دون قصد المتحد ّ ،الغموض، وقد يحدث أيضا
قي حالات الغموض والإبهام التي لا باالكاتب، على غرار 
تخلو أي لغة منها. فالّلغة الفرنسية كما سبق ذكر ذلك، 
غنّية جّدا بهذه الظاهرة، مع أن بعض علماء اللغة، يرون 
 tnedicca nuبأنها ليست سوى "حادثة الخطاب"،
 ذلك:  "فوكس"، كما أّكدت   sruocsid ud
 noisilloc al à eud tse étiügibma’L« 
 xued ed semrof sel ertne elletnedicca
 ec tse’C .stcnitsid seuqitsiugnil sengis
 ceva ,elpmexe rap ,essap es iuq
 tiga’s li’uq srola tid no ,erèib/os
 iuq ,semynomoh snoisserpxe’d
 tnemelpmis tios ertê tnevuep
 ,tos tnos el emmoc( senohpomoh
 te senohpomoh tios )uaes ,tuas
 erèib tnos el emmoc( sehpargomoh
 erèib al te » nossiob «
 .8» lieucrec «
"يمكننا الحديث عن الغموض إثر وقوع تصادم عرضي ما 
بين وحدتين لغويتين مختلفتين. فهذا ما حدث على سبيل 
، حيث تمثل كل تلك erèib/os المثال بالنسبة ل 
العبارات وحدات معجمية تشكا جناسا، والتي قد تكون 
عبارة عن وحدات معجمية قد مثّلت جناسا صوتيا فقط 
، أو وحدات معجمية أخرى uaes ,tuas ,tos(مثل (
قد شكلت جناسا صوتيا و كتابيا في الوقت ذاته مثل، 
التي تدل  erèibالتي تدل على المشروب أو   erèib(
 .على تابوت الميت" (ترجمتنا) 
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" لأغراض الحدث العارضفي حين، يبقى توظيف هذا "
ية وارد بكثرة، وفي مُالات عديدة، مثل عالم الإعلانات فن ّ
ر الذي يزخر به، و يستخدمه كأداة إقناع، والإشها
وإستراتيجية تسويقية: نذكر على سبيل المثال جناسا كتابيا 
 zednameD                  في العبارة:
بصفة  Eحيث تم استبدال الحرف  9O€NOM
وهو عبارة عن خطاب  ،"اليورو"مقصودة برمز عملة 
ال، بصفة لاواعي يحّث المستهلكين على الشراء وإنفاق الم
 أن ّملتوية وإستراتيجية تسويقية "مقصودة" ، حيث 
عبارة عن علامة تَارية لبطاقة بنكية.أو  OENOM
 ed rus ér od al is im oD" العبارة:
 ed snollivap xuerbmon
 .01"eueilnab
ّتم تغيير الكتابة الأصلية للعلامة التجارية  أين
تعني "السكن  التي“ éroda elicimod"
إلى كتابة أخرى باستعمال فراغات بين المقاطع  "،لالمفض ّ
لتتغير القراءة إلى أحرف الموسيقى: )eballys( اللفظية
فينتج عن ذلك خطابا  ..los , af ,im ,ér ,oD
ليس سوى  وسببهفّعالا،  وبالتالي، وشّيقااشهاريا فريدا 
 "جناس كتابي". لاستعمالا ذكيا 
 ده:جو و  وتأكيدالتعرف على الغموض المعجمي  )2
 المعجمي:التعرف على الغموض  -2.1
لقد قام عديد من الّلسانيين المعاصرين بدراسة ظاهرة 
في   "فوكس"الجناس وفق مناهج ومقاربات مختلفة، فتذكر 
ن إقرار وجود غموض بأكتابها "غموض اللغة الفرنسية"، 
ما، يقتضي القيام بعملية تحليل مسبقا، فيتّم التعرف إذن 
القيام بعملية التفكيك  من خلاللمعجمي على الغموض ا
والتقطيع التي يتم من خلالها تحديد نوع الغموض، سواء  
كان ذلك بسبب تعدد المعنى أو الجناس اللفظي، ويبدو 
أيضا، بأن لعملية التحليل على المستوى المعجمي والدلالي 
أهمية قصوى، حيث يكون ذلك التحليل مرحلة تمهيدية 
ن معجميا في حال أنه يكو وض، أي لعملية معالجة الغم
وجود غموض معجمي، أو تحليلا أو تركيبيا أو صوتيا أو 
 ..نحويا
 لتحليل المعجمي:ا -2.1.1  
يبدو إذن في ضوء ما ّتم ذكره، بأّن عملية التحليل ضرورية 
للتمّكن من معالجة أي غموض يعترض القارئ أو المترجم، 
حّتّ اهيته، أو على الأقل التمكن من تحديد نوعه وم
سنى التعامل معه، فإذا كانت هذه الخطوة مهّمة بالنسبة يت
لنصوص الّلغة العادية، فهي من دون أدنى شك تحمل 
أبعادا أوسع بالنسبة للّنصوص المتخّصصة التي تضّم 
 دلالتها من ميدان إلى آخر، فالتحليل مصطلحات تتغّير 
" يساعد على جدولالمعجمي على سبيل المثال للفظ "
إلى ميادين متعددة، و تعبيره على دلالات  ئهنتماتحديد ا
مختلفة، بين ميدان عام وآخر اقتصادي وآخر رياضي، 
على غرار المصطلحات: "كشف" و"حساب" و"الطاقة" 
 و"المحصول" ...
في السياق ذاته، بأن عملية التحليل  "فوكس"وتذكر  
ي المعجمي على غرار باقي عمليات التحليل بالنسبة لباق
لتركيبي، النحوي، الصوتي...)، كفيلة بتأكيد ويات (االمست
 وجود غموض معجمي أم لا، حيث تقول:
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 ed uaevin ua ,cnod evuorter nO «
 sed ,trap enu’d elacixel esylana’l
 ruop : noitatnemges ed semèlborp
 riovas tuaf li ,egassem el erdnerpmoc
 ,selacixel sétinu sel reugnitsid
 sed strap sertua’d te ,sexelpmoc
 sac ne noitasirétcarac ed semèlborp
 tuaf li ,semynomoh selacixel sétinu’d
 étinu elleuq à ertiannocer riovuop
 ,eimésylop ed sac ne te ,eriaffa a no
 renimretéd ed erusem ne ertê tuaf li
 el snad étinu’l ed snes el tse leuq
 evuort es elle uo reilucitrap etxetnoc
 11.»eéyolpme
" يمكننا إذن أن نصادف صعوبات عند القيام بالتحليل 
وذلك عند القيام بالتقطيع حيث أن عملية  المعجمي،
الفهم تقتضي التمييز بين الوحدات المعجمية المعّقدة من 
جهة، وبين صعوبات التمييز بين الوحدات معجمية التي 
بصفة دقيقة،  تدل على الجناس حيث يتم تحديد الوحدة
ادفة حالات تعدد المعنى فإن الصعوبة تكمن أما عند مص
في تحديد المعنى الذي يعبّ عن وحدة معجمية ما، ضمن 
 (ترجمتنا). سياق معين."
حديثها عن التحليل المعجمي بأنه  "فوكس"وتواصل 
مرتبط أيضا بالقناة التواصلية التي تحّدد الخطاب، ففي 
بّات عبارة عن حالات الخطاب الشفهي تكون الن ّ
الذي يساعد في عملية التقطيع إلى  )ecidni(رش ّالمؤ 
 وحدات معجمية منفصلة، مثل:
 iom essaP -eriaffa’l/eriaf al tnaveD 
  - 21, ehciffa’l/ehcif al
أما في حالات الكتابة فتشير فوكس إلى أن غموض 
 يحتملالمعجمية،  "الجناس بين الوحدات /المقاطع"
تمال الأرجح هو حيكون الاوعادة ما  تأويلات عديدة،
أولى الاحتمالات التي تتبادر إلى الأذهان في حين تنفي 
 العودة إلى السياق وجودها تماما.
  السيـــــــــــاق: -2.1.2  
أيضا، بأّن العودة إلى السياق قد  "حلمي خليل"يرى  
تنفي تماما وجود الغموض، لاسيما في حالة الغموض 
ض في بعض و مالمعجمي: "وقد يحدث اللبس أو الغ
الكلمات فيظن أنها من المشترك اللفظي أو تعّدد المعنى، 
وهي ليست كذلك، والحكم في مثل هذه الحالات 
للسياق. وبذلك نستطيع أن نحدد الفرق بين تعدد المعنى 
والمشترك اللفظي بالنظر إلى الصيغة أو السياق أو 
قبل القول بأن هذه الكلمة أو  وذلكالاشتقاق أحيانا، 
 .31قبيل الاشتراك اللفظي أو تعدد المعنى" منك تل
ومن بين العلماء المعاصرين الذين اهتموا بدراسة الغموض  
 بصفة عامة والغموض المعجمي بصفة خاصة نجد أيضا،
 dlanoR « "رونالد لانديير"العالم الهولندي 
الذي كّرس معظم أبحاثه لدراسة  » REEHDNAL
يفات يفصل بينها نصت اقترح ثلاثظاهرة الغموض، و قد 
 بوجود السياق أيضا، حيث يقول:
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« Contrairement à Catherine 
FUCHS (1996 :13), qui parle 
seulement d’ambigüité s’il est 
question d’une « alternative entre 
plusieurs significations 
mutuellement exclusives associées à 
une même forme », nous 
considérons aussi comme ambigus 
des énoncés qui présentent un 
cumul de deux ou plusieurs 
significations »14. 
( سكوف هارت ام سكع ىلع"1996:13 امدنع )
 ةفلتمخ تلالاد ينب رايتخلاا ةرورض" في ضومغلا ترصح
 ةفصب ىرخلأا اهنم لك يفنت تيلاو ،اهسفن ةينبلا نع ّبّعت
نإف ،ةيعطقنا  ثديح امدنع اضيأ عقي ضومغلا نبأ ىرن
"ام باطخ نمض رثكأ وأ ينتللادل مكارت )انتجمرت( 
 فيضيو:لائاق 
« Nous proposons ainsi de faire une 
distinction entre l’ambigüité 
sélective (où il faut effectivement 
faire un choix entre deux ou 
plusieurs lectures incompatibles : i.e. 
L’ambigüité au sens strict de Fuchs, 
il est alors question d’une bifurcation 
de sens), et l’ambigüité cumulative 
(où il est question d’un 
dédoublement de sens : deux ou 
plusieurs sens s’imposent à la fois, Il 
y’a encore un troisième type 
d’ambigüité, que nous appellerons 
allusive : il ya une lecture 
dominante, intellectuellement 
‘correcte’, et une autre lecture qui 
ne s’ajoute qu’allusivement. ».15 
 ضومغلا ينب ةهج نم زييمتلا لىإ وعدن اننإف لياتلبا"
يئاقتنلاا ثيح(  دحاو رايبخ مايقلا يرورضلا نم نوكي
 نع ّبّعي ام وهو ،رثكأف ينضقانتم ينليوتأ ينب نم
 ةيجاودزا دوجو يأ سكوف هحترقت يذلا مراصلا فيرعتلا
 ثيح ،ىرخأ ةهج نم يمكاترلا ضومغلا ينبو )نىعملل
دزم نىعلما نوكي ةفلتخلما نياعلما نأ نم مغرلا ىلع اجو
 ثلثا عون كانهو ،دحاو نآ في ةدراو يذلاو ضومغلا نم
هب حرصلما يرغ ضومغلا" مسا هيلع قلطن فوس،"  يذلاو
 ميلس ليوتأ للاخ نم ىلجتيىلع رطيسي  رخآ ليوتأ
)انتجمرت( ""ةينمض ةفصب لاإ دري لا يذلاو 
 امكيرشت"افوكار ناازوس" Zuzana RAKOVA» 
« في:اهفلؤم:قايسلا صوصبخ "ةيجمترلا تيارظنلا" 
« La distinction entre le texte, le 
cotexte et le contexte : le premier 
désigne les signes verbaux à traduire 
; le deuxième, l´environnement 
immédiat de ces signes ; le troisième, 
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 snad lerutlucoicos nalp-erèirra´l
 61» elbmesne´l tircsni´s leuqel
) etxetocترجمة (والمناص "يَب التمييز بين النص 
حيث يدل الأول على الرموز المراد ترجمتها،  والسياق:
والثاني على المحيط الحالي لتلك الرموز، في حين يمثل 
الثقافية التي تدل على الكل" -الثالث الخلفية الاجتماعية
 ).(ترجمتنا
الترجمة في وجود غموض ما، تحتاج إلى  مليةأن عأي  
وحدات  التمكن على صعيد أول من النص الذي يضم ّ
ذلك الغموض  معجمية ودلالية قد تبدو غامضة، ثم فك ّ
توى ثان الذي يشبه بمجرد العودة إلى المناص على مس
. أي إذا تعذر فك الغموض في مثل هذه السياق الداخلي
ام السياق الخارجي أو الع إلى عودةالحالة فيمكن للمترجم ال
 "أومبّتو إيكو" عنهّبّ أو العالم المحيط بالنص كما ع
 :» OCE otrebmU «
 ud sap dnepéd en noitcudart enU «
 issua siam ,euqitsiugnil etxetnoc lues
 srohed ne tse iuq esohc euqleuq ed
 snorelleppa suon euq te ,etxet ud
 uo ,ednom el rus noitamrofni
 71» euqidépolcycne noitamrofni
لا تتعلق الترجمة بالسياق اللغوي فحسب، بل بأمور "
خارجة عن النص وهي "المعلومات حول العالم"، 
والذي قد يكون  "المعلومات الموسوعاتية" (ترجمتنا).
في معظم  ياقتصاد؛ أموسوعة، أو مُلة أو رجل قانون أو 
توثيقي. كما يعّرف البعض  بحثية الحالات الاستعانة بعمل
 الآخر هذا العالم، ب"السياق الخارجي".
 السياق الخارجي: -2.1.2.1
في دراسته الأسلوبية  "المهدي ابراهيم الغويل"يشير  
للسياق وأثره في المعنى إلى: "أن السياق يمثل خلفية للقول 
تَعله يفهم بمقتضاها، فكل كلمة، أو جملة توضع في إطار 
يعتبّ هذا الإطار أو النسق سياقا لها،  عينق مأو نس
فالكلمة المفردة لها سياقها، والتركيب له سياقه، والنص له 
سياقه، وكل هذه السياقات تتشابك لتنضوي تحت 
السياق العام للنص فالجنس الأدبي يشكل سياقا للنص 
الأدبي المتفرع عنه  النص بطبيعته يخضع للسياق الثقافي 
فيه من أعراف و تقاليد، ولهذا فإن ما كل الذي يحتويه ب
عالم النص الأدبي، وما يحيط به يشكل سياقا جديدا يَعل 
. ويمثل 81المعاني تختلف عن المعاني الموجودة في المعجم"
إذن هذا السياق العام للنص أو ما يعرف بالسياق 
الخارجي كل تلك العوامل التي تحد النص، وتَعله ينتمي 
 عنه الكاتب في هذا أو ما عّبّ ص، نصو إلى نوع ما من ال
الموضع بجنس النص، ويمكننا أن نقيس هذا الكلام على 
باقي النصوص مثل المتخصصة منها عامة والنصوص 
ويبدو بأن السياق، يمثل  الاقتصادية على وجه أخص.
تلك المساحة التي تمنح للمفردة مُالا تتحرك فيه بحرية 
قاموس، وكلما ال أو أكثر، بعد أن كانت حبيسة المعجم
اتسعت تلك المساحة، اتسع السياق وأصبح لّلفظ إطار 
يتجسد من خلاله. وإذا كان السياق كمفهوم قد عرف 
منذ القدم، فإنه قد أخذ من دون شك أبعادا أوسع في 
ع الاختصاصات الدراسات الحديثة، خاصة بعد تفر ّ
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غات المتخصصة، حيث يتم توظيف اللفظ وظهور الل ّ
لات متعددة ما بين اللغة العادية أو المتداولة مُافي الواحد 
والمجالات المجاورة لذلك، ولا يمكن لهذا الانتقال أن يتّم إّلا 
د. المهدي إبراهيم "ضمن سياق محدد، ويقول أيضا 
في هذا الصدد: "قد أولت الدراسات الحديثة  "الغويل
ياق. الغربيين اهتماما خاصا بالس علماء اللغةعند  وبخاصة
رفت مدرسة لندن ما يسمى المنهج السياقي أو فقد ع
المنهج العملي وكان زعيم هذا الاتَاه فيرت 
ف الذي تبلور اتَاهه فيما 0691ت )HTRIF(
عرف باسم النظرية السياقية، ومن ضمن ما أّكد عليه 
فيرت في هذه النظرية قوله:" بأن المعنى لا ينكشف إلا من 
ا في سياقات وضعه ة، أيخلال تسييق الوحدة اللغوي
 .91مختلفة، فالمعنى عنده باعتباره وظيفة في سياق"
وإذا كان السياق يمثل الحيز الاجتماعي أو التاريخي أو  
الثقافي للنص، و الذي يشكل عنصرا أساسيا بالنسبة 
للفهم والتحليل لدى المتلقي أو اللساني، فإن هذا السياق 
أن  جم إذالمتر عبارة عن عنصر جوهري بالنسبة لعمل 
ر معرفة طبيعة النص ونوعه وحّيزه، تعّد المفتاح الذي يتوف ّ
لدى المترجم قبل ولوج خبايا النص وطلاسمه، حيث يقوم 
بفتح باب معين ودخول عالم محدد دون باقي العوالم، فلا 
يسعى إلى فهم المصطلحات ضمن ما تقتضيه قوانين 
أو  الخطاب السياسي أو القانوني، بل الاقتصادي
ن بذلك من تقليص فيتمك ّ ،ري على سبيل المثاللاشهاا
مُال بحثه، وكسب وقت ثمين، فيتجنب شتات الأفكار 
الذي يعرقل العملية الترجمية على غرار أي جهد فكري أو 
 إنجاز علمي تضبطه آجال والتزامات محددة. كما يضم ّ
السياق الخارجي أو غير اللساني كل تلك المعلومات غير 
ر بالنص والتي تساعد على الفهم حتّ تتيس ّ يطةية المحالّلسان
 عملية النقل.
 السياق الداخلي:  -2.1.2.2
اخلي، فمن المؤكد أنه يدل في أما بالنسبة للسياق الد ّ
مفهومه الواسع على نفس ما تدّل عليه لغة التخصص من 
مصطلحات متخصصة وعبارات جاهزة واستخدامات 
الشأن بالنسبة لّلغة  ما هومثل  غة المتداولة،أيضا لل ّ معينة
الاقتصادية التي تعرف باتصافها ب"الحيوية" في عباراتِا 
مثل عبارات: الدولار يتعافى، تدهور القيمة، حدوث 
شراكة زوجية، فك الرابطة الزوجية بين الشركتين، المعاناة 
والانزعاج من السمعة التي آلت إليها، رد الاعتبار، فقدان 
 العودة بعد فترة النقاهة. تراض،ق بالالثقة، حدوث طلا
وعن دور السياق الداخلي أو المناص بالنسبة لعمل مترجم 
 "جاكلين برسوبوا" ثتالنصوص الاقتصادية، فقد تحد ّ
عن   enileuqcaJ « » SIOBECREP
 فتقول: ycilopالمصطلح الانجليزي 
 sed etnesérp ycilop emret eL «
 setnerrucér noitcudart ed sétluciffid
 sétluciffid ,euqimonocé etxetnoc ne
 ,snoitulos sesrevid tnorevuort iuq
 fitcejda nu’d noitcnojda’l euq sellet
 ud noitacifitnedi sèrpa siaçnarf ne
 noitcnof ne ,isnia ; sicérp etxetnoc
 ,esarhp al snad noitresni nos ed
 eriudart es arruop noisiced ycilop
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 euqitilop ed noisicéd « rap
 / elatnemennorivne / euqimonocé
 « rap issua siam ,.cte ,» erèicnanif
 ,sesirpertne( » euqigétarts noisicéd
 noisicéd « erocne uo )tnemeganam
 noitartsinimda( » epicnirp ed
 ycilop euq sidnat ,)euqilbup
 « rap erdner es arruop tnemurtsni
 « uo » noitnevretni’d tnemurtsni
 02.» euqigétarts tnemurtsni
"بأنه يشّكل صعوبات بالنسبة للمترجم، خاصة بالنسبة 
لميدان الاقتصاد، وبأنه يمكن تَاوز تلك الصعوبات بإتباع 
حلول مختلفة، مثل ضم اسم منعوت باللغة الفرنسية بعد 
 رجمةيمكن ت الدقيق، وبالتاليالتعرف على السياق 
 ed noisicéd ب   noisiced ycilop
(قرار سياسة   euqimonocé euqitilop
 اقتصادية/بيئية/مالية) أو  
ويتم اقتراح المكافئ "أداة تدخل" أو "أداة إستراتيجية" 
 بالنسبة ل
 tnemurtsni « tnemurtsni ycilop
 tnemurtsni « uo » noitnevretni’d
  (ترجمتنا)"   » euqigétarts
لسياق "الركيزة" التي يلجأ إليها المترجم يمثل اعليه، و 
بأن  ويبدولتجاوز حالات الغموض التي قد تعترضه، 
"حسن استغلال" تلك الأداة، يكمن في "الاستغلال 
الدينامكي" لها، حيث لن تكون نظرة المترجم وفق أبعاد 
سطحية لغوية فحسب، بل وفق نظرة أخرى متسعة 
ميقا، حتّ يتمّكن ترجم عليل المالآفاق أيضا، فيكون تح
 من تقديم عمل ترجمي بدرجة العمق نفسها.
وقد أولت الدراسة اللغوية والأسلوبية لظاهرة الغموض،  
عنصر السياق الأهمية القصوى سواء في رفع هذا الغموض 
أو نفي وجوده، وأصبح يمثل الفيصل الذي يستعين به 
 للغة أمالباحث والدارس، سواء كان حقل اشتغاله ا
التي فّسر من خلالها علماء  العلرةة، بل وقد شّكل الترجم
الغموض، اللغة النفسانيين والاجتماعيين وجود ظاهرة 
 فنيا لأغراض شّتّ.  اواستغلاله
وبالتالي، فإن الغموض المعجمي قد اقترن عند عديد من 
أغلبهم، الّلغويين بطبيعة السياق الذي يحّده، ويعّده 
ف على أساسه الغموض صن ّلذي يالجوهري ا رالعنص
عامة، والغموض المعجمي على وجه أخص، ومن بين 
التصنيفين  "كاترين فوكس"هؤلاء المنظرين اقترحت 
التاليين، واللذين تبّناهما عديد من المنظّرين، على الرغم من 
انتقادهم لوجهة نظرها الّلسانية البحتة، التي أهملت أحيانا 
لبعض حالات )ruetcudér(طبيعة الخطاب "المصفّية"
                      "مارك بونوم"بينهم نالغموض، وم
 يقول: الذي EMMOHNOB craM «
 sesuetrop egagnal ud senoz seL «
 seégasivne tnemellun te étiügibma’d
 setsylana sel rap selarugif emmoc
 elpmexe raP .noigél teffe ne tnos
 ércasnoc SHCUF.C ed egarvuo’l
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 )6991( siaçnarf ud sétiügibma xua
 al sap tnemeuqitarp edroba’n
 serugif sed éticoviuqé’l ed noitseuq
 .12» sruocsid ud
"يزخر الكلام بالمقاطع الخطابية التي تحمل في طّياتِا 
غموضا، والتي يغفل عنها عادة الدارسين، فمؤَلف فووكس 
اد يخلو من نسية"، يكللغة الفر على سبيل المثال،"غموض ا
 " (ترجمتنا).أي اهتمام بقضية التباس الخطاب
 تصنيف الغموض: -2.2 
بين نوعين من الغموض، يمثل  "كاترين فوكس"تميز 
"السياق" النقطة التي تفصل بينهما، حيث يدّل الغموض 
المفترض على غموض يمكن تَاوزه بالعودة إلى السياق، إذ 
 تقول:
 à’uq riniféd es tuep en étiügibma’L «
 unnoc neib tse li : eticilpxe etxetnoc
 no’l euq étiügibma enu’uq teffe ne
 nu snad evitceffe emmoc elgnipé
 tse ,eétimil elliat ed ,énnod etxetnoc
 no’l is ertiarapsid ed elbitpecsus
  22» etxetnoc ud elliat al etnemgua
اضح: حيث  ضمن سياق و يد الغموض إلالا يمكن تحد"
أنه من المعروف بأن ما قد يبدو غموضا نافذا وفق سياق 
ما، ذو بعد محّدد، يمكنه أن يختفي إذا ما قمنا بتوسيع 
 "(ترجمتنا) مساحة السياق
 الغموض المفتّض:  -2.2.1  
للغموض يمكننا  "فوكس"في ضوء التصنيف الذي اقترحته 
فضل الحصان ة الإنقاذ ب" ّتمت عمليالآتي:أن نقترح المثال 
الأبيض"، فقد تبدو العبارة غامضة، فما الوضع الذي 
أمكنه ذلك؟ أّما عند  وكيفأنقذه هذا الحصان؟ 
توسيع"دائرة السياق" فنجد عبارة أخرى: " تمت عملية 
الإنقاذ بفضل الحصان الأبيض، الذي شارك في عملية 
"، PTBSNEة المزاد العلني، حيث قام بتمثيل شرك
عملية توسيع السياق، يتضح بأن "الحصان خلال  فمن
الأبيض" عبارة عن شركة تدّل ضمن السياق الاقتصادي 
على شركة تقوم بدور إغاثة شركة أخرى، بعد أن كانت 
عرضة للبيع التعسفي، حيث يقوم الحصان الأبيض 
. وبعملية توسيع 32بإفشال العملية بعرض شراء آخر" 
ردا ضمن ضا وخياليا واصبح الغموض مفتر السياق تلك، ي
عبارة منعزلة، ويختفي بمجرد العودة إلى السياق السليم 
 وضمن الخطاب "المتخصص".
 الغموض النافذ: -2.2.2  
، فإن الغموض بعكس حالات الغموض المفترض والخيالي
النافذ، يحدث عادة عندما لا تكفي عملية توسيع دائرة 
من ذلك  ردا، على الرغمالسياق، ويظّل الغموض وا
ع:" تمت عملية الإنقاذ بفضل الحصان الأبيض التوسي
الذي تم تسجيله لآخر لحظة". في هذه الحالة ّتم توسيع 
السياق بإضافة العبارة: "الذي تم تسجيله لآخر لحظة "، 
ولكن ذلك لم يساعد في اختيار"المعنى الملائم"، ويبقى 
ض  الحصان الأبياحتمال وجود المعنيين المختلفين بين
ك ضمن مسابقة الفروسية، والمعنى الذي قد يشار 
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الاقتصادي واردا، وبالتالي يتأكد الغموض المعجمي، 
 ويصبح نافذا ومؤكدا غير محتملا ولا خياليا.
ويتضح إذن، من خلال التعّرف على أهمية السياق في 
التعامل مع حالات الجناس، بأن التمييز بين تلك الحالات 
ر الهين، خاصة بين عنى ليس بالأمة وبين تعدد المالمتعدد
 المعنى.  وتعددالجناس التام 
 اللفظي:بين تعدد المعنى والجناس  )3
يمكن إذن لعملية التحليل الأولية، أن تكون حريَّة بتحديد 
نوع الغموض المعجمي وماهيته، ولكن الاستعمالات 
ان بعض و غالبا ما تظهر للعياليومية لّلغة تؤكد غير ذلك، 
تخصصة على حد سواء لغة العادية والمالأمثلة ل
عيه "تعدد المعنى "تعقيدات" تخّص الغموض المعجمي بنو 
"، وتعرف عادة ب "غموض الغموض" التي والجناس اللفظي
تتجّلى من خلال "الخلط" الذي قد يقع بين الظاهرتين، 
حيث نجد أن العرب على سبيل المثال، قد استعملوا لفظا 
ذي عّبّ في شتراك اللفظي" الذ القدم وهو "الاآخر من
بعض الحالات عن تعدد المعنى، وتارة عن الجناس بمختلف 
 استعماله للتعبير عن الظاهرتين معا. أنواعه، وتارة أخرى تم ّ
وعن الخلاف بين العرب القدامى والمحدثين في تحقيق الفرق 
بين "المشترك اللفظي" يقول حلمي خليل: "يبدو أن 
ق الفرق بين المشترك المحدثين في تحقيف بين القدماء و الخلا
 ymesyloPوتعدد المعنى  ymynomoHاللفظي 
يّتصل بمفهوم الكلمة عندهم لأن المصطلحيين يشيران إلى 
دلالة كلمة واحدة على مدلولين، وعلى ذلك فإن المشترك 
، بل نفسها اللفظي ليس اختلاف الدلالة في إطار الكلمة
، لأن تين أو عدة كلماتتين أو أكثر لكلمهو وجود دلال
لكل كلمة صيغة دالة على معنى، فإذا تنوعت الصيغ و 
اختلفت تعددت الكلمات و بالمثل، لو تنوعت الدلالات 
وتعددت الصيغ فإن هذا يعني أن صيغة لغوية واحدة لها 
أكثر من دلالتين، إحداهما تتمثل في المعنى المباشر 
لي أو ريق التطور الدلاوالأخرى التي حدثت عن ط
 42المجاز"
وللتمييز بين الظاهرتين، ولتفادي ما عرف ب "غموض  
الغموض" فقد تم وضع بعض المعايير من قبل العلماء كما 
حيث اقترحت ثلاثة معايير  "فوكس"أشارت إلى ذلك 
 تساعد على التمييز بين الظاهرتين، فتقول:
 siort tnemeuqissalc euqovni nO «
 reugnitsid ruop serètirc ed serdro
 sed : eimésylop al ed eimynomoh’l
 serètirc sed ,seuqinorhcaid serètirc
 te euqiroéht erdro’d ,seuqinorhcnys
 erdro’d seuqinorhcnys serètirc sed
 erid-à-tse'c( » euqitsiugnil-ipé «
 eésiroéht non noçaf al à tiart tnaya
 tnessigaér sruetucol sel tnod
 52.» eugnal al à tneménatnops
"يمكن عادة، التمييز بين الجناس اللفظي وتعدد المعنى وفق 
ثلاثة معايير: معايير تعاقبية، ومعايير تزامنية، ذات بعد 
لساني" (أي أنها تركز -نظري، ومعايير آنية ذات بعد "فوق
بالسلوك العفوي  وتِتمعلى البعد غير النظري، 
 للمتحدثين) (ترجمتنا).
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المعنى من  دوتعدالفرق بين الجناس اللفظي  -3.1
 وجهة نظر تعاقبية:
وحدتين  تشير كاترين فوكس إلى أنه يمكن التمييز بين 
معجميتين تحملان معنيين مختلفين، وبين وجود جناس بين 
وحدتين معجميتين، من خلال القيام بعملية مقارنة، 
 تتمثل في دراسة التطور الدلالي عبّ الزمن(التاريخ) وتقول:
 sel ,euqinorhcaid euv ed tniop uD «
 sed tno semynomoh semret
 ehcnaver ne…setcnitsid seigolomyté
 nu’d snoitacifingis setneréffid sel
 ,selle-tneios sesrevid is ,emèsylop
 te elues enu à setuot tnednopserroc
 .62» enigiro’d étinu emêm
من وجهة  "تحمل المصطلحات التي تشكل جناسا لفظيا،
في حين  ظر الألسنية التعاقبية أصولا اشتقاقية مختلفة،نلا
المعنى المتعدد الواحد" " تتقاطع جميع الدلالات المختلفة ل 
ذلك مهما في معنى أصلي واحدا، و  )emèsylop(
وقد ضربت  تعددت استعمالاته عبّ الزمن" (ترجمتنا).
في اللغة الفرنسية التي يعني  liesnocمثالا لذلك باللفظ 
"الاجتماع من الآخر الذي يدل على  يحة، والمعنىصنال
تعود أصول الكلمتين إلى اللغة  أجل المداولة"، حيث
، وذلك على الرغم من تطور muilisnocاللاتينية 
الذي يدل على   tacovaوبين جناس اللفظين الدلالتين.
المحامي والذي تعود أصول استعماله إلى اللغة  اللاتينية 
الذي يدّل على  tacovaاللفظ  ، وبينsutacovda
أحد أنواع الفواكه والذي تعود أصوله إلى اللغة الاسبانية: 
. حيث تظهر الدراسة الايتيمولوجية بأنهما odacova72
 مختلفين تماما، على عكس حالة تعدد المعنى.
فإذا حاولنا إسقاط وجهة النظر تلك، على المصطلح 
    :82" "العملةالاقتصادي 
د أن المصطلح يملك معان متعددة، فقد دّل فإننا سوف نج
ُعْملات بضم /توجمعه: ُعملااللفظ بضم العين: "ُعملة"، 
الميم أو تسكينها، على "أجرة العامل" أما المعنى المتداول 
حاليا، فهو العملة النقدية التي ترمز إلى الدولار أو 
الدينار...، ويكون إذن هذا "المعنى المتقارب" لّلفظين، 
كونهما من قبيل "البوليسيميا" أي تعدد   على ومؤّشرا دليلا
 المعنى.
 92في حين تبين الدراسة الايتيمولوجية لمصطلح "الدين"  
على وجود "فعلين مختلفين"، فالأول باستخدام الشدة 
"دّين "، يدل على أقرض، أما "الدين" الذي يرتبط 
 بالمصدر" دان"، فإنه يرمز إلى معنى مغاير تماما للمعنى
الأول، وهو المّلة والانتماء الايديولوجي. ويكون ذلك 
 دليلا على أن "الدين" يحتمل جناسا وليس تعددا للمعاني.
تعدد المعنى من الفرق بين الجناس اللفظي و  -3.2
   وجهة نظر آنية:
أما عن الدراسة الآنية التي قد تشكل معيارا للتفرقة بين  
 : "فوكس"الظاهرتين فتقول 
 ne euqiroéht euv ed tniop uD «
 srueisulp ed elrap no ,einorhcnys
 sel euqsrol semynomoh sétinu
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 no’l euq seuqitnamés snoitatnesérper
 sed etpmoc erdner ruop tiurtsnoc
 tnos snoitacifingis setneréffid
 ne elrap no…setniojsid tnemelatot
 no’l euqsrol emèsylop nu’d ehcnaver
 étnerap al retnesérper ed elbapac tse
 snes ed emret ne ,snoitacifingis sed
  03.» snummoc
"يمكن الحديث نظريا من خلال بعد زمني تزامني عن عدة 
وحدات تشكل جناسا لفظيا، عندما تكون التصورات 
الدلالية التي نبنيها للتعبير عن عدة دلالات مختلفة تماما، 
"معنى متعدد" عندما نستطيع تحديد في حين نتحدث عن 
أن نضرب مثلا  ايمكنن ).(ترجمتنا التقارب بين الدلالات"
من خلال غياب معنى مشترك بين "الصمم"، الذي  لذلك
"صّمم" أي من "التصميم" يعبّ عن فقدان حاسة السمع و
الذي يدل على التخطيط قصد البناء. وفي المقابل بين 
"الحبل" الذي يساعد على عملية الشّد و"الحبل الّسري" 
الذي يشد الجنين إلى أّمه، وبالتالي تأكيد ما قالته فوكس، 
ة من أجل أن هذين المعياران يحملان أهمية فائق حيث يبدو
 التمييز بين الظاهرتين.
تعدد المعنى وفق الفرق بين الجناس اللفظي و  -3.3
 لساني":-معايير آنية ذات بعد "فوق
 أخير: تواصل فوكس حديثها بذكر معيار ثالث و 
 euqitsiugnil-ipé euv ed tniop uD « 
 tiaf ed ,seétiart tnos ,einorhcnys ne
 semrof sel semynomoh sed emmoc
 tnedrocca’s stnalrap stejus sel tnod
 sel rerédisnoc à tneménatnops
 setnadnopserroc snoitacifingis
 xua senu sel serègnarté emmoc
 sed trapulp a ruop isnia : sertua
 ecalg al ,senohpocnarf sruetucol
 ceva riov à neir a’n » eélegnoc uae «
 .13»errev ed euqalp « ecalg al
"يمكن معالجة وحدات معجمية على أنها تشكل جناسا 
لسانية تعاقبية، إذا ما تم -لفظيا، من وجهة نظر فوق
اتفاق المتحدثين بطريقة عفوية على دلالاتِا المختلفة، بأنها 
 uae ecalgمتباينة فيما بينها، فعلى سبيل المثال
" errev ed euqalp ecalg ,eélegnoc
ستعانة في مثل هذه الحالة تصبح إذن، الاو (ترجمتنا).
بمعلومات غير لسانية كفيلة بضبط المصطلح الدقيق 
والاستعمال المحّدد فيتفادى المترجم الوقوع في الغموض أو 
اللبس، وكثيرا ما تكون الدراية الكافية بالعبارات الجاهزة 
شتات الباحث  والاستعانة بمعاجم متخصصة كفيلة بلم ّ
ية الترجمية، خاصة عندما والمترجم، وسّد ثغرات العمل
تعترضه صعوبات ذات أبعاد معجمية، حيث يصبح 
البحث التوثيقي من دون شك الأداة و الركيزة الأمثل 
 والأنسب من خلال تَلياته المتنوعة والمتشعبة.
 بأن المعاييرونلاحظ إذن من خلال الأمثلة التي أوردناها  
بالنسبة  تكتسب أهمية فائقة ليس "فوكس"التي اقترحتها 
لّلغة الفرنسية فحسب، بل بالنسبة للغة العربية أيضا، على 
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الرغم من اختلاف هاذين النظامين اللغويين، ويمكننا أيضا 
صة، أن نتأكد من فاعليتها بالنسبة للمصطلحات المتخص ّ
 ا يَعلها من دون شك أداة ترجمية ثمينة.مم ّ
 ترجمة الجناس اللفظي في النصوص الاقتصادية:  )4
إذن، من خلال ما رأيناه، بأن عملية معالجة  يتضح
الغموض بمختلف أنواعه أمر نسبي بالنسبة للمترجم أكثر 
ا هو بالنسبة لّلساني، فبينما يستعين أهل اللغة بأدوات مم ّ
الغموض الذي يعترضهم، يبقى المترجم مقّيدا  مختلفة لفك ّ
ما  ابأمور أخرى أّهمها أخلاقية مهنته وأمانة النقل التي كثير 
ل صعوبة أخرى إلى جانب تلك الصعوبات التي تمث ّ
يواجهها، مثل حالات الغموض، والتي تفرضها من دون 
م على شك ميادين التخصص بشكل ملّح أكثر، فيتحت ّ
ن من المصطلح والمعنى الدقيق الذي تفرضه المترجم التمك ّ
اللغة المتخصصة (قانونية كانت أم طبية أم اقتصادية...) . 
اللغات المتخصصة تشترك في تحرّيها الّدقة  تنوإذا كا
والوضوح والإيَاز، فإنها تختلف أيضا في انفرادها 
بمصطلحات متخصصة وخصائص أخرى تتباين من لغة 
إلى أخرى، فلغة القانون على سبيل المثال، تتمّيز 
اهزة أكثر من المصطلحات الجعبارات للباستخدامها 
يز العلوم الرياضية متصة في حد ذاتِا، في حين تالمتخص ّ
بالرموز والأرقام أكثر من غيرها. أما لغة الاقتصاد فإنها 
سع باتساع مُالات  عن عالم بأكمله، مت ّتكاد تعّبّ 
 عها.  الاقتصاد وتفر ّ
 الاقتصادي:خصائص النص 
غالبا  إن اللغة المتداولة ضمن الميدان الاقتصادي تضم ّ 
وع من هذا الن ّ أنن غم مأرقاما ورموزا وبيانات، وعلى الر ّ
د فروعه وتباينها، وهو الأمر الذي يكاد ز بتعد ّالعلوم يتمي ّ
يكون أهم مميزات عالم الاقتصاد، وعلى الرغم من النقاط 
التي تتقاطع فيها تلك الفروع مثل اتصاف معظمها 
بمميزات اللغة المتخصصة( المصطلحات المتخصصة والدقة 
تختلف في الكثير د ق والوضوح، والموضوعية...)، إلا أنها
مثل العبارات الجاهزة المستعملة  صائص،من الخ
والمصطلحات ذات درجة التخصص العالية، حيث تصبح 
لارتفاع وانخفاض  ؤلغة البورصة، وما تعتمده من تنب
الأسعار أي امتلاك براعة عالية في اتخاذ القرارات السريعة، 
ن دامختلفة جدا عن عملية اختتام الميزانية ضمن مي
المحاسبة، التي تنطلق من معطيات دقيقة جدا من أجل 
الحصول على نتائج بدرجة الدقة نفسها، من دون أي 
تكهنات أو مهارات شخصية سوى تلك التي تتعلق 
 yuG«"قيي رانبو" بقوانين المحاسبة، وقد أحصى
سبعة أنواع من الفروع الاقتصادية،  » tluabmiaR
 :هيو  صّنف كل منها في "عالم مختلف"
 sèrt siam ,stneréffid sednom tpeS «
 el : sertua sed snu sel stnadnepéd
 ednom el ,euqimonocé ednom
 el ,reisruob ednom el ,reicnanif
 sed ednom el ,eriacnab ednom
 el te ,lacsif ednom el ,sétéicos
  23.» snoiutitsni sed ednom
لم ا البعض: عاعضهل بتكم ّ ولكنسبعة عوالم مختلفة، "
الاقتصاد، عالم المال، عالم البورصة، عالم البنوك، عالم 
 ).ترجمتنا( "الشركات، العالم الضريبي، وعالم المؤسسات
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هذا الاختلاف يَعل الحديث عن نوع واحد من  لولع
النصوص الاقتصادية أمرا نسبيا، والتعامل مع هذا النوع 
ر. ولا آخ إلىمن النصوص المتخصصة مختلفا من فرع 
يمكن استبعاد وجود أنواع عديدة في نص واحد، مما يَعل 
دراسة الغموض أمرا مرتبطا ارتباطا وثيقا بطبيعة هذا 
  التداخل.
 :الجناس اللفظي والنص الاقتصادي -4.2
 ،يبدو إذن، بأن تفرع العالم الاقتصادي إلى عوالم مختلفة 
ان ل في حد ذاته أحد أسباب غموض هذا الميديمث ّ
الغموض المعجمي يمثل أهم تَلياته،  تخصص، ولعل ّالم
الذي يمثل ما هو عام أو عمومي قد cilbupفمثلا لفظ  
يعبّ في الوقت نفسه عن الجمهور، وإذا ما تم توظيفه 
ضمن مُال التسويق فإنه يمثل الجمهور 
الذي يتوجب إقناعه. ولفظ )ésiv cilbup(المستهدف
ة في مواضع عديدة، نسيلفر الذي يتواجد في اللغة ا neib
قد يعني الخير في مفهومه الواسع، كما قد يعني الملكية 
 cilbup ضمن ميدان الاقتصاد، وإذا ما تم إضافته للفظ
فقد يعني "النفع العام" كما قد يعني "الملكية العمومية" إلى 
 eأو  sجانب التغير الذي قد يحدث بسبب إضافة لحرف
ة بالتفريق بين فيلالك)euqilbup( euqأو اللاحقة 
 التذكير. جناس اللفظ الفرنسي في صيغة التأنيث أو
وعلى غرار الخطاب الاقتصادي فإن الخطاب الدبلوماسي  
غني أيضا بالغموض، ونذكر الغموض الشهير الذي 
لمجلس الأمن؛ حيث  242استخدم في صياغة القرار 
استعملت العبارة الغامضة "أراض محتلة" بصيغة النكرة، 
أن  ويبدو، 33الصيغة المعّرفة "الأراضي المحتلة"بل مقا
التعريف بتلك "الأراضي" كان يحمل كل البعد العميق 
في مثل هذه  استعمال الغموض ويصبح ...للألف واللام
نصوص تقتضي الدقة والصرامة،  أي ضمنالحالات 
سلاحا في غاية الأهمية والخطورة. وقد يترتب عنه عواقب 
اس"، كما هو الحال بالنسبة "جن بسببوخيمة قد تكون 
للغة الفرنسية التي تستعمل في كثير من المواضع أشكال 
لظاهرة الجناس مثل  كحل ّ  stnecca(على الحروف (
 nuو  trevuocéd à tneilc nu،مثل . aوà
حيث أن العبارة تضم  trevuocéd a tneilc
"جناسا للفظيين "، يتمثلان في الاكتشاف والإفلاس، في 
قد غير المعنيين بين: "زبون   aالحرف  شكيلين تح
يكتشف" و "زبون آخر يواجه حالة إفلاس" ، هذا إذا 
اعتبّنا الجناس لفظيا فحسب، أما إذا كان الجناس صوتيا 
،فقد يؤدي إلى احتمالات أخرى enohpomoh
حينئذ يصبح   strevuoc sed a tneilc elمثل
يملك أواني  زبونن الالمعنى مختلفا تماما، حيث يعني ذلك أ
"   الأفعال المساعدة"للطعام. إلى جانب أهمية 43المائدة
 .» seriailixua sebrev sel «
وبناء على ما قد قيل فإن النصوص الاقتصادية عرضة لهذا 
النوع من الغموض المعجمي على غرار باقي النصوص 
المتخصصة، حيث أن أسباب ذلك قد تختلف من خطأ 
للام، والذي من شأنه أن يفقد ف واللألمطبعي إلى إضافة 
  عقدا بأكمله للمصداقية أو الّشرعية. 
آليات معالجة غموض الجناس اللفظي في التّجمة  )5
 الاقتصادية:
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يبدو إذن، بأن ظاهرة الجناس اللفظي تأخذ صبغة اللغة  
التي تمثل الوعاء الذي تصب فيه، ومهما اختلفت أسباب 
ضرورية، للتعرف جمي المعتوظيفها، فإن عملية التحليل 
على طبيعة الغموض وماهيته. وقد يختلف الأمر بالنسبة 
ق الأمر بنصوص متخصصة للمترجم، خاصة إذا ما تعل ّ
تستدعي الفهم الدقيق قبل القيام بأي محاولة نقل إلى اللغة 
المستهدفة، فمترجم النص الاقتصادي على غرار نظرائه من 
المعجمي الذي موض الغ المترجمين المتخصصين، قد يواجه
ا بالنسبة لعمله، وبحكم التداخل الذي يميز يمثل عائقا مهم ّ
علم الاقتصاد مع باقي العلوم (القانون، الفقه، السياسة، 
الاجتماع..)، فإن التعرف على المعنى الدقيق أمر حتمي 
حتّ يتسنى للمترجم إيصاله، إذ أن الألفاظ عبارة عن 
، وضمن معينياق مصطلحات يتم توظيفها ضمن س
"أليسندرا  الإيطاليةتخصص دون غيره، وتذكر الباحثة 
التي اشتهرت  » OLLOR ardnasselA « رولو"
 بمقالاتِا التي ُعنيت بالبحث في مُال الترجمة الاقتصادية:"
 snad stiudorp setxet srueisulp snaD «
 euqixel el ,seriaffa sed eniamod el
 el ceva esiorcertne’s euqimonocé
-ocidiruj uo euqitilop egagnal
 ,sdneréffid ,startnoc( fitartsinimda
 seuqitilop ,sétéicos sed tiord
 ec ,)… ,selanoitanretni seuqimonocé
 ruop ruejam troffe nu euqilpmi iuq
 eésilitu eigolonimret al erdnerpmoc
 al snad tcaxe snes el reutitser te
 .53» eévirra’d eugnal
إن المفردات الاقتصادية التي يتم استعمالها ضمن نصوص "
خاصة بميدان الأعمال، تتداخل مع اللغة الدبلوماسية، أو 
، النزاعات، قانون الشركات، (العقود القانونية-الإدارية
...)، مما يَعل المترجم  السياسات الاقتصادية الدولية،
يقوم بجهود معتبّة حتّ يتمكن من فهم المصطلحات 
ستعملة، وبالتالي نقل المعنى الدقيق إلى اللغة المستهدفة" الم
 (ترجمتنا) 
فيمثل الجناس إذن، بالنسبة للمترجم ظاهرة لغوية قبل أي 
شيء آخر، وقد يكون قد تعّرف عليها في مراحله 
التعليمية الأولى، أما بالنسبة لمترجم النصوص الاقتصادية 
العمل  يححفقد يتوجب عليه القيام قبل الترجمة بتص
ث عن نوع ترجمي قائم المقدم، حتّ أن البعض يتحد ّ
بذاته، وهو "الترجمة التصحيحية"، لأن أسباب الجناس قد 
تكون نقطة ناقصة أو زائدة، أو حروف تشكيل لا غير، 
يصادف  هذا النوع من الغموض المعجمي الذيأي أن 
المترجم قد يكون أحيانا بسبب أخطاء مطبعية، أو حتّ 
وى تحرير النص المقدم للترجمة، ولا مُال لتحليله تمسعلى 
أو معالجته، بل يتوّجب على المترجم أن "يقوم برفعه"، 
 .صياغةالبفضل قيامه بتعديلات و عمليات إعادة 
التأكد من عدم كون الغموض غير  -4.1
 مقصود:
 »nabruD enitsirhC« "كريستين دوربان"تقول
ص و صعن الأخطاء التي قد يصادفها مترجم الن
 الاقتصادية:
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 eriov( stiordalam setxet sec à ecaF «
 )sac sniatrec snad selbisnehérpmocni
 à in erir à in etsisnoc en liavart erton
 euq erid suon à tôtulp siam ,retsep
 sed setsilaicéps sed tnos sruetua sruel
 A .sniavircé sed non te séhcram
 ,rit el retsujar ed ,cnod ,suon
 relliavart ed ,sesarhp sruel regnarra'd
 sel euq rerussa suon ruop xue ceva
 ne te sialgna ne( tnengis sli'uq setxet
 ec à neib tnednopserroc )siaçnarf
 ec etropmi uep( erid tneialuov sli'uq
 .63)enigiro'l à tircé tno sli'uq
(أحيانا غير  الركاكة، ذهه "في مواجهة نصوص بمثل
مفهومة تماما)، فلا يَب أن نستهزئ بما نراه أو أن نسخر 
بحكم عملنا، بل أن نقول بأن من قاموا  وذلكمنه، 
بتحريره عبارة عن أشخاص يشتغلون في الأسواق المالية 
كّتابا، وعلينا أن نحاول تقويم الخطأ، وإعادة صياغة   وليسوا
لتأكد من أن الأعمال التي تهم بغية اعباراتِم، والعمل برفق
قاموا بالمصادقة عليها (باللغة الفرنسية أو الانجليزية) 
(بغض النظر عما كتبوا  وذلكقوله، تتطابق مع ما يريدون 
 علىوتساعد هذه الخطوة إذن،  (ترجمتنا).منذ البداية)"
ال تأكد من أن الغموض الذي قد يستغرق جهدا ووقتا 
يس في حقيقة الأمر إلا غموضا غير لطويلا لمعالجته، 
م العمل، مقصود. أو بسبب ضعف لغوي لدى مقد ّ
وتكون عملية إعادة التحرير والصياغة كفيلة برفع ما لم 
 يكن مقصودا.
 جزءا من نصيمكننا أن نذكر المثال الآتي الذي يمّثل و 
 (مترجما من اللغة الروسية) اقتصادي
 à erdnopér ed tiatnet" ruetua teC"
 elleuq eD :elleitnesse noitseuq enu
 ud erdac el snad ,no-tuep erèinam
 drater el rediuqil ,emsilatipac
 sruelrap ,iuq syap sed euqimonocé
 te seuqirotsih sétiralucitrap
 reinred ua tnenneit es seuqimonocé
 elaidnom étuanummoc" al ed "gnar
 73."?
ول وهلة بأن بعض المفردات لأ ،حظلاحيث يمكننا أن ن
قد تمت ترجمتها بطريقة حرفية، مما أّدى إلى "أسلوب 
 مثل: ركيك".
حيث  "euqimonocé drater el rediuqiL"
يحمل   noitadiuqil/rediuqilالمصطلح أن 
"شحنة دلالية معينة" في عالم الاقتصاد، و الذي غالبا ما 
المستوى المادي لى ، أي ع"يقصد به "التصفية أو الفصل
أو المعنوي فإنه يدل على "التخلص بصفة شبه نهائية"، 
أما إذا ما عدنا إلى السياق العام للمقطع، فيبدو أن 
الكاتب لم يقصد سوى "تدارك/النهوض" بالركوض 
الاقتصادي، و بالتالي يمكن للمترجم أن يستبدل 
 أي:  ..ecaf eriaf-reparttarب rediuqil
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 drater el /reparttar /ecaf eriaF
  . euqimonocé
، sruel rapاطئة ل الخصياغة الفي حين نلاحظ بأن 
أين لم يستخدم الكاتب سهوا (في أغلب الاحتمالات) 
وحدة معجمية ترّتب عنها،  قدsruelو rapالفراغ بين 
 إذ أن ،المتكلمين)( sruelrapفي  تحتمل جناسا متمثلا
ا . مم ّتماما اردغير و  يبدو السياق العام فياستعمالها 
يستدعي إذن القيام ب"ترجمة تصحيحية" قبل البدء 
 بالترجمة.
 :)الكتابي(بين الخطاب الشفهي و  قناة التواصل -5.2
كما تم ذكر ذلك من ذي قبل، فإن رفع الغموض، قد 
يكون مرتبطا بصفة وطيدة بقناة التواصل، أي أن حالات 
عند   تختفيالجناس تعّد من أهم حالات الغموض التي
أو ضمة أو شدة  aأو  âأو  eأو  sتدوينها سواء بإضافة 
أو كسرة، وهي أدوات لغوية بسيطة لكنها كفيلة برفع 
 الغموض.
وإذا كان الخطاب الاشهاري الشفوي غني باستعمال 
عديد من الصور البيانية مثل الاستعارة والتورية والغموض 
لبعض اقترض االمعجمي (الجناس و"البوليسيميا" كما قد 
المصطلح الأجنبي)، فقد يتم "رفع غموض الجناس"  عند 
قروء" أي كتابته وتدوينه، حيث الم"الخطاب الانتقال إلى 
يتم رفعه بمجرد "كتابة" علامات التنقيط أو ضمائر الصلة 
أو أداة التعريف، أو باستعمال بسيط للفراغات المناسبة 
عد لخطاب بالتي تفصل الكلمة عن مُاورتِا، فيصبح ا
ذلك واضحا بّينا، بعد أن كان غامضا محتملا لقراءات 
وتأويلات عديدة،فيتّم رفع غموض قد يتبادر إلى الأذهان 
و  د مثل الخطاب المنطوق.ز محد ّضمن مُال ضيق وحي ّ
لنذكر الأمثلة التالية من جريدة "ليبّاسيون" 
 الفرنسية:  noitarébiL
 12( eirtap rem al : sneinitselaP )21(
 )3891 erbmecéd
 ”ezèp“ iuq tabmoc nu : exoB )41(
 )7891 lirva 6( druol
 niuj 82( gniop ua esim : nosyT )51(
 )1991
 erbotco 61( miaf snas ruoj nU )61(
 )3002
 83)4002 lirva 72( esirc al ed ria’L )71(
 فيمكنالأمثلة التي أوردناها، من خلال  ظهريكما و 
، enohpomohس الصوتي" "الجنا ملاحظة حالات
لكلام، والذي يتجلى بااستغلالها في تلاعب معّين  تم ّ والتي
لا يمكن لهذا النوع من  ث"، حيفي توظيف "الغموض
الغموض أن يأخذ "أبعاده المرجوة" إلا في "سياق كتابي"، 
 uej nuق من وجود تلاعب بالكلام "أين يتم التحق ّ
 استعمال يوحيقد المثال الأخير  ففي ."stom ed
 ria nuالذي قد يتم ربطه بوصلة موسيقية    ria’l
ا زمة"، في حين يبدو جلي ّلأ، إلى "جو عام لlacisum
 esirc al ed erè’lن قصد المتحّدث، هو "بأ
 ".الاقتصادية" أي "مرحلة الأزمة  euqimonocé
 التعرف على العبارات الجاهزة: -5.3
مثلة التي ذلك الأ إن النص المتخصص كما دلت على 
أوردناها غني بالعبارات الجاهزة التي تحمل معنى محّددا 
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مثل عالم الاقتصاد الذي يزخر  ،ضمن مُال التخصص
بفضل حيويته وطبيعة تَّدده الدائمة، عددا لا يحصى من 
تلك العبارات، ويكون توّفق المترجم في عديد من الحالات 
 صطلاحي.لمعنى الارهن تمّكنه الدقيق ودرايته الكافية با
الجاهزة في عالم  عباراتعلى سبيل المثال بعض ال ولنذكر
لو لم يكن المترجم على إلمام بمعناها، فإنه  والتيالاقتصاد، 
لن يكون قادرا على تقديم ترجمة سليمة في اللغة 
 المستهدفة.
العبارة الجاهزة باللغة  المكافئ في اللغة العربية
الانجليزية (اللغة 
 ادية)لاقتص
يم اقتراح خلال جلسة تقد
 عمل. 
 93noitom a ekaM
التي يقال عن المبيعات 
تعرف رواجا كبيرا في 
 السوق
 eht ffo pmuJ
 sevlehs04 
تدقيق المحاسبات (الخاصة 
 بعملية البيع)
 skoob peeK14 
الاتصال/أو زيارة زبون 
 محتمل جديد.
 llac dloc a ekaM24
 
لملائم" أي "المكافئ المعنى "اباختيار  ، إذن،يقوم المترجم
ما يمكن أن يستنتجه عند  وليسالدقيق" عند الترجمة 
القراءة السطحية والتي قد تَعله يواجه "عدة احتمالات" 
بسبب الغموض الناجم عن عدم اضطلاعه من ذي قبل 
الجاهزة التي يفرضها السياق العام للنص.  لعباراتعن ا
ة أو خاطئة ترجمة ناقصال فيسيء الاختيار وبالتالي تصبح
، أو ب": كتستعمال "المقابلاتبا اكتفىإذا ما 
"تفقد معناها" عند الترجمة  والتيعلى سبيل المثال القفز...
الحرفية، مثل ما هو الحال عند ترجمة جميع العبارات 
 الجاهزة.
 لنصوص الموازية:ا -5.4
غات المتخصصة فإن استعانة المترجم على غرار باقي الل ّ
موازية يساعده في الّتعرف على طبيعة  صادي بنصوصالاقت
 naeJ  "جون دوليل" تلك النصوص، وقد عّرفها
 بأنها:ELSILED
 iuq eévirra’d eugnal ne etxeT «
 etxet ed erneg emêm ua tneitrappa
 tejus nu’d etiart iuq uo trapéd ed
 ruetcudart el leuqud te exennoc
 uo snoisserpxe ,semret sel tiartxe
 a li tnod seuqitaméht secnassiannoc
 as reutceffe ruop nioseb
  34 .» noitcudart
" عبارة عن نصوص في اللغة المستهدفة تنتمي إلى نوع 
نصوص اللغة الأصل نفسه، أو تلك التي تتناول المواضيع 
المجاورة، حيث تساعد المترجم في استخلاص المصطلحات 
وضوعاتية التي يحتاج إليها في علومات الموالعبارات أو الم
 عمله الترجمي." (ترجمتنا)
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وفي مثل هذه الحالات يتأكد المترجم بأن "خّط التجميع" 
  تمّثل الترجمة المتداولة ل
 ed enîahc/enil ylbmessA «
   44» egatnom
على الرغم من وجود احتمالات عديدة لوحدات معجمية 
بالنسبة  يسبب غموضاأخرى، نتيجة الجناس الذي قد 
للمترجم، والذي يزول ب"اعتياده" النصوص الموازية في 
اعتياد  وعند .اللغة المستهدفة واللغة المتخصصة التي تِّمه
المستمرة لها، خاصة  ومطالعتهاالمترجم لمثل هذه النصوص، 
إذا ما أصبحت الترجمة الاقتصادية اختصاصها الأول، 
ار مصطلح ثال على اختييصبح إذن قادرا على سبيل الم
و ertit"مكافئ واحد"، ل 
"السند"  وهو nobو tellibوteffeوnoitagilbo
الذي يتبّين بأنه "المكافئ الترجمي" الذي يتداول بين 
 مستعملي اللغة الاقتصادية.
 المتخصص:ر المعجم دو -5.5
على غرار الغموض المعجمي الذي يخّص حالات تعدد 
ص ضروري لعمل المعجم المتخص المعنى، يبدو ملّيا بأن
المترجم عند مصادفته حالات الجناس المتعددة، وخاصة 
ل جناسا تاما أو مطلقا، الوحدات المعجمية التي تشك ّ
ضبط المعنى  فيحيث تساعد هذه الأنواع من المعاجم 
  .الدقيق ضمن مُال التخصص
غة فيمكن للمترجم أن يصادف "استعمالا عاديا لل ّ وعليه
مرور الكرام، في حين يقوم بعض ويمر عليه  ،صة"المتخص ّ
المترجمين الذين صقلت الخبّة مراسهم بالاستعانة بالمعجم 
 etracالمتخصص. مثل مصادفته لتوظيف معين للفظ 
 حيث، etrac ed egaipoCقد يرتبط ب  والذي
يقوم بترجمته بصفة "بسيطة" ب "نسخ البطاقة"، في حين 
على  المعجمي المتخصص يساعده التعرف على المعنى
المعنى الدقيق، فيضيف على سبيل المثال " النسخ  اختيار
لمعنى الملائم والذي يحمل للبطاقة". حتّ يتسنى نقل ا المزورر
  في طّياته "معنى التحايل والتزوير".
 : eniamoD ♦ etrac ed egaipoC
 euqinhceT : noitiniféD ♦ .secnaniF
 sel rinetbo à tnasiv eduarf ed
 etrac enu’d selleitnedifnoc seénnod
 etsip as tnaipoc ne tnemeiap ed
 ne tnemelleutnevé te euqiténgam
 neyom ua terces edoc nos tnatpac
 sed rus éllatsni etrac ed rueipoc nu’d
 ed uo tnemeiap ed xuanimret
 54.tiarter
 القيام بعملية التحليل المعجمي: -5.6
بعملية التحليل المعجمي عند  أيضا بأن القيام يتضح
يعّد مصادفة الجناس والغموض الذي قد يترتب عنه، 
بالنسبة للعملية الترجمية، وعلى الرغم من  اأساسي عنصرا
اختلاف استغلاله وتوظيفه بين المترجم واللغوي إلا أن 
القيام بعملية التمييز بين تعدد المعنى والجناس على سبيل 
 تم ذكرها سابقا، تمّكن المترجم من وفق المعايير التيالمثال 
معرفة نوع الغموض بصفة محّددة وبالتالي توجيهه نحو 
فلنقم على سبيل المثال بدراسة . الخيار الترجمي الأسلم
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 "كوتلر"المقطع الآتي من كتاب 
يتحدث فيه عن التسويق  الذي »RELTOK«
 والعربيةلفرنسية (النسخة الانجليزية الأصلية، والنسختين ا
 المترجمتين):
 taht ni gnitseretni si esac s’ovloV •
 yreve ni taht dezingocer ovloV
 rac emos ,dlrow eht fo yrtnuoc
 tsehgih rieht ytefas ekam sreyub
 labolg siht gnirevocsid nI .ytiroirp
 lla srac sti lles ot elba si ovloV ,ehcin
 64.dlrow eht revo
 rac tnasserétni tse ovloV ed sac eL •
 euq sirpmoc a ruetcurtsnoc el
 sed tiatsixe li ,ednom el snad tuotrap
 tiamirp étirucés al iuq ruop stneilc
 ettec ed al ed uA .etser el tuot rus
 ua issuér a ovloV ,» elabolg ehcin «
 sulp tse étilibarud al ùo euqixeM
   74.étirucés al euq etnatropmi
فولفو إلى الانتباه لأن فولفو أدركت أنه في تدعو حالة  •
أي دولة في العالم، يضع مشترو السيارات الأمان على 
هذه الرغبة المتفردة للعملاء  ولاكتشافرأس الأسبقيات. 
تستطيع فولفو بيع سيارتِا في كل أنحاء العالم.  inceh
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 ،تصاديالمعجمي للمصطلح الاقإذا ما قمنا بالتحليل 
من قد يكون من سوف يتبين لنا من أول وهلة بأنه 
"غموض الغموض" الذي تطرقنا إليه آنفا (أي الخلط قبيل
، أّما "تعدد المعنى"و "الجناس اللفظي" الذي قد يقع بين
المكافئات  يضمعجم اقتصادي ستعانة بمبالاإذا قام المترجم 
مالات )، سوف نجد الاستعوالفرنسية(العربية  في اللغتين
 التالية:
 uaenérc ehcin .nys ehcin tekraM •
 tiga’s li’uqsrol[ ehcin ; éhcuobéd ;
  ]MOC[ ]ésilaicéps éhcram titep nu’d
 ud eigétartS .1 ygetarts ehciN •
 sac el snad : atoN[ évresér ruetces
 erdneféd : evisneféd eigétarts enu’d
 tnemges nu snad etrof noitisop enu
 ne retsisér xueim ed elbitpecsus
 ed eigétartS .2 – ]nilcéd ed esahp
 : atoN[ ehcin ed eigétarts ; uaenérc
 ]evisneffo eigétarts enu’d sac el snad
 ]MOC[
أو  uaenércإذن بأن المكافئ السليم هو  ويظهر 
الذي   "الخلط"إن عليه ف. و 94التخصص في اللغة العربية
دو واردا عند القراءة الأولية بالنسبة للمصطلح كان قد يب
أي القيام بإخضاعه للمعايير التي اقترحتها  ehcin
حتّ يتسنى معرفة ماهيته (جناس/تعدد المعنى) "فوكس"، 
التي تساعد على التعرف على طبيعة الغموض الذي قد و 
يدل الذي   ehcinيستدعيه اللفظ، أي "هل اللفظ 
يحمل   » neihc ed ehciN « بيت الكلب" على
 ehcin enu «نفس الجذور الدلالية ل 
 labolg a، و من ثمة » euqigoloéhcra
تيمولوجية على تساعد هذه الدراسة الا ، حيث ehcin
تأكيد وجود غموض معجمي من قبيل تعدد المعنى و ليس 
  ذا ما اتضح وجود "أصل مشترك للفظ"إ جناسا لفظيا،
 .ما أشارت "فوكس" لذلكك
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مواصلة التحليل والاستعانة بالمعجم  ين يتبّين بعدفي ح
 من قبيل في حقيقة الأمر، المصطلحالمتخصص بأن 
" بين اللغتين "الانجليزية والفرنسية"، ات الكاذبةتصاحبالم"
ويكفي أن  بالنسبة للمترجم، هذا الاستنتاج جوهريا ويعد ّ
 الذي مّيز نقصالبأن  حتّ ندركعلى الترجمتين  نضطلع
 في العملية الترجمية تأثير سلبيإلى  أدىالتحليل  عملية
بأكملها، في حين كان من الممكن الاستغناء عن 
ترجمية (بسيطة  كتقنية  ehcin" لوالمحاكاة "الاقتراض
مكافئ ملائم ّتم استخلاصه بعد عملية  واقتراحجدا) 
 تحليل مسبقة.
 ):ظرية السياقيةالعودة إلى السياق (الن -5.7
ن دور السياق يأخذ بعدا أكبّ في مثل هذه ويبدو أيضا بأ
المعالجة، مما قد يَعل المترجم يستعين في عمله بنظريات 
غير ترجمية، مثل النظرية السياقية حيث: " تعتبّ نظرية 
السياق واحدة من نتائج البحث الدلالي، فعندما تدرس 
ذلك بمثابة تمهيد اللغوية يكون  ومادتهأحوال اللفظ 
لفظ بعده في النص، أو بعبارة أخرى يمثل لإعطاء هذا ال
خطوة  وهيالسياق دراسة الوحدة اللغوية في الواقع العملي 
 .05تمهيدية في المنهج التحليلي للخطاب"
ويكون تحليل النص ضروريا وفق منهج تحليلي للخطاب 
وبحث دلالي يسمح بتحديد سياق النص والقيام بعد ذلك 
ياق من أدوات لغوية بالتعرف على كل ما يفرضه ذلك الس
 وغيرها.
الاستعانة بأسس نظرية ترجمية مثل النظرية  -5.8 
 التأويلية:
زت إن عنصر الفهم الذي يمثل أولى المراحل الثلاث التي مي ّ
نظرية المعنى، يشكل إلى جانب اهتمامها بعنصر السياق 
مصادفته لغموض  مرجعا رئيسا بالنسبة لعمل المترجم عند
ناس سواء كان ناقصا أو تاما، حيث معجمي يتجلى في ج
"دانيكا سياسكوفستش"    تقول مؤسسة هذه المدرسة
 بهذا الشأن: » HCTIVOKSELES acinaD «
 en sruocsid ud noisnehérpmoc aL «
 al in elacitrev noitasinagro’l in tius
 al ed serutcurts sed étiraénil etcirts
 droba’d sap edècorp en elle ; eugnal
 ,euqiménohp noitanimircsid enu à
 ,stom sed noitacifitnedi’l à siup
 ,étïugibma ruel ed eével al ed eivius
 noitacifingis al ed eisias al ed siup
 eével al ed ,esarhp al ed euqixatnys
 ... erèinred ettec ed étïugibma’l ed
 es sruocsid ud noisnehérpmoc aL
 sed ne tnemeuqiténrebyc tiurtsnoc
 sed ertne stnatsnoc sruoter te srella
 sed te selleitrap snoitpecrep
 es iuq sevitingoc snoitaicossa
 seuqsurb ed ne tnesiudorp
  15.”sesèhtnys
إن عملية فهم الخطاب لا تخضع إلى بعد عمودي، ولا "
دأ بإغفال الجانب البنيوية اللغوية الصارمة، ولا تبإلى 
الصوتي ثم التعرف على الكلمات، الذي يليه رفع 
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الغموض، والتعرف بعد ذلك كله على ماهية تركيب 
الجملة وكيف تم رفع الغموض الذي ميزها، بل إن تحليل 
الخطاب يبنى أساسا بطريقة ديناميكية تتجلى من خلال 
متكررة بين الإدراك الجزئي  وإيابالقيام بعمليات ذهاب 
والترابط الذهني الذي يظهر من خلال استنتاجات 
 مفاجئة". (ترجمتنا).
فإن هذه النظرة العميقة للغموض في معظم  وعليه،
حالاته، تمّثل أداة ثمينة بالنسبة للمترجم، حيث تحثّه إلى 
النظر إلى الغموض من زوايا مختلفة، فإلى جانب الاهتمام 
ن ذلك ليس  بأ "سيليسكوفيتش"ي بالّلغة، تؤّكد الضرور 
كافيا، فتقترح الاهتمام بالجانب الصوتي أيضا، ولعل ذلك 
يمثل أمرا مهما عند محاولة التفريق بين حالات الغموض 
الصوتي وحالات غموض الجناس (تاما أو ناقصا) خاصة 
 بالنسبة لّلغة الفرنسية.
ا تقترحه لو قمنا بمحاولة فك الغموض الوارد ضمن م
 ادا إلى المثال الذي تم ذكره سابقا:المدرسة التأويلية، استن
 taht ni gnitseretni si esac s’ovloV •
 yreve ni taht dezingocer ovloV
 rac emos ,dlrow eht fo yrtnuoc
 tsehgih rieht ytefas ekam sreyub
 labolg siht gnirevocsid nI .ytiroirp
 lla srac sti lles ot elba si ovloV ,ehcin
 a dedda sah ovloV .dlrow eht revo
 rieht fo gninoitisop tifeneb dnoces
 ti taht mialc eht yleman ,elibomotua
 25.srac elbarud tsom eht fo eno si
متأني  وفهمبعد القيام بعملية قراءة  مرحلة القراءة والفهم:
 labolgللمقطع، سوف نكتفي باختيار المقطع 
يمكننا في تمل إشكالا. ه وحدة ترجمية تحلنعد ّو  ،ehcin
أنه ينتمي  وبماهذا المقام أن نتعرف أولا على طبيعة النص، 
ض بأن لغة النص تر ف اقتصادي، فسوف نفإلى مؤل َ
نحّدد السياق الذي يستعمل فيه  وبالتالي. اقتصادية
 ذلك ببحث توثيقي. وتثميناللفظين/المصطلحين، 
حدة ما قمنا بتجريد "و  ا: فإذاللغويتجريد مرحلة ال
" من ehcin labolg":snes ed étinuالمعنى" 
 اللغة، فنتعرف على المكافئات الممكنة:
 / البيت + العولمة مفهوم العالمية/ : ehcin labolG
  خالكو 
  :الكوخ البيت  + التعميم  ehcin labolG
مفهوم العالمية/العولمة+ مفهوم الانتقاء ehcin labolG
التسويق)  -متخصص بمعجملتوزيع المركز (بعد الاستعانة او 
 :
 ro gnitekram ehciN
 detartnecnoc
 :noitatnemges
توزيع مركز هو اختيار جزء صغير  انتقائي،تسويق 
 35متخصص من سوق والذي لا يشغل بال المنافسين
 مبدأ العولمة+المعنى المتخصص ehcin labolG
 إعادة الصياغة:مرحلة 
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التجريد مرحلة  ندعضوء ما تم التوصل إليه  وفي في الأخير
المعنى الأخير "مبدأ العولمة+المعنى  نبأاللغوي، يبدو 
عن الأثر  يعّبّ " الترجمي الذيالخيار  يمّثل،المتخصص" 
، من بين باقي الخيارات المكافئ في اللغة المستهدفة"
 المتوفرة لدينا.
النظرية التأويلية حيث نمّر إلى المرحلة الأخيرة من  وبالتالي
ة الصياغة في اللغة المستهدفة (اللغة العربية)، نقوم بإعاد
 ذلك نقترح ما هو آت: وإثر
ل •
قد انفردت حالة "فولفو" عن غيرها، بعد أن  
كانت سّباقة في التفّطن إلى أن البحث عن 
سيارات، يعّد من الأمان لدى مشتري ال
 التسويقمّكنها اكتشافها لهذا  وقدأولوياتِم، 
راتِا عبّ شتّ أنحاء من بيع سياالمركرز  العالمي
 العالم.
 إلى اللغة المستهدفة: ونقلهبين رفع الغموض  )6
فيه، بأن التعامل مع الغموض ومعالجته بالنسبة  كلا شمما 
 "للمترجم ليس محل إجماع بين منظري الترجمة، حيث يقول
 في هذا الصدد: "إيكو
 ia'j euq areton no'uq erèpse’J «
 sel sruetcudart sem à élangis sruojuot
 rerdnegne tnavuop seuqitirc stniop
 y'd tnalliesnoc ruel ,étïugibma enu
 reyasse snas ,sfitnetta ertê
 uo ;noitatérpretni ruel recneulfni'd
 sruel à siadnopér ej euq srola
 ,tneiadnamed em sli dnauq ,setêuqer
 ,tneiasoporp em sli'uq sellec imrap
 is eisiohc siarua'j noitulos elleuq
 ,te eugnal ruel snad erircé ûd siava'j
 ,emitigél tiaté noisicéd am ,sac ec ne
 iom tiaté'c etpmoc ed nif ne'uqsiup
 .45» ervil ec siangis iuq
 أذكر بأنني كنت أطلع المترجمين الذين أتعامل معهم عن"
لى الوقوع في النقاط الحساسة التي يمكن أن تؤدي إ
الغموض، وأنصحهم بتوخي الحذر، وذلك من دون محاولة 
التأثير على ترجمتهم، كما أنني كنت أجيب على 
تساؤلاتِم، وكنت أحاول أن أقترح الحل الأنجع في نظري 
خاصة إذا ما كنا نستخدم اللغة نفسها عند الصياغة، 
ني ئذ قرارا ذو الشرعية المرجوة، بما أنلأنني سوف أتخذ حين
 (ترجمتنا) "سأصادق على المؤلَّف
ن المترجم يتحدث بحكم تَربته بأ ،ويمكننا هنا أن نلاحظ 
الميدانية التي غالبا ما تؤكد أن محاولة التشبث الأعمى بنقل 
الغموض، قد تؤدي إلى الوقوع في أخطاء وتناقضات عند 
ستهدفة، وهو الأمر الذي يعني إعادة الصياغة في اللغة الم
طئة عند البعض وخسارة مالية عند البعض ترجمة خا
 الآخر. 
على نقل الغموض بحذافيره،  "كاترين فوكس"بينما تحّث 
"، وتشير منها على عدم الوقوع في "اللامعنىوذلك حرصا 
 في هذا الصدد:
 noisseforp al snad unnoc neib tse lI «
 iulec tse xueicutsa ruetcudart el euq
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 etxet el snad tnartnocner ,iuq
 evitceffe étiügibma enu enigiro’d
 egnarra’s ,erduosér sap tias en li’uq
 ruop erid-à-tse'c ,revresnoc al ruop
 tios iuq elbic-tnelaviuqé nu revuort
  55.» ugibma issua iul
م الحاذق هو من "من المعروف في مهنة الترجمة، بأن المترج
عليه  ويستعصيذ الذي يعترضه يحافظ على الغموض الناف
حّله فيقوم بنقله، أي إيَاد المكافئ الغامض بدوره في اللغة 
 (ترجمتنا)  المستهدفة "
ويبدو بأن العمل على إيَاد "المكافئ الغامض في اللغة  
المستهدفة" أمرا نظريا أكثر منه عمليا وتطبيقيا، لأن 
ة تلف، باختلاف الثقافات والأنظمة النحوياللغات تخ
يساعد فعلا على  والصرفية، وإبقاء هذا الغموض، قد
"اللامعنى" وذلك أخشى ما يخشاه أي تَنب الوقوع في 
مترجم، ولكن قد يؤدي أيضا إلى إعطاء نص جاف مُرد 
 من المرونة والسلاسة. 
"أنتين وقد لاقى موقفها ذلك، بعض المعارضة، حيث يقول
 RENGUOF nitnA  قنر رايدنينغ"فو 
 : GNINDYR
 ed neitniam el cnod esinocérp ellE «
 ec euq neib tiov nO .étiügibma’l
 etsiugnil enu’d enamé liesnoc
 tnemetiart el rap eécneulfni
 snas seugnal sed euqitamotua
 al ed euqitarp al snad egarcna
 ,sac sed trapulp al snaD .noitcudart
 etiutrof étiügibma’l ed neitniam el
 te étralc ed ecnesba enu à enèm
 egnal al snad étilibigilletni’d
  65.» eévirra’d
"إنها تفّضل الحفاظ على الغموض عند النقل ونلاحظ 
بأنها وجهة نظر باحثة لسانية تِتم بالمعالجة الآلية للغات، 
الاحترافية. ففي أغلب  مما قد يكون بعيدا عن الترجمة
قاء الغموض غير المقصود إلى عدم الحالات، يؤدي إب
أن الأمر نسبي  ي). أالوضوح في اللغة المستهدفة" (ترجمتنا
في معظم حالاته، فبعض حالات الغموض تستلزم رفعها 
في حين قد يؤدي الرفع في حالات أخرى إلى قبل الترجمة، 
ي ة أخرى ضرورة توخ ّكد مر ؤ مما ي"، خيانة ترجميةاقتراف "
 .ى المترجملدبجميع الأدوات المتاحة  والاستعانةالحذر، 
 الغموض:الكفاءات التّجمية اللازمة لمعالجة  )7
بأن مترجم النصوص الاقتصادية الذي  ،يمكننا القول إذن
يعترض عمله، غموضا معجميا يتجلى في الجناس يحتاج 
 إلى كفاءات عديدة من دون أي شك لكي يتمكن من
 تم التطرق إليها تَاوزه، وقد لاحظنا من خلال الأمثلة التي
بإيَاد مكافئ  "فوكس"من ذي قبل، بأن ما تدعو إليه 
غامض في اللغة المستهدفة، لا يبدو أمرا ممكنا بالنسبة لهذا 
النوع بالذات، أساسا لأن ما يشكل جناسا في لغة معينة، 
ند اختلاف قد يرفع بتمرين الترجمة في حد ذاتِا، خاصة ع
اللغة العربية واللغة  ، مثلوتباعدهاالأنظمة اللغوية 
 الفرنسية، أو اللغة العربية والإنجليزية.
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ويبدو أن توّفق المترجم في معالجة هذا النوع من الغموض 
مرتبط بجميع كفاءات المترجم المرجّوة خاصة عند ترجمة 
وأبرز  نصوص متخصصة مثل النصوص الاقتصادية،
 ا العلماء هي كما أشارت إلىالتي أجمع عليهالكفاءات 
                       ذلك"فيديريكا سكالبا" 
 :APALCS aciredeF
 seéveler setnasopmoc xis sel imraP «
 ecnetépmoc ,eugnilib ecnetépmoc(
 al rus riovas ,euqitsiugnilartxe
 ,ellennoitcudart ecnetépmoc
 te euqigétarts ecnetépmoc
 etnasopmoc
 75.» )euqigoloisyhpohcysp
-والهدفالأصل -الكفاءة اللسانية (التمكن من اللغتين"
)، الكفاءة غير اللسانية (الموسوعاتية)، الكفاءة الترجمية 
)" والسيكولوجية(كفاءة النقل)، الكفاءة الإستراتيجية، 
 (ترجمتنا)
وفي ضوء ما تم التوصل إليه من ملاحظات حول تعامل 
ن نقترح المترجم الاقتصادي مع ظاهرة الجناس يمكننا أ
الترتيب الآتي للكفاءات المرجوة لمعالجة هذا النوع من 
 الغموض:
ل -7.1
 كفاءة اللسانية:
يمكننا أن نعّد هذه الكفاءة أهم المهارات التي يَب أن  
يكتسبها المترجم حتّ يستطيع "فك الغموض"لأن التحليل 
حدات يستلزم أن يكون المعجمي وتفكيك النص إلى و 
الأصل ومحيطا بجميع خصائصها  المترجم متمكنا من اللغة
اللغوية التي تعينه على فهم النص، سواء تعلق الأمر 
بمصطلحات أو ألفاظ عادية، كما يبدو أن الجناس يخص 
"استعمالات متخصصة لّلغة العادية" أو ألفاظ عادية تم 
طلحات توظيفها ضمن خطاب اقتصادي أكثر من المص
عده مثلا في المتخصصة، كما أن تمكنه من اللغتين يسا
 xuaf «  "المتصاحبات الكاذبة"التعرف على 
أي تلك الظاهرة الترجمية التي قد تكون سببا » sima
لحدوث الجناس عند ترجمة مثلا مصطلح 
الذي يدل في سياق انجليزي   noissimmoc
أي  esuoh noissimmocاقتصادي على  
: شركة وساطة، في حين  egatruoc ed nosiam
 .فرنسي على هيئة أو لجنةيدل اللفظ ال
ا -7.2
 لكفاءة الإستّاتيجية: 
يمكننا القول بأن هذه الكفاءة ضرورية بالنسبة لعمل 
المترجم الذي يصادف الغموض مهما كان نوعه، لأنها 
تعني في مفهومها العميق، قدرة المترجم على مواجهة 
وبما أن الترجمة الاقتصادية تعنى  الصعوبات التي تعترضه،
متخصصة، فإن الغموض يعّد في مثل هذه  بترجمة نصوص
النصوص "من بين الصعوبات" التي تواجه عمل المترجم 
المتخصص، بخلاف ترجمة الشعر على سبيل المثال والذي 
يستغل الجناس فنيا وجماليا. فهذه الكفاءة ضرورية، لأنها 
هو من  وماين ما هو جناس تمكن المترجم من التمييز ب
 عن غموض من نوع آخر مثل تعدد المعنى، وما يعبّ
لا شك  ومما "المتصاحبات الكاذبة"الغموض الصوتي أو 
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" إلا مترجم محّنك ن من "الخيار السليمفيه بأنه لن يتمك ّ
صقلت التجربة عمله، وقام بترجمات عديدة مماثلة، مّكنته 
إلى جانب رصيده  من اكتساب "استراتيجيات محكمة"
 اللغوي الثري..
 تّجمية:الكفاءة ال -7.3
 يمكننا القول بأنها تضم الكفاءات التي تم ذكرها.
 الكفاءة غير اللسانية:  -7.4
يمكن أن تلّخص هذه الكفاءة في القدرة على القيام 
 عن معلومات المترجم بالبحث التوثيقي، وإن كانت تعّبّ 
ية، فإن الأمر يبدو قد غير اللسانية وعن ثقافته الشخص
خاصة وفق كل ما توفره  أصبح في متناول أي مترجم،
أدوات الإعلام الآلي واللوجيسيات والمعاجم الالكترونية 
والموسوعات، حيث أصبح الآن من الصعب أن يحمل 
المترجم هذا اللقب من دون أن يكون قادرا على الاستعانة 
يتها بالنسبة بتلك الأدوات الحديثة، وعلى الرغم من أهم
الاقتصادية، إلا أنها  للترجمة المتخصصة على غرار الترجمة
تبدو أقل نفعا عند التعامل مع الجناس إذا ما تم مقارنتها 
 مع الكفاءة اللسانية.
 الكفاءة السيكولوجية:  -7.5
كثيرا ما يكون هذا النوع من الكفاءات ضروريا لعمل 
د وجود المترجم عند تعامله مع الغموض، خاصة عن
جلى كفاءة احتمال نقله إلى اللغة المستهدفة، حيث تت
المترجم السيكولوجية في قدرته على التعرف على قصد 
المؤلف والسبب الذي دفعه إلى استعمال الغموض، والذي 
يحتاج أيضا إلى دراية بعلم اللغة النفسي، و يبدو أن هذه 
ر الكفاءة مهمة عند ترجمة النصوص الاقتصادية على غرا
باقي النصوص المتخصصة، خاصة عند ترجمة بعض 
ساليب التي تعّمدت المراوغة والتأثير مثل بعض نصوص الأ
التسويق والخطاب التحفيزي، إلا أن ترجمة الجناس تتلخص 
في معظمها في ترجمة ألفاظ تساعد سياقات معينة على 
فكها، وتكفي في أغلب الأحيان لمعالجتها، ولا تحتاج إلى 
أفكار المؤلف العميقة مثل التي يعتمدها مؤلف  الغوص في
 روايات  والقصص المثيرة أو الأشعار والخواطر التي تعتمدال
 الخيال الواسع. على
 :مثال تطبيقي )8
 إذا أخذنا على سبيل المثال المقطع التالي:
 tnos ,ertipahc emèisiort el snaD •
 stnecér sulp séhcram sel sénimaxe
 sétilicaf sed séhcram sel euq slet
-orue te eton-orue( noissimé’d
 sel tneil iuq )laicremmoc reipap
 sed te stidércorue sed séhcram
 sed séhcram sel te ,snoitagilbo-orue
 .85selanoitanretni snoitca
 sel ,noissimé’d semret nE •
 séhcram sel rus simé stnatnom
 neyom à seton sed te seriatagilbo
 erdro’l ed tneiaté xuanoitan emret
 xuec te srallod ed sdraillim 000 4 ed
 ed lanoitanretni éhcram el rus simé
 ,tiaf nE .srallod ed sdraillim 006 2
 ed edom el tios euq leuq
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 séhcram sel ,érédisnoc tnemecnanif
 sdiop nu tno xuanoitanretni
 eénna’d eutnecca’s iuq tnatropmi
 .95eénna ne
 snoitca’d snoissimé seL •
 tneiaté iuq ,selanoitanretni
 eniazniuq enu a y li selbaegilgén
 tnanetniam tnetnesérper ,seénna’d
 te stneuqésnoc semulov sed
 noitasilaidnom al ed tnengiomét
 séhcram seL .sesirpertne sed
 te laicremmoc reipap-orue’d
 éhcram el rus stnemurtsni sertua’d
 sed étnesérper tno eriaténom
 9991 ne stnatropmi stnatnom
 sulp te ,essiab ruel ; 0002 te
 stnemesruobmer sel tnemésicérp
 stnurpme’d epyt ec ed sfissam
 tiaf ne etèlfer ,9002 ne te 1002 ne
 ua noitatpada ruel te étilibixelf ruel
 sed ,ecnerrucco’l ne – etxetnoc
 emret truoc à têrétni’d xuat selbiaf
 sed tnemenruotéd nu te
 srev stiudorp sec ed sruetnurpme
 .06emret gnol à stnemecnanif sel
 ولنفرض، نفسه لقد قمنا بانتقاء ثلاث مقاطع من المقال
عن طريق الإلقاء، أي م للترجمة، ولكن بأن النص قد قد ّ
 أن المترجم ملزم بتدوينه.
قد يكون  noissiméالمثال الأول نجد بأن اللفظ  في •
محل غموض معجمي بسبب احتمال وجود جناس بين 
 sedو  noissimé’dالمعجميتين  الوحدتين
 étilicafبالتالي بين الوحدتين الترجميتين، و snoissim
،   snoissim sed sétilicafو noissimé’d
 خاصة إذا كان الخطاب كما سبق و أشرنا إلى ذلك،
"مقروءا" حيث يَد المترجم صعوبة في الترجمة، فهل يوجد 
"سهولة في البث/ النشر/الإصدار" أم ، "المهام (جمع 
 مهمة) سهلة"؟
 iuqيمكن البدء بالقيام بتوسيع دائرة السياق، لنجد  
طة/السهلة قد توحي بأن أسواق البث البسي والتي، tneil
كون المهام مرتبطة بالأسواق الأوروبية، كما يمكن أن ت
 أيضا، مما يَعل الغموض "نافذا" ويسيرةسهلة 
بعد ذلك يمكننا أن نمر إلى عملية التحليل المعجمي 
مباشرة، لنتأكد من وجود لفظين مختلفين تماما، يعود كل 
واحد منهما إلى أصل مغاير، فالأول ينتمي إلى الفعل 
 enu الذي يدل على مصدر  erttemé
و التي قد تحتمل snoissimé sed/ noissimé
بدورها "تعدد للمعنى" مع اللفظ الذي تطورت دلالته 
ليعبّ حاليا "على بث إذاعي/تلفزيوني" في حين تظل 
 snoissim sed/noissim enuالوحدة المعجمية 
 nuتدل على أصل مختلف تماما التي تدل على مصدر 
الذي يرمز إلى الرسالة و المهمة.أي  eriannoissim
و بعد  enohpomohظي صوتي حالة جناس لف
التأكد من وجود جناس لفظي صوتي 
، يمكن للمترجم أن يحدد خيارا ترجمي، enohpomoh
إما بتدوين الخطاب والتعرف مباشرة على المعنى الدقيق، أم 
باستعمال معجم متخصص، أم بمطالعة نصوص اقتصادية 
: "تسهيلات  إصدار ة تكشف "معنى العبارة الجاهزة"موازي
 دات".السن
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 أما بالنسبة للمثال الثاني، نجد نوع الغموض المعجمي •
 ولكننا" enohpomohلفظي صوتي  ": جناسنفسه
نلاحظ بأن توسيع السياق يساعد أكثر من المثال الأول، 
فإذا قام المترجم بالتأكد من نوع النص "اقتصادي"، 
التعرف على السياق الداخلي والخارجي الذي  وبالتالي
 neتيار "إصدار" لترجمة العبارة يساعد على اخ
، أي "إذا ما تعلق الأمر snoissimé’d semret
بالإصدارات"، كما يمكنه الاطلاع على النصوص الموازية 
بالمكافئ  eriatagilboأين يتّمكن من ملاحظة ترجمة 
 "سندات" أيضا.
ل الثالث للفظ فإننا نلاحظ أنه قد بالنسبة للاستعما •
فإن  وبالتالي، snoissimé selاستخدم بصيغة الجمع 
هذا الاستعمال في حد ذاته ينفي الغموض المعجمي 
 sedهو  noissimويرفعه، حيث أن جمع لفظ 
 enuبينما جمع  snoissim sel/snoissim
 sel/snoissimé sedهو  noissimé
 snoissimé
الأمثلة التي أوردناها، أين تم  يتضح إذن من خلال
ي قد يحتمل استعمالا عاديا ، والذنفسه استخدام اللفظ
للغة ضمن مُال التخصص، كما قد يكون مصطلحا 
متخصصا يحتمل توظيفا معينا للمعنى، بأن الجناس بين 
بأن في اللغة الفرنسية، والوحدات المعجمية متواجد بكثرة 
جم إذا ما استعان بأدوات  للمتر عالجته، قد يتسّنى رفعه وم
ا، مثل النظرية السياقية وآليات ثمينة على الرغم من بساطته
التي تتخذ السياق عنصرا جوهريا عند التعامل مع 
الغموض الذي قد يشكله الجناس بين الوحدات المعجمية 
أيضا بفضل الأدوات التي لا يمكن للمترجم والترجمية، و 
حث المصطلحي المتخصص الاستغناء عنها، أي الب
تاد والتوثيقي، خاصة النصوص الموازية التي تَعله يع
 الجاهزة. لعباراتا
ومن ثمة يمكننا أن نتأكد أيضا من أهمية الكفاءة اللسانية 
في التعامل مع هذا النوع من الغموض، الذي تختلف 
أسس معالجته من موضع إلى آخر وتتفاوت في درجة 
 .التعقيد
ّصل إليه من نتائج فيما يلي ويمكن تلخيص ما ّتم التو 
 ذكره:
ن نوع الغموض قبل الترجمة يَب على المترجم التأكد م •
 والذي، الذي قد يكون غير مقصود في بعض الحالات
 ترفعه "ترجمة تصحيحية"
الدور المهم الذي يملكه نوع النص في التعامل مع  •
الغموض، حيث أن ترجمة جناس ضمن بيت شعري، 
رجمة الجناس بين وحدات تختلف من دون شك عن ت
 معجمية ضمن نص متخصص.
يساعد على  يمعجمي، الذحليل ضرورة القيام بت •
تحديد الأهداف والخيارات الترجمية من خلال التمييز 
بين حالات تعدد المعنى والجناس اللفظي وفق معايير 
، أو استنتاج أسباب أخرى مثل ودراسة ايتيمولوجية
 وجود "متصاحبات زائفة"
لاستعانة بنظريات غير ترجمية مثل النظرية ضرورة ا •
والسياق  )etxetoc(ية المناص السياقية، بسبب أهم
الخارجي في رفع هذا النوع من الغموض، الذي يمكن 
تثمينهما بالبحث المصطلحي والبحث التوثيقي على 
حد سواء، مما يؤكد ضرورة التكوين الجيد للمترجم 
لمصطلحي أو رجل الذي قد يتحتم عليه القيام بمهام ا
 الاقتصاد.
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مل مع الجناس، لعنايتها أهمية النظرية التأويلية في التعا •
الفائقة بمرحلة 'الفهم" و"السياق في مفهومه الواسع" 
وبعدها التواصلي والترجمي، التي لا تكتفي بالنظرة 
 ة السطحية مثل المدرسة البنيوية.اللغوي
يين أمثال ستحالة القيام بما يدعو إليه بعض اللسانا •
، الذين يحثون على إيَاد المكافئ "فوكس"كاترين 
امض في اللغة المستهدفة، والذي يبدو غير ممكنا الغ
بالنسبة للجناس، لأن اللفظ الغامض ضمن اللغة 
الأصل بسبب الجناس لا يعني بأنه غامض بالضرورة 
ضمن اللغة المستهدفة، خاصة عندما تنتمي اللغتين إلى 
 اللغة العربية والفرنسية. لمختلفين، مثنظامين لغويين 
اللغة الاقتصادية تخص الألفاظ  أكثر تَليات الجناس في •
وليس المصطلحات، ويظهر إذن في معظم حالاته في 
 استعمال متخصص لألفاظ اللغة العادية أو المتداولة.
 خاتمــــــــــــــــــــــــــــــة:
لذي يمثل أحد ختاما، يمكننا القول بأن الجناس اللفظي ا
لذي يشبه بالنسبة للمترجم ا ،أنواع الغموض المعجمي
يصادفه ويحاول فّكه أو معالجته، عمل الجرّاح الذي قد 
قد تكون أيضا سببا  ولكنهايقوم بعملية في غاية البساطة، 
ناء القيام خطأ صغير جدا أث بعد اقتراففي هلاك المريض 
ا النوع من لتعامل مع هذبتلك العملية، مما يَعل ا
 الغموض سهلا ومستعصيا في الوقت ذاته، 
خيارات  لأن، جمة تبقى عملا شيقا وشائكاالتر حيث أن 
المترجم مرتبطة بعوامل متعددة، تختلف من نص إلى آخر 
ومن وضعية ترجمية إلى أخرى، وإذا ما تعلق الأمر 
بالغموض، فإن معالجته تستلزم كفاءات عديدة تتفاوت 
كمن توّفق المترجم في و قد يهذا الغموض، بتفاوت طبيعة 
نقل الغموض، في حين يبدو بأن في قدرته على  معالجته
نقل الجناس كخيار ترجمي غير وارد، بسبب الأدوات التي 
التي تتفاوت بين ترفع هذا النوع من الغموض المعجمي، و 
البساطة التي تلخصها نقطة على حرف، والتعقيد  الذي 
سياق آخر مختلف تماما مثل اللغة قد يتضح من خلال 
ة أو تنغيم أو تعّمد السكوت المنطوقة، التي تّغير مُراها نبّ 
ضمن قول ما، وهو جانب آخر من الخطاب لا يقّل أهمية 
عن اللغة المكتوبة، مما يَعل تعامل المترجم مع هذا النوع 
من الغموض المعجمي على غرار باقي أنواع الغموض أمرا 
بكفاءة المترجم الشخصية التي تظهر من مرتبطا أساسا 
إلى جانب باقي  يجية محكمة،ل كفاءة لسانية وإستراتخلا
لمترجم النصوص المتخصصة أن  الكفاءات التي لا بد ّ
حسن استغلال وتوظيف النظرية  هيساعدحيث  يملكها،
الترجمية أو اللسانية أو النفسية بحسب اختلاف نوع 
و ّلم الحيرة التي قد تنتابه  الغموض في إيَاد الحل الأنجع،
ألقى عليها "رونالد عند مصادفة هذه "الصعوبة" و التي 
ربما يعين في المستقبل و  لانديير" اسم "التحدي الترجمي"،
و لدى المترجمين الاستعمال الدقيق للأدوات المتوفرّة 
تفنيد الرؤية الاعتباطية إلى ضبط العملية الترجمية و  ،تطويرها
 .لعلم الترجمة
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